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fcrmcdadfB coitcfynai qfon, Catarro.tóotá mbcticá écí^ 
tic^ ifoal oc píedm t ^ ^íftoncst l^í)3da,É mal De búas: 
Y ottm cofm vtilifíímmMmmmUttopmño póiel c m l l l 
tíffimo ©ocio: X U Y S tobera oeMafla: m c d ^ 
gcMd, ©frígido di muí SUuftrc fcñot £1 fefíot bori f u á be 
nuílegíoíiueuániete cócedído. 
1 5 4 4 
^Uuftrefelíoj; 
lev la coftümb:e:entre todos loe q bafta dgoza cfcriukron De ende 
repr y cofagmr fue obwe a l o s ^ 
ño;ee:paraq Debajo DC! amparo oe fu valo: y grandejaCcomo ett 
puerto feguro efeapaffen la vtda)que9 la auctondad ó fue DueñO0 
Y la opinión y crédito q oellae y w ^ cetrina fe tkne:DeIa0 impo; 
tunas olas y P^lísrofos contralles Délos maldicientes y embídío^ 
fos Detractores. Con mas judas caulas y mas efftcdces momios 
pudiera yo comentar a vfar Dellaenefte libio q a.®,S.en fefial Del reconocímiéto qafu 
feruicío Deuo:le ofrejeorq todos aquellos q Delte fauo: primero fe ap^ouecbaró poiq los 
mas 6Hos:o no Díero enel in teto mas puncípal De efte negociojque es encaminar fus tm 
bajos a perfonasq Demás Déla emínécía De fus elladostuuiero aquella fuficíécía y t m 
dició q la materia De q bablan ba meneíter para entéder fe.JLo qu^l cnla verdad es lo q 
base famofos alos q efcríuen: y lo q los Defienden DC fus enemigos los Ygno:antes. áS 
Ya que atinaro a ello/fu puro ínterelfe les biso errar Del blanco q pretendía contenrido 
fea bultocoeleftruendoemriorDeaqllos aquíenencomendaulclfrutoDe fu ingenio, 
como ellas DOS cofas q Digo cócurri en.'Sl.S^Y «0 Po; Ia v ^ q comümete fe fuele ad 
querir:q fon vicios y notorios peccados:Y cfpccial eneftosnfostpos en q no corre otra 
moneda (ínoencmíftadesconquíítadas afuera De virtudes/verdad Ybodad y en ejeer 
cícío q pocas ve$es fuele parir grandes fortunasmí tan quietos ctfeccos como fon las le 
tras ques oceupacio qncM&.pox tan largo tiépo ba tenido y fe ba feñalado con tanm 
aprouadon y teftimonío De nueftro gran Cefancon tato confentimiéto De toda Hzmcpa 
be con muY acertado acuerdo: y no fin gra ínterelfe Déla eferiptura^ mío procurado y 
fuplícado que.'Sl.S.fe encargue Defta obrilla: y la tomalíc Dcbajco Délas alas DC fu fa^ 
«or/porq avn que ella no fea capas De tata auctoridad/por ta Delícadoíngeniocomoel 
De»^&toda vía a trueco Del gra Defleo q íTcmpre tuue z tengo De fu feruício:Y conlládo 
e^ q me ba collado mi traba jo:tengo por aueríguado q.tg.S.te bara el acogtmícto q DC 
tanta demécia y bumanídad fe efpera:cuYa mu y rllullre perfona nf o feííor fiempre ten 
ga DC fu mano y acreciente en fu feruicío» 
fC€I ooctoj francífco&e^ar^salbeneuolop 
bumanolecror, 
^nfíderado muebló vejes conmigo mífmo lector bumaníílímo la peruerií^ 
dad y Deíborden que oy Día aY en todas las cofas que entre manes trat* 
mos^ei ciegot Dcfatinado apetitto q los bombres De fus propito íntereííe5 
tienen,£1 poco cuYdado co quelascofas De virtud fe trata y míran/la poca 
cllimacion q fon tenidos los q la liguen/ lo poco q fe bonra las letrasiY qua 
ningún cafo fe baje Délos fubtiles y claros ingenios/tengo por mas q bobres q les fal 
ra poco para fer Del todo Diuinos:a todos aqllos:avn q no fobran Dcllos tales muebo^ 
que oluídados De fu particular prouecbo poniédo Debaxo Délos pies fu acrecentamicn 
to:co toda Dilígécia y folíduid: encaminan fus trabajos y vigilias $1 prouecbo común 
pe fu república basiédo muY maYor ventaja enel DelTeo Del bié vniuerfal:ala cobdicía q 
ikn l los enemigos ól enla ejcccucíó De fus Dañados y viles fines enderejados a folo ga 
narbasiéda Yadelátarpatrími Servia qfea:Ycomoío^osaqllosqpololo 
— ««zi^ ^ ^ n ^ fe embica De 
Urólogo- fb. í> 
nidios DC perpetua y vonoaflea alababa como feobzcs q tuuíero en poco lo poco q era ba* 
fe Ui aííi folo0:rcfp£cco élo mucí?o que es reparrír fu índuftría Y trabafoa entre mucbos.B 
lloe me parefee que fin quiíliort merecen memom Y reconocimícuro ímmoztaloe fue natui 
lee que cpn toda aíííaon fe oefuelan y fatigan acerca 6 aquelioque mm ímpoua Y mitf va 
v frndo inñ quel maY^ bien q y?0 bobzee tiene oefpuee ocl alma es la vida co:po:al po: 
vo bcf)e í^:í0 vían oel fer q oc 0100 recibieron/Y efta vida fea el fundamento oe rodo aquel 
abarnTco a quaiuo la posibilidad i Y^duítria Y poder oel bóbzc fe eftiendecomo Di5e el pl 
lofopbo en fu retbozica/pozq fin ella ni el fabio aciertamí el bueno obza/ni pelea el foldac 
ni aouiema el capitán/ ni base la reja el berrero/m el arca el carpintero ^ ueda clara la ob 
gacion en que fomos aloe q tienen caudal fuficiente oe efpcriécia Y doctrina para reftaurar 
falud Y confcruarla antee que caYga^ pozq el bien ocla virtud quanto mae fe eftiende tar 
ce mas occelece^ mae oiuina: pozq fe acerca mae a oioe que ce el ozigen $ todoe lo5bíeneí 
ci q cria Y reparte loe q acá tenemoe Y ^ Ua efperamoe.^ueda claro q loe q enfeñan muel: 
para confegmr efte cífeto componiendo obzae/pozcuYa lecion fe bajen ooctoe loeq no ell 
dieron tanto Y gosan oe trabajos ágenos a muy poca cofta oel nempo Y ocla ba5icnda:oc i 
natural comoa bien becbozce generales oe fit república fe ice oeué genera les gracias Y g< 
ral reconocuniéío oel bien reccbido.V ta! es pez cierto la q aoza ba facado a lu} el autoz oe 
que aqui pzcfenre tenemos enla quaí parece que cozren las parejas: pzofunditíirna Y alta 
pecuücion ú vna parces la pática Y ctccucton oclla ola otra que es oiílcil cofa:aniI enefta 
cuitad como en todas las otras poz íer neccííana.lfbara efto mueba claridad oe ju Y3ío Y m 
grande caudal oc iiigeniotesobzaoifura Y vana llena oe mueba Doctrina y abundantiffu 
be e]cpcriéciae«l.op:imero no fe alcanza (íngrádilTimababilidad Y rubtilejaDecntédimu 
JLo tegundo fin grande oifeurfo oe tiépo Y luenga peregrinació/en todo lo qual fe ba ejeere 
do el autoz Y oado feñales euidentes oelio: como parece poz otras muebas obzas q fin ín 
ftría ba comunicado en oiucrías leguas q OY andan/anfí en latin/como en fraces/Y alerc 
Yefpaúoliq avncoefte conocmucco ocUasba querido apzouccbar a fus peímos paraade 
nrXo íegúdo ba le a Yudado DOS co íasXa vna las muebas putncias pez oode ba oiícm 
do en feguimiéto 6 fu Jbageftad alíio»: pa5 como 6 gucrra:poz fer el cotno Dije el puerbio 
bze o toda45 ftllas/q tábíé fe bailo cócl arncs qndo es mcneíkr pelear/comocoel libzo qndo 
ncceíTidad q cureXa fcgúda es la grá Diucrridad y multitud '6 enfermedades qenellas jo? 
dasba vifto Y remediado / Y en greñas fupzcmas Y caberas ola )cpiandad:como es el ^ a 
Y el í£mpcradoz cuf os gajes lleua poz fu medico. 2Lo qual le ba oado mueba fama Y glc> 
que es lopzincípal quc lebafacadoDíüpatrtaYlebapucftoenmillfrabajosYpehgroe/a 
enlamar como enla lierra: q líni oubda nmgúa no bailara otra cofa q fuera menos q efta p^  
bascrlearriícar tantas vc3es la vida/Y bundir tanta copia oe bajienda íín otro ni poz oire 
icrefle m0soe apzouecbar a todos:lo qual es feñal oe muY gran virtud Y nobleza oe q no 
nos parte le cabe que oefdccia Y eftima.f lín oubda ninguna efta generofidad ra generóla 
animo no puede fundarfe fino enla mueba claridad oe fus maYozes Y enla antigüedad oe 
lmage(oequien avnen contradirozio juY5io)con mueba bonra fuYa tenemos noticia y ÍU 
díca appzobació^s oemas oeftoella obza muY neceffaria Y vrihfíima /maYozméte para 
tefanos poz eftar mas cerca De cozrer peligro enelíae quatro enfermedades oe que trata. 1 
muY apasible Y feftíuo el eftilo que tiene Y tal que poz folo el fe podriaíuftamcnte l ee rán 
ra YO que tomara cuYdado 6 lí gmficar lo muebo que es el libzo Y lo mas que merece fu au 
otroquefupíera mas oerta facultad y tuuicra mas aceptada la legua para no quitarle ñ q 
ra tanta parte Délo muebo que en entrambos fe pudiera alabanpero con remitirme a los 
moe Yfecretos Del libzo, ^ongofin alaspalabzas como a mae verdadero teftimonio 
m W h a i) 
ro OOÍI anronío oe rofascamawo^d muY airo Y mu y cfc'larecíu^ 1^:mcípc Dcfpafia 
nfofcñoi/cnrcfpucítaDe vna pzcguntaq bí5oaloocto:íloberaoamla mcdícooc Ta 
¿^agcitad eftádo en Zllemaila la alta enla ciudad oc Buguíla la qual ce la Húmente* 
© u c es la ca ufa poique fe fufre me jo; la bambzc que la fed. 
^ ^ . b i e q la fcd.Cfto trae Zlríftotele5 enel tercero «pbleuma 6la vígeffima octaua partí 
g^^jycula^t petrus oe ébano q glofa efto^  p:obleumae no fe alarga cñlta pzeguta po: 
^ ^ ^ e l f o ee menefter alargarme para oeclaraxla ó manera q todoe la entíédan/ y para 
arado oella fe b5 oe .pfuponer qjla fed natural es apetito oe frío y bumído / puedo cafo q 
fed no natural q alguae vejes es apetito 5 bumido/otras vejes oe fno/otras¡vc5cs De en 
JOS a Dos:pero la rcfpuefta no fe oara fino jjara ¿íWb:e fano q téga apetito naturalipara 
laracío oelo ql fe ba oe notar q mas oelfeado es beuer al fedíente q;no comer al babziéto,? 
el cóílguícte mavagr^dable es el beuer q el comer/como oije 6aleno fcptímo 6 ingenio Ta 
itís q pone la fed pozgrádílTimo trabajo y la bab:e no tá to . Ya eftacaufa los poetasoíjc 
iuiédo 6 vn grá traba jo/q Xa talo eftádo enel infierno para oalle ma YomartYiio le tenia 
crto oc fed y le tenía metido en vn pojo oe agua y quado quería beuer la agua fe le aba)ca 
oe fuerte q no beuia:Y cite tenia poivno ocios grandes trabajos qfele podía oar*¥c6 ver 
l como todo^eferibé q es muY mas óleetable al fedícto beuer q al bábziéto comcr.^ bozq la 
cóííñc en oos cofa?Xa vnaen apetito y oefleo oe beuenY la otra enel apetito y oeiectacio 
cibe el fedicte bcuiédo:po:q el beuer baje tres officios-¿lbatener el cuerpo.^arle bu mo: z 
¿fcarlc.f ocftribuYilo po: todos los miéb:os y po: todoel cuerpo.f el majar folamcre tic 
fficío oe matcncr^ T oe aquí viene q es mas neccffario el beuer q el comer y le^ufre có mas 
ícultad.fel bábaéto maspuede oetcner la báb:c/po:q mas fe cógojea oeteníédo la fed q 
a b3b:e.£ la rajó oeftp es/po:q oodc a y mas apetetíto allí a y mas cogoica y oclTeo y ma 
trille ja:la ql fe p:ueua^po:q la fed es para refrefear todos los micb:os y bu mcdccerlos: y 
ba báb:e folametc tiene ocíTeo 51 majar q le faltad po:efto el fediéte tiene ma yo: trabajo 
bábiicro: y a!guo5 oubdá oóde fe fiéte cfta fed mas^ícnnbleméte/y coclu Yen q enel eftema 
)o:fer micb:o ncruiofo y qcon ma^  facildad íí¿re:a vn qala verdad avn queallí fe íícta pe: 
níéb:o mas aparejado a femimíétouodos los micbios paffan el trabajo y fatiga ocla fed 
i q no fe líéta tato enlos otros micbios como enel cftcmago:pero fíetelo mas el cftomago 
las rajones Ya DícbasXomo oije galeno in fecíjdo tegni tractatu oc vétreiY t5 aquí viene 
ba oe faber fí la fed viene po: calo: oe algunos miéb:o5 vejinos «51 eftomagorcomo po: ca 
51 pccbo/otfl pulmó/o po: flaqueja tfl eltomagopara rcmediarloravnq aquí no tratamos 
> oc fed natural oe bob:c fano.f couiene faber íi es po: flaqueja 61 cftomago o po: calo: oc 
Tado t5l o oelo^ otros imcb:os p:opinquos;loql fe conofee ñ es po: calo: (51 pulmo fe conof 
fofpiran muebas vejes y oa muY maf ozes efpiracione^  y refucila mas largo: y t5fto ea la 
fa el calo: 61 pulmó/po: lo<il ba menefter maYo: frialdadtY efto5 tienen gra calo: cnelpct 
Y enel eftomago y culos miéb:os vejinos óI:y po:cflb tiene mas neceflidad (5 mar?* 
aciopo: la gra fequedad q podran rcfccbíriY po: tato ba menefter ma yo: bumccrací&Y en 
»no me qero alargar q terne muebo q refpoder po:q lo $%o para otro lugar q feria aquí fue 
»p:opofíto/pero bíeneó faber eftas cofas:Y avn it viene la fed po: caufa 6 alguna purga q 
uno a Ya tomado opo: otra^ algunas caufas q caufan la fed.f po:q la bumecracio es mas 
cllaria a cjlqera animal q no la fcqucdad:po:que la cóferuacio óela vida coííftc enla bume 
:io jutamcie con calo: ppo:cíonado y no po: feco(como oije ariftotiles enel lib:o logitu^ 
íset b:euitatis vítc)po:4 entre lo^ elemetos raejclados ninguno t5ftos oos elemetos bumí 
Ycaliétefeballa apartados como fe eferiuepo: 2lriftotelesfe)cto6gcneratíone anímaliií: 
tera«? enefta refpuefta no po:ne remedios para la fcd/o:a fea natural o no natural/o:a 
po: purga: y fi es feftal la fed oefpucs pu-íja oc bié purgado o no:po:q todo cfta putf 
ñas po:eftéfo cnellib:o que bije que ;cl oc fanidad. 
ICCar^P^^ ^croíopej oe 
%ó\cáo comcnázáox t>c <$>z\ome en rcfpuefta oc vna pegunta q bi^o al oocroi 
%obcm B m h medico t>c fu maseftad eftando en ©arcelona f «iradole el oícbo 
OOCÍO; oe cierra índifpimciomla qmíce efta*l^o:que I09 negros teniendo el cner^  
po negro tienen los M'eiif es b l a n B ^ las vñas negras, 
• • •• ^i^feiK-'tífc i&i&ihf1 ifi -^"J - ^* — — 
ttené los Dientes mas blancos que los bomlncs qué fon oe na> 
tura blancos.^ara pcclaraeio oefta pzegunra conutene faber 
la rap como Dí5e S r T ( t « b enel fejcaseífimo reprimo pzoblcit 
ma ocla oecima particulPp es oe notar que losnegroseomo 
|¡bíucn enlas partes oe Etbiopia que fonen grado mas calictes 
-'que nueílraregion:Dí5eqlacaloKaurada oclfolencontinétc 
la atraíxodas eftrellasY lamefmacalo: bajceuapozar lo bumido fuperfluo y 
cftrano congregando v aYUUtando lo bumido/YerpcfTando lo mas puro Disíendo 
que los oicntes ocios negros fon mas blancos que los ocios bomb:es blancos ; if 
la caufa es po:que el officío oel fól poz ca ufa oe fu calo: ííemp:c p:ocura oe emblá^ 
quecer Y mudar la coló: alas cofas fecas:aníi como parefee cnla cera q con la calot 
oel fol fe to:na blanca.1? eftoes como Dí5e Suicena^uia calo: agens in ííceo oeal 
bat:que quiere oe5ir/que el calo: tiene po: oficio oe emblanquecer lo feco/ Y aqul 
fe mueue vna quiftio^ues que anií es q la calo: emblanquece lo feco;po:que caii 
fa los negros tienen las vuas negras lícndo fecas y po:que la calo: no las emblaii 
quece como alos oientes^a rasó po:quc las vnas fon negra^/po:que el cuero es 
negro: y como fea cierto las vnas nacer oel mefmo cuero / y fiendo el cuero negro 
ellas fe basen negras:po:que las vñas fe basen oel nutrimiento fuperfluo terreftre 
facado ala parte Defuera como fe negrece el cuero aníl como nutrimento oela carn€ 
Y el vapo: fe tozna negro enel cuero facado Defuera: y efto es po: la calo: oel fol que 
losqutma / po:loqual los basefer negros y también las vñas: y no fe basen las 
vñas negras alos negros como algunos oísen quelasfuperfluYdades ocios ne^  
gros fon negras oclas quales fe engendran las vñ3s:po:que íí po: efto fueffe tam^ 
bien los Dientes ferian negros pues fe engendran oclas mefmaa fuperfluYdadcé 
quel3svñas*f la caufa po:que la calo: oel fol baseoiuerfa coló: enlos Dientes ? 
enlas vfias/ basiendo los Dientes blancos y las vñas negras / es que los Dientes 
fon oe natura fecos/y las vñas avnque fon también oe natura fecas comparando 
losalaagua/po:qucnofoníímplcmcnte fecas también fon bumídas Yla bume^ 
dad les quitán bláco::Y po:que fe negrece la carne q cfta oeba?^ Délas vñas y CO ^  
mo las vñas fean oe fu natura tranfparentes fe toman oela coloque oebajeo efta 
como fe ve po: efperiencia/quando vno fe oa vn golpe enla vña y faca fa ngre lue^ 
go la vña fe tifte oel coló: oela fangre»2lniT mefmo parefeen mas blancos los oien 
tes oelos negros que los oelos blancos, Como oise aríftotiles • ^ uod oppoííta 
íujeta fe pontadarius elufqfcuntiY aníl los oíétes avnque no fueífen mas blancos 
que los oe > os blancos folo po: eftar lo blanco en cofa negra parefeen mas blancos 
que íi eftuuieífen pueftos fob:c otro eolo^ 
i: 
Rimero. 
f p ^ e l c a t a r r o q u e t & f í n x o i o a t í r i 
miento Debumojes que baicanDel cclebaoalos m i ó 
lentealpecbo* 
* * m i K M t ' t ' i ^bogaaléfcrmof IcDapcnáaltmgar 
fluíro oe bumo: oe^  ^ ic enrróquccc l * b05 como ^ Ibefue oí^ 
l^cabc^aloeotro^ jcenel capítulo a l c p d o ^ í j c Comeí 
mícmbzosrbcuma: lío celfo entonces cBtnaeoanofoqquI 
po:qrbeuma táto do cozrc alas nances/teftccommíéto 
^ 4cre óc5ír comow que llamamos rbeuma o catarro:como 
^ m p o rar5 W ratJ Suícéna t ^efuc í>í5é enla partéales 
^lmaUeoí5efet5bíenrbcuma/qíí res sada:csp:íncípíoY caufaoe muebas 
rhalatpozqesmalacofaquccauramu enfermedadesr omerfasfegulosmíc^ 
cbos males/o puede fe ójír rbcuma cjíí b:os alos qles co;re Í los bumozes que 
mater ruínf/omínans ruina. I^oiq al coírcntpozqfí co:rcel bumoz mozdíca^ 
q tiene mucba6Te5eseftecommíéfo le 
amcna5a qle podra en pelígrotollamar 
liDá rbcuma^iítiiensmatcría^q quíc 
re be3ír bumoz qcozre • Y afli Coznelío 
celío eneUíbzoanf»capá}.trata óla rbcu 
nía o catarrotoebap oefte nobze oíftíl^ 
tíuo alasnaríses caufa vlceraspote 
lias y pólipos tí cozre alos of os base la 
grimas y efcosímíéto y otras enfermen 
dades De ofos^Sí cozríerre alos oYdos 
bara fozdedad/ o apoftema/o ooloz be 
oYdos.Vfi cozre alas me)cillas tquí]ca 
lacíóoldoelnobzccónfozmealoqítgní das ba3¡et)OlozDe muelas tbíncbajon 
enlas enjias y Díentes/í íleozre ala ci^ 
panilla es caufa De tumoz y ronquedad 
Y apoftematY ^ ndo cozre ala legua bín 
cbalaYengozdecela y base la paralití^ 
ca t ba je ránulas (Jndotozre alas aga 
llasbaséfquinácia YafperejaYroque^ 
dad/Yquádo b3)ca al pecbo puede cau 
far tos/o afma/o empímato apa De pul 
nío o ptbiís:Y algunasveses fe podrece 
el bumoz q cozre al pecbo y baje cáleme 
ras:Yíicozre alos panículos Del pecbo 
base ooloz De cortado^ quado ba^a al 
eftomago baje vomito tbaftioncama 
ras:Y tí va alas tripas baje camara^Y 
^ndo va alas ffitura^ baje toda5la0 fpc, 
cíes y maneras De gotaq aY/Y De aquí 
no ün caufa el vulgo llama gota al ca^  
tarro quádo va alas coy**turas í Da do 
fica. ñ llamafe rbeuma pozq es raY5 be 
inucba5'2 Diuerfas enfermedades íomo 
auícenná pone cnla#v.fen.Dclaíí.encl 
trac4*cap.]cí.f como bise ^oannes ín 
.jpfodíállamarfe ba rbcuma a remis po: 
la femeían^a Del íépcftuofo mouímiéto 
Délos remos enla mar/sólos bumozes 
q eo:rl enel catarro* ^ ues Digo q rbeu 
maferaflujeo De bumozes t5la cabera o 
De otra parte Del cuerpo^ De aquí el tal 
fiujco fe llama romadíso^oz otro no^ 
bze le folemos llamar a elle fluico catara 
ro/que quiere besir cozrimiento como 
¿Éefue poneenelcapítu.pzopzíp/Y lia 
tHamosel tal flu)coDc bumoz Déla cabe 
ja Cozrisa quádo cozre alas naríses/Y 
es menos peligrofo comoDise Cozne^ 
líocelfoenla parteallegada/Yllamafc 
pzopzíaméte Catarro qndo cozreal pc loz:pozqcozreYfeDeftílla el bumoz en^ 
cbo fegunDiscT^auloegíncta cnellíb. > las jííturas como goteado fegíj enfulu 
üj.Dcarréhtedendi cap.jcicviij.f efta Di garcaplidamétefe&larara^elo^l fe 
ftílacionDcla cabera al pecbo es pcozq colligeq el catarro o cozrimiento De bu 
codas como Díse íCoznelio celfo,Y J&ti moz 61a cabera es quaílpzíncipio Y cau 
ta bctófo®01** m * t máe pxinápM que kmbobtc be bue ;uv5to qf^dlmeit 
lee enfermcdadee í5 tifo cuerpo/alome te entédera tes cofas # ¥ affí mcfmo ver 
nos Ddae materíale&f avnque aflí fea q líente daño enia cabera conel frío y tS 
Dero^quí folamétc traccare oela ctira Y bíeíicoélcaloujcteríoiocl ayicoól fué 
¡.pedios oel catarro tcotrímíéto í5l bu go o Del víéto/o po: poner enla cabeja 
jno: oela cabera al pecborDíftííígttíédo tnucba ropacomo Díjé Sjarauío ente 
loDetecdmjavbzScotDclasoiraspaf p;attcaeneltracJj.capaf#¡E0mtimctt 
rionee q culos otroemicbios fuete cau mocaufa oel catarrofcommíéto ocla 
far/oadocafoqocla cornea vbzaco oí cabejaekalotoelfol/toccurfoócofas 
remos alafia cofa:Y enefta manera iRa calíctcs como olcrcfpccías aromáticas 
fía cneLí^oel almanfo: v ^ ^las oíuííío calídas/oe almísque/o algalia/o cfto^ 
nes:Y auí^enla^^en^oela^Y ¿feefue raque/encícnfo/o láudano^ otrasco^ 
cnel lugar allegado pone cura oel catar fas femefates^otq cftas cofas aroma 
roapiopíádolo alcotrímteto Oelos bu^ ticas bíncbc el cekbio oe bumóSY va^ 
mozcsoeia cabezal pecbo como be^  potes calíentesiffoncaufaqiic fe bagá 
mósocclarado* atractíóoebumotesalcelebibcomofé 
CCaufasYfenaicsOelcatarro, colUgebícnt>cl^YPoí:rasente»V*parfí» eAcatarro orbeuma viene po; mu oelos apbonf. enelcanon quecomílf i# 
cbas maneras y caufas aíTi pzimí /Ibulíébnacducitejcaromatibuicaiefa 
tíuas como antecedentes r conjuntas* cúoAcrf poz ejeperíencia vemos q mu^ 
"Slna oellas es la copleidon calida SI ce cbas perfona^  folamétc oe oler eftas me 
lcb:o/el qual po: fer caliente efta apare dicinas calidas aromáticas viene a te^ 
fado a fácilmente alterarfejaffi oel aY:e ner ooloies oe cabeja Y grades romadt 
frío icofas frías octeriotcs como SI a y^5 5os:maYozmentequando fon perfonas 
re caliente y calo: oclas cofascalientes: q tiene el celebro calido les oaña mas: 
po;q el q tiene el celebto oecalida copie conoce fe cita caufa oel romadizo po: te 
icion tiene la cabera rariñeada/potofa Y relacio oel enfermo ñ cftuuo grárato al 
mu y abierta po: caufa ocla calida com fol/o camino o bfto cjcercícío a rejio folt 
plcjcion:y po: tato anfí el aY:e frió pene efpecialméte no líédó acoftubtado.aifí 
trando le le ba5e catarrisar eicpnmiédó mefmo il ílntiooolo: o pefadubte ela ca 
las bumidades ocla cabera/como el beja po: oler las cofas fobzedicbaVo ñ 
aYrecaliéte oerritiendo Yelliquado los pufo enlacabeja ma^ropa ocla que era 
tales bumo:cs qfe bailan enla cabera: acoftílbzadojY eneíta manera acontece 
oe oode fe ligue q los b5b:es q tienen te muebas vejes caer los bob:es en roma 
cabeja oe calida complejcio eftan muy dijo y co:rimiéto oela cabeja:po: labar 
aparejados a tener catarros y romadte fe la cabera y luego falir al aY:e frío o ca 
3o/po:q affi el frío como tabien el calo: liente/po:q oel lauatoiio queda el éckí 
lesoana ocla maneraq bemos oiebo* b:o abiertos rarifícadotpo: lo qual fácil 
%onocefe efta caufa po: las feriales t5te mente el a Y:e of rialdad y calo: le pene* 
coplean caliente oel celeb:o q íSaleno tra, V ello cada oía lo vemos -: 2luicád 
pone enda j^oel tegni»Y aumente fen* oije fíngularméte enla fen.v.oelJí j.enel 
má pn'.q fon los cabellos negro5/o ca trac,p:ím.cap.icf• Es tabien caufa 61 ca 
ftanos/o bermejos:Y tocado conla ma tarro t rbeuma la fría coplejcioocla ca* 
no la cabera bailarla bié caliétetY la co be$a:po:q lo5 b5b:e5 q tiene el celeb:o 6 
lo: ocla cabera y oelos miéb:os adjacc fría cSpleicion acreditan muebas fuper 
tes q fera rubicuda o citrina clara: y enl fluYdades Y bumo^s oemaliados:po: 
mouimíento oelos ojos q mouera muY que la oigeftiua oel celeb:o frió no es ta 
ap:ieffao amenúdo la5palpcb:as: Y en buena como oeuría fer antes *s oimí* 
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nu ycfo 6 bucn^ t)ígc(Kon:T úbkn pozq ncr mucba collígánctapo: catifó sdos 
el celcb:o frío tienelae poiorídadeeícr^ nteruoe q al cftomago vienen ocla cabe 
mdaeiY anií loe bumozce no trafpímn a^ . Conoce fe cfta cauto que bemoeD^ 
ni fe refueluétip oe aquí viene q láñales cbo enlas fcfiales contraría^ ocl cclebio 
períemag fon mu y aparejadas aloe bit calme q tendrá loe cabelloe fubflauo V 
cboe cozrímictoe; q aunq el calo: o frío ? tocado enla cabeja no le bailaran no^ 
Oelaifzc noleebajeaeíloe tantooalío mblccáloi:Ycl colozoela cabera y rnté^ 
como aloe q fon oe calicte celeb:o:pcro bio* cercanoe ce pefcolo;ida y ce botw 
oelo qcomen y beuc fe lee engendra bu b:e oe tardo fu Y5Íí>/Y otrae fenaleequc 
mo:ee enla cabera/loe qualee fon cait? cneLíí^l tegni poílBaleno.f enla.í j,ocl 
fa 51 catarro^ efto tedra mae cierta ver p;úpoi 2luíc.fe puede ver.'Éíenen mu^ 
dad lí co fer oc cóplerionfria oc cclebzo cbae ve5ee loe catarroe y rbetitnae po: 
tiene /untaméte la cabera pequeña/o a oceurfo oc aY^ e frio/quado co:rep:ínct 
tiene loe micb:oe inferiozee caliétcc:co pálmete cierp(eomo l&íppocrae oi5e) 
moeleftomaso/bisado/Ycoza^pozq cnla.üf.panoeloeapbo:ifmoe:Y2luíc, 
elíoemiébzoecofucaloi cotínuamente enlafen.v.6iáij,eñl ca.allegado,^o:q 
eflan cebado vapo:ee ala cabera / y ba el victoboieae/o cierno co fu frialdad y 
liando la cabera fría congelanfe y efpef fcquedad compzíme y apzieca la cabera 
fanfe y buelué en fozma oe bumo: a ba* y «icpzímc loe bumotee oella % loe baK 
)car po: oonde fubierompozq la cabera cozrer como po: ocperíenda vemoe • E 
po: fu frialdad no puede gaftar loe ta^ aunq ©aleño enel cometo oc aql apbo^ 
lee vapozee nímantenerfe oel todo Clo5 rifmo oi3e q el a yzc cierno ba5e tofer poí? 
bumozee que van ala nutrir tmátener: niédo fcquedad y apresa enla tracbea 
po: lo qual fe couiertenen fupcrflu Yda^  arteria Tcañae oel pulmo:enlo qual oa 
dee; y anfí bajean como bemoe oícbo y ^ entender q baje toe feca.l^eroeíto ce 
caufan co:rimiéto y romadijoXo qual verdad teniendo refpecto ala imp:eíIio 
Buiceftl lugar arriba allegado có rajó que el tal a yzc base enel pccbo:pcro rnfí? 
copara co la alquitara q vemoe q pozel rando al effecto q base enel cclebzo oírc 
calo: q tiene oebajcofuben loe vapozee moeqbaje rbeumae:laeqlee(i bajean 
alo alto *5la alquitara a oóde poz la frfc ren aloe pecboe baran toe bumída co^ 
aldad q ella allí fe conuiertcn en agua y tno Buic. tiente enla parte allegada o5 
bajea oiftiládo.£ avn poz tato para q fe de oÍ5e:q loe catarroe y enfermedadee 
baga mae oiftilacio fuelé poner fob:e la catarrofaeíe ntultíplícan quando cozrc 
alquitara pañoemojado5 en agua fría. vicntocier^otmaYozmcntecninuicrno 
Xomefmoacoteceoeloe vapozee ocla Y^^^S^neeopucbloeqeftan puc 
mar q fubiédo ala media región 61 aY^ e ftoe al medio oia/avn q algunoe quieí 
q ce muY fria fe efpelfan y conuiertcn en ren oejír q loe catarroe calídoe fe multi 
agua Ybueluen becboe agua fobze la plicancncftiotYloeqfebascnpoz raríí 
tierra como Brifl;otcle5 trabe enel libzo, dad oel cclebzo fe multiplican en otoño: 
í j.oeloe metbauroe.Bfii puee acontece y l00 vienen po: frialdad en inuierno 
en nucítro cuerpo q fuben vapozee 6la5 y P^ mucbedúbze oe bumoz fe bajé en 
partee bajcae: pzindpalmemc oel eHo^  verano.^ero ce oe notar que aun que 
mago ala cabega y allí fe conuiertcn en ayamos oiebo que la complocio calíate 
bumozee y bueluen a bajear^  como oí? ocla cabera ce caufa 61 catarro y d «Y^ 
%ct veriflcafeefto mae quado el eftoma calido y oloze0calido5.C affi mefmola 
go ce caliente y la cabera fría:pozq cfto5 fría complejcíon ocla cabera i a y« frió: 
ooe miébzoe fon recipzocoe q el vno cm pero muebae mae vesee víené lae rbeu 
bia al otro y el otro al otro.Bllende $ te mae po; caufae friae co:po:alee/q no 
f)5t caufascal^rc0co:po;ea9:rcsaauí 
ce,oi5e eñl lugar fufodícbo: Y adelatc cu 
la cura mae po: ejctéfo lo Declararemos 
jg^rábiécaufa oet catarro la euacuacto 
oda fangre quádo ella ocmaíladaiiaflí 
lo 0Í5C auíc.que la fangria quádo fe eic 
cede enclla fangrádo mucba5 ve3e0 ba^ 
5e c3tarro5:efto ee pozq enfría el celebzo 
y el cuerpo y lo enflaquece^ tábíen re^ 
lapndo los míébws baseq qualquíer 
caufa alteratíua calíéfe o fría con facílí^ 
dadbagafuímpzeffió^avnque Bmc. 
explico 5la fangria /pero po: la fangría 
bemoe oe entender qlquíera euacuacio 
Defangre po; arte o po: accidente que í5 
qualquíer modo q fe euacuc mueba fan 
gre fera caufa oe enflaquecerfe la cabe; 
a^ t reífríarfe: Y pozel cónguíent e 6 auer 
romadizo/Yerta caufafe conoce po: re* 
¡ación oel enfermo d fue mu Y etiacuado 
De fangre Y fóre flaquera enelceleb:o Y 
tiene Diminución enla vüta roy: Yend 
mouimiéco.l69t3bié caufa 51 flujeo rcu 
matíco la flaque5a Dél cclcb:o / o:a fea 
po: auer alguno nacido flaco oe cabera 
comovemoamueboa/ozafea po:cau^ 
fa acidétal/como po: ve jej/o poz largo 
cftudíoDemucboriépo:o po: bajermu 
cbocjcercicio efpiritual maYo:mcntefo 
b:e repleción: t Suicenla. v.oel iij enel 
trac.p:i.c3p.]c/.DÍ5e q efta auto:idad De 
l^íppo.fe ba 5 enréder íaluo íí loe tales 
avn que muY viefos fueffen fanilftmos 
De cabera Y De mu Y calida cóple)ci5 que 
cnefto$aquel CatarrooCo:ri5ao B:3 
co btc fe podría Digerir Y curany efto Di 
>:o (íngularméte l©íppo,enla.í j.par.De^ 
los apbo»enel canon qcomíé^S&acbí 
7co:iee ín valde fenibus no maturatur, 
^í5C q la rbeuma q co:re alas naríses Y 
ala gargáta/enlos muy víeío5no fe ma 
dura Y^íg^e.^m mcímo acontece enel 
largo eicercicio oclai letrasXo vno co^ 
mo DI j:imo6 enflaquecíédo fe la virtud 
tngeftma Del celcb:oXo otro po:q enel 
íalctercício cfpeculatíuo íosefpirítus 
animales oel celeb:ó fe mueué cnlos vé 
íncuioemucbo xx m. Dan calo; Y rarifl 
©el Catarro^ fo.» 
canlosbumozes Yba5enlo5 co;rcr alai 
partes baica^Belo qual fe ligue que las 
perfonas Delicadas o flacas oe cabe^ 
citan mu Y aparejadas a tener rbeumae 
Y cocimientos Déla cabe^arpo:q riendo 
el celeb:o flaco qualquiera caufa altera 
tiua bafta adebilttarle en fu Dtgeftion:? 
dbilitada la Digefliua/luego fe flgue fu 
perfluYdad oe bumo:es/los quales ne 
ceflariaméte ban oe co:rer Y ba5er rbeu 
mas.t&ozq como mas copiofamente fe 
tractara enel cap.oela cura Déla Zttete^ 
r ía : affi como po: flaquesa ocla virtud 
Digefliua Del eftomago fe caufa diente 
ría o i&iarría que es rtup oe malar oel 
eítomagorafli po:flaque5aDela virtud 
Dtgcrtiua Dclcelebzo fe bajen catarro5 Y 
co:rimictos Del celeb:o aloe otros mic^ 
tooe.ífcs aníl mefmo caufa Del Catarro 
la mala coplexaon Del celeb:o calienteto 
fría /o bumida:Y la feca 11 es mu Y ejecefíí 
ftuaDebílirádoelceleb:o:Yeflas puede 
fer/o matertales/o ímmateriates cono 
cefe la mala coplcicion calida en q el en^ 
fermo (lente calo: Demafladoenla cabe 
a^ Y tocado le la cabe(a fe baila tener el 
oicbo calo: Y tiene otras feñales 6 calo; 
enla v:m3Yenel pulfoYttenefed. f í l 
es con bumo: tiene pefadúb:eenla frérc 
Ylpsojostjmrtes oelacabeja, ^ 
inmaterial no nene grauedad m pefadil 
bzc / aníl Defama la cópleríon fría fe ba 
De entender q el enfermo fíente frialdad 
fuperflua enla cabe^ atY tetándole có lai 
manos le baila la cabera co poco calo:: 
% tiene otras fenales q argu Yé tmueHrá 
frialdad enla mala copie w n bumida* 
S i es fin bumo:es Díftcíl Deconocerfc/ 
pero conocerfe ba po:q caíi acótece íí em 
p:e en tícpo muYbumido Y^ el enfermo 
vfoDc mantenimieuto^bumidos o eftu 
uo en alguna parte húmida Y no tiene 
pefadumb:e enla cabefa Y UO tiene fcd. 
1? (I es co bumo; conocefe en q concitas 
feúale5fob:edícbas tiene pefadumb:c Y 
grauedad enlos ojos Y enlas nances Y 
enla fréte Y elta foñoliéto Y la v:ina Y el 
pulfo mueítran bumídad po;q el pulfo 
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cftara algo grucffo Y tardo imuclle/o pefcucío^ q dcnfcrmo íícníc gmordica 
bládo/y la vana fcra blanca o glauca o el bumoiquando couc po; la garganta 
palcar:p:indpa!m€tc el círculo q íígnífi o poz lae nart5es:Y vna acuydad q pare 
ca laeDirpoíícíoncséla cabera ^ ndo la ce qlequemalaanarisee yel paladarf 
mala cóplcicíon fecaee caufa oclCatar fíente calo: enlagarganta, f el catarro 
r o c í e s ínmateríalconocefe pojqelcti caliente como Dije Bine* vienemuYOc 
fermo fiéte aíperídad Y co:rugaci5 enla puño Ymucbasvejee viene con caleña 
cabera jcnlagarg3ta:Yprecedió caufa mraJYnolebaje.puccbola caléturaan 
oefícatiua como aY^ c cierno ^  mantenía teele oaña/como DÍ5e^)aulo egincta 
mienroe fecoetY fíente gran validad oe enla parte arribaallegada.Bnft mcftno 
vlar cofas bumídae: Y íí es con bumo: d bumo: caliente es fubtil: Y el bümoí 
allcde oeftaefenaks iléregrauedad Y» fríoqcoueenel Catarro es grueflfo.^e 
teniíonenla cabera Y enla frente^ esal ro la oifferécía éntrelos bumo^escalíeii 
gunasveses caufa oel Catarro lamu^ tesqfonfangre Ycbolcra Yflegma fala 
cba abundancia treplccióDe bu moun da/feconofeera enqquando elbumo: 
todoclcuerpoYmascnelcelebzo.f co^  qeoíreesfangretíened enfermo elco¿ 
nocefe po:q viene en perfonas muY rc^ lo; oel roftro Y ocla legua Y paladar CO 
pletas Y ftenten gran pefadumbzc Y rc^  loiado orubeo algo obfcuro:Y cnlo que 
pleció enla cabera t tiene la^ veua^  mu Y arraca Y enla lengua üctc vn fabo: oub 
bíncbadas co fangre t bumozcs.f con^ ce:Y el pulfo fera gruelfoi la viina gruef 
cltíVendo oigo/que todas las cofas va fa i rúbea/ alómenos end pzocelío t)da 
poiofas que Demandan vapores ala ca enfermedad.^ íi el bumo; q co;rc e5cbo 
bega/Ylamucbareplectióoe mantenía lera/elcoló;oel enfermoenla cabe^Y 
mientos fon caufa oel Catarro:Yp;mcí roftroferarubeo/claro/o dtríno/Y feti 
pálmente cenar oemafiíadopozq fe base tira el fabo; amargo enel paladar Y la 
gra va pojado al celeb;o^ anfll mefmo vana fera citrina Y el pulfo Delgado con 
va aíe mantener mueba cátidad De fa« alguna frequencíaXo qualno acontcí! 
gre/laqualnopodícdobíé Digerirfe co cequandoelbumo;esflegmafalada q 
ijierte en fuperfliiYdade^ Y bajé Catara el enfermo fentíra vn fabo; falado enla 
roe fegun arriba fufficiei^mentc fe DC^ boca/Y lo q efeupícre fcra blanco o alo^ 
daro.Cambíen bajer^timr rbeumas menos co poca nnctura:Yquadocscbo 
el vfo De mancenímíento^frios % bumv lera lo q efeupe es De coló; citrino o 
dos / como frutas Y pefeados Y verdu^ beo claro.y podra el medico junta mere 
rast beucr mueba agua frja:po;q eftas con eftas feríale^  tener refpectoala edad 
cofas allende q engendra mueba^  fuper oel enfermo i al regimiento q ba tenido» 
liuYdadesYftegmaAmafiadareffriáel Yalacomplejcío/Yaltiempo Del ano/Y 
celebzoYDebílitanle Yanfipommcbas ala región enqbiuc:po;qil conlasfeña 
vías fon Dañofas. les fob;edicbas cóuienc la edad Y la co^  
C ie r ta poner las feñales enq fe cono plqdo Dd enfermo:feran mas ciertas co 
ceraiíelbumo;q co;rce^  caliente o frío: mo a5arauio DÍ5C enel cap,allegado. 
Y fí es fágré o cbolera/o flegma/o meta B a^s fcúales t3l bumo; frío quado co;re 
cbollá?l£nel Catarro caliente quado el fon cótrarias alas q bemos DícboiY fon 
. bumoz que co:rc es caliéte. ^ i j e Buké q el enfermg no íiétc notable calo; enla 
enla* v.fcn.oeUif.enel tract.kap*jcíj^ cabera/ni eftl paladar ni fabo; amargo 
l^aulo egineta enel libzoaií.be arte me o falado fino ajedo o infipido: Y ÚÜ* ca 
déc!íencUa.)C]cvuj.quc fe conocerá en q be^ a tiene maYo; pefadumb:e ograuc^ 
clroftro Ypartescircumiacenteseltá ru dad/Ylacolo;Delbumo;esbl3caool¿ 
^bícundas/comoloso/os Y^cjasY el curaYesmasgrucfíodbumo;? qüa» 
B á £ m n ó > f o x>) 
cnlacuraoírcmo^f aflípozdtórmríogii 
ye file vienecaléfura base k^puccbo poxq doclbumo: qco:reenfrío lí la omíafue c« 
Díacrc t galla el bnmoz frío t tapan fe Ies Itere no fe ba t5 pzoceder co remedios calíe 
mai Ia5 nari5c^ q no puedérefollar poiella^ tes.V enlto fe apzouecbara muebo el medí 
como ot^ e ^aulo egínera eñl lugar arri; co fabío la cautela q llamamos B|uuátt 
ba allegado^o^l avn q 3c6te5ca eftl ca^ b i t nocétíbu5:í amímueba^ ve5e0 éla p;c 
tarro calíéteq fe tapeto no tato como eñl fentecura yenotraemuebae me ba acote 
catarro Debumoifrío^croes ^ notarq cídobcrmofoecafoeapíouecbandomc De 
mueba^  vcp acoteceq el bumozq co:re e5 aqlla regla como adela tecnia cura parece 
(río como flegma:?la caufa 31 commíéto ra:Yefto bafte qntoalas caufae y feríales 
ocararroeecalíéíc/oalcotraríoferelbuíí oelcatarro:^ muebas ve3e0 conuíenencl 
moualíente t lacaufa q lebase co:rer fer catarro tía caufa oeheomo adclate fe oíra« 
frí^f fiel medico no es fabíoe^ríméta f t í r ñ t s o í r ^ r m 
doz 6 buena aduertecía víédo el bumo: q f L ^ 9 C l " 9 0 6 1 C m & l l O 
Me fer caliente aplicara remedios fríos Y ^ o rbeuma. 
afiadira t acrecétara la caufa Del catarro, £ V Wa cura t5l catarro 6ue el medico fer 
Cjcéplo, ® a alguno le ocurrió a Y;e o fol v A m u Y curíofo % folicítotanií enla admí 
muy calido o otra5cofa5 calíéte^como gra níftracto 51os remedio^ medícínalefeomo 
occrcícío o ómaííada Y2a:po tenía flegma-r eñl regí rníeto él éfermo:po:q como arriba 
buozes frío5 los ^ les fe elíqiiaró Y Dcrríríe fe DÍJCO.£1 catarro raYSÍ pzíncipío ó mu 
ro coel calo:: cñfte cafo la caufa 61 catarro cbas éfermedadcs:ípo:q el catarro ^ cede 
es caliétecomo bemo^  oícbo: Y el bumo: q é muebas caufa^  podre la cura cofozme a^  
co:re frío:lo ql fe conofee q a vnq co:río tJ las caufas 6 Dode ^ cede: Y ?[ndo fecoplica 
pito Y es líquido no es agudo ni mordica í? re fer la caufa fría Y el catarro caliente/ Y al 
tiuomdtrínoníDeclinaa wdeníticne fa cótraríopódreloqfeSuebasenpucevífto 
bo: falado ni amargo ni agudos anií con q el catarro o bumo: q cozre día cabeja es 
caufa5cal{ctespcedicndo:ba3emos au^ calicte po: las feñalesq Díjeimo :^ Y q p:oce 
meto enla caufaníí co cofa^  fría^bajemo^ dio 6 ca ufa calicte/o po: cato: t5l fol:o po: 
Daño al catarro^ aífi po:cl cotrarío íl a al calo: 61 ccíeb:o i río 6 matení miétos caliÉ 
gño le DÍO aY:e frío o otra caufa fríai tenia te^coi^íene p:tmeraméte Digerir el bumo:: 
bumozes calidos enla cabejaiel frío bajíé Y 6fpues euacuarle.airi mefmo ba5er DÍÍ 
do e)cp:etTí5 baje cozrer lo5 tales búo:cs q ueriiones:Y retener el catarro ófpues 6 mí 
cfta éla cabc^aXo ql fe conoce po:q el bu no:ado el bumo:z cofoztar el ccrcb:oí retí 
mo:qco:ree5fubtilmo:dícatiuofaladoaíí ñcarleqnocngédrc masbumedades fug 
margo o agudoten tocedla caufa es fría Y el fluas: Y alos míéb:os alos (Jlcs el catarro 
catarrocalíéie:Y eftftecafo (l ^ cedemos co co:re:cofo:t3rlo5 q no recíbat pferuarlo^ 6 
cofas frías añadimos enla caufa:-: íí co co los íncoueníéte^: o !e(íone5 q 61 fiu)cole5 po 
fas caliétes añadimos enel catarro, f po: dría vcnír:ponícdo tábíe al éfermo en bu2 
cfto Disejauíc.enlaaííWl.i.cap. vltimo q regimiéto paq no caya mueba^  veje^  eñfta 
en femejátes cafos <5ndo fe cóplíca indica Í; paífió po: fer mu Y pelígrofa como eñl p:m 
tjones cótraría^ bemos 6 foco:rer ala cofa cípío oi]címos:íla mefma fo:ma t manera 
qponemastemo:/nooluíd3dolaotr9co fe tédra enla cura 61 catarro 6 bumo: frío/ 
fa la ql enla cura fe 6clarapo: e]ttcfo,2lnií Dígerirfe ba el bumo: caliéte 61 "ql p:imera 
q efiftc cafo no tiene lugar las fefiales q be mctepcedcmoscó jcaraue violado:]caraue 
mos puerto 61 bumo: q co:re puescaple te 6 fu jubas i icaraue 6 Do:m{dera5:o jcarauc 
nerc5íecturaalacaufainfo:m5dofeiíeftu 6 verdolagas o rofado ^6 ínfufió 6rofa0 
uoen lugar frio:o le oceurrío víétofrío:en fcca5,yeñfl:ecafoeñlp:ínfipíocSudoe5nfa 
elle cafo avn q veamos ql bumo: q fále es íntecío ingrofTar el bumo: calidofubtilpo: 
Mtéfá bemos 6 tener po: cíertoq la caufa q noco:ra:Y pa q fe babílúe t Difpóga ala 
« f r í a n p o : tóto no fe ba6 curar ellecatar euacuacío es Ungular el )caraue 6 Dotmídc 
K>co medicinan fríaa abfolutamét c como ra0:p:íncípalméte'qndo fe coplicacotinua 
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tert vígílatíuatcomo parece po: ábefue c!a pozq dseq fe incline c! regímlcto bel enfer 
¿feríptió 61 okbo jcaraue,V aflí am^cnlav 
v.fcn.v5L5.eftl cap»jcíf.DÍ5e q fe vfc jcarauet* 
t>o:mídera0 íí a Y vígílias.apzouecbá t & 
bíc cnefte effeao el ellectuarío 6 Díapapa^ 
uer remedo vn poco ó vna tableta enla bo 
ca % acucar violado^afli mefmo el oía oza 
ga^áto^f ba fe 6 notar q cía tngeftío 51 ca 
tarro calido no bemos 5 vfar 5 todo5 jcara 
uc^  frío© ídífferéreméte;aTn q en ^ [nto frío5 
ap;ouecbé:como el icaraue oe endiuíatf el 
jcaraue acetofp:Y 5 ^ umo 5 a3cdera8 o 5 a^  
cetoiídad ó cídraenavn el icaraue roftdo: 
pozq cftos participa oe ftiptictdadKinp ba 
fe DC vfar oejearaues qtégáco la friaídád 
algua virtud Icnitiua q tcsá ppiiedadpe 
cófoztar el pecbo:como fon los jcaraüee pe 
ctozalee q arriba oijcimoetcomo ¡caraue t5 
jui'ubasíjcaraue violado icpoiqcaíí ílé^ 
pzeelbüo:q coireólacabega fe comunica 
al pecbo % al pulmo ípuedé fe vfar efto? oí 
geítiuos íínaguas tomado loeco vna cu^ 
cbar poco a poco pozqmefóuco ma^facílí 
dad refudará al pulmó bajeado po:cl merí 
refudado po: lae pozoítdadee 5la tracbea 
aríberian ga eftofera vtil q el enfermo íelí 
ne la cabera ba5ia el pecbo qndo ios roma 
rett vna ve5 al oía po: la maííana ee vtil q 
vfe vna pzelfa t5lo5 mifmo^ icaraue^  co agu 
ae tomado 6 jcaraue violado i lujubíno De 
cada vno vna on$m$m$ ceuadato agua 
t5 endíuia DOS on$a5:me5cléfe t tómelos en 
aYunas^stábiépuecbofoala noebe qn 
do ee bo:a ú Do:mir q tomé vn poco $ a¿u 
car en agua nuia;o en agua d cenadas fié 
do el catarro mu Y fubtil t agudo puede lo 
tomar friona vn beuer agua fria:como 
uíc^Díje enla.v.fen.í5l^cítl trac.ftcap^ii.T? 
i^efue éla parte allegada lo cóftrma.^c 
ro no ííedoel catarro muy agudo tcouicne 
q todo lo q vfare lo tome tiuio / en fpecial 
auiédo to5: po:q lo frío e acto cs Danofo al 
pccbo.f mire fe q Huicenla parre allega 
da babladoí5lo5 remedios para el catarro 
caliére máda q vfe cada oía miel rofada:Ia 
51 como es claro no cóuíene cñl catarro ca 
lié re Uno eííl frío fcgu adelate fe Dira.^e^ 
ro como parecería letra q p:eccde:no enré 
dio allí auiepo: miel rofadatmíel rofada 
becba 5 miel abeía^íií no De miel De cana 
q es a^ ucanatTt q entendió acucar rofado: 
mo a majares qaliuié Y enfrié tbumede$ 
cá:Y añade luego/adminiftrado niíelrofa 
da cada Dia/5lo ql fe coduye q entédio 61 
acucar rofado como bemotbicbo^Y «laba 
f^eefue paratfpitíar el bumo::ql enfermo 
buela téniédo ala5 nances cápbozat agua 
rofada ^atraber po: las nari5e5 asefte vio 
lado: Y efte icaraue es mu Y Ungular enl ptt 
cipio 61 catarro caliere:t apzouecba al cele 
b:p t alos miéb:os pectozales, JIomé loa 
cogollos Délas Dozmíderas blácasiY lo© 
cogollos 6las lecbugas De cada vno*5»if* 
ftozes 6 violetas Y 6 rofas colozadás 6 ca 
da vno.5»ff5/fandalo5 blacos? colozados 
Délas qtro femiétes frías menozes: ozaga 
gáto:goma arauíga De cada vno.3áÍjega 
lí5ia raYda.5»Humo6 regali5ía.5»i)\co me 
día lib:a DC af ucanbaga fe icaraue fegu ar 
te Y tomelo(como Díicimos)enel pzincipio 
los tres Días pzimeros on{a Y media 61 c5 
DOS on$as De agua oe cenada: Y puede lo 
tomar entre Día íln agua con cuebar* B i t 
gere fe tábiéel bunio: calido vanandofe el 
enfermo en agua Dulce en aYunas / como 
^efueDÍ5e:i ba5tédo ébzocationes fobzc 
la cabera De Decoctió De cenada i violetas 
Y Dozmideras Í má$anílla:Y cebado agua 
Dulce calíéte fobze la cabera t fobzc los pfc 
es Y laslmano5:como Di5e ^auloegineta 
í 2luíc»f H^arauío Di5e q nofe ecbe agua 
fobzc la cabera ni calíéte ni fria.f anií mef 
mo es vtil íí no puede Do:mír vntar la cabe 
a^ co a5eYte violado o 6 májanilla:o a5eY 
te DeDo:míderas:Y vntar tabiéel víérre f 
los telíículos con aqftos á5eYtes:pero íí el 
enfermo tuuíere to5DÍ5eáuúqno fe vane; 
pero todos los aucto:es Di5é q fe vane tá^ 
biela cabe^ a.V Co:nelio celfo eftlJíb. íüf, 
cap. íí •DÍ5e q fe ecbe mueba agua fob:e la 
cabega calícte:couíene aíí mefmoííno bi5Íe 
re bié cámara q reciba alguas mele5ínasle 
nítíuas q no bagá agítaci6 élos bumo:es: 
ííno q euacuc lo qenlos inteftinos fe DCÍÍC 
ne:Y enefte cafo fera vtil q reciba efta melé 
jína que fe íígue en aYunas Defta manera» 
l o m é maluaV violera^ fló:e5 6 violetas 
Y ceuada limpia Y bofas 6 lecbugas 6 ca^  
da vn puno y fuiubas/cirtielas patTas DC 
cada vno.f|.f. cue53 en fuffíciéte cjniídad 
Deagua:YDelco5imíéto colado toma^ift 
bhcaovára^fecítloníat medía ócaftáfí poca5cnnumerocómoílüicííngutórm2 
ftoU v & V Ó * ^ $ aWt€ violado ivna íc noi Aclara cnla fcn,viUt>U\hcñ\ metj* 
onca^ acucar blácobagafcvna mdejína efilca^jcíjc.Dodemáda paraeiiacuar día 
recíbala fcgú Dí]ctmo5.Bíscfl:o dbumo: cabera q fe baga vna píIdo:agr3de$ m í 
bagafc cuacuado co medicina^ ap:opía^ fa oe pildoras afcíerctb • 2lo mífmo &Í5C 
da^como cócartafiftolaYrbcubarbo / o TRafiíecnfusapbonTmoemíXabímotfo 
có mána.^efta manera toma mana tres cnla,]cííj.par^rii5apbo,t©amarcenoert 
on^0/rbcubarbocn Iígadura3ánj»í5fav fusapbo^odosertoe auctozee ^erenq 
tenfe en caldo 6 pollo o en fuero 6 cabw: en palfioee ó cabera la^píldoza^ fea gruef 
o en oecoctió cbolerica x pectoial:tO|ncla fae f q fe tomé DOS O tres bo:ae ófpuce $ 
en arnanccíédoiYcs purga para fétida Y auerccnado:YalTüo vían los medicosfa 
pnmgfonasólicadaefí la puede pagar, bíosYcürícfoe.YaníímefmoCebadnos 
'-¿ero pozq no la podrá todos pagar pue tar q avnq oe curfo comfi quail ílépze.pcc 
defe poner para los q no fon tá ricos o no demos oígeríédo pzimero el bumo: Y ^ 
tiene muci?os Dineros en lugar *3la mana pues euacuadolc:pcro algúas vé5c^  la re 
vna on^ a ó pulpa oe cañatiítola:Y los po plectíó & tata q cóuícne luego al p:ícipio 
b:cs fe purgará oefta manera.Comé pul fin Digerir el bumo: baser euacuació mí^ 
pa 6 cañaftifcola ÍCYS Diamasti lectuarío noranua:la ql ccmoCócíliado: DÍ5e enla 
ó gumo ocroías .4 ocfatéíeen ococrio^  Diferécía es fpecíe6 oigeftió'qndo la ma^ 
comü fría o en óepetío 5 flozes Y pccto;al; tería es muY ^ ma dada:Y H fuere necelTa^  
Y es buena mediana cnefte cafo la q pone río re^ terefe la euacuado Dígeríendo ptí^ 
TaariseneU)c.t5lalmáío:eneleap^c3tar mero elbumo:: Y eílofe bara paífadoel 
ro oefta manera. Xomé jaíuba^ nu mero, pzíncípío poniédo co los jcaraues fob:edí 
)Cí:,febefl:é*jC]C]c.pálíasfingranos.^ ic.viole cbosjcaraue Óculátrillo6poso/oicarauc 
tas feca0.3«uíj«raY5$ regali5&queb;ata¡í d regali5a me5cládovna on^a ú jcaraucd 
dá.5.v,bigo^ paíío5 negro j^c^cuejá en trc5 culátrillo o 6 regalíja co DOS on^as ólos 
quartíllos0 en tres Iíb:a5 6 agua bafta^ otros jcarauestY cenocefe q es paíTado el 
quedeen vnal ibm aielcfe:Y enla cola^ p:mdpioqndoelbumo:fevaefpelíanda 
dura íjnto bailare oefatcíe í5 pulpa 6cv Y^oeítomudatátocomofolíaentoce^ee 
ñaftitola,5.vi.mána.5.)c.fomda enamane Yael augmétotSl catarro:pc:q fegu á s a 
cicdo/esfíngularparaabládard pecbo ramoeñlcap.allcgadoelpzíndpío esqrt 
Y reffríar Y téplar el ca lo: Y euacua la cbo do lo q co:re e^  miíY íubtiUaquofo o mu Y • 
lera ffn ba5ercomodón cnlos bumozes Y calíéte mo:dícanuo:Y fí lo q cozre fe va ef 
puedefe tomar fin preceder oigeftí5:t pa^ peffandot no có íátocalo::es feñal q el ca 
ra las pionas q no tiene poííibilidad 6 ro tarro cita encl augméto: Y oígírido el bu 
mar mána puede tomar enel mífmo co5í^  mouuacua fecócañafiftola Y fuYbarbo 
miéro vna on^ a De pu 1 pa DC cafíaftftola ? en infufio:^ lectuarío rofado 6 mefue:oc5 
media on$a ó Díapnint5n mple:o tre^  tktic mana 1 reubarbo:* lectuarío e gumo 0 ro 
mas ó Iccmario rofado ú rnefue^alé an fas ófatado en acoctío DC flo:es o erí oeco 
fi1Jlcrmodíl catarro í3bumoz calíéte las ctío colérica Y pectozal: o en caldo t5 pollo 
pildozassafcieretb tomado vna D:ama o puede fe Dar en bocado co a^ucar/oba 
o quatro fcrupuios ¿la ql fe bagá tres píl ga fe euacuado co píldo:as áureas co vit 
rtozas: Y elto íí tmúcre el ftomago mu Y O¿ poco De Dzagagáto q les remite la furia / 
bedicntc Y lino añadir fe ba enla cátídad o agregatíuas Dádo tres pildoza5 De vna 
an(i como ozama Y medía oe q fe bagan Dzama/o De qtro fcrupulosicon tal codi^ 
cinco pildozaM?ba fe ó notar qeftl calar cíonq el enfermo no tenga calcturacotí^ 
ro.T todas las enfermedades 6 cabega Y nua^ozq como DÍ5e 6étíLfob:c la fen* 
micbzos remoros emos 6 Dar las piídos pzúDcUí j.es temerofo Dar pí ldoza5 auíéíí 
ras en buena cátídad q fea bíccrecidas f doñeb« cotinüa:po;q con lafíebze contí^ 
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nm k quema r no fe Dílíuduáy po:q \& mo& la cura bfyknáo fonQtü,C\MU*fo 
píldoias poi laimap: parre fe coponé oe en q ce ncccffarío bascr fágría cñl catarro 
medicina^ muy caliere^  t oá mayo: eílua ca cjndo cóel catarro ay fieb:ecotmua«f 
cipYacrecíétálacaléturaiYpoztatoauíc eftecafo cjcpücó iKadeeñMicól almaíó; 
doftcbK cotínua/tomc en bcuído lae me cñl cap^cura catarríDodcoí3cq íl coel cü 
dicime co q fe vuíercó purgármela eua tarro fobzeuím'erc ficb;e:q luego fe baga 
cuacío pozfángrta me Buícq pocae ve TangnatY la caufa es/pozq amédo íleb;c 
5e0couícneenelcatarro:maYo;méteenel cotinuamultípltcáfebumoetvapoze^ca 
pncipíot la caufa e5:po:q como oísc auic, lído5q fubé ala cabera t affí augmétan ¿l 
enlaaííWl pzímero eñlcap.jCjcla fangría catarros la caufa qc5 el Doló: óla cabera, 
ba5e comocíQ f conturba los bumozce y ^ aífí efífte cafo feravtil ba5er fangríaóla 
pone los en flujeo % mouímíéto:^ porefto vena comú o 6la vafiltea para reffrlarla 
Daña cñ\piíneípto J51 catarro q eftá ento^ fangre Y el celeb:o:t póicl cofíguíéte rcffrí 
ccslosbumo^ enl flujeo.^ero no obfta arfe ba el catarro Y no co:rera co tato ím^ 
tcerto Dl5cauíc.encl.v.fen.?5laiñeftl cap, petutY jütaméte p:eferua loebúmozea q 
allegadotq fi fuere neceíTarío fe baga eua no fe podrc5ca. Eneftos tres cafos como 
cuácíó Del bumo: enel catarro con medid eíta dclaradocouíenefágría auíédo catar 
ce ca nas Y co fangría,!? efto ¿claro ^ efuc íí n ro:pero fiel catarro es frío o viene en cuer 
guiármete eftl cap.tf cura catarrí Dodc Di po5 q no fon rcpleto5í3 fangret no Da miíc 
tarro jcoq lafangHa efil catarro íolaméteé tres ftras 6 co:rer a algú míéb:o a baser apo^ 
cafos»ÉUi.cafo es qndo el catarro es ca^  ftemattno auícdofiebic cotínua no fe únc 
MétetYelenfermoesócalidacoplejcío re^  bajer fangría pozq la fangría íbílítamu 
pletoó fangre lo ql fe mánífielía po: la ca cbo el cdebzo q e^  míéb:o fríot 6 poca faii 
io: di rofirot bermejura t5los o¡o5 Y replc gre Y Dífponele a q engédre mueba^  fuper 
ctio oclas vena^cneíte cafo la fangría es fluYdade^^poz lo ^léfpuesíncurrírafacíl 
muy neccffaría para apartar Y Díuertírel mete clos catarro^.f gozdonío Dí5e qfan 
bumozqcozreólacabe^aalpecboXo^l grado enel catarro frío incurre el enfermo 
fe baje mu Y bié fangrando 51 bzaqo ocre en ppetua roquedad: Y vacuado fuñcíéte 
cbo ¿la vena í3 todoel cuerpo potq quita mete el bumozeofágríaíl fuere neccfTaría 
Y DefitiinuYe la replectío Y Diuiertc 51 bú^ % po: ftuico 6víétre/refta Díuerrírel catar 
moiqco:realpecbo.2lnilínífmo fe refrí rocalídocovétofas ifregamíétos í liga 
gerael cuerpo co la fangría, j£Uíf,cafp es duras cóvefícatozíos Y ftcrnutato:íos y 
quádo el catarro es calíéte/o:a fea De bu gargarifmos tvanos Y fomentaciones Y 
mo: fáguíneo/o:a 6 bumo: agudo fubtil euapozacíoe^ 1 maftíca tozío^: c5 la5 veto 
q coirc,0i tememos q cozrcra alo^ojos Y fas feDíuícrteel catarrocomoauíc, Dije 
feara opbtbalmía:lo^lfe conocerá n Da pomédolasfobzelanucbaoefpina5otfo 
Dolo: c algú ojo Y calo: Y pulfacíoes o pfi b:e las nalgas bajtédo Díueríío alas par 
t3d3s,BÍTí mefmo íí tememos qfeembe tes bájeas poníédolas co jalía o lín jaífa 
m Y pare cnla gargáta x baga fquinácía fegú la Difpoííció Y plenitud tcoftácia 51 
oenl pulmo o enlos panículos 51 pecbó * efermo 1 Yterádo las íl fuere neceírarío.1? 
baga pcripleumonía o Dolo: DC collado, ba fe 5 notar co aduertécia qeftas Díuer^ 
Encfte cafo emos 5 euacuar con fangría fíones fí fe baje co euacuaciocomo co fatt 
pzcfcruádoq no venga a bajer apoftema gria o vétofa^co jafla anfe 5 comé£ar5lo5 
enlos tales micb:os, feftc cafo Declaro míébw^remoto^Y ^ cederbajía losppíni 
bié Buiccnla parte mueba^  vejes allega quos al celeb:o:po ñ fuere lín cuacuado 
da oode DÍ|CO:Í 'qndo enel catarro fe baila como ligaduras ífregamíéto5bemo5 5 co 
púctíp/oeíenfcrnio fíete algúas pútadaT mé^ar5laspartes^ppínquas Y acedera 
enlas tejrtllas:es fenál q el bumo:c02rea la5remota5:Yefto tienc^dad nofolamétc 
alguno 5los lados:Y po: tanto comégare eñl catarroso é toda^ la^ éfermedade^,©» 
vierte fc anñ mefmo el flup oe catarro c5 fause o poní Ido enloe o Y<JO6 algodoneí 
no la^asícdo muv re5ío cñl catarro calíé 
te po:q no fe acrecícte el calo: 61 bumo; Y 
afli oí5e auíc.q el mouímíéto Y ejcerddo 
5lo0 míébzos inferióle es muY vtíl para 
los catarros pozq trabe loe bumozes ba 
m las Partee mferio:e^ :BO *W auícéna 
á cftasoíuerfíone^no fe bagá fobzereple 
ctío Y ba fe ó entéder q fe bagá en a Yuna5 
mojados en a^Yte caliere Y apzouecba re 
tener el anbelúo Y la ftarnutado Y fregar 
los ojos Y las o:ejas Y la gargata Y bajer 
fregamíéto^enlas mano^ Y enlas pierna^ 
Y vntar baico las ozejas co a3c Yte calíéte: 
empero 6fpuc5 d mudíñeado el cuerpo ól 
catarro ba5e grá vnltdad mudíficádoocl 
todo el catarro^ mucho mas apzouecba 
clftornudarftíebaje ófpuesd purgado 
artres 6 comer * ante5 6 cenanY q fe baga el cuerpo* tabíé el cdebzo:* avn el fternu 
, ¿fpucs 6 euacuado notablemente el bu^ dar fegú Buíc/qndo es fin adjutozío fino 
moz q cozre pozq oe otra manera ante5 oa q natura lo ba5e/eñl pzíncípío ee feñal De 
naría b35íédo como fon enlo5bumozc5:e)c gr3 replecíó o 6 malicia óla materia:Yél9 
cepto fí fe bísíelfen f regamiétos muY mi^ tklmacío e^fcfial 6 foztítud 6 naturat bla 
faméte. Bpzouecbá tábíen para Diuertir ejcpulfio odia Y^níí es buena fenal • Ven 
las ligaduras ólas eictremídades atado dto fe ba ¡5 aduertir q a vnq efto5 ftornura 
co vnas vedas los bza^os cerca 6los bóf tozio5 z caput purgíos:como fon tábic la^ 
bzo5:Y dfpue^ ma5 bajeo enlo5 cobdo5 Y en euapozationes no feá ^uecbofas para el 
las muñecas:Y anií mífmo enlas piernas celebzorpero lí d enfermo fuere dlicado 6 
comeado enlo alto ólos muflo5 Y pcedié ojos q ouicre tenido lagrima^ o eftuuierc 
do ala^ rodillas Y ala5 gargáta5 5los pies Difpucfto ga tener opbtbalmia o cataran 
í&mertimos tábic el catarro co vclicato; ctas o otras paffiones t5 ojos no fe b i oc 
rios enla comiffura cozonal Y tras la^ oze ba5er ííno Diuertir el catarro co gargaríl¿ 
}a5 Y enla parte pofterioz Di pefcuego:pero mos co vetofas Y fregamiéto5 Y C5 veílca 
ellos vedeatozios mas cóuiené enlos ca^ roziostY Dode no temíeremosq a ura nocu 
tarros 6 bumoz frió q fuele Durar ma5 tpo meto dos ojos bagá fe los (lernutatozios 
* allí fe Dirá lo q fe ba ó ba5er co los vea^ Y Cí,Put purgios Y vapozatozios:pozq co 
catozios para Diuertir^ £ Diuertimos mu mo Dijcimo^ apzouecbá muebo ecbádo en 
cbas vejes el catarro co (lernutatozios q las narijesagua ó (euada o agua 6 viole 
fon remedios q bajen fternudar: q baje^ tasXouicné tábiégargarifmos ga Diuer I 
mos q el bumoz fe atraYa i fe purgue poz tin-rmefue eúl cap^allegado Dije q en tres ú 
la^ narije^ q es bué colatozio:Y 6 aqui vic cafos fon vtiles.£Ues lí el bumoz q coz^  * 
ne q eftl catarro fe mádaoozmir boca aba re es fubtíl calido Y tememos q baga apo ' 
ico para q el bumoz fe Diriue poz las nari 
5es^nfií mefmo como auicéna Dije co re 
medios q atraYá affi mozdicacio enla5 na 
ríjes quádo tememos q el bumoz cozrera 
flla garganta o al pecbo % bara apoftema 
Y oftoe rtoznutaho5 Dije ^ Ibefue q fon Da 
fiofo5 cnl pzincipio pozq ent6ce5 d bumoz 
no fe ba (5 mouer lino Digerírfc Y la fternu 
tacíon agita/Y multiplica Y Dilata d bu^ 
moz 61 catarro* baje maYoz atractió 6bu 
mozes ala cabera Y ¿toibe la Digeftió co^ 
mo Dije au i cv poz táto eñl pzindpio co 
uíene .pbibir los ftornudo5ri fuere Dema^ 
nados como acótece (Jd népzc atrabendo 
poz las narijes ajeYte rofado/o ajeYte 6 
ftema enel pecbo:eneftc cafo es vtíl bajer 
gargarifmos 6 medicinas infpifatiuas q 
ingroíTen el bumoz fubtíl como gargarif^ 
mosDeaguarofada/oeaguaDe lláté/o 
De agua Dcjeuada Y arrope De mozas Y 
cojimientoDe lentejas con mucílagines 
DC zaragatona * otras femé játes:pozque 
como Dije 2luíc.eíTas medicinas mejda 
fe cód bumoz fubtíl que bajea 6la cabera 
Y .pbiben q no palie adelante al pecbotpe 
ro ba fe 6 mirar q c5dlo5 gargarifmos no 
fe baga rejio mouímíéto da gárgara poz 
q feria caufa6bajeratractaci5 oebumo 
reclino mu Y poco mouiraiéto Y entóce? fe 
ría me joz efpdTar el bumoz fubril cóDiapa 
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pauer o ofadragagatoo colocb ópapauc nufar:Y 6 bofas § IccbugastY 6 cafíasba 
jtro 
IOCÓ 
los 
re remedo vn poco enla bocatdjcádolo Y: 
poco a poco po: la gárgara. Bó rábíé vrí 
lo5 gargarífmos^eeel fegúdocafo q 
pone ¿i&eíiic qndoel cararro ee muy víf 
cofoYleqremo0Y^n(íír ? ^W^n^W 
ra qco facilidad fe ejcpella Y aláce/como 
ba3í^do gargarlfmo c6 agua miel / o con 
oximel íímplc Ycojimíero 5 bigos^regalí 
3ía.í£l rercero ^ vlrimocafo c5qndo reme 
mos q el cararro pare Y fe embeba éla gar 
gara po; lo (Jl ^ pcuramoibajer abíterriót 
mudíftcació.f eñl cararro fubril calido fe 
bara gargarifmo a efte eífecro co agua a^  
jucaradato co fuero ó cab:aVo co agua í5 
{euada • T^one anií mcfmo üfeefueqrro 
cafos enlo5 'qles lo5 gargarifmoe fon ^ pbí 
bído5,í£l.)\e0 qndo el cararro fuelecozrer 
al pecbo % al pulmón lo 91 Te conoce pozq 
el éfermo ba tenido orrai ve^ekcmmiéro 
tíla cabera al pecbo:enefte cafo nofe ba oe 
baser garganfmo5 po:q el mouimiérodla 
gárgara bara q el bumoi cozra Y íe llegue 
allí Y foiéda al pecbo.^ues refeftirfe ba 
el cararro reniédo enla boca medicinaem 
fpifarmaa/ comoagua rofada/oagua5 
lláten/o écocrió 6 balauftia^: Y rofaa t 
maqro como arriba oiice romado vna ra^ 
bleraó oiapapauer o 6 D i a d r a g a g m £ l 
i j.q ponemefue e f^í el cararro fuereagudo 
fubril Y mo:dicaríuo/po:q po: fer agudo 
fubril Y mozdícaríuo rememos q rraYédo 
lo cóel mouimiéro 5la garganra q fe ba5e 
enlos gargarifmoe qco:ra ala gargarao 
al pecboívlcerc algüo ^lo5miéb:o5pecro 
rale .^ ¿l.ii j.cafo ee qndo cnla^ p:efocacio 
nes fe ba3é fubíro 4cre t55ir enlo5 q ellá a^  
parefadoe a fuffocació/como lo^afinatíí 
eos t orros femé járe5:po:q ql4er arracrio 
6 bumo: q fe baga puede arraber alos ra 
les apeligroóabogarfe.lEUiif.cafoes íl 
el cara rro es t5 mueba quáridad: po:q co 
mo Dijimos ba5Íédo mouimiéro fe bara 
grá arracrio 61 bumo::anri q eñftos cafos 
no fe tfué ba$er gargarifmos:iino oiuerrir 
el bumo: alas parres remoras t5la gargá 
ta co fternurarozios como arriba ócíarerv 
co euapoiacíoes t5 co5imiéro t5 medicinas 
frías/como 6 teuada:i5 violeras/Y 8 
3iédo q reciba el enfermo aql vapo: calicó 
ce po: las narÍ3es:Diuerrirfe ba el catarro 
co vanos 6 agua caliéreoulceto có vanos 
t3 agua ú $euada:Y nora q el baño no fola 
mere es pzouecbofo para curar el cararro 
pero rabié es vril pa p:eferuar q no vega: 
como qere auic.enelcap.allegado:Di3ié^ 
do q el q fuele rener cararro algüas ve5es 
empídc q no le vega qndo ííérc q le quiere 
combar enrrádoluego enel vafio a fudar 
anres q le aYa comentado a co:rcr: i a vn 
po: fer el cararro caliere no ofemos ¿HIOJÍ 
carfudo:comedicinasfudo:ariuaspo:q 
foncaliérestpoíívanandofelevíniereoef 
pues fudo: fera fíngular remedio • faní l 
oi5e coznelio celfo q fe vane t le cebé agua 
caliere fob:e la cabeíat le fométen la cara 
baila q le véga fudo:/opuedcfe ¿mocar 
fudo:c5 medicinas tépladas como co a^  
3eYte ^ máganilla vnrádoleel cuerpo co 
ella % co vino bláco fregado le máfamérc 
c5el el cuerpo:o co agua ríbiaXouiene ta 
biéba5er éb:ocacio éla cabera óíta mane 
ra: romé jeuada bolas 5 fau3c violera^ bí 
gos 6 río:$ cada cofa vn puño/fandalos 
colocados/media on^ a 5 má^anillatvna 
on$a con qrro caberas J3 Do:midcras blá 
cas:bagafe écocrio en agua Y coella fe ba 
gaenbzocacio enla cabera ba3iala parre 
ameno: cebado elco3Ímiéro bié caliere q 
fe pueda fofrir co vna farra ópico fobzela 
cabe ja t5fde airo: Y bagafe en apofenro ca 
líére oode no 6 ayzc ni efte frio:pero no fe 
oluide lo q arriba fe oijeo 5 aucro:idad oe 
Buic.^ue fí el enfermo ruuiere ros nora 
ble q no fe vane:po:queel vafio triflueluc 
los bumo:es t ba3e los mas flujcibles ba 
3ia el pecbo Y acreciéra la tos. Kbucdenfe 
rábíé bajer fométaciones mofado vna ef 
poja en aqllaécocrio caliere Y ejepzimien 
dola ponerla enla cabera reyecrando la a 
menudo • l^ecbas rodas citas Diueríío^ 
nes q bemos Dicbo Y oefpues De bié mun 
diñeado el bumo:/aníl enel cuerpo como 
coneuacuaciones p:opias como bemos 
pcedido^odremos cófegurídad Y Un tef 
mo: vfar ó remedios q quiré el fluico 51 ca 
tarro ba3tendo al bumo; que no pueda 
Catarro. f<x íjc 
Cp;rerrjLoaullantes De mudíficadoci copogaoilígéctecri p;obíbírcl catarro 
cücrpo fuera muf pciígrofopozq ce grá coméf ando lícpzeodoe rcmcdíoe mas 
vtüídad q aql bumo: fuperfluo q vaya fcguros Ypwccdícdo íl neccffano fuere 
cnelcatarro fe purgue Ycuacuei nofe aloemmvc^minoobftátcqoiico ábe 
t)ecé<3acnslmíéb:op:íudpalqe0elcele fue qíería mejomuertír elcatarroba^ 
tj:o:Y cnefto co ra5ou oi$c el vulgo q vu jía otra ere como alas narí5e5o ala^par 
rom3dí30 H purga bíé conel q quita vna tes círcúferécíalc5 cóvanostvcílcaíoao? 
cufcrmcdad:pero Defque el bumo; muf i fudo: y vetofas q no Detenerle. ^ ero 
mínozado podemos ííftír t quitar el flu mueba^ vese^  acorece q no oa lugar el ca 
po ñn q oañetpoiq fíédo ^a tan poco: na tarro alas omerfíocs ni nos cofíamos q 
ttirale3a le refoluera % gaftara oc mane bailaran po: tato lo ma^  feguroi mejor 
ráqnobaga»oeuméto:YcftoDí5e Z^e csenloscafosfobzedícbos p:obíbír el 
fue (íngularméíe cítl cap«6 cura catarrí: flu)co:lo qual fe base co garganfmos:co 
pozefta^  palabzas q af aigúos loco5me fabumeríos YC5 olozes Y medicinaste^ 
dico^  q ates $ia oígeftio 51 bumoiy níédolas enla boca Y CO cofas beuídas, 
cuacio comu oel bumo: oel cuerpovfan Szn Bolonia cure altnuY magníñeo fe^  
i admínifím medicinas q quita el catar m i Don f mgofarmiéco cauallero muY 
ro:Y algunas veses las adminiftra quá valerofo pe vn catarro calíéte Y 0fpues 
do co;re el bumoz co gr3 agitación q es ú auerfeíe becbo algunos remedios vnf 
enel augmeto oel catarro Y oácaufa a q uerfales Y particulares viédo q no mefo 
fe allegue mas quátidad De bumoz Y Q bí3c que vfaífe a tener enla boca a* 
buelua 6 nueuo a cozrer co grá Diruptio gua muyfria algunos ratos: Y con folo 
Yfuria»Sfepue5Deba5ereftoqcs4tar efterremedioeftuuo pzcllo buenoy no 
el catarro z ímped:r el ün%o Defpues oe como mas el catarro^eía mefma ma¿ 
múdiñcadoelcuerpoYaínáradalaagi^ nera cureoe vn catarro calidilíimo eít: 
taeí5 Y mouímíéto para qtar lo rcííduo ®iana al magnifico feño: ^ racifeo DC 
Del catarro4 queda^ero oise q algu^ berrera giró q ala fasó era maYo;domo 
ñas veses fomos foseados a 4tar el ca^  ma YO: Del YUuílrilTimo ^ uque De alúa 
tarro enel puncípio con temo: q podría Y ago:a lo es oel YüuftriíTimo Y rcueré^ 
poner al enfermo en gm peligro / como DilTimofeíiozDcm ^mn CaueraCarf 
feria a el catarro f ueííe fuffocatiuo fegS denal v5 Toledo i^ifozreY ó Cartilla.; 
arriba oíice que podria abogar al enfer^  %nñ mifmo cure De vn catarro pzcfoca 
mo.tlzncñc cafo es neceflario quitar el tiuo co calétura continua Y rcjíosacidl 
flu^o ílcatarro:oíí el catarro fueííe ca^  tes al muy magnifico fcfioi Y muy effo: 
líente agudo t vlceratiuo Deue fe quitar gado cauallero el feño: DO fñígo oe gue 
po:q uo baice al palmo Y mícbios pecio uara: Y cúrele en Bolonia cpn los reme 
rales z baga alguna vlceracio enlos m dios aquí cfcrípto5.Culos gargarifmo^ 
les míébzos poi lo ql el enfermo vínieíTe Di5c Huíc.que fe bagan enel catarro ca 
aferptbiiícoYmozinylomefmofebaó ltdocóaguarofada/Y aguafría/Y C05Í 
baser K coel catarro fe coplica tos feca q miéto oe léteia5/Y gumo De culátro:Y fu 
no le oe^ a Do:mir:po:q lo vno tememos mo De granadastf agua De Decoctio De 
la naquesa Del enfermo po: la falta Del coztesas De DozmiderastY Di5e que fean 
fuefio:Y lo otro tememos q conla contiíí eftas medicinas muYfriascogeladas q 
nua tos no fe ropa alguna vena enl pul no folaméte tengan frialdad en porécia: 
mo Y vega el enfermo a peligro 5 baser fino q en acto fe admíniftré mu Y frias:Y 
fe ptbiíico:o aiomeno? tener fputo t5 fan ^efue Dí5e q fe bagan gargarifmos co 
Stc q fueíe pzocediédo Del pulmo parar agua rofada Dilfoluíédo cnella vn poco 
c^ptipíica:enfi:oscafoscuplé qel medi^  Decápboza/oco agua rofada Ycosímíé 
. : b üf • . 
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to oe láccf^dt De balauftíaeto có {umo dad cftae me^ clae fe bagá poluoe fubti 
?Btncrío 
l* 
De culáíro t agua roíada / o códecoctió 
occoztesaeoeoozmíderaetagua rofa 
da có (Jiqcra oeftas oícbaa aguae/o De 
coctionc^  fe puede bajer garganfmo efil 
pzefcnre caío;t mejdádo v nae có otra5 
l^uedefcaníi mifmo vfar De fabume^ 
ríoe^^cfucoíjeqfc fabumécó vma 
grecalicteoconfabumeríoDe ceuada o 
oe babae Y vínagreit puede fe ba3er be 
cbádo el vinagre fobie vna piedra cofea 
limpia q efte bié caliéte:como qerc Bja 
ramo ín fuá piactica enel cap.ij.o fob:c 
vnos guífarroe/Y q el enfermo reciba 
aql vapo:/o recibícdo el vapo: ú falúa 
dosinfundidos en vinagre q fe puede 
ba5cr cojiedo vna ralcguüla t5 faluado^ 
envinagre / o mojado loecó vinagre Y 
Defpucs ecbai loe fobze \m bzafao y mí 
refe en q algunos tejetoe De ¿Ibefue Y DC 
Buiccnelto eft3 viciofos q 015! fulfur q 
quiere De5ir piedra ajufrcXa ql enel ca 
fo feria muY oanofa po: fu bozrible be^  
do:/YpozqcecalictenbiDe Dejir fur^  
furque fon faUiado^comoDííímo^ram 
bien fe ba5e fabumerio oe lina5a ponié^ 
dola fobze las bwfas/o De cápbo:a con 
talamfoq nocntrecl vaporoellaal pe^  
cbo lino folaméte recíbiédolo po: las na 
ri5es:Y 2lu!c.Dí5e q la graíTa oe eícnua^ 
no es (ingular en qlqer romadiso:? má^ 
da ¿Ifeefue que fe junte con vinagre enel 
cararro caliente: Y efto caufa pozq es DC 
gr3 ftipticídadDefícatíuatYalfi cófume 
y feca el bumo: Y apiíeta la^ via^ po: DO 
de el bumo: auia oe cozrer.Iábien pue 
dévfarDcodo:améío6De cápbo:a/ De 
fanda!cs/oe víoletas/t oe rofas/Y w 
vinagre.iibcfue o:dena vna poma la ql 
es língular para eftccffecto Y para fic^ 
b:cs cotinuascaufonica^Y para fieb:e5 
pcílilécíales oliendola a menudo Defta 
manera.Icmen faufel/fandalos coktf 
rados Y bUcos d cada vno partes Ygua 
Ics:aníí como vna D^gma/oerofasco 
Io:adasDosD:agmasY media:fanda^ 
los círnnostres D:amas:ca mpbo:a me 
día D:ama:bolarmcnico. vii)\D:ama5 to 
liíítmos faluo la cbdpo:a y fe agit^ o ba 
ta có agua rofada mu Y gra rato:bfpucs 
me5ci€fe la cápbo:a t bagafe vna poma 
o DOS o tres có mucilagínes oe gomara 
uiga Y tega vna ¿lias a las nari3es«Bfa 
mos rabié para impedir el catarro De co 
fas tomadas cnla boca Y tragando DC^ 
lias poco a poco/oepdo la' caer po: la 
gargáta Y ófta manera admíníílramo^ 
axaraue DC Do:mideras: elqualcomo 
arriba fe DÍKO es fíngular quádo a Y tos 
vigilatíua^s tabié vtiljcaraue rofado 
DemfuííonDercfasfecas/Y ajearaued 
arraYátY eftos praues quita el catarro 
engrolTando7infpttfandoelbumo:.Cs 
bueno eñfte cafo locb 55 papaucre Y locb 
fanú 1 ejcpertumjel Diapapauer YCI Día 
DZ3gagáto:el jcaraue violado/Y el a^u 
car violado/o candívíoladaiY no íi&Jo 
el catarro mu Y ca líete angular eloíao 
liba no: tomado vna D:ama Delqndoes 
bo:a5 Dozmírcóagua Delláten. Sdmí 
niflramosanH mclmo medicinas a elle 
effecro las qualcs fe bá De tener enla bo 
ca/tanfi enfría Ycngruelfáel catarro Y 
le ba5en parar q no co:ra:como teniedo 
cnla boca agua roíada co cápbo:a/íUíí 
mo t5 lecbugas Y DC fiépze biua/mucila 
gines oe ^ aragatona/o DC pepitas ó me 
bnllos: Y eftas pildozas fon vtiles para 
tener Debaico Déla lengua q llaman bííí 
cbiebias/o fublíguas.íBefta manera to 
maD:agagáto/gomarauíga/amid5 / 
$umo oe regalí3ía /pepitas «5 méb:illo^ 
zaragatona partes Y gualesrbagñfc pH 
do:as ta grades como vna baua peque 
ña có mucilagínes DC zaragatona Y tega 
riép:e vna ocllas Debato ocla legua* 0 
Delta manera toma (umoDeregalwa/ 
acucar blaco/De cada vno media on^a: 
amid5/D:agagáto/ almendras Dulces 
modadas 6 cada cofa DOS Dwmas/ba 
gafe pildo:as gruelías có mucüagine^ t5 
pepitas DC méb:il!os:Y tega vna oellas 
Debajo la legua po:q efpclTan Ycn^m 
fan el catarro agudo calido Y téplan la 
acuYdadi3lbumo:;Y csviílcomoanv 
fitbUn$H 
Catarro* fixj: 
Dfrímos q Te vntc loe teftículoe con gato ínfufo De cáda vno^.f.opío ajafri 
a5evtc 0c oozmíderae t awtc violado oc cada vno 9¿baganfc píldoweúas 
'zaícvfcocncnufanvencafoere^qn qlcepucde tencrenla bocacntre oíar 
do no bafta loe remedios fob^dícboe a ala noebe quSdo qu Wcrc tyoxmir. f co^  cowoi 
rcnífír el catarrot tememos q el enfermo mo arriba oíjee ban fe oe aplicar eftoe re ^ ¡ . " . ^ 
fe abogara o védra a alga peligro / ad^ medios ftupefactiuos en cafos mut re^  concón 
medicinas mímftratnoo medicina^ opiada^ j tenté jios ^ quado todos los otros remedios 
©píadw. do |90 cn|3 boca bagá la operado cotra fe ouieren becboí no DC otra manera, 
el catarro ? auíc.oí je q fe téga enla bo^ C^ueda nos ago:a 6 poner remedios 
ca t q el enfermo no trague el liquo: que para reftftír t impedir los nocumétos q 
óllas fatoc fino q el enfermo efeupa aq el catarro puede bajer fegu oijdmos eñl 
Ha aquofidad^bá fe Detener enla boca pzíncípio Del capitulo q pucdeco;rer al 
míétra^ el enfermo efta t5fpierto^cfue pecbo Y bajer vlceració o apa ú cortado 
cnel capitulo 6 cura catarri a efte eflfecto «puede cozrer alo5ojo5 Y b35er opbtbal 
De refiftir el catarro calido coponc vnas mía/o ala gargáta: Y ba5er fquináda/o 
píldozaséftafozmaXomé almidooza aírimermoalasnarí5e6:Yba3er poftu^ 
pamiabo* g^áto/almédraSDuIccsbaua^ í3fco:í lasooppilaciócomo luegoDíremós.1? 
te5ad3S/Do:midcras blácas Y ecuejas 2luic.Di5e q eftos miébw^fe bá DC guar 
oe Dozmíderas blácas/goma arábiga/ dar Y p:eferuar có euacuaciones Diuer^  
boloarmcnto partes Ygualesibagan fe fas íínriédo puntadas enlas tetillas DÍJÍ 
pildozas a manera De atramuje^ có mu ucrtiédo co fangria:Y conuiene vntar el 
cilagines De zaragatona Y De meballo^: pecbo co aseYte violado Y otros ase Ytet 
Y téga el enfermo vna Dellas enla boca refrigeratiuos/o co vnguento becbo DC 
po:q fon efperímétadas q qmtá el catar a5CYte violado Y mucilagíne5 De (araga 
ro:valen tábicn las pildo:as 6 arnaglo tona cua jádolo có cera bláca.Snií mef 
i ^ f l d © ^ fa:Ylaspíldo:as ólinguacanis/fozdc molí el catarro cozricre alos o|os Y te^ 
tatodoca^ na4bcfueotra^píldo:a5qfonenefteca mieremo^qbaraopbtalmiafera necelTa 
b,T0, fo muY vtiles affi en catarros calíéte^co rio Díuertír el catarro Y cófoztar lo5 ojos 
mo en catarros frios^ pozeífolasenti^ qnorecib3;c6aguarofadaí aguaólll 
tula pildozas para rodas las rbeumad ten Y co fangrí a.í6 lo mifmo basemos íl 
cas paífione^ q fe coponen 5 mírrba Y en el catarro cozre ala gargáta cofoztádola 
cicfo macbo/Y DC opio/ Y beleño/ Y ra Y CO gargarifmos De agua rofada o De 113 
5es De alcaícbacar feca q es cinoglofa o té/o $umo DC granadas/o cosimiéto DC 
Ungua cani^Y oise q tome odias ó tres balauftias/rofa^ Y íumaque:Y quando 
bafta cinco teniendo las enla boca Yno cozre ala^nari5e5Yba5eoppilaci5:tím4 
^Yaerrozpozq algunos tejeros Diseque neraqnielaYzeniotracofapuede paííí 
tomcDellas De tres Dzamas bafta cinco far oclas narres ala gargáta conuiene 
Tfcria acabar a! catarro Y al enfermo/ vfar De medicinas aperinuas becbado 
bafcDeleer oe tre^pildoza^ bafta cinco, poz las narisetácoctio De Ictefas Y agua , 
Ibozdomoenel capítulo 5 cura rbcuma DC binojo o DC apio:Y Suic.Disc q es al 
tis:pone vnas pildozas qoiseq foniín gunasveses la oppilació ta grade qco 
guiares para las perfona^  Delicadas en uienc vfar De operación manual q es DC 
catarrocaliéteqcuráelcatarro Ypzefer Yn^^osiYcuracbY^rgíca parala 
ua los míébzos q el catarro no le5 baga abzir como rafozios q rompa la obftm^ 
Tntpzemon Y puede fe adminiftrar enel ííon Y bagan via para el aYZC, 
pzincípíottoma límientc De Dozmíderas Cenando el fluico Y 13 caufa fon cotra Í»5*» $ 
blocas/(ímiéte DC verdolagas Y OC le^ riosreomoaendoel catarrocaliéte Y la uSSrír 
cbugas;a(ucar piedra:alfenique:Dzaga caufa fría/o alcótrarío fegü arriba DC^ «tarro. 
b iíi| 
áatmostcd ncccflarío q el mcdko tcn^ 
ga gra auifo en q po: curar el catarro no 
acrecíéte la caufa o po: remediar la cau 
fa no acrecíéte cnelcatarroiY qndo aníl 
fe coplícá % aYuiitá indicaciones contra 
ríaeoeneel medico teneraduertecía alo 
q pise auicxnla fenaüiVí3Uf,encl cap^vl 
timorque fe ba t5 remediar p:ímero lo q 
es mas peligrofo y no oefcuYdarfe oel 
lootro:Yíífüeré Ygualeslas indifpoíííí 
cionescure fe pumeroaqüa fin la4l no 
fe puede curar el otro accidéte oenferme 
dad.16 lo mifmo DÍJCO enla.j.fen.DeUüií. 
cano enl tr3cáí.cap.vi)*Y pozq no fe pue 
de curar el ñuico fino curado Y eictírpan 
do ¡a califa: oeucfepameroentéder en 
quitar la caufa/Y oefpues reííllir el fiu^ 
jco:avnq curado la caufa:en alguna ma 
ñera fe acrecíéte el flu]co:como fí a alguo 
po; frialdad t5laYiele fobieuíno catarro 
pe bumo; calíéte/poiq tenía cnla cabe^  
a^ bumo^ es calientes/ como fangre/o 
cbolera/o fíegma falada:oeue el medi^  
cofabiendo q la caufa fue fría p:occder 
con remedios calidos para remouerla 
caufa:Digo q en algua manera baga oa 
ño al catarros po;el cóíiguícte íl la cau 
íafuecalidaYelcataiToes frioq el ca^ 
jo? elíquotoerrítíot>ela cabera fe ba oc 
pzoceder con remedios fríos: avnque el 
bu mo: frió q cozre fe enftíe Y cfpeífe:peí 
ro enefte cafo fe ba oe tener DOS auífos. 
32^ 0 vno q los remedios q feaplicaré ala 
cabera /o:a po: oefuera o po: oedentro 
fea fríos en potencia Y calidos en acto: 
pQ:q fi fueíTení fe pufíeííen fríos enla ca 
be^ a /eicp:ímiedo i ap:etando las bumi 
dades acrecétarian el catarro.2lníí mef 
mo fe ba oe mirar qauiédo intenciones 
contrarias como enefte cafo oeq babla 
mos nofeban De\>farrcmedios mu Y fu 
bidosen grados t qualídades muYca^ 
lientas o muY frías :fiíno q enel catarro 
caliente % caufa fría fe baga alterado oc 
la caufa fría co medicinas t5 tcpladoca 
lo:f ^  ^nel catarro frío oe caufa calíete fe 
cure la caufa co medicinas frías t) tépla 
da frialdad, f eííos oos cañones pone 
¿Sbefue enel capítulo muebas vejes re^  
petído oode oíse q enel catarro p:oceda 
mos con remedios no muy eleuados en 
caloro fríaldad:Y q fí ouieremos oe en^  
fríar fea con ínfrígídatíuos calientes en 
acto:como con vanos caliéte5oe medid 
ñas frías.f pefta manera bajemos ta¿ 
bien lo q auicoije enla parte allegada 
q fe tega cuydado p:í ncípal oeloque es 
mastemerofono oluidádoloq menos 
temo: pone:que como Dije arriba eneltc 
ba fe oc poner el ojo oerecbo ala enfer^  
medad mas peligrofa:Y d Y5Qu r^do a^  
la otra/Y anií fe remedía entrabas jun^ 
tas.Befta enfermedad curealmuY ma 
gnífico n mu Y valerofo cauallero t muv 
oifereto el feño: oon 6on j;alo cbacon fe 
ño: oeias villas oe Cafarruuios % % h 
dea el alamo^arroYo molíno5 teetera^  
CambiécurcalmuY magníficos mu Y 
valerofocaualleroí muYeffo:{ado oon 
1^ >edro farmiento oe Ylluftre fangre bí? 
fo oel muY ílluftrc feño: el Abarques oc 
poja^ ocla boca oe fu ¿l&ageft341 cu^ 
relé en Sugufta en Bíemaña la alta. 
Cure anií mifmo al muy noble feño: el 
feño: ¥>ero mejeía continuo oe fu mage 
ftad muY gentil bidalgo smuY fabío, 
^efta enfermedad cure al mu Y maguía 
fico feño: Sancbo b:3uocauallero ocla 
o:den oe Alcántara % maeftro oecápo 
oe fu ¿Ifeagcítad % cúrele en Bíana qu§ 
do vinieron los turcos fob:clla sfano 
mu Y bíé, í^ecbo todo lo fob:edido % cjta 
do el flujeo Y los acídentes oel catarro q 
es Ya la Declinación para entero complt 
miéto 5la cura / couiene cófouar el cele 
b:o q quedo alterado ocla caufa oel ca^  
tarro po:q no atraYa Y engendre nueuo 
flu)co:Y para ello es vtíl efte emplaftro. 
Come barína 6 cenada vn puño/ilmíl 
te oc lecbugas Y DC oo:míderas blacae 
oe cada vna medía onga:fandalos coló 
rados.5, j.flo:es oe violetas Y rofas «5 
da vna vn pufio/flo:e0 oc romero Y ot 
cantuefo oe cada vno q:.j.flo:es oc ma 
lo:ana Y Ó má^anílla media on$a:bagi 
fe poínos tmejclenfe con aje Yterofada 
leb:o« 
r oc UTÍO Í pinto oc culatro verde a ma ra valemíflímo cauallero x mu Y Dífcre^ i 
ncra oe emp^ftro ^ pongafe caliente fo to Y senerofo:contado: maYo: oe euen^  
bic la cabe^^uede fe ba5er al mcfmo tae oe fu ¿bageftad t Delá boca t fano 
cffecto efte íocrocío.Comc láudano oc^ en bicue^efta éfermedad cure al mu Y 
nurado.5ái.poluo8 oe almaítíga mc^  rcuerendo % muY magnífico cauallero 
díaon^a/poluosDerofaat^^Ybá Don Rodrigo t>c ¿fóend^acauallero 
oe cada vno medía on^a/poluos De flo muYvalerofo/capellámaYo;6l reuerc 
ree oe man$amlla»5.ín.De todoe fanda diflimo Cardenal oe Coledo abad 6 ta 
\0Qj,ijxon ajeYte rofado baga fe focro uerga:accíp;cfl:c oefcalona icipoz fer 
cío Y tendido en vn baldree póganle en muY bíé regido fano en b:euc • ©cfta en 
la cabera p:í ncipalméte enla parte ante fermedad cure en6enoua al mu Y maní 
río: oode eftá las comi(Tura5*C^s bué fíco Y mu Y effo^ado cauallero Don ffM 
remedio cftefaquíllo/Comé rofae/vío gooegueuaracoperoDéfu ^feageltad 
letas/floiee oe neufar : oe cada cofa vn perfonapozdertooemucbo merecimíc 
puño/flozes oe catuefo Y oe má^antlla: to Y DC gran valor.maYozajgo oel mu^ 
Ybalauftíae oteada cofa media on$a/ magnificofeño: Don^erouele5 oeguc 
culatropzcparadoooeotamas/lignoa uara/el qualllegomuY alcaboYfano 
loes Báiij.poluoíiscnfe gruefío modo Y b;euemcnte» 
bagífc faquiüo con vn poco oe tafetán CiRegímíento oel catarro calícte. 
colozado baftádolo/Y traYgalo puefto TfYSe viejal en efpaíra Dí5é q para cii 
enla cabera Y fera vtü/ vaporarle co vB J U j a el catarro no eo menefter otra co 
no bláco cebado en vn ladrillo caliente fafínonocomcrníbcucrní ooimir Ytc 
Y puede fe bajer oelo mifmo vn bonete ner la cabera alta^ a vn que lo 015! laá 
«ota. lloYfotóbien p;ouecbofo*Bfe cftele<5 viejasoeuierálooeaueroYdoaoocted 
ctuano tomado media on a^ quando fe médicos como otras ejtpeHcdas q base 
fuere a oozmir co oos tragos oe agua tí ye* uno oc auicena enla fen, v»oeUif* 
lengua bueY o oe vino blaco bíc agua^ cnel tract*pn,cap^iíf^óttde fe ba tí no 
do. Come culatro p:eparado«5«it j.oe to tar q el regimiento enel catarro caliente 
dos los fandalos/Y oc bierua buena fe ba oe fer fubtil enel pnneipio Y oe mate 
caoccada vno.5.i).pepita0oe melonf nimientos fríos tbumidos como lecbií 
oe calabaza ó cada vna medía onga/cá gas/cbícozía/verdolagas/ fcaríolas:o 
ferua oe violetas Y DC roías Y DC totogil bozraias/o lantejas/ciruelas palias/ 
Y oe cantuefo oe cada vna media oi^f / jujubas/Y granadas Dulces^ ozdíatet 
poluos oe oiamufeo Y oe oíamargaríto Y barinas becbas oe cenada o De batial 
frio:oecada vno»5.j^ apear blaco lo q oefcouejadas con acucar Y leebe ííno 
baftc:bagafele lectuarío coaguarofa^ ouíerecalétura:comooi5c2l5aí*auíoeHl 
daíocfaluia/ítomelc comooiice^e^ capí.allegádo:Yelalmíd6es muy ala^ 
fta enfcrmdad cure al muY magnífico badobecbo con caldo oe pollo o De aue 
cauallero el fcíío: DO Éome5 manríque o co lecbe oe almcdras^ vn q Yf^ ^c en IROU SI 
oejllultre fangre 1 bijo ól mu Y yllnftrc las Dietas particulares bablado oel al lmron* 
feno; el fefioz Conde oc Caftro 1 muy mid5 Díse/que fu muebo vfo Y cotínuo 
valerofo cauallero Y vn aiejcandrc en enlos cuerpos cbolerícos engendra píe 
comimmtc fala oel muY efclare^ dra.Xambíen oíse Buíc.que es óppíla 
cído Tgjmcipc nueftro kñoi/% fano en tinoco lo be vfado muebas ve^ es Y lo 
bzeuc.lumbíen cure oefta enfermedad be vífto vfar Y nuca fupe que bí5íelíe no 
enla ciudad oc Bugufta al Ylluftrc fe^ cuméto algüo antes lo be bailado mu? 
no: el feno: oon 5 uan manríque 5 lara bueno para el catarro Y para el pecbo Y 
bi)o oel Ylluftrilíimo Buque De Ba ja^ para otras muebas enfermedades 
Rimero* 
^cejcccncntcecffcctoe.f alTil^auloac^ po;qba5c rcuocar el c a l o r í a s partea 
Qinm encl líaíf.Dc arce medédí eñl cap. 
oe cura catarrí lo manda oar:v Coxnzt 
lío cdfo cncl líbaui.cap.íf^ a5aramo 
Y and mefmo JtibcíncíZñl p;íncípío no 
coma carne ma Yozmenre auiendo calé^ 
tura / Y íí ouíere mucba flaqucsa coma 
pollos/pcrdiyc/touolas/ocabzítotbí 
gados Dcgallmae/manod De cabmo o 
D^carnero.f o i y á j a r a u í o q Dejcenoc 
cenar Y que enla comida DímínuYan la 
cantidad oelmanfar Y coman muYpo^ 
co/alomenoe al cenar cene poco Y beua 
menos Y^cabc en culantro pzeparado 
pozq pzcferua YcuraelcatarroiYeavtí^ 
líífimo po:q la repleción Déla cena bín Í 
cbe la cabera DC vapozes Yesca ufa De 
tetuda* acrecétar el catarro» l^aDe beueragua 
De Dentro Y la materia confuñeta Ddca 
tarro fale po: las partee eictcríozes Y 
pozla parte Delantera Del celeb:o,3n(l 
mefmo el fueno Detiene las fuplerfluY^ 
dades Y efpelíalas Y baje fubir los va?-
pozes ala cabera:Y tábien pozque el fue 
ño es caufa q el bumo; cozra al pecbo:Y 
pozefto fe manda q el enfermo Duerma 
poco po:q con la vigilia fe DíminuYe el 
bumoufcupiédo Y fonSdolas nari5es 
que es vtililíimo/Y po: otras fuperfluY 
dades que fe ejcpellen enla vigilia q con 
el fuenofonDetenidas»f afcDenotarq 
fegunDÍ5e 2lrnaldo los q pone mas rojí 
paenla cabera Dcoiaq De nocbefacil^ 
mente les viene romadijo/pozqpozcau 
fa Del calo: Del Día los pozos ferariñean 
De jenada Defcozte5ada:o agua Dozada Y cft3do raros Y abiertos la; frialdad DC 
que es agua Dulce:enla ql amaten ocbo la noebe De fácil le penetra ano fe cubzc 
0 DÍC5 vc3es vn riel De ozo o algunaspie muy bié la cabe^a^f lo mefmo fe puede 
$as De oxo/o agua cosida con fufubas: De3ir Déla ropa oe todo el cuerpo q ba 
1 ba fe De beucr tibio lo que fe beuiere,l? De fer mas De noebe que De Dia Y algu^ 
Dísc iKaíls i Buíc.que el agua Dulce ca nos Doctozes antiguos Dijen q ba De fer 
lien te auiendo fí do cosida Un nada ba^ Doblada lo ropa alfí Del cuerpo como 5 
fta que mengue vn poco: ít la vfare el la cabera la q fe puliere enla noebe q la 
que tuuierecatarro caliente lo madura Del DiaXonutene and mifmo que téga m ^ 
Y Digere: Y no beua vino maYozmente quietud Y no baga ejercicio alómenos «o. 
alos pzincipios: Y beua lo menos agua enel pzincipio 31 catarro/pozq el ejeerci 
que pudiere Y no beua entre comer Y ce^  ció eliqua los bumozes ?ba3e los cozrer 
nar/Y no acabe la comida en beuer dno % impide la Digeltion di catarro la qual 
en culantro pzeparado«£5i tuuiere gran como Buíccna Di3e fe base co quietud: 
fed mésele con la agua vn poco De icara pero Defque euacuado el bumoz es vtíl 
ue De Dozmidcras como lo quiere á u í c , el ejercicio Délos miébzos inferiozes ba 
Duerma poco:i como DiseSsarauio fea siendofregamicntos enlas piernas pa^ 
ra Diuertir el bumoz:Y enla Declinación 
fe puede baser enlos bza^os Y efpaldas 
Y peYnar la cabera para refoluer lo que 
quedo Del bumoz:pzocurefeque elapo 
fento Del enfermo enefta caufa caliente 
De vn lado oDeotro Ylacabeja alta. 
0troe Doctozes tiene po: bueno Dozmir 
boca abaico Y en ninguna manera boca 
arriba como DíseTíXadsrpozqDozmíen^ 
do afíi el bumo: Defcendira po: la parte 
pofteríoz Y notemendo collatozios po: ede templado que Decline algo afrioan 
Dondeeicpurgar tememos qcozra alos 
miébzos Y caufe fpafmoo parleda:po: 
que el catarro fe cftílle po: las narises q 
es fu collatozio pzopio Y no ba]ce al pe^ 
cbo ni al cortado ni alosotros miébzos: 
. . Y uo Duerma entre Dia. £ 1 fueno es p:o 
1 bíbido enel catarro po: muebas caufas 
tes que a calo: Y que efte bien guardan 
do De a YZC ca líete Y a vn De a YZC frió po: 
quecomo enlas caufasdlcatarro Dijcc 
£ 1 ayze calido Derrite las bumidades 
Déla cabera: Y el viento auftro q llaman 
abzigo binebe el celebzo De vapozes co^ 
mo l^ippo.Discenla.üí*parte Délos 
J 
aol?DXtíáquclcanonauítrímfliit«0gr^ ponícdoregímíenroálenfermo paraí f i 
uantcíip«r* ÍC. f el arzcírtocjcpumc loe nc í5lapzefente mdífpuíídoY fe pteferue 
wboe bumozes: f and el vno como el q no le vega catarro¿uardádoel regímil 
otro acrecientan el catarrott mire fcq alo to como en fu lugar o í r c ^ e e viftb teo 
merto0enelp:mcípíoi5l flu)conoaYa sm nocido que el catarrots frío ftuuocaufa 
candad enel apofentotH enfermo/ftno q fria que fue a^zé cíerp o otra frialdad q 
cite obfeuro o co muy poca luj/pozque la fecmpnmio eñlcelebzo como muebaa ve 
claridad baje agitación enloebumozeeY 5^ 0 ^ otece en inuierno/ nfaYo:mente í|n 
barloe fluiciblce bajia lae partes oefue doeftan al fuego o con bzafero oe lumbzc 
ra Yalfí es Danofa:guarde fe el q tiene caí enel apofen to 1 cámara /o en alguna eftu 
tarro oebumo4fpzincipalméteDi5eíCo: fa:como fevfacn aiemafta Yen f lade :^ 
©eio e¡ fe nelío celfo q fe guarde Del fol: guarde la eftan loe pozos oela cabera abiertos ía^ 
^W0u3r cabcíaoelosraYOSoelfolY^la luna/Y liédo có aql caloz De allí al a YZC frió Y pc^  
masóla luna quado entra poz alguna vé netrale^Yba3ecatarro5:'rala^ve5C5otra^ 
tana o bozadorcomo Dise ^ efue:Y tábic enfermedades pcozes/Y avn efto no me^  
fe ba De guardar oe todaslas cofas q fon nos fuele acaeícer en verano Y tpo calietc 
vapozofas:Y pozetto no tengo poz bueno quando alguno viene caluzofo a fu pofa 
que el enfermo vfe almcdras fíno fuefíen da Y luego affi fudádo como efta fe quita 
rolladas pozq fon vapozofas las almena la ropa 1 fe pone quaií oefnudo enlo mas 
drastií no q en lugar oe almédrada le Den frío q baila t beue algún golpe oe agua 
almidón becbo con caldo oeauc Y ajucar fría/ la qual frialdad ú fácil le altera Y { K 
' oquecenevnozdiateo camuefas o pera^  netra poz las pozoftdades q eftanmuY r« 
alfadas co azucar o lecbugae co5idas:Y nfteadas Y abiertas Y caufa grandes oa^ 
lí eft uuiere muY roncocene vnos bueuos nos enel cuerpo , ^oz tá io qualquier bo 
frefeos bládosto tome vn poco oe mantc bze fabio q oeflea fu falud oeuc cuitar fc^ 
ea oc vacas frefea c^n acucar piedra qtiá mejanres ocaííones^Yo be víítopoz cita 
dofefaereaDozmíril^uYatodosmatení cattfamucbo5cafo5bléDifFicultofo^affí 
mícntos falados t acetofos:como iRalís q conocido q la caufa fue frialdad q biso 
DÍ5C enlasomífíones enel cap^ ic viij.Y lefianenla cabera / couiene q fe ejctirpe Y 
dos mantenimientos caUétesoeefpecias empella aquella frialdad q fue cafo Del ca 
Ytuiel Yotros femejarttcs:tfobze todooc tarroXo qual fe ba oe baser calentando 
mueba replectio / maYozmente enlas ce^  vnos paños Y ponerlos enla cabera a me 
ftascomo arriba queda Declarado. 6ale nudo vno puerto Yotro 4tado:como 'Üa 
no/Y'paulo/Y Coznelio celfo/Y a5ara ns Di5e eneliic^l almáfoz:Y auíc« Y & C 
UÍO/Y iRafís/Y Buicena * !É en cocluiíon fue enel cap.a»egado:bafta q el enfermo 
todos quieren q a Yunen Y coman poco al . lienta que el caloz ba penetrado enlo YU^ 
comer enel pzincipio Y que beuan menos terioz óla cabe^a/o como Di5e ibefue ba 
T q pzócure eftar alegre t buYZ 6 toda Yza gafe có remedios q tengan pzopiedad pa 
TWejatY bable poco Y con ba]cabo5lín ra efto como el mijo t í a falq empellen la 
oarbo^es. frialdadoelos miébzosbasiédo vnos fa 
^CCura Del catarro frío. quilos Dello toftandolo pzimero Y biéca 
wacura Del catarro De butnoz frío liétes aplicarlos ala cabega^ bagá fe De; 
Jeguárdara la mefma vía t manera fta manera, Coma mi/o quatro ongas/ 
qut enel calidofctuuo:q fera Digcriédo Y falcoma media on$a/toftarfe an en vna 
euácuado pzimero elbumozqcozretYeua farten Yponganfeen vn faquílloDequá^ 
cuado^  bajer Diuíaones yññiv el flujcoto tidad De vn palmotY ponganfe cnla cabe 
ipedirle afuere neceffarío tretiñearelec p A o mifmoDí5cauíc,enla.v,Delaij.efi 
ieozo tcof<?ztarleq no reciba. f cocloYre el cap^iij^l pzímer tractado.f rafí5 cnla 
parre allegada manda que cncíle cafo el 
enfermo vfe oler afemis para confouar Y 
oarcalo:pollas parres oeoenrroí remo 
tier la frialdad que quedo t nftír el carar^  
ro:f aííi rnefmo q el en fermo íloznude t fe 
pzouoque fternuracío^ero rodoe eftos 
tres remedios que bemos oícbo De poner 
los panos o Taquillos enla cabera Y 
a|enu5 T ba5er ftoznudar al enfermo fe t>a 
t)c entender quando el cararro acórecierc 
en cuerpos bíé regidos Y De pocos bumo 
res que no abundan en fuperfluydades/ 
Y funto conefto vieífemos que el flujeo Del 
bumo: es en poca quantidadrenefte cafo 
bíé fe puede enel pzíncipio 61 catarro vfar 
t)eftos remedios rob:edicbos:pero lí el en 
fermoefta plecto;ico llenoDebüo:es ofu 
perflu Ydades Y el catarro esen quatidad 
feria mu Y gran peligro poner cofas caliéí 
tes enla cabera o vfar De olo:es calidos/ 
po;q eftos remedios bailado replecrió De 
bumo:es enla cabe^a/eliquarlosban Y 
augmentaranel catarro^ ello feria bajer 
que el catarro fe cotinuaífe muebo tiépo: 
Y maYomíío bara laftoznutacionencl 
pzincipio:po:q no fofamente agitara tba 
ra comodón enlos bumozes Déla cabera: 
pero allende Deftobara el rnefmo effecto 
enlos bumo:é5 ocl cuerpo Y atrabcrialós 
al ccleb:o en gra copia: tHo qual fe baria 
vn Dírupto catarro^ po: tamo ílno fuere 
enel cafo q Dícetel qual pocas veses fúele 
fuceder/no fe tega atreuímiéto enel pzin^ 
cipio Del catarro en adminiftrsr femefan 
tes remedío^riíno pzocure curarle Dígerié 
doYeuacuandoelbumo:qco:reí5la ma 
ñera que aquí p:ocederemos* 
CCnel pancipio Del Catarro fríocóuíe^ 
ne Digerir el bumo: fegnn Di5e í^efueeo 
medicinas fubtílíatiuas % ínfciiíuas/ élo 
qual es buen Digertiuo la miel rofada eo^  
I lada/el j&raueDe regaliza / Y^araueDe 
DOS raY3es/Y el icaraue De Yfopo Y De p:a 
(ío/ojcimcirimple/Y jcaraue Dedicados^ 
yenefto fe ba De notar como Dise ábefue 
q al pzincipio bemos De vfar Délas medí^ 
ciñas t Digeftiuos mas ligero^ pzoceder 
Defpuesco los masfuerte^íLo vno po:í 
d al p:íncípío vfámos remedios recipe 
muYfubtilíatiuos /cae la fuerza Dellos 
enla parte ftlbtíl Délos bumo:es Y queda 
las partes grueiras:Ypo:efto fon copara &ptim 
dos los Digeftiuosrejio^ enel p:íncipío al vm<i** 
fuerte llama q arrebata Y l^ua lo fubtíl t 
fácil oe inflamarfe Í Dejca lo grueífoendu 
recidoXo otro po:que al p:íncipio el bu 
mo: es muc bo en quatidad Y vfando DC 
remedies muY fubnlíatiuos elliquafe Y 
Derrítefe: po: lo qual co:re en maYo: abú 
dancia Y con ma^ ímpetu q p:ímcro:,z po: 
ella caufa nueftros auctozes manda que 
al pzíncipío fe vfen medicinas liuianas Y 
fcbagaeuacuaciocon remedios mas 
gerostY enel p:ocelTb í3la enfermedad v« 
mos vfando oe medicinas mas fuertes: 
Dígerirfe ba el bumo: ene! p:incipio Déte 
manera^SIoma miel rofada colada/Y W 
raue De regaliza o De culantríllo:De cada 
vn o vna on^a /agua De afenfíos DOS OIÍ ^  
$as me5cléfe Y tómelo en 3Yunas:o Defta 
manera.ffomen icaraue De DOS raY5es y 
ojeimel (i mple De cada vno DOS oníasrbe 
DecoctidDe mejor ana/o De regali3a / od 
binofotresongas/mesclenfeY puede íín 
aguas tomarlo^có vna cuebar poco a po 
co en a Yunas Demañana Y tres bo:as Dcf 
pues De auer comido. ^ e ro ba fe De túft 
tar quealgunas ve5cs la medicina fría q 
eozreesmuY fubtílcomo flegma aquofo 
Y entonces no bemos De Digerir enel p:ín 
cipíocon icaraues fubriliatíuos'r aperiri 
iios:po:q pondriamosel bumo: etima^ 
Yo: mouimiento: Y en lugar De Digerirlo 
loencrudariamos:masiíno:bafeDep:é^ 
parar con jcarauescalientesftípficoscoíí 
mo ?:araue Deafenííos/o De Ycrua buena 
con agua De afenííos/o Decoctio De alma 
ftiga/o nueses i acíp:es«digerido el bu 
mo:/ baga fe euacuacion con medicinas 
en bocado o beuidas o con pildo:as 6íta 
manera. loma cañafiftolaDosónías/ 
Diafinico tresD:ama5:agarico trocifeado^ 
j.f.Defatcfeen 6cocti6 pecto:al o en caldo 
De pollotpueden bájer bocado Deío mef^  
mo con acucar Y ba5emuY buen effecto* 
ani í rnefmo enl p;incipio fe puede ba5er 
t)e verá oádo oc cada vnaD05 fcrupulo^ 
fozmik trtevMoiMMQ vtüq elenfer 
moíome alguna© mde^mae qne bagá 
á tmcmbW* ^e partee mferíozeetco 
mo oí3é ^ f u e Y B nic. f tábícn fe ba 
De cornéíarenellae oelas ma5 b ládae i 
pióííe^uír alas q ma^  vígoz nenéif ban 
vcíeroc Dccoctío oc yeruas pectozales 
cófouariuas oclcckb:o Defta manera» 
^oma má(aníll3/maío:ana:Yfopo:fal 
nía /cáíueíío/cétaurea mtnoz/ artbemí 
íia:Decada vr.a vn manojotfaluados Y 
ceuada DefGouc5ad3:5 cada vira vn pu 
ño/mc%\kcna§myi>c aquella oeco^ 
CÍÍOÍÍ collada toma D05e on^as/cañafi^ 
ítóla vna oit^a / Yerapisra vna on^a / 
35CY£C De lirio tres on^ae/mícl rolada 
colada oosoncaerfalcomümedíaoia^ 
mamesdcrcY bagafe mcle3ÍnaY reciba 
la en aYuna^cada oía vna:o a tercer oía 
Minozaáo el bumoz fera coucníétc pío 
ceder có oígeílíuos mas fubídoe/oefta 
manera • Xoma jcaraue oe YÍopo Y oe 
pzaííio oecada vnovnaon^a:De Deco¿ 
cíiopectozalcalíétetrceon^a^mcsclen^ 
fe/puede tomar jcarauc Dc rcgalijiaíjca 
raue Defticadoe: Y entre Día vicios íín 
aguas tomádolos como Díjce co vna cu 
cbar para Digerir Y facilitar la fíegma Y 
catarro que oefeiende al pccbo.Cábien 
es buena miel rofada Dcínfufíon De ro^ 
fas fecas/o oe^umo.f nota que enel ca 
tarro De bumo: frió Y De caufa fria no fe 
ba oe euacuar la fangre ni enl catarro 5 
bumo: calíentemeptolos cafos que ó 
áuctozídad De á&efue fe puficron*10eí: 
ro a vn maYoz berro: feria iafangría eñl 
catarro frió que enel calíente;como efta 
claro. V bafe Denotar que avnque enel 
catarro caliente feDigcreel bumo: con 
vanos vncíones antes Deminozar el 
bumo::pcro enel catarro frío no fe DC^ 
uc bajer antes Déla euacuacíon mino^ 
ratina / pozque barían agitación enlos 
bümozes Y ma YOZ flujco. ^bas Defque 
becba cuacuacion minozatíuaes buen 
remeífio vanaralcnfermoen Decoetíoii 
mrúr fo> xii) 
De maníaníUa f culantrillo DC P050 Y * 
Yfopo/Y eneldo/Y marruuíos/Ycatuc 
fo/Y regaliza Y otras Ycruas appzopte 
das/Y cebar cel co5imiento fobze loa 
pies Y las manos / % inclinar la cabera 
fob;e el vapo: Del C05imícnto:como Tkt 
5arauío Di3e:Y que todo efto fe baga Dcf 
pues Dcmundificadoel cuerpo^cro 
el Y todos los auctozes fon en que ekn^ 
fermo con catarro frío nofe vañela ca^ 
be^ a:Y cada vno DCIIDS lo auifa pozque 
remen que el vano Déla cabera baraat^ 
traction De bumoz/o alómenos Dañara 
eliquando la ñegma que eftuuicre enla 
cabe$a:Y Dígerefeel bumozDcfpues De 
nunozado vntando los píes Y las píeríí 
«as / Y lasmanos / Y los tefticulos / ^ 
vientre con a5eYtes calidos fegun Dí5e 
¿Ifbefue/ Y Diftilar enlas ozejas Y enlas 
na^cs co lana oeftos w e w . y & m t 
lo Dije que enlas naríses fe inftíle ajeY^ 
re nardino:Y que también es vtíl vntar 
fe conel la cabera / Y con ajeóte oe faiiíi 
co/o DC eneldo/o De manjanilla/o con 
aje Yte DC ruda /O De lirio calíétes • ^  eíte 
jcarauc enel cafo es língulanComa to^ 
rogíl/marruuíos/beromca/boztígas/ 
regaU5íaraYda/raY3^£nulacápana:Y 
ra^5 oe lírio:pafías gruelías íín granos 
Década vnoDoson^as/culaniroDepo 
50 rejienre vn manofo/bígos palios nc 
gros Dose/míel DOS líbzas baga fe feg6 
arte:Y tómelo poz la mañana co coymií 
to pecfozaítY entre Día folo poz íítYmun 
difíca YDígereejCcellentemlreel catarro 
frío Déla cabera Y facilita elfputoaYu^ 
dando aejcpeller el bumo: vífeofo oel 
pecbo • mire fe que todo lo que vfarc 
oe medicinas o mantenimientos fea ca 
líente o tibio . f como Dije auicenafc 
guarde De vfar cofas fría^ en acto/fíiíd 
que en potencia Y en acto fean callen ^  
tes: Y efto a vn es mas neceffario enel ca 
tarro frío:Y fera mu Y vtíl qíuntamentc 
cnlas melejí ñas vfemos 6 mayo: actra 
cion que al pzíncípío poniendo enel cót 
jimíétoque arriba fe Dí]co Yeralogodí6: 
o Ycradia colloquíntídos t falgema/o 
Rimero* | 
agárico/o m lugar De Dccoction ecbar den Iwer libéramete antes oc cuacuar 
las feys onjas ú cumo 6 a^elgaerotras el bumor, y oefquc míno:ado/fc bagan 
fers ocla oeeoctio:Y en lugar oe yera fe re3Ío0.f efto ofco BUÍCY ¿Ibefue lo oc f^sm 
pueda ecbar benedicta. Bígefto el bu^ claro mejo:/oí5íedo q los fregamíéto^ Y L00* 
moubíéobcdictcpoztodasla^víasfo ejcercícíotmouímíétoólosmíébwMnfc 
bzedkbae: fera necelíarío q fe euacue f ríozes fer muy «puecbofoe oiuírriédo la 
podra fe ba 5er c5 medicinad mas folutt materia 51 catarro Y tra Yédola alas par 
uas q al p;íncipío: Y bagafe embcuida res inferiozc^So aníl mífmo vtíles paf 
^ Defta manera,xomé pulpa ó caftaftfto fado el pzíncípío Y minozado el bnmo; 
la medía on(a:Diacbartamo % Diafenico losfregamiétosenlo^ bza^os Y enlo^ pe 
De cada vno vna ^[rtaragarico trocifea^ cbo5 Y enla5 efpalda^ Y enla cabe^a^e 
do3aíií.oefatenfc en fuero oc cabzasto ro como muy bíé 0Í5C Coznelio celfo en 
en oeeoctio pectozal caliente/o puédela el cap.allegado:c6uiene q enlo5miébzo5 
tomar en bocado con acucar oefla foz^  inferíozes fe bagá muYfuerte? fregamie 
ma 4 Come triacatbolicó Y oiafenico oe tos Y enlos fuperiozes mas ligero5:pzin 
cada vno medía ó^a/oíacbartamo vna cipalméte enla cabe^a^tjeDeda mane 
<írta/agarícol trocífeado vna ozama ba ra* 2ln fe oe fregar resío las partes infe 
gafe bocado fegunartecó acucar Y to^ riozes/Ymasmáfamétefe baga fregar 
meló bien oemafíana^uede oozmírfo^ míétoenelpccbo ycfpaldas/ymasl í^ 
bze el media boza fí cítimicrcflaco. f co uiana Yfuauemétefe friegúela cabera* 
píldozas fe podra muy bié euacuar:aíTt Xo ql pzocedio fabia Y canónicamente: 
como tomado pildozascocbias Y aure^ pozq enla cabera no fe fufré baser frega 
as oe cada mafia DOS fcrupulos:fozmé^ micros re5ios pozq baria atractió oe bu 
omt fe tres:Y H fuere grades bagá fe cinco co mozesrííno folaméte fe bá oe bajer fua^ 
agua De apio:^ fon al mefmo etfecto c5^ ues fregamiétos para Diuertirel bu moz 
ueníétes las pildoza^Ycraco agárico: alas partes ctrcuferéciales e)cteríozes:Y 
Y las píldozas t5 agárico colas aggrcga refoluer alguna parte Del bumoz:Ytam 
tiuas/o cocbías ba5iendo las pocas en bié fe podra pcynar la cabera fuaueme^ 
numero t algo crecidas en quátidad fe^  te Y en ayunas.Como tábien los fregar 
gun enla cura Del catarro caliéte fe DÍICO miétos fe bá oe ba5er De mañana antes 
pozq bagan mefoz operacio enla cabe^ q coma^fobze tarde antes 5 cena.fba 
\z Y enel pccbo.y Dije Ssarauío q cfta^ 5enfe omerfiones Del bumoz Del catarro 
píldozas fe mejden con vn poco De re^  con ligaduras:las quales atrabé el bu^ 
galí5ía Y ozagagáto* moz Y le apartan Del celcbzo ba^ia los 
CtCóuiene oefpues De bié euacuado el míébzos remotos comentándolas Délo 
bumo: ba5er DtuerHones co fregamien^ mas alto Délos bza^os Y ba ¡cando aloe 
tos/Y co ligaduras Y vanos Y vapoza; codos Y ala* muñecas Délas manos* f 
cioies / Y fabumerios Y vétofasn «puo pozel cónguiente fe ba De vfar enlos mi ; 
cádo fudoz con gargarífmos Y Ifcznuta embzos ínferiozes:ligando pzimero las 
tozios Y mafticatozios? remedios rubí; piernas poz lo mas alto Délos mullos: 
ñcátes Y cauterios.Co fregamiétos x>v Y t>e allí baleando alas rodillas talos 
uertimosel bumoz ba5iédoatractío:ma tonillos* f Dado cafo que también fe 
Yozmenteenlas piernas como Dijimos pueden bascr enel pzincípio antes oe; 
enel catarro caliétc^eroencfte cafo oe la euacuacion: pero muebo mas apzo^ 
q pzocedemos cóuiene bajer mas re5io5 uecban Defque mundificado el cuer $ 
fregamiétos q enel catarro calido:pozq po.foeuen fe baser enel catarro DC cau 
notememoselcalozníagitacíoDel bu; Ta fría mas oolozofas / Y ^uren 
, moz frío «V poz táto al pzincípio fe puc; mas que enel catarro calíenre antes De 
Catarro, fix xín) 
comer r^nrcsoccenar pozq bajen ne lacabeja Y reciba el vapo:Delcosí^ 
uJ 0peracícn J^a5cfe también píucrfío 
con ventofasenlae partes remotas óla 
cabeca/anfí comocnlas piernas 
ios b:acos/r cfpaldas/Y enlas 
nalgas.V nota que las ventofas avnq 
fe puede vfar antes oela Digeftio y eua^  
cuacionDelbumoztpero mas couenien 
te^  fon oeíque purgado el enfermo pozq 
no bajen táta cómocíon enel bumo: q 
cozrc.f eneite catarro frío no es vtil ad^ 
mímftrarlascon jalía pozlos inconuc^ 
nícnres que fefíguen oe facar la fangre 
fegun enel catarro calienteDi)ce:mas íín 
íaífafon buenas pozqueDiuierféDelos 
micmbzos fupcriozes fm euacuacío Del 
bumoz calíéte:la ql enel pzefente cafo fe 
riaDanofa.Soinabíen para Diuertir el 
bumozquccozremuYvtileslos vanos 
DC cojimicto oe Yeruas cófoztatiuas DC 
la cabera i pectozaUs;ccmo fon man^a 
nílla/cétaurea/c3 tuefo:cozontlla 5 re y: 
faluía/culátrillo De pojo / maílranto/ 
Yropo/enerdo/marruuiosnotrasfemc 
játestcojiédolas en agua z vañando to 
do el cuerpo cocí C05Í miento, f alfi Dije 
Bjarauio q entre enel vano en a tunas 
Y pzocure fudar grá rato:i: cóel Dícbo co 
5imíéto vanefe las manos v la^ píerna5, 
%oql oixo ^Ibcfuecnelcap.allcgadoq 
los vanos cnlas gjecremídades y cnel 
cuerpo fon vnlcs có tal q no fe vanen la 
cabera como cnlo pallado qda Dícbo, 
£ ba fe ú mirar q oíjeBuíc.babládo oc 
la cura 61 catarro frto/q enefta enferme 
dad cóuíenc q el enfermo no fe vane ate5 
^laDígcftío Délos büozes:Y entíédafc ni 
ante5 tila euacuacío.^ otra ves enel mef 
mo capítulo lo buclue a repetir pa Dar^  
nos a entender q en ninguna manera fe 
baga:fino Dcfpucs De paliado el pzínciV 
pío Del fiuicoY la agítacío Del bumoz y 
Defque bié mínozadoiY entóceses muY 
.puecbofo pozq Díuíerrc el bumoz tadel 
sájalo raparcjalop^raq ferefuelua y 
pzouoca fudozr q enel cafo es vtílíííima 
t>iueríion4Ccmo Dije l é an lo egíneta y 
SjarauioiY fera vtil q el enfermo inclín 
miento fufodícbo qcófozra el celebzo y 
bara qel bumoz q cozrc ocla cabera fe 
Dilfuelua Yacabe» f a efte eífecto DÍJCO 
Bjarauio babládo Délos remedios Del 
catarro frío:q el enfermo incline la cara 
fobzc el vapoz (5 agua rofada enlaqual 
fe aYan cojido eneldo % maltrato y ma* 
$anilla:y añade luego Dijiendo q cfto fe 
baga Defpues De múdíficado el cuerpo» 
£ Diuertimos enel catarro frió pzouoca 
do fudoz'q fegú Dijce nueftros autbozes 
lo alauá y mádan pzouocanpozq Dimi^ 
nuYeigafta la caufa antecedente 61 ca^ 
tarro YDiuierteel ñujeo alas partes cu^ 
tancas: y alas vejes refuelue Ycófume 
la caufa conjunta.^ pozeíla caufa no fo 
lamente fuele curar el catarro: pero pze 
feruar q no cata enel.Como Díjce 6 a & 
ctozídad DC Buíc.enla cura cel catarro 
calido:Y en alemana í otras parres DO 
de vfan eftufas pzouocarfe ta bié metíé 
do al enfermo en xm ftufa para qallí 
fudalíe.«¿lfóasenelpailaqucnolas vía 
mos puede íc 4)uocar poníédo al enfer^  
mo enlos pies vnos ladrillos calieres/ 
o vnfacoDeceuadaoauena cojida bié 
caliere encamara oapofentoqno ata 
aYze:Y q el enfermo cite bié cubierto y 
cureguardarelfudozgran rato, ^ e r o 
mírcíe q avnq fe puede vfar Defte reme^ 
dioDeDíuertír coníudoz enelpzincípio 
antes Déla euacuacion minozatiuaXo 
ma^ fegurot mefoz es no lo adminíftrar 
baila cuacuado el bumoz: o alómenos 
minozado:pozqenel pzíncípio auíendo 
gran replecío De flegmas baria mas Da 
fío poníedolas en mouímiéto? colliquá 
dola^Y acrec^taría el flujco.f ñ eñl pzín 
cipio natura lo tcntare:Deue el enfermo 
guardarlotpero el medico nobaoc pzo 
nocarlo enel pzíncípio íi ouíere replectío 
como las mas vejes acótece el catarro 
có bincbímiento De bumozes:y feria lín 
guiar cofa íí le víníelfe calétura con que 
no fuelfe continua ni pútrida lino epbí 
mcra . f Defta entendió auicquando 
Dijcoqlesapzouecbaua ñebze alosen 
c « 
cat3rrofo0.S0ncndmeímoc0fo rmgu n5C0c5fternut3to:fo0&crpifcct)emlno 
r¿ l^ree los ^rgarífmoeianíi para oíueríí radatcomo cncl catarro calido oíjrimoe 
tír el catarro q no co:ra al pulmó/como q tampoco coaíene cncl pzíncío po: mu 
para ífcíndírt fubrílíar la flcgma grucf? cbae ra5one9 que allí fe oí)cero,f como 
Ta vifeofa q co;rc ala gargata Y cftozuar iSaleno lo occlara ííngularmctc encU;\ 
Xa qnofecmbcüaoallcgue enella^ a ólo^^gnoftíco^cnl cometo De aql cano 
cite efFccto manda Bsarauío qfe baga q oije, Stoznutatío vero cu rbeumatc» 
gargarífma De oecoctío oe bígoe Y roa¿ tcantcs couíene enel p:íncípío II fe muí 
ftrato/tYropo/r mortaja qfon medtcí típlícarclafto:nutací6Ympcdírla»1f pa 
nascalíentee íubnUalíuae/Y abfterU^ ra cfteeflfccto como 0Í5C garanto cnla 
uae.f nofcoluidéloecafos qenel ca^  pzactícaenelcapáWltractaf.eevtílvn 
tarro calido fe pufíeron oe auctoiidad 6 tar la cabera có a5eYte oe lino/o oc má 
^>cfue enloa qlcs fon oañofos loe gar panilla /o oe alTeníí 00: Y oler cofae calí^ 
garífmoa'puede fe tábiebajer garga^ das.l^ero oefpuce ocla euacuacio % oí 
nfmo co a gua míel/o co oicimel fí mple: geftíó como allí 6aleño Dijeres vtiliííííí 
oconoicímel fquílliticoilíel bumo: fue maiYcnellecafoferabíé^puocarlaller^ 
re muYvifcofo/o con oecoctío oe pimíé nutacíóconoicimel (imple/oco ojdmcl 
ta/o Ci%cm3*y nota algunas ve5C0 q la Diurético ecbádo vnas gotasenlae na^ 
materiaqcozrecsfubtílaquofa Y^nto^ ríje^ÉSe tábien vril gumooe acelgas Y 
ees no couienen gargarifmos DC medí^ agua De maio;ana/o cojímíéto 6 bigoí 
ciñas calíétes fubtílíatiuas po:q baria atraYédo lo po: las naríjes /o cebando 
co:rer mas oiruptaméte el bumoz/líno co vna lírínga.f affi mefmoes ^puecbo 
con medicinas calieres ftípticas q impí fo a eftc effecto vfar olozes t vspozacio^ 
dan el co:rimiéto t5l catarro: t Defta ma nes q adelgaja la ftegma Y la bajen co: 
ñera fe bara gargarifmos co agua cofa rer 1 purgar po: las narijes/como oeco 
dacoencienfo.f ' R m c M ^ fclauela ctióDeajcenujoDepelítre-zpímiétaquc 
gárgara con vino enel qüal eftc molida fubtilíá elbumo: gruelíotY m3Yo:mctc 
mirba.f and mefmo fe puedebajer con qndo el bumo: co:re ala garganta o al 
Decoctió oefquinanto/nuejes oe cí p:e6 pecbo^ baje malo5 accídéte5 ú grá tos x 
mirba/encíenfo/graíTa t otras medíci^ abogamíéto es bul remedio tomar me^  
ciñas íímiles.lj^cro note fe bien qeftos día on a^ oe armonizo Y DOS ozama^  ^ 
gargarifmos a vnq Diuierté el bumo: ól pelitre mu Y puluerijado 1 macbacarloí 
celeb:o q co:re al pecbo/nofe ocué vfar juntos c5 ^umo oe raY5 DC lirios bajer 
po: ninguna vía enel p:incípío 51 catar vna maflUlat5llo Y tomar vn poco Yca 
ro frío:po:q conel mouímíéto ocla gar^  létarloal f uegot ponerlo Détro enla? na 
ga nta baria grá atraction ó bumo: ala n5e :^po:q baje Diftilar la flegma po: la^ 
gargata Y ^ I pecbotY podría venir el en narijes^Él mefmo eífecto baje el ^ umo 
fermo en peligro oe abogarfe^f po: m De raYJ DC lirio Dcicandolo afrentar TOJÍ 
to a vnq otras oiuerllones; fe bagá enel mando ocio mas claro vna quarta:pe¿ 
pnncípíotítodo el tiempo ocla enferme litre Y ftapbifagría puluerijados oeca^ 
dad no fe ban DC b35er gargarifmos ba da vno»j^mejcla vn poco 6 algodo en 
fía que el bumo: elle bié mtno:ado:Y el ello Y ponió tibioe nías narijes pero co 
fluico no fea tan Dirupto;Y qndo no ouic mo Diidmos efil catarro calido eftoi fto; 
re lugar De bajer gargarifmos po:q el nutato:ios Y medicinas que p:ouocait 
enfermo efta aparejado a fuffocació f o la flegma alas naríjc^ no fe banoe vfar 
po:feria materia qco:re Demuebaqn^ cnperfonasqfon Dclícadasoc ojos/o 
tidad,Es ma5 feguro % mejo: enderezar tienen enfermedad enllos /o la ban te^ 
m u ia con otras oíuerííones/como alas na nido como lagrimas o cataratas/o ofc 
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lalmía t otras Teme janiCÉM Díuerrimo^ faría admíníftrar mcdícínae rubificada 
i caíarro con maftícaco:ío6:lo0 qualcs uae enlae qualce fe ponga eftícrcol co^  
aDWuecbaneliquádoel bumo:6la ca^  lumbino/Y molla5a/YbiS06/Y maftrá 
beca y oíucrtiédo ocla gargata Y &\ pul to/ Y goma 5 ruda lí lucftreiY Bsarauio 
momY eneíle cafo es muY vtíl maftica^ pone la mefma oifpofido fna/q fe vnre 
rozío 55almaftíca.©claqualoí5eButc, la cabera c6a5eYte 6 eneldo ? óma^am 
xpaftícato cnel cap,p:op:ío q tiene p:op:iedad oe lla:Y íí a Y neceífidad fe cmplaftre la ca; 
arrácar la flegma oela cabera Y mundi^ bega co emplaftro oe mortaja^ adeláte 
ficadá fí la mafcá.Bnií mefmo el gengí aftade:que fi lo fobzedicbo no bailare a 
b:eY el pelitre:Y la pímíéca mafeádo lo5 quitar el catarro/q fe baga vna mejela 
bajen buen eífecto^la ftapbífagria pue 
defebajeroefta manera. Comen vna 
o:ama oe almaftíga / oe gengibze me^  
dia ozama/paíTas fin granee vna ooje 
na medioquebzátenfe/Y mcjclenfezY oe 
oe clauog/Y cipero/Y nuej oe fpeciae/ 
Y almaftiga partes Ygualee Y íe puluc^ 
njen Y fe confecionen con ajeYfc oe b ^ 
en Y Te pongan en medio oda cabe ? 
a^ raYcndo pzimero loe cabello©.V w 
vnoepaftoaoe lino bien laífo baganfe rta manera fe baria bien vtil:tomidoca 
vnas bolfíllae a manera oe vn almédra 
t bincbelae ocllot cofelae/1 manque 
vna oellascada mañana en avuna^Y 
cneftoemafticafozíos fe ba 6 nopr que 
cñlprincipiot^lcatarro nocóuiene víar 
\ ueUoe en ninguna manera:pozq riendo 
la materiaq cozre mueba/baría fe gran 
llamamiéto bajía la boca Y parteo ante 
ríozcsoela cara/o bajía la gárgara co: 
riendo el bumoz íín ríéda Y feria muebo 
peligro oe abogarfe el enfermo.lf poz ta 
to aunque otraeoiuerfíones fe pueden 
bajer oefde el pzincipio/ pero no co ma ' 
fticarozíos como oelos garganfmos oí 
oírnos:-i vfannueftroa autbozce a oí; 
pmfdíos uertír el catarro co remedioe locales ru 
wftcÍKs bxñmmoQ que bajen leuantar bmmf 
o ampollas oonde fe ponéY atrabealli 
el bumoz q cozre enel catarro.^ erto oí? 
%o ábefue enel cap.oe cura catarruque 
vna odas cofa^  q en grá manera oiuier 
ten el bumoz oel catarro es raer la cabe 
ía enla parte oela cómílíura cozonal/Y 
que fe friegue muY rejío con vna cebo^  
lia aguda/ocó vna cebolla albarrana/ 
o con vn paño afperotY oefpucs q fe po 
ga encima vna medicina rubificatiua 
bafta q fe baganbeicígas Y q fe pongan 
cofas q no las oeiccn cerranYefto feba^  
ga reiterándolo bafta q el catarrofe quí 
te.f pozcl con(í guíete Buíc. íE ncl cap. 
l^legado oíje:q algunas vejeses necef 
ftozeo/moftaja/goma 6 ruda fílucftre: 
flicrcol colúbmo oe cada vno.jáj.eufoz 
biotrarj D anacardo ana.j.femi^pimic 
ta oos fcrupulos:a jeYte oe ruda media 
onsa/ccra quanto fuere ncceífaiío:baí: 
gafe vn vnguento fegunarteen fozma 
liquida/Y vntefeconel lacómiffura co^  
roñal raYendola pzimerocon vna ñaua 
ja o con tiferas quitado bié el cabello: Y 
puedenfe poner los mefmos remedios 
rubificatiuos Í veíícatozíos octrasoe^ 
las ozejasenla vacuYdad q efta entre 
las ozeias Y el cogotetY ^ eicar las beicú 
gas o ampollas eítar anií abiertas mu^ 
cbosoias bafta q fe fanc el catarro.^e 
ro ba fe oe notar qeftos remedios vefí^  
catozios Y rubiftcatiucs no fon mu Y fe^  
guros fino es oefque mu Y purgado Y 
múdíficado el cuerpo/pzincipalmentc 
quando fe ponen fobze lacabe$a/pozq 
fuelcn ba jer artractíon oe bumoz Y acre 
centar el catarro.^ and es maYOz el oa^ 
no que bajen traYendo bumoz/qel pzo 
uecboquefe fígueoelaoiueriíon.Bcr^ 
dad es q tras las ozefas fon mas fegu^ 
ros Y fe pueden bajer/no folamente en 
la cura oekatarro friolero enel catara 
ro calidofi ourare el flujco.f qndo efto5 
remedios fobzedícbos no bailan: come 
ne q fe admíniftré cauterios oefuego Y 
fe baga vna fuente poz Oonde cóferuan 
do la abierta purgue el bumoz:Y efta fe 
c iíj 
o fuen 
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baria mcíoKon vn fetto y feria mae fc^ bumozce r coirc pot acuella parte f cef 
guro.Tafli manda Bjarauioq quádo fadñuicoDclcacarro.f no folametea^ 
loe rubifica tinos no ap: ouecba r en q fe pzouccba cnel cafo p:cfcntc:pcro ce c p 
baga cauterio cnla parre antcríoi oda cellcre remedio en paííionca oc ojoe/co 
cabcsa,©ela mefma opinión ce a u i c ^ mo lagrímae / y cararatae/t nouce t 
¿íbefue anií mcfmo: r oeclara oonde fe otrae femeiantee oonde af ftujwt couí 
ba oe Dar el caítrerio • ©i5e anfí q ñ loe miento aloe ojoe»TRefl:a poner medicó 
rubificatiuoe no a pzouecbaré/fe baga nae y remedioe para refíftír y quitar el 
cauterio enel mifino lugar Donde fe po^ catarro:lo qual no fe ba De intentar enel 
nía loerubíficatiuoetque eeenla cómif p:íncípío:comocnel catarrocalldooiicí 
furacozonal/ Yqf^ DCICC affí abierto el moeDeaucto:ídadDe-¿fibefue:ílnoqua 
lugarDondefeDioelcautcriopo: largo do fuefrcmuYnccelíario y ckommiéto 
tiempo: y DÍJC que la parte Donde fe ba bi3icíre alguna ejcceífíua ledomccmo fe 
De Dar el cauterio ce adonde llega el DC ria poner al enfermo en peligro DC aboí? 
do mayo: ocla mano:q ee el t5 enmedio garlc/o como enel p:incípio Defte catar 
poniendo la raY5 Dda mano enla e%trcp ro frió Dijcímoetquando el bumo: fuelfc 
midadDelaenari5ee:queee entrelace muy poco y el cuerpofuelfelimpíoDefo 
Surií fc*1? b& ^  f^ r ^  mano 61 mefmo enfer perliuYdadeey biéregídorpero D€fpuc5 
ifmm ino:po:q De otra manera no tendria ver DC biéeuacuado el bumo: y becbae la0 
dad:Yce vnaólae mancraiquefetienc DiuerríoneeDicba^eene^lfarioqfcba 
para bailar la cómilfuracozonal.Eam ga.Wannfoe aucto:ceparaeflceffc^ 
bien fe baila tomando vnbilo Ymídié^ ctoocolozee Yfabumeríoe ycofae be^ Eumeno! 
do De ofo a ojo po:t5trae/Y Defpuce DO uidae/tcofae pueftae Debajco Déla \ t f 
blarlc/Y Doblado poner vn cabo Del en guatYDegargarífmoe/tvnguentoe/t 
fin ocla naris basta lao cejae:y Ddde lie lauatonoe/y empladroe/y faqmlloe. 
gare el otro cabo fob:c la cabera ee Id tSlalen para fiftir el catarro olo:ee 6 me 
cómiífura: y cfte cauterio lí fe baseDifcrc dicinae caliétee (liprica^ como enciéfo/ 
tamentepozmano Dcbobzeeicperíméta almaftiga/olibano/ltojaquet otrae fe 
do/ce enel cafo mu y Ungular remedio x me jantee: y /&efuc ozdena vna poma 
base muYbueneffectoíYtéga elleauífo queoliédola quita el catarro Dcftama^ 
q llegueal pelicraneoy le paífeynoto^ nen, Homa ftoiaque calamita/De ca^ Z 
que enel cráneo :lo qual fe Díramaelar da vno cinco partee/olibano/almaílí^ parookr 
go enel cap.Dela gota cozalXo^ que no ga:De cada vno tree partee/fandarac« 
fbnpzacticoe en cirugía temen efteeau^ trceparte5/cofto/fpícat5cada vnoooe 
terio: pero para quié bien lo fabe ba$er partce/amb:a vna parte/bucur lignoa 
ee fácil cofa y <in nocumeto: y para cfto loe ó cada vnoquatropartee/almiscle 
Y para otroe cafoe femejátee ce bien 4 media partetbagafe vna poma i buela 
el medico para fer perfecto y ejeperíme^ la cótino el enfcrmo:Y puede fe baser po 
tado fepa c i r u g í a a l g ü a e vejee fe ba ma Dcfta fuerte,Homa láudano épura 
5eneíloecautcrioe enel cuello pozdtrai doy marruuioetoc cada vno vna Dm^ 
como Dije Coznelío celfo enla gota COÍ ma / lignoaloee/ftoiaí / almaftiga:ca 
ralqmadabaserDoecauterioeenlanu lamitatoc cada vno vnaonía/nuesbc 
cba y c5 vna aguia algo gruefla von\& fpeciae/nuesci oc cíp:ee/olíbano/cUtf 
do vn fcdal como ella ya oícbo có algu üoe:De cada vno Doe fcrupuloVambza 
noeñudoe/Ycadaoia mudado lacuer efeogída mediaozama/gallia mufeata 
da:Y teniédo la affi pueíta mueboe Diae vna Dzamarbagáfe poluoe fubtilee lae 
ee buen remcdio:po:que conel Dolo: ^ medtcinae q fe ban De pulucrisar y mes 
base quando palian iacucrda:traeloe clcnfcmacbacadolaecon agua rofada 
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vbaáafe potn^bozadadd pozmcdioY dcfo:po:qfeíiuítá destarro fubuml^ 
convnco;doHOciir$o/c)vnacinta dfe dofccoclf esvttlfabumcnoDcfanda 
da/traYrt3iacolgadaockudlofeotíí: racacomoZluíc^cto fabumarfe con 
nucaolerla^qnorolamcnrcquítacl cncíéfo/oUgnoalocufádaraca^cofto; * £ 3 
catarro/pero c5fo:ta el co:a$on f el cele Y ftoiaque fcca:Y recebír vapo: DC vino 
b;o:r P^ ra los q no alcá^arcn tata poffi cebadólo fob:e vna piedra tofea cncédí 
bílidad pueden vfaraoler vnacamue^ da/o vapo: é miel cebadólo fob;e pie^ 
la aaui'erádola * bincbcdola 6 poluotá dra óla mefmamanera.Veftoefabumc 
oiibanoY affarlaDeba)cot5laceni5a em ríos fe bagá en aYunasí antes é cenar, 
buelfaenvnaeeftopae Y^efpueeolerjí -elbefue poneaeltaíntéciovn fabume^  
l a . f ^aulocginctacnelcap.allesado río oe olíbano Y fto:aq liquido/coito^ 
oi5e q ee vtíl la negmlla o ajcenu5 torta fandaraca ú cada cofa partes YS^ales 
da /o íos cominos altándolos Y atañí? bagáfepillulasofojmascomoauella^ 
doIo5 en vn paño mu Y laffo olerlo^f lo ñas Y fabumefe có vna oellas cada vej 
mefmo rnjro B5aramo q el ajeenuj tofta recíbíédo el bumo po: vn ébudo/o vna 
do Y puefto en vn paño es pzouecbofo. caña anadiédovna parte 5 lignoaloe.f 
Eabié lo alaba idaíl^ como arriba oíjee fera me jo: como Dí5e: poner en lugar oc 
t Buíc4t^efucDí5eqcsmarauillofo ftotaquelíquidoftp;aqfeco.Xabien es 
remedio tomar el a)ccnu5 Y toftarlotmo mu Y vtíl eíte fabumerío.Comen grafla 
Udo atarlo cjw paño ó lino Y atraer aql tí cícríuano/almaftiga enaéfo Y lignoa 
oloi po: las riarí5C3 Y rabien fabumádo loe f cfto:aq fcco:Y olíbano:^ cada cofa 
fe conella:* Buic.alaba oler almi5cle Y partes Yguale^Xo acucar rofado fe fo: 
oler corto:*: apwuccbara olo:e5 oe otra5 me pildoras como auellanas Y fabume 
medicinas calientes como arriba Di]cí^  fe cóellas.Codos ellos remedios fob:c 
mostf noobftaioqbipocrasDijeenla dícbo5iirté Y quita el catarro tífiecádoY 
•v,partícula tílos apbozifmo^ en aql ca cófumiedo el bumo: q co:rc • Conuienc 
non^ comicía-dbulíebúa educíteje aro enel fluicofrío qndo le queremo54tar co 
matibus -recode al fin oi5e q efta^  me^  fas beuídas x tomadas po: la boca • ? 
dicinas aromáticas fon muY p:ouecbo ¿Ibefue DÍ5€ q el enctefot la mírba toma 
fas para muebas enfermedades fino bí dolos quita el catarro friot fera vtíl q fe 
Sielíen oolo: tí cabe^ atY aííí la^  pofí mo5 tomé tres granos tí encíéfo o mírba 'qnf 
po: vna oelascaufastíl catarro calido, dofefuereacoftarotímaftanaé íY^naí 
Bigo q cfto no conrradísc alo que tcne^ t puede tomar lo mcfmo tí almaftíga q 
mos oícbo:po:q como ibefue fíngular es mu Y ííngularenerte cafo/o olíbano I 
mente oeclara enel cap«oe foda frígida, puede tomar vna5 cuebarada^  tí miel ro 
l^Tpocrasenticdcquádo fe vfan mw fadabecbatíínfuaoDerofasfecastpuc 
cbooeftosolozcsYmuYamenudo/pe^ devfaraefteeffectolocbtípíno me5cla 
ro el vfo moderado confoua el celéb:o/ doc5almaftigaYencienfo,áuic.Di5eq 
o entíéde quádo fe admínírtra auícdo re tome icaraue De Do:midcras becbo coit 
plectío tí bumo:cs enla cabeja/Y no Def occocti6:cnla ql fe poga mírba Y a^afri 
pue5títu3cuadotmadíficadoelcuerpo r^lcarauec^fingular.Comcalmáftí 
q cntoces cofouá Y Rentan el celeb:o, ga olíbano DOS owmas oc cada vno/ 
C^u i t a fe tabíé el catarro co fubume nuese^  DC fpecías/nuesestí dp:c3'tí ca^ 
ríos De medicinas calientes rtiptícas,f da vno medía on^atmiel rofada colada 
aíU Dí5c ^ a r a u í o q fe fabume cóligno tre6lib:as:bagafemauecl3riñcado fc 
aloes Y fandalos/Y fto:aquc/Y cipero/ gun arte que quede en vna l i b ^ o poco 
YolíbanotY anis:Y cafto:eo:Y iHaiís en mastY tome DOS on^as Del con otro ta^ 
cUtólalm3fo:babládo tíla curatíka toDeDecoctioDercgalijiareftc cllectua 
tarro frío DÍ5C q fe fabumí co cofto:o en río es muY p;oúccbofo tomando oel 
c üíj 
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qimndofcvanaacoftar quunidad oe oondemsc .^a5ccnqu9ifro pudkree 
vna nuc5 impide el catarro abláda la que no toque asefte enla cat^a cJl que 
9fpere5a oela gargáta Y^el pccboif ba tiene catarrorejeceptofíno lo pudícrcecf 
5c lí n oiíkultad efeupír la flegma oel pe cufancomo fi tience neceffidad oc infria 
cbo v confoua el ftomago i loe mícb:o5 gidacion fijea como enel catarro calido/ 
nutriauoe.Xomen gcngíbze limpio q oDecalefaciófijcacomoenelpicfentcca 
noeíkfecoquatroon^as/regalwa raY fo,^ entiende poi calefacionñica qfeba 
da media onga:malagueta:clauo5:nuc5 ga con a5ef tee bien caliéteoque refuel? 
oe fpeciae/card^momo: oe cada vno uan:po:q oe otra manera feria oañoro5: 
009 D:amaa:ba$afe el lectuano co icai a fi ca leu ta (Ten no refoí uiédo como es ma 
uerofado z con quaírolibzasoe acucar niiicrto:^ añadeqeítofe baga ocfpucg 
f tomen lo como oi)Cimo5,0bagafc cite oe euacuado el bumo:.f Dije q fe vntcn 
clectuario q para e! catarro co bienapzo lae cftremidadce có a5CYte0 calidcexo 
piado.Xomc canela ooe oiamaenniej mo 35ef re oc lirio/Y ajeYte oe laurcl/o 
oefpecias/ftozaque calamita toecada éruda/ooebeen/Y fe vnté loe teftica^ 
vno vna on^ a/ajeenu? tres ozamas/ ba loe Y el vientre Y todas las partescircfl 
gafe el lectuario co agua oe majozan.1 Y fcréciales cócllos. Ho mefmo OÍK ¿be 
vnalibza oea^ucar/Y tomequáto vna fucend cap.arriba allegadorY qfc 01^ 
caftana qndo fe fuere acortar Y beuaett itellc enlas ozejas Y enlas narres eftoa 
cima vn trago oe vino blanco anejo.,, a5eYtes có lanarpzmcipalméte c5 ajeY^ 
•ríf* € ^ víamos para quitar elcatarro oe tes caliétes Yfera vtililfimo vntar la mi 
garganfmos: Y oi5e ¿feefue q fe baga cba có los a3eYte0calictes fobzedicbo% 
garganfmo con vino oc occoctio oe mir ñ\mefmo effecto b ^ l lo^ emplaftro« t$ 
rba/ooe olibano/o oc fandaracaio^ fícatiuos puertos enla cabera/1 los fa^ 
tros femejátes ftipticos:Y puede ba3cr quillo^ f epiibim^ 6 medicinan refolutí 
g.irganfmo oerta manera en catarro tías: Y ibefue oi5e q fe ponga epubima 
f rio. £omé olibano:mirba:oe cada vno enla cabera Y enla frente/oe corto/Y fpí 
vnacnfa:nue5esoecip:es / nue50eefi ca/Ymirba:Y vnpocooecaftozeo: Y 0^ 
pccias/alm^ftiga/oecadavnovnaqr tras medicinas femé jantes mesclando^ 
ta/fandaraca oos ozamas/pulueri5€fc las con a5eYte rofado: Y 2luic4oi5e q fe 
Ycuejan en vn quartillooe vmo anejo ponganfobzelacabcfa Ylafrételinimá 
blácp b-ifta q fe garte la mitad Y cuelefe tos oe mort 15a Y oe coftott otras medí jí 
Y coala coladura baga gargarifmoen ciñas talestY bag'.fc buen cmplartrooc 
SYunas • Biaban ana mefmo nueftros rta manera/el qual gafta las bumida^ 
auctozes q fe vnte el enfermo có a5eYte0 des fuperfluas ocla cabera Y oel roma^ 
refolutiuos» ^aulo cnel cap. allegado dijo.Xomcn barina oc ceuada oos cttí 
oise q fe vnte la cabera con a3cvtc nardí a^s / barina oe ncgilla /cncienfo/a ImaíJ 
no % oeruda:Y el pecbo có gumo oe bal^ ftiga:oc cada vno media on a^ / romero 
famo/ocona5eYte:YHnoYí5cneldo/Y molido Y cernido/majorana pulucn(a 
ftozaqaeYtábientodoelcuerpo:Y qcn da:oe cada vao vna quarta/vzina oc 
las nari5e0 le oiftilen a5eYte mejclado mocbacbo/o agua ardiére quátobafte: 
conencíéfoYtnírba / Y vncar lacabe^a pógafeenlacomiífuraraYendolapzimc 
cona5CYtc oe almaftiga feria muY pzo^  ropozque fe baga mejoz impzelfió. £ 3 
uecbofo.f el mifmo parecer líguio B?3 bienes vtil erte focrocio puerto cnlascd 
rauio cficl cap.ií.od tracraj.oódc man^ mifTuraí/en q tomen almartiga/Y cncié 
da q fe vnte la ca be^ a có a je Yte oe cncl<? fo/ Y lígnoa loes/nuej oe cipze^  oe cada 
do Y oe mlpnilla:Y eftoquifo oejirB^ cofa oo\5.có láudanooepuradotfc mcs 
uíc. enla. v*oelatj.cnel frac, pzuap.jctif, ele iodo Y fe baga focrocio fegú aitc:an« 
B t C m r r o * fix wfl 
díedole vn poco fcc a ^ t t t>c almaftíga guna bumídad / avnq cito no base (adi 
lo a baftc»l£ftc es ííngular remedio f a Damas f mugeres bermofas q pzctcái 
d"oar fe oe notar q la agua ardíéte es Ungular tener cabellos rubios/antes embuelua 
m€ * enefte cafo:anríIau3do la cabera coella mu^ bienla lejciaenlos cabellos r í o s 
como tomado po; la mañana vna on^a oejean alíí mofados rebuelto^ ala cabcí? 
en avunas^ puede fe \n^tx vn faquíllo ja: alo ql oado q enrocescola mocedad 
qtra y* P^efto enla cabega oefta manc^ no (íenten el oano que les ba5e:ocfpue0 
r a . í orna flo: oe romero / 1 oe cátuero: procediendo enla edad lo purga con t)0 
v oe mácaniUa:oe cada vno vn puíto/ lo:es cotinuo5 oe flaque3a oel celebro % 
raf5 oe lirio y ^ acbo:o:í5 cada vnovna commíétosc5iinuosDebumo;es alas 
oír j í v a r a s oe laurel: Y nue3es é ciptes muelas Y Dientes Y alos oydos, ^ o ; q 
d cada vno medía onga:clauo3 DOS D:a como Dije ^amaceno en fus apbo;íf^ 
mas puluerijenfe Y bagan fe faquillos mosminguno fe alegre oe vfar mal regí 
enbaftadoscon íafetá colorado o colié míéto:q avnqDep:efcnte no Dañe :adc 
fo Delgado laíío/ Y banfe oe poner enla láte Daña. I ^ o ; tanto tomen De mí eíle 
parte anterio: Déla cabe^pongafe ca^ parecer q no De¡cé enla cabera bumidad 
lictesvapoiádoloscóvnpocoDe vino quádoíe lañaren aunq los cabellos no 
bláco cebado en vn ladrillo o vna te/a anden muy rubios.Xábien les Daña q 
caliente. Cábíenapzouecbá poner vnaí bajéeftos laua torios fobrecena: DCDO 
tirícasDe olida o lino Delgado enlace defe bincbela cabe^aüe fuperfluYda^ 
nes mojadas en vna ciara De bueno ba des conel fregamiéto q fe ba5e:Y Del ca^ 
tida con poluos De enciéfo Y almaftiga: lo: Déla Iejcia:Y no baria tato Daño íi fe 
Y fangre De Drago Y agafra. B puede fe lauaflen antes De cena o po; la mañana 
ba5erí5 vnpocoí5almaftiga:Yagafra:Y enaYuna5,faprouecbaraefíicafoqb3 
claras De bueuos/o trementina: bajen blamos q reciba la vaporacio Del fobre 
mu Y buena operación enelte propofí to Dicbo cojimiento inclinado la cabera fo 
loslauatorios Delacabega.l? alfi Dije breeUcomo^arauíoDíse^vfamoJa ^íf. 
I^aulocgínetaqcsbuenoelicabon có quitar el catarro comedicma5 teniendo 
, ftaiitino:lo qual Zluíc.eicplicaenelcap* lácenlaboca/comopildora5fublíngua 
repetido Dode Dijeq fe laue la cabera có bagáfe ófta manera.Eoma almaftiga: 
)cabó coílátíno politano. f buclue otra nuej De efpecias/ nucjes DC ciprés C ca 
vej aDejírqfe laue la cabera cojeabon da vno vna Drama/olibano/ftoraquc 
t otras medicinas femcíáte^como feria calamitarDe cada vno DOS Dramas: car 
cojímiéto De má^anília/maioranatcáí: neDepaíTas grueira3/alfeníque:oeca^ 
tuef6:bo jas ó laurel:eneldo:romero/co da vno media onga:pulueri5cfe las co^ 
roniüa De rey % otras Yernas capitales: fas q fe bá De puluerijar Y mejclenfe to^ 
oco vino bláco odorífero anepcojiédo das muy bien con agua miel Y baganfe 
enel clauo^calamo aromatíco:cipero:i pildoras bien apretadas a quatidad DC 
algunas Délas Yemas fobzedicbas/Y vnabauaytengalas DeDiaYDenocbe 
puede lauarfe con vna leicia^ero note vna Dcllas Debap ocla lengua^ ISbt 
fe qeftoslauatoríosDc cabera febá DC fueDÍ5e:que clolibano Ylamírba ialí? 
bajerquatomas caliétesfepudieréfuíí maftígatenícdolosenlabocatavn tra 
frir/nofolamente enlas enfermedades g3dolaquítaclcatarrofrio,¥DÍ5c qla 
enlas qles mandamos lauar la cabera: fpica nardi teniédo la enla boca De Día/ _ 
peroenfanidadquádofe lauarenlaca oporvnDíaYvnanocbe/es veríñeado Su? 
be^ a baDeeftaiialetíaoDecoctíómuY q quita clcatarro:íbuelue otra veja re 
calíente^coefto couíene qen lauádofe petír el mífmo Dicbo : que tener lafpíca 
lefeque lacabeja baftaq no quede nin esfperímétadoqlo quitadla neguílte 
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tortada teniéndola cnlaboca ce v t i l dícínae ft^tícac T caltófc^ Q cenfotrádo 
dCoÍ?n ^ueda poner remedioeopíadoepa^ lanoocjcéntipzímirlaflegmaqbaicaDc 
tarro. ra quitar cljcatarrotlos qualee como en la cabera: loe (Jlee gargarífmce arríí? 
el catarro calido oíjcímos nofcbáoc ad ba queda pueíto0:T pzeferuamos tábíc 
míníftrarfínoen cafoemuf oíífículto^ oíuertíédoelbumozalaena^ee/oalo 
íoe.f DcrpueeocbccbostodoG loerc^ alto ocla cabera «aloe micbzoe remo^ 
medíoe fobzedícboe H towelTcmos tc^ toe.f 0Í5C Buic.q la gargáta Y el pufcí 
mo;q el enfermo fe abogaría/o en cafo mon fe báoe guardar óla imp^effio Del 
q el catarro con gra toe feca vigílatíua catarro con matcmmientoe:como fo^bí 
ncoejcaífeDo^mir alenfermoroeoonde cíoneeoe trigo/De miel Tlccbeoe falúa 
vendría en grá flaque5a:entoncee pue* doe con ajeyte oc almendrae oulcce Y 
de fe vfar dlae mediemae ftupcfactiua^ miel/t p^n co arropen vfandoellectua 
comé^ando oclae menoe fofpecbofae» rioeleniíiuoe cahétee q facilité el fpu^ 
2imc*t)í5e q fe bagá pildozae a manera to falimpienlaeflegmae Del pulmón: 
DC aueüanae Y ^  renga n enla boca be¿ como feria locb De pino Y locb fanum % 
cbae oe opio/ Y ftozaque/Y encienfo/Y c]cpcrtu:Y vntádoelpecbocó ajeYte oc 
a^afrá:^ no trague el enfermo la aquoíi been / 1 a5eYte De lirio o De mángame 
dad que ocllae fe ba5e • l^one áfeefue lia: t fi fuere neceffarío co vnguéto Dial 
vnaepildo^aequefonñlúíacaríe/qte tca/ovnguentofilijjacbane^ p:eferí 
niendolae enla boca quita larbeunm uáfe la® nart5ce có medicinae cofouatí 
catarro Defta Difcrípcion.Coma oliba^ uae.l? poiello oisc l éan lo egineta q fe 
no vna parte/mirba/a$afrá/fpica:ft02? vnten con aseyte mcjcladocó mírba Y 
raquetDe cada vno medía partetopio la encienfo^BOí mifmo oiueriiendo el bu 
tercia parre oe vna partc:bagáfe piídos mo; a otroe miébzoe:como ala boca có 
rae femefátee a lupmoe Y réga vna DCÍÍ mafticatu;ioe/o ala garganta/o alae 
Uaeenia boca fin tragar la faliua q DC^ parteécutanea^rífí coiricre oppíladó en 
llae fe eliquare. (El mefmo effecto base el caYfin q ee enla parte anterío: Delae 
lae píldezaeque ilbefuepone DelUbzo nanjceqno oejea paliar elaYieni otra 
De Blcrádrc q oi5e fer vnlee para toda5 cofa oelae nansceala gárgara ni oela 
lae enfermedadee Del catarro q pufo en gárgara alae naricee ccmoDí5c Suic» 
el antídoctarlo enla Decima DiftincióDc vfenfe medicinae Dcoppüatiuaetccmo 
lae pildozae Debajo DcftenobzebpiU aguaDemcjozana/comoí DecoctioDC 
dozaeDecincglolTa:lae cileeenla cura pelitre o DepímiétajYaííiquando co:re 
Delcatarrocahdoballarae,£e bíé vril a otromicbzofeimpida cófouádolo q 
h* Y ap:obado tomar quado fe fuere a DO: no reciba^ al bumo:Díuertiendolo a 
mírvnaozama 6Diaolibano:o5cocti5 otra partecótraria»ilícita poncrcomo 1 
DCYfopo ba5eDo:miri quita la toe Y el fe ba De confoztar el celebzo Defpuee DC gn¿0¿¿ 
lorebs catarro.l^ara ccplimiéto ocla cura Del quitado el catarro pozq no engendre o cucuw 
míe^J catarro frió bá fe oe ponerremedio^co^ allegue bumo: De nueuo: lo ql fe ba DC 
g oá ca mo feban DC guardar loe micb:oe Del bajercon remedíoe aplicadoe poz ce* 
0' DanoqDelcatarrofriolc^ podriavenír: fuera.Yt^adoepciDedérro.^ozlae 
como ala gargáta repleción futTocacion- partee Defuera ferá vtilee loe faquilloe 
DcflegmaetYalpecbográtoe/oafma/ q ambapuíímoe DCflozocromero/t 
oabogamÍ€to:Yala^narí$c5oppilaci6t cátuefo/Ymá$amlla:ívní3dola cabeí 
obftrufi6:Yaloeoioelagrimae:t aníí ó íacoaseYteoealmaftiga/o Defpíca/o 
otroe mi^bzoe q el ca tarro fuele empe^ De má^aní lia bíc caliéteen lanado la ca 
cercozrícdo a algunoe^llce.'pízefcrua be$a con vino blancoaromatíco anejo/ 
mee la gárgara con gargarifmoe oe me (&a5c el mefmo effecto lae potnae q pti 
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otiñmoo Í otro^ olotcscalídoe cófoua cnfcrmedadcstcomo verán mae largan 
tíuoe rcmouícndo la mala coplocio fría mete po; fialenoy iftafie Y SUÍC^Y 
r calétando Yconfouando elcclcbto:^ ucrrotef otroe mueboe auctotes an^ 
confouamoe el celetno c5 cllectu^ríos ttguoe. f p:ímero comc^ aremoe po:cl 
vcófcctíoncwwno confcruat)ecámefo comenvanfi oípe medíate pzofeguírc^ 
coferua oc acbo:o q ceeñl cafo muf vtil mos para lai otras^ara lo qual fe ba 
co tberíaca Y metrídato*V feria muY & $ notar q oado cafo q en cjlquíera rbeu 
cuectuario ^ ^ ( o vfar efte cUectuarío/tomando ma fea necefíarío oe vfar oe fubtíl oic^ 
notaw^  mc(j^on^oclquado fe fuere acoftar/ ta fegüeñl catarro calido fe oíjco.l^ero 
o poda manana:beua encima vn trago ello aun fe venftea ma^ cnla rbeuma DC 
re vino aguado oefta manera. Üomen bumoifrío oe q ago:a babl3mo0/po:q 
Díadragagato calído^'i^óferua DC cá fuele venir con ma^ rcplectio.V po:q fu 
tuefotY conferua oe faluia oe cada vna, frír la bábze o no comer éíTecat cófume 
5j\penídía0mediaon(a:poluo0í5 oía lasbumídadcetYpojferel bumo:frío 
mufeo oulec 000 o:ama5:a$ucar piedra no tememos la fupercalefactíon q oe fu 
oe culátro oe pop Y cemü oc cada vno f rír la bátoe fuele acaecer.f afli la natu 
on^a Ymedia:panc0Deozonumero¿]c.Y ^leja no tcniédomájarq galle eftl efto 
bagafccliectuaríofcguartccoaguaro^ m3go/gaftaelbfio:élcatarro,^oUo 
fada;cofoua el ccleb:o/múdifica el pe^ ql Cozneho celfo efil cap.amba allega 
cbo % pzobibe el cocimiento oel catarro do oise q eñl pmer oía no cemá ni beua* 
Ycofoua el colaron,SIábíen ce vnl oía Tío mcfmoaífirma auíc.0í5íendo qen 
mufeo ouice:Yoíamufeo amargo Y pli- Turna couíene q cemá poco * bcua poco: 
rífarcotícom®efla enfermedad cure co yApoz vn oía t vna noebe no coman nt 
cóplícacio oe otros malee t gra calétu beuá Y q fe qrara el catarro^ fealí. eñl 
ra/en 36o:mc0:q ee en alemana la ba líb.regú oí5e/q tengá fubtíl Dieta / Y t>c 
, jca quando tomo fu ¿É>3geftad la pzi^ mátemmíentoa oe fácil Digcftio i f pau 
meraco:ona/al muY magnifico t muY loegíneta pone la mefma fentencía DIV 
valerofocauallerot^YUuftrefangreal siendo qvfenma jaree q no refíftan ala 
feño: DomíVodrígo oc palafoje^ quedo Dígeftíon:Y alíí oí5eq vfen bueuoe blan 
muY fano.©efte catarro cure al magní doe Y placetas becbae oc míelí alegría 
fico catíallero ¡©íego oe ^ uníga ocla ca^ q ferian como turronce.y asarauio Di 
maraocfualte5a:Ycnb:euefuefano. jeq tenganoieta vfando ptífanaole^ 
Cambien cure oefta palito al muY ma^ ebe oc faluadoa co ajCYte De almédrae k1tcw** 
giiñco caualícro andree martíne5 oc Dulces Y pueden comer vn potaje ú bnc 
ondar$acauaUerot5lao:déDc Santia^ uoe blandos frefcosc6fpecía0 Y bari^ 
gotfecretarioDefu-ábageftad íconta ñas becba0 oefta manera •¿ornen lo0 
do: DCITRCY í^eYna roel l^tincípc faluados Y átenlos en vn paño laÜTo oe 
nucftrofeftor.Y quedo perfetaméte fano lino Y tengan los en agua oe ecuada ca 
en bzeue pozqci oe muY gentil cóplejcio líente tres bozas: ocfpuc^ ejtpama el pa 
tmuY bien reglado. ño^lalecbequefalíercDcallí cuega a 
Cmegímíento Del catarro fuego máfo bafta q fe efpeífc cemo barí 
Decaufafria. ñas: Y becbéle acucar o alfeñique Y fera 
¡TYI^ozque para efta palfío la pzíncí falutiferas^ucdlfe rabie' bajer ponic 
v>.pa l es q tenga regimiento enlas do el paño Délos faluados en caldo DC 
reY0 cofa0 q 100 médicos llama non na pollo^ puede fe bajer con barína: pero 
turale0:pozq eneftas cóñfte la coferua ^  no fon tan vtíle5:Y puede comer caldo 6 
flo oela falud: Y vfando odias como co garuan^os/camuefas alfadas Y pañstf 
uiene;fon caufa 0 obuiar Y reítftír alas f bozra jas guifadas con lecbe oc alml 
SMs en cfpm'al al comcr/t eíparragos 
fon buenost^rí ouierc flaqueja pitcde al 
pnncípío vfar pollos / perdígonce. ^ 
Sisarduío alaba palominos pcqucno5: 
pero entiendafe q atan ochado el pelo 
maloXa cena ba be fer muY ligera^ íí 
pudieren paliar fin cenar es lo mefoi*f 
síTi oÍ5e Bsaratiíoq oejcclacenapozq 
enel fueíio q fobzemenc no fe Icuaten va 
pozes oel ftomago ala cabera y bagá re 
pícelo Y acrceíenré el catarro, bailado 
d pzincío píocedalfe c6 regimienro mas 
nutrínuo.f ^^^^c^ncho celfoqen 
el tercero oía oél catarro coma pan con 
carne ligera/o fácil oe oiscríny entóces 
pueden vfar oe carnee q feancápeflnas 
pó:q fon mae fecaeicomo perdi5e9:to:í 
tolas/palomino^^o^aícst otrao feme 
jáfee q no vmá enel agua/y pollos t U 
gadíllos oe aues/Y cabato/irc$^apo5: 
y carnero cartrado guífandolos co fpe^  
cíae/Y freYdoso/alTados/Ycn paftel/ 
o cojido.íél pá fera veíl q lo coma amaf 
fedo con binojo o anís co3ido oe vn oía 
paraotroooela mañana para la noebe 
bien fa5onado Y bien llcbdoibeua agua 
míel:o agua oe regali3ia:o oe anís,Y en 
el p:íncipío oel ñujeo no beua vínotY a^  
p:ouccba mucbofüfrir la fed cerno ro^ 
dos losaiubo:ee oi$é:Yfino pudiere ef^  
cufar ocbeuer/ beua agua oeco3ímtéfo 
OCYfopooregaU5tame3cíada c5 vnpo 
cooe]caraue oe culantrillo como Suic* 
quícre:Y 0Í5C B5arauío que fe oejee el vi 
no Del todo q en ninguna manera lo be 
uan. Eo mefmo oije Cozncliocclfo.if 
la caufa espoiqel vinobincbeelcele^ 
b;o oe vapozes Y ba5c c¡ la rbcuma fe a^  
creciére poniedo los bumo:es en moui^ 
míérotpero oefpue^  61 p;incipio:oigefl;o 
el bumo; y minorado puedé beuer vino 
blaco anejo fegun oíse 2iuíc.Obíeii oí 
5eq no beuanagua fria:fera muy piouc 
cbofo q acaben oe cenar t comer en v» 
poco oe culatro p:eparado/o en anís to 
ftado/o vn mébállo aííado / o carne oc 
mémbzillo/oen pan toftado/oen algu 
víjcocbo para p;obibír los yapowqfc 
leuánta od máfar ^BOfiíbanalcclefeío 
con tal q na beuá encima ni agua m víí? 
no; Y finalmlté cóuícne 3 al pune i pío fe 
guarde bue regímíéto: q como oi5e Co; 
neliocelfo:pocas vé5es acótece fí oos p 
tres oías nos regimoibien q efta pafli5 
no fe aliuic comiedo muY poco ocla ma 
ñera q ella oicbo.if ^aulo egíneta oi^ 
3e q quando el catarro es oe bumo: frío 
q fe ba oe contentar el enfetmo con muy 
poco mantenímíéto f an í i mcfmo enel 
fueno es necciíario q tenga buc regimíé 
to* V pnmcraméiccóuiene q no Duerma 
oe oia:Y Suic. lo oi5e e)cpieífamente:Y 
^befue enefte cap, Y e^ mo parece po: 
Buicenla.iij.fen.oel pzi.cnla Doctrina, 
. i j . Y cap.i]c.oe fono t vigilia.©o:mir en 
tre oía es malotYengédranfeoe oo:mír 
oe oía enfermedades bumidas Y rbeu? 
mas ÍC.I? oe noebe ouerma poco como 
oise ^ aas enlas oiuíííones/ Coítanti^ 
no enel viatico cap.]cuij,f oijeqel mu^ 
cbo oo:mír enel catarro es caufa q fe ba 
gá catb9raras:í no ouerma baila palfa 
das oos bo:as oefpues oc auer cenado 
Y ouerma fí pudiere fobze el viétre boca 
aba]co:po:q como oi5e Suic.oozmíédo 
aííi vigozaíte la oigeíiíon / o alómenos 
ouerma fobze vn lado o íobze orro la ca 
be^ a altaty en ninguna manera ouerma 
boca arribarpozq como oi5e Suic. enl^ 
parre fobzedícba:oo:mír boca arriba es 
malo Yba^ vcníral ^aníl Duerme en 
malas enfermedade :^comoappople]Cía 
Y otras muebas indifpoíicíones q allí 
pone^ Y no fe ba $ entéder po: lo q Buic. 
oise q velen los q tiene catarroq no baft 
oe oozmír algo:pozq fí d enfermo fiépze 
velalTe vedria en gra fl3que3a Y no oige 
reria ni gaílaria el manjar:Y aníí po: líi 
flaque5a oel celebzo como po: las indi 
geftiones acrecentariáfe flegmas Y fn^ 
pcrfluYdades: Y augméfarfe ya d catar 
roques ba fe oe entéder q ouerma po 
copo:q velado refueluéfe las fuperfiuY 
dades Y ejcpelléfe po: las nari5es Y fpu¿ 
to Y vrina:Y po: la cámara t otras vías 
lo 'qlnafebajccndfueftocomocnd rc^ 
«ímícto bel catarro calido fe oíjco. y COÍ io menos que pudíere»6uarde fe to^ 
uíene tábieií que cnel pzíncípío nó baga da replection De manfancomoes ap;o^ 
tterekio. e)t;crcícío:po:quc el ejccrdcio ba5c lo5 bu bado po: Coznelío cclfotY S u i c h e lo 
tnozee maefiujcibles z adelga5alo0:oc mefmotY Conftantíno enel viatico enel 
lo qual fe acredéra la rbeuma/pero mícíip.aUesado:Y l^alí íu libzo regu:? €0 
fjoradoclbumoiee vrilcleiccrcícío'rfrc fcntécíaétodoeloe antiguos Y moder 
gamiétos éloe mtcmbzoe inferíozes: Y nos: Y buYa todo genero oe lactíemioe 
beíque bíé euacuado apzouecbaran los oe lecbc Y quéfo/Y natas Y mátecá, C6 
frcgamíétos enlos bzajos/Y el pecbotY uíene an(i mefmo q fe guardé oc carnes 
cnla cabera con paños afpero5:Y peYná Y mátenímíétos gruelíos Y bíffíctles pe 
do fe en a Yunas:como enla cura fe oíjco t)igeftíon:como carne oe vaca:Y oedef¿ 
oeauctozídadDc Coznelío celfo;Y pue^  uo/Y oe abutardas/ Y pauoíieé/Y ÍÓCÍÍÍ 
de quando fuere Declinando el cozrímic no/y cecina:^  otras feme jates: coiuo 
10 paftear fe Dentro oe fu apofento guar ues que biuen o anda enel agua.Cs oa 
dádo fe bl a Yze J^a oe babitsr el enfer^  ñofo todo genero t5 pefeados De qlquier 
moq tiene catarro frío en alguna cama manera que fean/oza fardos o frefeos 
ra que efte calíente/Y lino podran la ca^  pozque multiplican muebas flegmas y 
lenrar con fabumerios oe cncíéfo/o fto^ fon oe Diffícil oigeftion Y enfrian el cele^  
raque/o algalia/Y lignoaloetY tcmédo bzo.Éambíen fe ban De guardar De ver 
alguna lumbze íinbumo oefuiada t?íá duras frías Y bumidas:Y oclas calíétes 
cama Donde efta el enfermo/oe fuerte q fi fuere vapozofas:como ajos/cebollar 
no le De muebo caloztpozque el caloz ñ* puerros/ozuga:Y mofta5a 1 otra^ tale^t 
no es téplado oana otiToluiédo las bu Y ertcftó no ava engaño:q DÍ5C el pueblo 
mídadesrYít pudiere fer fea oclenasa^ comúmente q la moítaja al que no tiene 
pzopiadas/comoromero/enebozo:o to t,omadí3o le ba5e venir romadiso íí U 
millo 1 otras femejáte^f potcl colíguié comctY bafta eftó ttentra5o:Y qdel q ü 
te coaíeneq efte arropado el cuerpo Í la tienc romadi5o lacomeqfelo(¡ta:Y aflí 
cabera: pero élacabcfa no pogamueba en teníédo lo alguna pfona luego Dijert 
ropa alómenos 5 Día pozq fe ca lentariá que coma moíta5a: pero enefto fe enga^ 
muebo Y fe baria attractío oc bumozes namq antes augmétan el romádÍ50 bilí 
Y crecería el flujco.f Di5e Cóftantíno eñl cbédo la cabega $ vapozes:verdad és q 
viatico q la cabera fe cubza con gra oilí cebándola puluerí3ada poz las narí3C9 
gencía.f mire fe q el apofento Del enfer bfpuesoc Diceuacuado el cuerpo ba5C 
mo no fea bumido: Y ÍI fer pudiere fea cu purgar la flegma t5t celebzo poz las na^ 
trefuelo/o en parte alta:poz^ la bumí^ rÍ3c5 Y avn poz lo5ójo^níi mcfmó foií 
dad enelte cafo es muy oaftofa. 1í)o teit Dañofas las cofas faladas t poticasted 
gamueba claridad: pozq como fe DÍ)CO moillaíísDi5eenla5Díuíiiónesenlcap/ 
enel catarro calido / la 1115 calíeta toi bu je viíf*Y * cofas asedas t las íiiñpídait 
mozes Y base los cozrer oel cetro ala cír como cobobzos pépinos:Y avn ló^ meb 
cumferencía / Yguardefeoel fol: como nes poz fu bumídad:pozq todaslascóíí 
Di5e ILozneho cglfo Y Délos raYos ocla fas fobzedícbas fon frías:Y todo lóquí 
luna Y oe qlquier vientocalido o frío:Y comiere fea calíente/o alómenos tiuiOé 
couieneque eftealegre Y no tome enojo Cstambién Daftofoel coito: Y poztaiw 
ni Yzamtnítesaenel pnncípio/avnquc toconuíenequefebuYa enelcatarro ot 
cnla Declinación aYzarfees pzouecbofo bumozfrío/ocalícntexomoDíjeCoxnc 
con que oure poco.f&ara víüificar el ca lío celfo enel Ubzo quarto De arte medert 
loz natural / como Di3e azíbaííomo DC di crtcl capítulo allegado oc Diftillano^ 
bo3es níbable muebofíno baicabo}t nc acgraucdincCnfioIonía curcéftó 
catarro al muv tHiiftrc fcfio; el feno: t>5 ca fokmos llamar el ooloi í m t m t t t 
2llófo telle5codeoc .ábontaluá/fcño: 
?5Ia puebla i muy generofo feño^í ral 
fe moftroenla coronación oc fu Afease 
í!ad:í fano muy bíc en bzeue aunq tuno 
re3íacalenrura# 
De/unturas, 
^ ta en fermedad q e5 Dolo: 
5 jutura^ fellama comumé 
te gota en general po: ía fe 
mcjaníaqííeneen correrel 
bumo; alas júturae: como las gorae q 
cae ocalgua cofa poco a poco^ara lo 
ql fe ba 5 p:efupponer q enloe arteíoe o 
coYomraeólos míébzoe pocas ve3e0 fe 
ba5é oolo:e5 6 fue p:opaa5 fyperflu Yda 
des q lc5 fob:3/o queda 6 fu matenímíc 
ro:po:q eftes míébzos coel cotínuo mo^ 
m'míéto las refuelué % saft3:pucs víené 
a tener Dolo::po;q t)e otros míéb;o5 co; 
re bumozes alas c5caindade5 élasjum 
ras q los médicos llama ooloi gviSoc 
ilujcus^f avn q a todos losmíéb:os fue 
lé/opuedé correr bumozes Yba5er oo^ 
lo : fega eñl capola rbeuma fe t i jco.^c 
rofolámete el fluico 6los bumores alas 
futura^ fe llama soratpc:qcomo parece 
poi la anatbomí a 6las jutura^ po: ©a^ 
le.auíc.tíSuído % Carpos otros aucto 
re^  ánatbomiftas:la5 jüetnra^ eftá fuerte 
mete guarnecidas Y fortificadas t5 liga;* 
micros x meruos y mufeulos q fon muy 
Duros y fo!idcs:lbqlordeno naturales 
5a porq eftüuíeflTen mas fijeos Y encaden 
nado5:i nofeDefencafaffcnYDefaííeiren 
vnos 5 otros enlos míos mouimictos 
o caydas í golpes i ^ r o s c a í b s íemeja 
tes,f por tato no p i l e el bumor q co: 
te penetrar ligeraméte enlas jüturas:!^ 
no oiílilládo como gota a gota:lo ql en 
los otros míébros no ac5tece:porq fácil 
mete los penetra el bumor: Y $ aquí no 
fin caufa efte t5flu)co ala cocauidad oc^ 
las futuras fe llama gotaXlamafe ta^ 
bíé^rtbetícaq quiere 63ir Dolor q eílaen 
las ;uíúras:avnq propriaméte aftbetí^ 
fe baila en muebas futuras: como quS 
do vno tiene Dolor enlos píes Y élas ma 
nos:Y rodillas/Y b5bros:t orras jútuí; 
ras,? aífí no Diffierégota Y artbetíca en 
generaltfno en q la gota fe Dije aííi por 
la manera 61 flujeocon q corre.!? artbetí 
cafe llama ^ losmiebros adode aqlflu 
to para, £ s luego anbetica o gota: co; 
mo fe collige De Caleño enla»v.p.Dclos 
apbo.enl cometo oe aql can6,£ünucbí 
nopodagrí5át tc.(£l Dolor De junturas 
cu Ya caufa es el fiuxo t5los bumores a^  
lascoYíuuraspenctrido'raltcrádolos 
ligamíérost níeruos:o algua vétoiídad 
q ejcricdc t rope los Dicbos lígaméros t 
nicruos días juíuras*^ üftt Dolor De ju 
turas/o gota pone nfesauctores qtro 
fpecíes como parece por iRafís enel tm 
erado ó ooloribus íunturarü: las qles 
fe toma Deles miébro^ adode corre el bu 
mor/o oode el Dolor fe ballatcc mo fin? 
guiármete Dije Sjarauío en fu practica 
enel tractado^jcviif «Y ca pá j . vna fpecíc 
e5 artbetíca 61a cjl bemos Dícbo:q es qn 
do el Dolor jura mete fe baila en muebas 
íííturascomoCalenoDíjecfillíbroDecí 
moDel meYminY^auloeginetaenllú 
ííj»t3 arre medédi enl cap.vüj.Dode Dije: 
qquando el bumor penetrare en todos 
los artículos o junturas q fe llama Do^ 
lor articularartbeticatefil ql las jútura^ 
ólefpinajo q fe llama fpódilest'riasfca 
pulas Y las majcillas Y todos los arte^ 
jost?l cuerpo eílá láguidosí Dolorolío5. 
i0trafpecíeYfegúdaesla feiatícaq es 
Dolor en la factura 61 ancba Donde enla 
concauidad Del bueíío q fe llama es an 
ebe q es cocauo enel buefib 6la pierna q 
fe llama:vertebru De vertédo:o cojea por 
qfebuelueelbueflbélmufloa vna par 
te i a otra:Dentro Déla cocauidad 61 an 
cba q fe llamaípíjcide olTisancbe:Y ella 
eftos DOS bueííos ligados t atados fu^ 
ertemétecolígameos Y nieruos enlos 
qles^ndo penetra algnbumor entraño 
baje Dolor que llamamos feíatica Del 
bueflb q fe llama fcia:tomando elnom^ 
bre • f Delta feíatica tracto ^ au lo enel 
líb:o itíxnclcapi%xr\ht>cbmt>cñtn6 ceftasquarrofpcdcs roncomunee 6 
bic ikbia&Á Qüícrc ^ í r c o m o ^aulo todoe los mas amíguctf puerta i alga 
ttoonc&to como Dolo: tila coica» ^ bc^ nos mas modernos añaden otra fpecie 
/nífeco roa fe oc notar q para q el oolo: pela )ü q llaman genugra q es oolo: cnla ftttitf 
nocen qn crura 0C|a anca fe üamc fdatícates mc^  . ra oela rodilla Y ocllatomo el nobte ¡ V 
«9 amacs nefter como 21UÍC.DÍ5Cq comience el oo oefte oolo: Délas rodilla^ base capitulo 
tcioí roa o- |o: ocia oteba juntura Y bajee pot t5tras Coznelio celfo cnel libio allegado: Y es 
tUo' albuelío ól mufloq fe llama cojca^al^ el cap4)C]rii|\Y p á r a m o baje menció Del 
aunas vejes fe eictiéde baila la rodillas Dicbo Dolozenel lugar arriba allegado: 
ai carcanar Y a vn baila los Dedos ólos Y eftobaftaquato al quid nominís Y 
píes, f como oije ^>aulo egíncta/mu^ rei:Del Dolomía gota Y oe fus efpecies 
M^'cia cbas vejes bajea o llega baila las vnas CCaufas Y feftalcs Del DO;; 
•na. tílos Dcdo5 ólo^ pícs:co 'qndo el Dolo; $ lo: oela gota» 
la oieba júctura eíla ftjco cftlla q no fe ex | ^ y S t a enfermedad como parece pot 
tíédeni 6rrama la pierna abaicorno fella v A ^ a í í s Y Suiatíene muebas cau^ 
ma feíatica fino Dolo:Dela ancba q es DÍ fas Y Diucrfa^:!as qualesredu5iremo5 $ 
ferétia 61 Dolo:fciatico- TLa tercera efpe tres maneras/Elnas pzimitiuas/ocíete 
2 cofa rea ^e €0 P0draga q es Dolo: enlas juctura^ río:c5:otras antecedétes o co;po:alcs:« 
podran, oartcjos Del pie; YpoUa mato: parte otrascóiútastimmediatascaufaslas 
cnel carcanar o pláta Del pie/Y oefpucs p:imuiuas pueden fer:o gra calo: Dílíol 
fe Derrama Y ejeriéde alas otras partes uiédo los bumo:cs/o bajiédolos flui:b 
Del pie:como Dije Collarino enel lib.vf. bleVo grá frialdad codenffando Y cicpzf 
Del viatico eñl cap.ríMvnque algunas miédolos/o ocioíídad/pot la ql fe muí 
vejes l^ipo.enla.vj.parti. Délos apbo* íípUcá fupcrflu Ydades.f po:cfto como 
llama podagra ala artética / o Dolo: De Conftantino Dije: po: la máYot parte 
juncturas en general vfando Déla efpe^ viene la podagra Í otros Dolotes De 
cié po:el genero:como parece po: aql ca turas enlos pnneipés Y perfona^ pode^ 
nonqcomiéja.íEunucbino podagriját rofasq biuen en quietud Y comí Y bcuc 
tc.Ypo:aql.1^uerinopodagrijatante Dcmafiado. Bmí inefmo escaufa Déla 
apbodrifíamiotros mucbosqueallife gota quítarfe alguna euacuació ácollíl 
pueden verXa qrta efpecie es llamada b:ada como fangre De almo:rana5:o DC 
4 wra ftn cbíragra/q es Dolo: enlas coYunturas mcllruos:como parece po: i2ipo.enla* 
«tn^a. ^lae manos/avnque 6aleno enla. vf. vj.parti*t5los apbo,en aql c a n ó ^ u l i ^ 
parti^lo5apbo.enel cométo.iC)C]C.De aql cr no podragrijat íi no menílrua Deffe^  
can5 ^ u e r i nopodagriját tc.Dije q cbí cerút in ea:Y escaufa Déla gota ba jer re 
ragra no es p:op:iaméte Dolo: artético jio ejercicio fob:e replcction: como Dije 
fino bíncbajo Délas manos becba 5 bu tíUiíseñl lib:o t5címo ad a lma. tauiá 
mo: flegmatíco.^cro muebos De nfo5 enla^jcií^lai j*enl tract Jí.cap.v. f vfar 
aucto:es Di jen í es Dolo: De futuras co^  el acto venereo:ma Yo:métc Defpues De 
mo parece po: Co:nclio celfo enel lib:o* comer o cenar con replcction Del íloma^ 
iu).enelcap^j:íii)#cuYaspalab:asfort go:comoauic.Dijecnclcapíallegadof 
ellás.lcnlas inturas oclas manos Y De ciila.i j.parte ocios caticos pone la mef^  
lospies:losDolo:e^penfermedadeífo!i mafentécia:Y iaari5ertellugar fob:ed^ 
mascotinuos Y mas larsos:los qles en cbo# V la caufa es po:q enel coito fe ba^ 
las podagras o élas cbiragraife acoda je gra mouf míéto enlas futurastY po:e| 
b:a bai lar .» q cláramete pufo la cbíra* Dicbo mouimíéto atrabefebumo:es int 
gra fer Dolo: artético. 2to mefmoDip dígeílosq fon caufa oela gota: Y tambtí 
«Ijarauio .enel lugar allegado Y cap.ij, po^ enel Dicbo acto becbo fob:e repten 
o ij 
Rimero. 
ciSfcoibflíwd ftomágo Y no fe Dígcre mtkbMnpkkcnñaqmilwimtuni 
t i l el manfanT^oi loqual fe augmen^ ólae pícrnae t óloe piee:Ycwrc^ maí 
ran materias cruda^las 9lee ycúo alai facilidad los bmezee basia las partea 
junturao bajen ootoes ú gota^como bajea^mabié vfara beuer vino anej'ocii 
ajarauio Dijeenla' p;actica enl cap.iif. a r « M B / O agua fría en ayunae # f cito 
t»el tract.jcjcvüf.'Slna oclas principales o i p Co;nelio celfo cnel libzo.iíif, cap# 
caufasoela gotacsclmucbovfo^lcoi wii/.ofobzerejioejcercicio^ citas cau 
to / oelo qual fe íigue como Dije Ifeipo. fas q bemos oiebo pone ¿alenocnlaé 
q los mocbacbos no fon gotofícrt en aql ví.partcoelos apbo.en€l cometo De aql 
cano • ^uc r i no podasn33t t e? Cale canon,l£unucbi non podagnját. f pot 
no enelcomentoDC aquel canonoí3c:q tantocomoDi5e6aIenoeñllib:o,ií^ fe 
nunca vio mocbacbos co gota avnquc bzibusad glauconem, Cuando nffí fe 
los vio colas piernas o las rodillas bin alimpian cada mes quad nunca enfer¿ 
cbadaspozfer glotones^ criar muebaí mamVenconclufion todaslas caufa^ 
bumidades.Berdades queSjarauio que Debilité la oigeílion fon caufaocld 
Di5e que íl vienl a fer podagricos es po: gota como Dije ajarauio cnel capi*arrí 
fu merecí mí ero: Y pozq comen quáto les ba allegadoXas caufas antecedentes 
viene al appetito Y no tiene regla é vfar Déla gota puede fer los micbzos: Y cito 
Debítenos máíarcs:Y maguado no ba en muebas mancras/o en algunos De¿ 
jen ejcerciciotY efto raro»Sígucfe tábien los miébzos pzincipales q auic, llama 
q loseunucbo5 no fon podagrico :^ccmo miébzos mádantes engendrando fuper 
ibípocras DijetY entiedafe Uno fon mal fíuYdades que cozren alas junturas pot 
rcgidos.^ozquc ©aleño Dije q atgúo5 caufa De alguna mala cópleició caliente 
eunuebos vio fer gotolfo^ poz fer mal re o fria bumída /o feca enel cclebzo o enel 
gídos.C ííguefe qcomo tnje ^ ipo.las bigado Y enlas venas^ eftas materias 
mugeres nofe bajen gototías lino les obumozesqcozrempozlamaYozpanc 
falta menítruo: Y la caufa es como Dije fonfupcrfíuYdadeeDela.íf.DigcftioYDe 
Sjarauío q las mugeres no trabaja ta la tercera como auic.Dije.V efta caufaf 
to enel acto venéreo^ pozq cada me5 fe fe conoce poz las feñak5 ocla mala cem 
purga t limpian Dr fus fuperñuYdades pierio fría Del cclebzo t feñales $\ catar 
pozclméftruo:Ypozallífee]cpellc el bu roq cozrc Del cclebzo ala^jfituras.Bníl 
moz q podría Y I alas jfitura^ Y bajer go mefmo fe conocerá la mala coplelo Del 
ta.^ anli mífmo Dije Coftatino q el mu bigado poz la caloz 61 enfermo pozla vzf 
cbo coito óbtlíta Y relaica los nieruostY na Y cámara:Y poz otras muebas fena 
el muebo vfo di coito baje muebos Da^  les q enel capola cura 6la mala comple 
fíos q bailará fcrípto5 efilvaquete $ CÜÍ )rio Del bigado fe bailará enel libzo De ef 
ualtos qYObijcf puedetábié alguno píriéciasq YO bije#i?t§biéla5 feñales 51 
reñir a fer gotoífo poz mueba trílkja/o celebzo:veáfe efil cap.6 catarro poz abze 
Yza:o vígília^bilitádo el calo: natural uiar^ puede fer caufa 5la gota alguna 
como ^ au lo Y SUÍC»DÍ jéjanH mefmo mala coplejcion De todo el cuerpo multí 
pozcaufa 5 alga golpe/o caYda:las plicádo bumozes fríos ñ fuere fría: Y 
les caufaf fobzedicba^  fe bá DC faber po: listes íl fuere calida: Y afli Délas otras: Y 
rclacíó Del éfermo,? fuele venir el Dolo: conocer fe bapozq íí e5 mala calida aura 
$ i toas ma Yozméte la feia tica Y poda feñales De calo: e jcccffmo enel pulfo q fe 
gra po: andar mucbocaualgado o citar ra frequete c5 alguna veloddad:Y la vzt 
grá rato en pie/como acotece alo^ gentí na cítara teñida/citrina /o rubea:o ero 
lesb5bze5qnrulfeño:es:comp.Bjara^ cea/Yla cámara/Y enla babitud Del 
tiioDijeeñl cap^lledagorpozq Dceflar cuerpo Y COIOZJY auran precedido cau^ 
fáfi ca!cfáctíua5Jr f^fí ^  conocerá la ma como vna fiebre ardcntíffíma^affioííf * 
¡aíoDlcríon fría po: las ftíralee contra >:olfeípo^nla»íííf»parf5lo0apbo,cnaql 
ríaVvcnlamalacópleicíóbumída aura caiionqcomícnía.2.abo?lófiieíttfcb.q 
feíaltf oe bumídad: Y cnla feca pozel co cnlaeliebíee traba jofasrejías Te basen 
frarío/r pueden fer caufa Déla gota los bíncbasones cerca oclas íunturast me 
míembíos ínftrumétales:q fon lasvías pillas • t enla mcílma partícula m$m 
^ meatos po: oóde co;ren los bumó;c5f ^uíbufcunqs feb:es longe í c X a s ca^  
•^ ertocomo Buícoíje po: eftar muy oí léturas clónicas fuelen parar en boloz 
laradosnaturalméte / oeftarandoila^ Dejunturastavnquemasvesesacótecc 
tados po: alguna ¿aufa acctdétal e t^ra pormala coplcjcíon fría/o po:gr§ abUí 
nea:r eftádo Dilatados <i abiertos cozrc dacia Decaloiqp:ocedíoDealg0re5ío 
los bumozes facílmete alas partes que mouímíctoo largocamtno/opo; Dolo 
bailan mas Débiles:Y alíi acontece con res q Del traba jo Del camino fucedíerolí 
rcr alas funturas: t a v n mas q a otros Debilitando las junturas:t conócele la 
miéb:os^o:q fegü Buíc • llngularme flaqucsa en fu plafma: potq el enfermo 
te Di5e:cnlas junturas ayma^ apare jos naturalmente tiene las júturas muy p t 
pararecebir fuperflutdades qenotros tentes t manífieftas:po:loql Defacil fe 
miéb:os:po:q fon mas vacuas o va^ía^ altera De qualquicra caufa/Y fi fuere ta 
que los otros míébzos Y De mas mouí ^  caufa mala copie jcíon fria:conoccfe pot 
miétotYDemasflaca ífríacoplejcion.f eltacto qtocádo las junturas lefas tes 
po:q fon eictremídades Délos miembzot bailamos frías Y procedió regimiento 
cuYas junturas fon: conocerfe ba fer la frio.f pozelcotrano enla caufa caliente 
caufa la amplificacío natural t5la5 vías: pzocedio alguna caufa calefaciente co^ 
que es que el enfermo nado afTi:po:que mo Dijimos: Y es caufa éla gota enla*? 
es oe cópletio calida; tmaYotmétecbo /íinturasDeparteDdlas cliltio olugar 
lerica.rp>o: lo ql tiene conel calo: abíer^ Dohdetílan, f po:efto como Suíc.Díie 
tas las po:oadades Y losmeatosYam acotece mas veses los Dolo:es enla (cía 
plifteadas las venas Del cuerpo • fpo : Ycnlospies:po:q potellarenlo ínfcríoi 
cítoDi]coBuic.enla.ic)cij,fen^l.íij.tract» Del cuerpo co:ren los burnoícs Y baicatt 
íf.cap.v j.que po: l ^ maYo: parte aconte mas fácilmente.^ De aquí viene tabien 
ce efteaccidéte Del Dolo: DC junturas en que el Dolo: cnlas junturas Delos oíro5 
los cuerpos DCcalida complc)cíon/oDe míéb:os fe fuelen curar pcrfectamétcíírt 
cboleríca natura: avn j^ enlos cuerpos q bueluan mas:ma Yoimenrc ñ fe curan 
fríos De cople]cion feengendra mas fu^ enelpnneipio como quiere Cotnclío cel 
perfluYdades Y bumo:es que caufan la fo:Y enlos pies Y enla feia fuelen recídfc 
Sota:como B5aráuioDi5e, f conoce fe uar Y bolucr fácilmente como enla par^ 
fercaufalaDilatacíoaccidctal/ocictra^ te allegada teftifica auic, f i a mala co; 
neaplasDicbas viasen q p:ocedvográ plejcionDclas mntura5 o esímmaterial 
trabajo o rejío e]cercicio:pnncipalméte calida / c fríabumida Yfecarcomo Dije 
cnnempocalidoYcaufas rahftcátes q iaaiíseftltractadoDelDolo:DejfituraiS 
ab:én los po:os Y canales Délos miem^ Y conocer fe ba po:q lí fuere Dífcrada ca 
b:os/comográ calo: o graY:a torras liéteaufacalo:íírttenfiompcfadSb:eo 
feme|atcs:Y fon caufa Déla gofa los mié grauedadtY el míé&:o no eftara Dcmu^ 
bwsfufcipicntesq fon las junturas/o dado Dé fu coló:: Y alíi odas otras Difí 
po: fu flaquesa q enla plafmat info:ma erarías ímateríales.Svnq como Muk* 
cío quedare flacasrY alíi facümltc recí^  Dí5e pocas vese^ acotece Dolo: t5|utura5 
be las fuperflu Ydades / o po: caufa De Déla cóplejdon ímmateriahY Dado cafo 
alguna mala cople^ion caliéte o fría te» q acontejea: no fera artenca:o gotap:^: \ 
píamete como oeíuoífinídoárrfeapuc fiierclíufdomouejinocomocoloigplo 
fta queda maníficílo.eioolotoe junta mo ílgmftca mcl5cbolía:po:q como 6a 
rae po: mala coplejiíonííupurencía DC lenoDiKcnlapar.pzú^losapbozífmos 
bmnoz /puede anftmífmo venir el DO^ cnel comento oel fegíídoapboiifttio4£t 
lot^elasotapoicauraDcbincbímíenro coló: oel cuerpo íígníficala abadánela 
t)cbumo:cfYreplccííonoetodoelcuer dlbumo;qpecca:ílnpe(luinereeltalbtt 
po • 1? oefta manera fe verifica aql cano mo: en alguna parte p:ofunda como a^  
oc l^ípo»enIa.vKpartt'culaí5lo5 apbo.q coteceenlaíciarícatYentoces ba feoc co 
comíé¿a.^odasra í manía veré t m t ííderar otras feííalee para conocer el b» 
ctfino mouentur:/re. ©onde oíje q enel mo: ñ co frío/o caliére/o oe q efpecie ce 
verano fe baje la podagra: ^  afli fe ba & po: la v:ma Y el pulfo v el regimíéto paf 
cntéder oíro9roolo:es oc juturas po: la fado Y la edad v el tpo t otras fcnales fe 
abüdancia oeloa buimcsq enel ínuier mejátes.f aflí TRaiis oisc q la coló: Del 
no fe engendraron/ loe (jlee el calo: Oel míéb:o oolo:oiro no fe oemuda ó fu na 
verano mueue Y adelgaja.lf oe aquí Di tural / o po: eftar el bumo: q Dana enel 
jelBaleno/q el verano ee femejlte alae p:ofimdo como bemoe Dicbo/o po:q el 
enfermedades oc replection enlaáif.par tal bumo: no pecca po: muebo en quátí 
tWIoe apbo^ en aquel cano • íJere fíquí dad/dno po: mala qlidadtY affí no alte 
dem mani^ íc^f conoce fe efta replectío ra la coló: Del mí€b:o ó como antee cito 
po:lae feñalee q pone ^ afie eííl tracta« ua.Conocefe tabíé po:q íi tocado la jifc 
DC opio: De f unturae:Y Bmc«enla parte tura Dolo:ofa fe (lente notable calo: ep 
allegada:q fon la magnitud Del pulfo Y tranco: ee ferial q el bumo: ce caliéterf 
pefadumb:een todoelcuerpo:Y vnaeje íí le bailare frio:ee la caufa fría» ^e ro 
íjnílon i bincbamíento Deloemíébwe: cfto tienefallencía qpuede fer el bumo: 
fientírfc tardo para andará otraefena caliéte Y po: tenerle Defcubicrtoal aY:c 
lee $ replection q allí fe puede vereco bailar le f rio/o po: auer le puefto algu^ 
tece tábien la podagra enel otoño po: la na medicina fria.f al cotrarío puede fer 
co:rupqoDeloe bumo^e^laDeftépI^ q el bumo:feafrio Y bailar la jütura ca 
ca Dcltíepovna veja fría/otra vc5aca liente/opo:le tener biéarropado o vn^ 
lo :Xa qual fentécia pufo Comelio cel tado con vncionee caliétee/o auer le va 
fo enla parte allegada: Y puede venir en ñado en vano De medicinas caliétee / o 
el eftto po: caufa Del calo: que Dilíuelue auer citado cebado fob:e el tal miéb:o* 
las bumídades:Y enel inuierno a caufa V tabien fe puede engañar (l la mano t5l 
Del frío q las cop:íme i ap:ieta:como Di 4 toca la jíuura efta Dcltéplada:q íl cita 
5e6aleno:pcroelDicbo De^ípo^riene tnuYfria:ju5gara qclmiéb:o Dolo:ofo tBe»» 
verdad po: la ma YO: parte. Son tábié cita calidos fíefta la mano mu Y caliéte 
caufa effíciéte ocla gota t caufa co junta parecerle ba q el mtéb:o gotofo cita frió 
Della loe quatro bumo:c5 cada vno po: como ^ aH^ lárgamete lo auifa enla par 
a Y mejcladoe vnoe co otroe:Y fl el bu^ te arriba allegada^ lae feñalee íl el bu 
mo: q cozref uere calido q imp:imc ma^ mo: ee fangre / o cbolera / o fiegma /o 
la compleicion caliente enlas junturas: melácolia fe colligen oc^aulo egineta 
puedefeconocerpotmuebae víae/co^ Y^^3arauio:Y amafie Y Zluiccna Y ^ 
mo Díjen auic»Y ^a(ís:o po:el coló: t5 De otros aucto:ee Y fon eftae,Sí el bu^ 1%^ 
ira* laeíuntura5qDuelé:qiTeecolo:rubícú mo: q baje el flujeo fuere fangretelcolot tnozp* 
^ doc5fó:meal bumo:fangumeo:como í5llugarDolo:ollbferabermeíoDecolo: 
f Dije 'paulo eginera enel cap.allcgado: De fangre Y aura graDolo: eictéítuo Y re 
t íl fuere citrínotel bumo: fera cboleríco: jío Y fentira golpee enla parte q Duele q 
Y A fuere ma^  bllcoiigniñcañegman íl lamamos pulfacione^ ^ ero efifto pue 
ÍL 
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deamménsaííótcomoa«íc,bicnp5 mas vescscn bómbice víefos Y nem^ 
amoneíta q puede acontecer q el bumo: pofrío;y pieccdto regimiento múltipla 
qcaufalagofa feafrio/f acaufaólgrá catiuooc melancbolía:peromu)rpoca0 
oolo: q fe baga attractíó oe bumo: ca? vc5es acontece oolot oe junturas oc 
líete oe íangre o oc cbolera mejclada c5 melacbolía fegíí oíje ^a i í s . f tábíen fe 
íangretf enftecafoeftara elcolo: rúbeo ba oe notar qoíseSmc.qenel conocíj: ^ 
Y aura calo: Y tocado lo bailar le bá po: míéto oclas caufae oela gota en bailar 
oefuera caliente :po: lo qual íujgarael almíoc6remedio0fno5íju5garqlacau 
medico que la caufa es bumo; ca lído: f fa es calictctoballarfcbíé con cofas ca^  
ala verdad es frió como oíjcimoa: pero lidas y po: aqllo jtt5gar que la caufa e^  
enroceebafeoctencrrefpectoalpOlfot fríaq los médicosfuelen llamar;fentír 
ala vrina y ala edad oel enfermo Y al tic aiuuátibus t nocétibus:puede auer gra 
po oel año:Y ala babitud Y cóplejcíó oel fallacia q puede fer q la caufa fea fria/f 
enfermo. V como ^ auloegineta 0Í3e / applicñdo remedios fríos ftupefactiuo5 
ap:ouecbara muebo tener cóftderacíon quitarfc ba o alíuíar fe ba el oolowcree 
alregímientoqtuuoelenfcrmoíifueoc ranqla caufa fue calíete pues c5 lo frió 
mátenímientos q engendran flegma /o fe bailo bien: Y no es affuq la caufa f ue 
fangre /o otrobumo: eneftofe mirc fria^ alcótrarío acaefee fer la caufa ca 
bien:po;q es oífficultofa oe conocer la líete f applicádo remedio5 calíétes refol 
caufa oela gota • Señales q la caufa es uerfe parre oel bumo: Y chalar po: los 
bumo: flegmatico fon / que el oolo: es po:os:y 53 allí jusgaran que la caufa e? 
fin pulfacion Y es ftp q efta arraygado fria/Y ala verdad c^  calida^ po:cfto co 
en vita parte Y no efta notablemétc ver^  uiene tener aduemeia alas feñales ma5 
meíoellugarqucoucle:Yl3 v:inaesef ciertas que arriba puíimos: Yefto fe 
pcffa/ofubnloeremíííocolo: :Y rocana míre:pozq todos qntos antiguos eferí JÍ 
do el lugar ocla gota efta frío / Y ap:o^ «en ponen efta fígníñcaciS: aíuuátibus 
ticcba efto confíderar el tiempo oel año: T nocenííbustY po: (í es enganofa a vn^ 
la edad Y regimiento oel enfermo que que junta con las otras bara vtilídad* 
fue oe mantenímietos flegmofosiY bi^ Cs ana mefmo caufa oela gota la vé^ 
nía en ocioíídad Y con mal regimiento: toíidad penetrando los ligamentos Y 
Y fi el bumo: que co:rc es cbolerico:efta junturas / Y conoce fe que la juntura 
la jutura q ouele inflamada con grá ca^  que Duele efta como eftirada íín gra ue^ 
lo: Ypocae]cteníion.f oi5eT^auloquc dad Y acomete oep:efto el Dolo: Y $ ¿ 
luego enb:eue fale elbumo: alaspar^ geramente fe palfa Yp:ecedio regimieti 
tes cutáneas: Y quefuele cebar calétu^ to multiplicatiuo De ventolídades/co^ 
ra Y tiene gran fed:^  jfito conefto fe mú mo fructas frías t bumedas/t verdu^ 
re alo que arriba Dijámos oel tiempo Y ras Y otras cofas que engendran ven^ 
Iabedad/Ycompleicio/Yregimíetopaf toíidad • £ s también caufa oela gota 
fado • f como DÍK ^arauio aplican^ la mijction oelos bumo:cs vnos con o^ 
do medicinas calientes crece mas el DO tros: Y efto es loque mas vejes acon^ 
IO::Y con cofas frías fe aliuia.Si el bu^ tece/alómenos DC me5claoe cbolera? 
mo: fuere melácbolia:el coló: oclas jñ¿; flegmacomoDí5e6alenoeneIlíb«)c,mcf 
turasDolo:ofasriraaliuídoomo:te5^ mir,Y auicénaenel lugar allegado i f 
no/Y tocando las bailan fe frías i ñent po:efto efta palfion fuele venir muebas 
te pcfadumb:e Y grauedad^nofeba* vejes enperfonasoe compleicion íbo^ 
3e gran tumo: :Yballairc bien con reme lenca que vfanoeregímientofrio Ybu^ 
dioscalientes %bumídosu viene las medo que multiplica flegmas Y bu t 
damero* 
motee crudos Délos ma}are5 ^  oe ba5cr oe juntura rSu fóna t Zlsdrmifoett 
rc$íoe)ccrddofob:ereplcctíoD:po:lo (Jl las partee allegadas: Y no folamcrc es 
fe ejcpellc la flegma y penetra alae jun^ Dífficultofa oe conocerfc:peroaun tábíí 
turastpotquelapartcfubríieiacbolera csmaeoífficuUofaoecurarecomotelM 
que efta me5clada coelta/o lo fubtíl ütt fica'paulo egínera^ po: todo^ loe auj? 
la fangre la ba5e penetrar alae j6tura5/ ctozes es auertguado • f pondremos al 
ala 31 la flegma fola po: n no pudiera gunas feriales para conocer la gota oe -mom 
correr Y penetrar po: fer bumo: grucífo bumo:es miictos collegídas Délos anti «síes«| 
z 6 tardo moulmiéto*V po:efl:oDi3e S Í ? guos^Bna fenal es la grá tenílo ocl míe ZT***1 
uí^q los fplenetícos Y P r^fonas q abí^ b:o gotoffo q eftara como eftírado Tbín * ¡ 
dan en bumo: melácbolico pocasve3es cbadopo: caufaoe alguna vétofídad q 
íbn gotoíbSi Y Tftaasenel lugar allega elcalo: leu3taDelbumo:frio/Y las k t m 
do oi5e:que quando fe base lago oe bu^ nales arriba oícbas enel conocimiento 
mo:es mejclados:po: la maYo: parte ociosbumo:esiimple5:qu3do bajéoo 
es oe mejcla 5 cbolera Y oe flegmatY po lo: oe junturas ferá mejcladas/quado 
casvejesoefiegmaY melacbolíamejí co:rébumo:c6mí]cto5/como lacolo:t5I 
cladostY efto po:q fon ambos bumo:e5 miéb:o gotoíío q fera mezclada fegñ lo5 
fríos Y gruelTostYOije adelante q raríffí bumo:es que comeré Y el calo:nofcra 
masvejesacontece oolo: oeíúturastf muY eicceffiuo nilos golpes ni latidos 
todoslosbumoKsmejcladosfegunfu nofer3muYgr3des:Ylavrinafera citrí 
p:opo:cio enel cuerpo. £ quiere oejir q na remílía íl la mésela fuere í5 cbolera Y 
quaft no acontece q todos los bumo:es oe flegma:o fub rúbea lí fuere co mejcla 
bagá oolo: oe gota mejclados fegun la oe fangre/o tendrá mejcla oe coló: Uui^  
quátidad Y p:opo:cio q tiene eñl cuerpo do fí fuere con melácbolia.Zlnfí mefmo 
oelá manera qenlamijctíoaYamasfan quandoelbumofescopuefto:oaYme$ 
gr^ q 6 todos lo5 otroQ bumo:e5 Y luego da oe bumo:es é&icnzcbá poco las me 
mas ñegma q ocios otros oos q queda dicinas frías applicadas: Y tabien las 
Y mas melácbolia q cbolera/avnq oe^  calientes como Suicéna oije. l^o:qiic 
ftoaY oíffícultad oe 'ql oeftos oos bují las frías oanan albumo:frio:Ylas ca^  
mozes aY mas quátidad enel cuerporla líétes al bumo: calíéte:q como 6aleno 
^lnoes ocftap:efentemateria. Glmef oi5e enla partúp:úoelosapbo.enelco* 
mo parecer fíguio auicenel cap.allega mentoXas enfermedades oe bumo:es 
doo5deoi5e;quelagota fe bajeoefan limpies banfe 5 curar co remedios lím^ 
gre/ooc fangre flegmaticocbolcrico/ plei: Y las enfermedades ocbumo:e5c5 
o meiacbolico / o oe flegma Y gran cru puefto5: co medicinas copueftas.l? 0Í5C 
deja oe bumo: / o po: lí / o mejclando Suicq quádo fon bumo:es mescladoí 
k cbolera Y flegma / o alguna fpecie oe caufa oda gota/q en oiuerfas bo:as ñc 
cbolera:como cbolera dtrina/o vitellíi? tenp:ouccbo co medicinas cotrarias^ 
na/o vérolídad oiruptiua* f oije q las acotece co medicinas frías ballarfe bíé 
mas vejesacóteceoe flegma Y cbolera: envntiépo:Yenotrotpoobo:3 bailara 
Y oefpue^  oe bumo: crudo:* oefpues oe fe bié con otra medicina cotraría q es ca 
la fangretY oefpues oe cbolera:Y pocas lida: Y la caufa odio es po:q vnas vejef 
vejes 6 melácbolia.? po: la maYo:par oen vnasbo:a5co:rema5oe vn bumo: 
teertaspafTíones fon copueftas:YmuY q oeotro:Y otras vejes al cotrarioe£ oí ^ 
pocasvejesfeengédr3oebumo:esiím j ^ S ^ M p o : la maYo: parte fe baje oo m * 
ples.f nota ^ quátola gota vienet5 bu lo:oe jütura65bumo:esmejdadosen 
mo:es copuelloses oifficíl oe conocerfe perfonas oe calida cople)cion/o oe com 
como oije Tftafite enel tractado oe oolo: pleicio cbolerica quádo vían oe regimíé 
das em9 
caufad fe 
pueda re* 
¿ujírafref 
to fnorb«niído<como árríbafcoíjccO 
p0lqnoKaufa Dclacomplocíon engen 
drancl?olcra:YP^^wí'3 ocl regímicto 
q vfan/multípltcá flegman podra fe en 
cfto ap;ouccl?ar Del regimiento que ba 
tenido eUnfermo:!! era oemantenímié^ 
toe fríoe/o oe mantenimientos que cn^ 
gendran cbolera Yftegma :Y affitene^ 
moa todas lae caufas Y feñalee oda go 
ta^aoqualescomooi^e ^ a r au io en 
ciíractadoa)\cap*)c]cvííj^etntendonoe 
0alcno fe puede redu3ir a treeXa vna 
lafoaítudoela virtud ejcpuliíuaoeloe 
miembros mandantes^ %a fegunda la 
flaquera Delmiembíoomíembzoe que 
reciben, f efta flaquera puede fer accí^ 
dental po: mal regimiento acquirida X 
radicada enlasjunturae o natural que 
nació conella pozque fus padreé fueron 
gotofos t impnmiofe la leiton oeloe pa 
dree enla femiente: Y heredo la el biío 
como fe bcredá otrai enfermedades mu 
cbas cb:onicas: Y ma Yo:métc fe bereda 
la feiatica Y la podraga como Huic.Dt; 
3e.f iftafisenla • v/.partí. odos apbo* 
apbozifmo.)c.que p;incipía. ^uemad^ 
modft inmoUbus c t f a c t e b u s í c ^ o ^ 
que fuden fer mas babítuadas. 2la rer 
cera:la abundancia Ddos bumotes fu^ 
perfluosquecozrcn.f oi5e a5arauíoq 
vnas vejes co;ren poi las venas q no 
tienen pulfacion:Y otrai vejes cowé poi 
las arterias, fquando co:re po: las aríJ 
terías fíete el medico tocado las juntu^ 
rasque ouelenconla mano los latidos 
Y golpes manífieftamentetY quando no 
baila las oícbas pulfaciones:es feftal q 
cozre elbumoipo: las venas Y base el 
polo? que llamamos gota penetrando 
po* las juntura? como arriba efta oeda 
rado • V nota que el bumo: q co:rc alas 
J0turas:como Caleño oije enla.vf .par. 
Deles apbo.en agucl comento Del cano 
q corníenía. ^ uicunqj podagríc^ ^ grí^ 
tudínes tcbaje Dolo; / pero no ba je ef^  
P4fmo:po:qrtopcnetramcftaenlo5 nb 
eruos ocuerdas:ílno enlosligamétos, 
S.oqualconfírmaTftaíis cnel cap.rtií. 
Deltract.DdascHfermedadesDefuntu^ 
ras • f el fpafmo es paffion Délos nier¿ 
uos fegun bije íSaleno.üí.De interior 
bus cap.ü/.Y cnla»v/.parricula Deles a^  
pbo. cnel comento DC aquel canon • 5 » 
omnümoderata purgatíoeíc^ Zlffimef 
mo fe ba De notar q el Doló; De gota tic^ 
ne quatro tiempos como los otros a t ^ 
poftemas/pzincipio/augmenro/ ftado 
Y Declinación»!? fuelé fe Determinar poi : 
refolucion o petrificación Y «O po* fanía 
don/o materia: Y efto ¿5 piopio al ooloi 
De f unturastfegun Dije maí ís enlas Dí^ 
uíftones enel cap.cij, De podagra^Üo 
mefmo affírma Conüantíno enel viati^ 
co lib:o.if.cap.j:i]c.Y Da la caufa potq el 
tumo: q es caufa Defaníacíontenfolo^ 
los miéb:es carnolíos fe baje Y que tíe^ 
nen mueba fa ngre: Y las jfitura^ fon mié 
b:os encarnados:Y po: tanto no fe baje 
medicina enel Dolo: odas junturas i f 
oe aqui viene que los apotemas Ddos 
miéb:oscarnofos ferefuelué encatozje 
Dias: Y la gota fude allegar a.¡cl.Dias/ 
como l^ipo.Díjcenla vj.partí.Ddos 
pbo.enaql cano q Dije, ^uecfiqjpods 
gríce egrírudine5fiuí:bifedata í.40.Dte 
b9 inflamatíoe Den í t u t . ^c ro cfto fe b« 
De enreder fino ouiere berro: ú parre 61 
enfermo fegíl •álafíi Y Comelf O edfo efil 
lib:o.iiíj,cap.)c)ci.Y Caleño enel cometo 
Dd canon foteedtcbo:pone Ia caufa poi 
que fe Determina en,)ClDías. CuYas pa 
lab:ds fon ntTi. Como la terminado oe 
losapoftemas:enlos miembros carno 
ios es.)díí j*Días:aíR enlos miéb:o5 ner v 
uofTos es De.]cl,Diastpo:que la carne es 
mairara:Ypo:eftoelbumó: ma5p:efto 
fe allega Y mas p:efto fe refuelueXoco 
trario acontece enlos míembtes neruof 
fos: Y po: efto el vulgo tiene po: buena 
feñal enel Dolo: De júturas fi fe baje bin 
cba jon po: Defuera*1£o:quc eé fefíal q 
el bumo:fale fuera Ddas junturas yfó 
órrama alas partes fuperficíales* f a f f i 
mefmo fegun Dije aiUcennatquándoa 
alga gotofTo fe le bincbá la5 venas ólad 
píernas/q quando fe bíncba llamatnot 
v^rícce e5 buena feñal po:quc d bunio: mo; mae en quatída&if ce fentenda t « 
fe Detiene enellao Y k aparta odas futu loo oícbos auctozes Y OCóltatíno enel 
rae • y ba fe oc notar fegun fe collísc v>c vianco:q la fdatíca oel lado Y5quíerdo 
Tílaílio Y ^ u í c q elbumo: qcozre alae cevtoiybcmwrcsiowcciácHQqhbc 
juturae muebae ve5e0re enmfca Yfcba la parte oerecba» Zlflí mefmofeba^no 
5e femeiáte a YelTo oentro oellae: Y efto tar q oado cafo q en toda^ las {dadee fe 
fleótece quído el bitmo: q cnellas pene pueda baser gota:pero maYozmente fe 
tro era crudo flegmarico:Y muebae ve^ ba5c enlos viejos po: caufa oelas ftiper 
5es fe baje vna carnofídad fob:c las ja fluYdades Y flaquesa De vírtud:Y mas 
turas q base tozcer los. Dedos Y Da gra rt fon glotones Y luicuríofos: Y enlos co 
Doloi:Yefto ^s quádo co:rc bumo: calíé ualedétcs q vfan De mal regimíentotco 
tccomofansrc:ofangrecbolenco:opo: moDíjeD^ípo.enaqlcanó^uíbufcíjqj 
appofído De algunae. ftíllacíones mu Y refurgentibus ÍC, f nota auíc.Y es DC 
calotes becbas co agua ardícnte/o con intención De feípo,enla.v).parti Ddos 
otras cofas feme)ates:po:qefl:asapplí apbo.q quando algún gotoflb tiene la 
eadas refucluen lo fubtíl Dd bumo: Y v:tna gruelTa/cfpefla /mucilaginofa / o 
queda lo grueíTo petríficadoto becbo co becba flegmas Y bumo:es crudos po: 
mo Yeflp fí d bumo: fue flegmatico vif^ cámara es muY buena fenal Y fe p:efer^ 
COÍTOIY fí era bumo: caliéte basen le efta ua oda gota:po:q la naturalesa ejcpelle 
appolTició oe eftas cofas caliétes:^mas las materias q autan De Y : alas futuras 
De refoluerlofubtille bajencrecer vna po:lacamara/opo:la vnna»Yquádo 
carnofídad mu Y Dura como callo:po: la gota Dura muebos olas oisen los au 
cu Ya caufa no puede mádar aqlla fútu^ cto:es allegados q fe adelgasa el miem 
ra/1 muebas veses es caufa De to:ccr fe b:o gotoflb :Y fe enmagrece/ la caufa es 
losmicb:os»f Defto tiene mueba culpa la flaquesa Dda virtud Dd tal miemb:o 
los médicos q no aduierten femefantes q efta Débil Délos Dolo:es Y mala copie 
Daños q fe pueden feguír ó poner las ta )domempero lib:a fe t p:cferua fe el cu^ 
les medicinas: lo qual verá mas largo erpoDc otras muebas enfermedades, 
po: auic/iRafís i otros auctozes^ Di^ ^ o i q como es auctozídad 6 todos los 1Hota# 
5e auic.enla.)C]ci)\Delii).tractaaj,cap.v. médicos antiguoi la enfermedad De vn 
q acontece nacer efta carnofídad en per miéb:o es caufa q todos los otros mict 
fonasqfon Decoplejcion caliente, TRota b:os eften fanos:po:q embian a aql to^ 
anfí mefmo q quádo a alguno le Da go^ das las fuperfluYdades.f ba fe oe ent^ 
ra/po: la maYo: parte comienza a tener der fí el tal miemb:o lefo no fueffe algu^ 
podagratcomoDisc B u i c f la caufa es no Délos pzincipales, 
el fítío Ddos pies enla parte inferió: Del C ^ a cura Déla gota o Do^ 
cuerpo.^o: loqual masfaeilmete los lo: De juncturas« 
bumo:es bajea t cozren a ellos q a otra O * ) ^ vulgo comíímcte Dise q qu3do 
partc:Ypo:dc]cercícioY eótinuo moui^ ^^.algunoleDala gota qnofe baDe 
miento odios basefe atractio De bumo^ curar Y q es peo: mouer los bumo:es Y 
res mas q enlos otros miéb:os q no tie^ poner pofturas o remedios po:Defuem 
nen tato eicercicio.f Dise raíls enlas Di^ ílno Deicar el cafo a beneficio De naturas 
uiííones Y 2luíctend cap.vií.Y enel cap* Ie5a:Y q ello fe quite Y galle po: íl fín fan 
yjcv.que entre los Dolores De íuncturas grias/ni purgas/ni otros remedios DC 
el oela feiatica es peo::avnque alguno^ vnturasmi emplaltros Y otros remedia 
Dijeron q es peo: la podagra pozque es os particulares q fe Deué bajerípero ea 
miéb:o mas cftrecbo Y ap:ieta mas el muy gran engafio:po:q no fe curado ni 
bumo::Y po: fer mas baico co:re el bu^ batiendo las euacuaciones neceífarias 
cofotme éoQ \nmoxc& q fon caiifa óla fí fuere l?umídá/co remediosc)cfcatíuo5j 
cota podría incurrir en srade5 peligros y la olfcraíía feca co b n m i á o e ^ a é ba 
como mozír fu bitmetc/o bajerfe afma fe oe notar q oado cafo q la mala coplea 
líco^oappoplct!co0:o tener gleíia:? o^  %\on qeecaufa ocla gota fea uíiatenafe 
traa femejátee enfermedades cínoníca^ íí oa grá oolo: Y cnl cuerpo ay rcpImiS 
y oc muebo pclígro.V al pu'ncípío quá^ oe bumotce es ncceffaríoba^er euacuá 
do luego acometelacnfermedad^ago cí6para p:eferuarqlo0bumo:e5nocoi 
ta tiene fácil remedio para q no buelua ra po: rajo oel ooío;qattrabe:tt5 mala 
masT & oe oías q la Deican arra fgar coplejcío ímmateríal fe baga a materia 
y enuegecer: quaff nuca fe quita 61 todo Dependétc t bumozolTa.l? ello fitogular 
V con muY Sr^n oiíficultad.f para erto mete quifo 2luic.enla,]Cjcij.fen«t5iaíf .efit 
vean a iRafíeenel tractado51 oolo; oe tracaf»cap.vi^nelpzímero:cuYae pala 
U& junrura^: Y 2luic.enla.píi/en.oeL bzae fon eftae.^uado fe conoce que la 
»i,eñltractadoáí.cap.v.q oan lárgame caufacecoplejcioníímple^acíleeocre^ 
te ra3on oeños inconueníétes q fe ligué girfe/o curarfe/pozq muebae vejea ea 
^no curar k<f pozeíto couiene q el que la ínftamacio pura fin oolo: / o apollen 
ííntíerclaoiebaenfermedadoelagota/ ma:po:loql baftapermutarlacomple 
q fe ponga en bué regimiéro Y k cure fin jeio^uicre oe5ir q bada applícar altc^ 
oílacío con bobzc oocto Y experimenta ratiuoefíncuacuariYaííadcTf loqrn^ 
do antes q venga a algunas oelas indif es necclTano es euacuar la cbolera Y la 
potTicíones arriba pueftas/o quedar p^ fangref tábien algunas ve3es es cau^ 
petuaméte con oolo: oe júturas.íE anñ fa oel oolo: alguna congelación o fríate 
cnla p:efente parte fe pondrá la cura oe dad: po: lo ql bafta alterar Y mudar la 
la gora/o oelas f unturas vníuerfalmé^ copleicion fría^ añade q lo q mas es m 
re:e)ccepto q oiftinguíre cura aparte oel ceflario cnefte cafo e5euacuar la fíegma 
oolo: ocla feiatica po:q en algunas co^  pozque fe caliente la fangre, £nlo quat 
fas requiere remedios oíuerfos oelos q 2luíc*oa a entéder q enla mala coplejció 
requiere las otras Junturas: como oisc calida ímmateríalieuacuado la cbolera 
TíVaiis:YaíViponecap,oi(tincío ólacu^ Y 13 fangre fe pzobíbe Y quita el fínico oe 
raoelafciatica^t tabienConftátino Y lafangreYcboleraqnoco:ran allugar 
ílsarauio enla p:acíica enl rract^icviiN oel oolo::Y aflí mefmo euacuado eítos 
cap.v. V efto quedara al cabo 51 capim bumo:es q fon calidos:remiceíre * tem 
lo oóde and mefmo pondremos la cu^ pía fe el calo: t5la fangre Y el calo: íma^ 
ra p:eferuatiua que fe ba oe baser enlo^ terial oclas futuras q ouelentcomo (Ten 
cuerpos q ban tenido gota para guaríí do la mala cóptoíon oela^  júturasfría 
darfeqnolesbuelua.f alosqnuncala euacuando la fíegma impedimos qno 
ban tenido fi la temé po: algunas cau^ co:ra all i .f po: la etiacuadon oela fíeg 
fas:opo:q fusantepaffados latuuiero maq es bumo: frió caliéta fe la fangre t 
para q no venga ala tenertf po:q el oo^ bumo:es oel cuerpo Y quita fe meje: la 
lo: oe futuras como arriba largamente mala cóple^io fría oelas íutura5q oue^ 
queda vifto tiene muebas caufas:p:occ len • f TRaíís enel cap.íC]C|\oel tractado 
deremos poniédo la cura c5fo:me Y p:o oelas enfermedades oe junturas oísejq 
po:aonada ala caufa oe oodcp:ocedic lí el oolo: oe gota fuere po: caufa 6 m$fi 
re:pues IX lá caufa fuere mala copletfon la copíeicio fín materia/q tambié bemo5 
immaterial 5lasjúturas q ouelé/curar oe euacuanpero q quádo esco materia 
fe ba con remedios alteratíups ta fuere la bemosóe euacuar mas qquando es 
mala coplelo calida/co remedios fríí: ímmateríaUY quado esímmaterial bc^ 
os^ri fuercfríacó medícmascalída^t tnos o^lterar mas qquado es co ma^ 
•amero* 
tcríá:te caufa c5 manificfta.l^ero como ndío cdfo encl Iibioaui,ciicl <ap,jnriííf, 
twmoe enla a l í ipadon oelae caufa :^ Ddoeoolozce oclae iuncturae Ola© m i 
pocao vcsce acontece q Duelan lae jütu nos y oeloe píee oode Dí3e:q quido co^ 
ra© po: mala copleicíó lín bumoz: Y oa^ menjarc a feníír el oolo: ocla fiota fe la 
do cafo q acctcjca/no fe llamara ppua que la fangre:po:q la fangria becba luc 
mente gota/o ooloz oe juntura© como go al pancipío muebae vesce quita la 
ago:a pzocedemoe/comopo: loqallt gota pozcfpado Dcvnañoty algunas 
fe Dijco ce maniñeito.f po: tato loe au; ve5e6 la quita Del todo que nunca mae i 
ctozcepo: lamayo: parte no bájenme buelue.Ho mcfmo en fozma pone Ha^ 
don ocla cura Déla mala cóplepon tma fí© cnel tractado De ooloz De juncturas 
teríal oelae junturae: Y pozq los reme^  enel capáúVz fon las pzímeras palabza^ 
dios alteratiuos q fe applícá enla mala Delcap.oode Dijeren conociédo q lama 
coplepon material fe puede applícar en teria Déla gota es fanguinca:comcnce^ 
la imateríal.T? affi no nos Detendremo5 mos a euacuar 6la parte cotraria: t pzo 
en poner cura enlas Difcradas Délas iu cediendo adelante Dije q muebas vejes 
tura^qfon línbumoz/opuras tfimpleí baftafolalafangria paraquítarla en? 
pero ft la caufa Déla gota fuere mala co^  fermedad Déla gotaXocozda enla fan? 
pleicidn con pzefencia DC bumozes:entd gria que fe baga luego Bjarauto enla 
ees couíene:como S U Í C D Í je enla parte pzacti^ enel tractado.]C]cviii,enel cap.iiif* 
éUégada:que fe cftozue el flujeo óles ta y Buíc.éla parte arriba allegada^ C5 
lesbumozesDiuertiédolos ala parte co ftannno enel viatico enel libzo,vj,cap« 
traria Délas junturas/como co fangria w.'&cro oe q vena fe ba t5 ba jer la fan 
YcuacuacióDevientre/Y vomito^ flu^ gria Dije Sjarauioiqd el Doloz eltuuic 
ico De vrina como adelante Diremos. f re enel pie érecbo que fe baga la fangria 
affi mefmocouicne cófoztar la juctura q Déla baitlica Del bza^ o Yjquierdo enel 
buele para q no reciba mas fuperflu Y^ pzincipioéla enfermedad.^ero q fi fue 
dades o fluico Del bumoz q co:re paraq re gota ya De Dias/q íe fangre úl b?a£o 
fe refuelua lo q Ya ella cótenido Dentro Derecbo:mas enlo pzímero no couienen 
Déla Dicba f untura:pozq la f untura no conel les otros aucto:es como luego fe 
pierda fu mouimicto:Ycouicne tambié Dira:Y lacaufa espozqellandoel Dolo: 
mitigar el Dolo: q mueba^  veje^  fuele fer cnel pie Derecbo/la fangria Déla bafili^ 
íntcnfitíimo: y cfte ral oolo: Diuicrte 3líi cafiníeftra noDiuierteclbumoz qcozre 
la cura.Bigo pue5 alíi q it el bumoz que q ella pzopinquo al pie Dolc:olío: pozq 
cozre enla gota fuere fangretcóuieneq fe fe baje aquella euacuacion cnefte cafo 
baga fangrían comeremos en parte:mi poz Diftancia/o pzolongacio De DOS Dia 
nozando la fangretY en parte Diuertien^ metros quail enteres/q fon: el vno fc^  
do ocla junctura/o junctura^ Dode cov gun la latitud q es:fer el miembzo en fer 
re la fangre:como parece poz K&aulo 
egineta enel libzo.üi.oe arte medediefil 
cap.lYicviii.DodeDijen laspzimeras pa 
labzas Del cap.que cnlos Dolo:es De go 
ta q abundare muebo la fangre / fin tar 
dan ja fe ba De euacuar la fangre.f DOS 
lineas mas abaxo repite las mefma5 pa 
labzas: Y Dije q luego enel pzincipio 61a 
cura fe baga fangria: pozq impidamos 
el ftuico Delbumoz noctuo • TLa mefma 
mo Dieftro:Y la fangria fer Déla parte fí^ 
meftra:elotro Diámetro es fcgO la Ion 
gitud q es/que la gota ella enlaparte 
inferió: Del cuerpo^ laeuacuacio feba 
je 6la fupeno::Y poz ello no fe baje atra 
ction Del bumoz q cozre pozq no fe cozref 
ponden las venas Y meatos Del pie con 
las Del bza(o finicftro: Y po: ello Dfro 
SuicenlaáiiNól pnmeroenel cap.n/.q 
no conuiene que fe baga Diuerlí6 po:Dt 
fentenda fe collige (tngularmlte DCCOI tanda De DOS Diámetro^ copleras:pera 
n!complct30 bíenfcfufrctííno tolmtf allegamos^cannf.Cn conociendo <í 
re poz 01 ftancía oe vn oiamccro/con tal la marena ee fangutoca cncoméccmc^ 
oucfealamaro:oiftaiifia éltaloiamc acuacuaroda parre contraría. Yerta 
tro: como fícftuuicíTe la enfermedad en poí boevtíltdadcequcfcflguemlavna 
la cabera cnlaokítrapartc:ií queremos csqueaparramoet ^ ^ m o e l a m a ^ 
t)mcrtír/nofebaocba3crlaouierríoDC teríá allugar contrarío oondccouczf 
lafapbena ftnicftra :fino oela fapbena; la otra caque mmo:ando la marena cd 
tcncba.l&ti0 podriamoó verificar el la bíucrito no ce el fluico tan continuo y 
Dícbooe Bsarauíocncafoqucelcuer; acelerado como anteo/Í baje la oícba 
pd oel enfermo ertumcííe mut repleto Díueríion mínoiatíua • 0tra vtilídad 
con oemañada quantidad oefangreí ce, l^ueeuacuandola fangre tenemos 
que cntoncee:comore colligc oc fíales lugar oe applícar rcmedíoe repercufíí 
tío cneUiñoel tegní en aquel canon • S i uoe que basen retirar el flup alae par; 
crgototumco:pu6plectoiicfl facríc te. tee remotas ocla juntura que puele/lo 
^zimcro bemoe oe quitar la rcplectio qual antee no podemos ba5er*1^o:quc 
j Dcfpuce oíuertir/v aíít quitar í c ^ a la como Caleño oíse enla parte arriba alí 
ieplection po; la fangna oel bza^ o legada citando el cuerpo lleno no ap:o¿ 
¿ úado citando la gota enel pie oerc^  uceban loo repcreuiiuce/pozquc no ay 
cbo. Y crtóquifo iRafieenlae oiuifío^ ocndcelbumcique ccellce quercmea 
nc9cnelcaf>ítulo,cií.oonde o^cque ñ el retirar/fe reciba \ metarlo qual adelan 
Dolo: crtuuiere encl pie oerecboife baga te en fu lugar fe oeclarora^f fuele ba$cr 
la fangríaoclbíaío^quíerdoirfi ertu otra vtihdñdlartuerfton minozatiUQ/ 
uicrc enel pícifjqmerdo / fe fangre oel que facando buena quantidad oe fan^ 
b:a{0 oerecbo. 'puceluego encl cafo gre/ccmoconuicnecnla caiifaque p:a 
arriba puerto po: Bsaramo / oei?c fe. ccdemog/acontecerettrarfe parre ocia 
bajerla fangnaoelabafilicaoerccbaíl materia qucbaco:ridoalae ñinturae/ 
la replection no fueficmiívcmcmada pozqueno fe oe vacuo : f Oefta manera 
como oi)cimce:aunque ala verdad bícrt con íola la fangría fsnar el enfermo COÍÍ 
fe puede quitar la replection y tnuernr mo arrita queda c ícbo^üce 015c Tí^ a 
con la fangria oela baftlica ocrecba ba fie palfando adelante enlo que fe beuc 
3íendola copiofa.f eftoquifoBmcéna bajerenla fangiía/queííeloolot eftu^ 
cnclcapirulo al egado oaa»mi.fen.O£f uíere enel píe oerecbo/quefe fangre OCÍ 
Jíf.que fí eloolo: oela gota fuere fan? la bafilíca cereeba/ooe algunooc fn^ 
grc/ocon aibundanaa oefangre:qucfe Mmb6 :ccmo feria oela faluatelaoere^ 
adminiftre la fangria oela parre contra cbaqueerta entreeloedo pequeño f el 
ría.f mae claramente lo o w iftafíecit anullaroela mauo ocrecba:Yqucnofc 
cU^oelalmanfoicncl capuuloíoc OOÍ bufqueparafangrarotra vena 0Í3C 
lonbue )unturarum/oondcoi5e .Élua que íínofepudiere bailar ni fangrarla 
doenlaejuniuraevuícrc oolo: r apo^ baíflica berecta/ní ninguno oefuera^ 
ftema / y tocando lae oícbae junturae m^qucíangremoeoela vena oe toda 
fc ba laren calidao Y oecolo: rúbeo. S í d cuerpo:po:que la vena oc tedo él cu* 
el oolo: efta enel pte ocrecbo/baga fe la erpo fe base oela bafi lica r c*la cepbaíí 
fangria oel b:a(o oerecbo: Y a efta enel lica que fe ayuntan enel b:a(0!r que la 
pie mmcráo/ oel bia^o Y5qtnerdo fe fangria oela ccpbalica/no apzcuerba 
oeuefangrarXa mefma fentencía pu^ mucboeneftccaforpotquelacepbalica 
foenel tractadtfoelas enfcr'raedadeeoc fe ramifica Oela parte fuperto: t5la0 ooa 
junturas enel capítttloáií.como arriba partes oela venaeocauíUYOefpuceoefc 
át allí fttbc pozc! cfpínaso t va al bzat oe comer/y pairadas tres boza* que Ic 
£O;Y po: cfto euacua mefoi la íangreoe^ bí5o facar orras fevs onjas oc fangre 
la cabera Y ocl pefeucío:y mas tarde oc oela fapbena / y conefto ceflb luego el 
los míéb:os ínferíojes. <poiq la bafílí Dolo: Y efco5ímíento oela juntura^ ©í^ 
ca^  aparta fe Y oíuíde fe oela vena cou^ 5e anü mefmo que le rogo aquella cn^ 
caua poioedentro Y poz oefuera/ocfdc ferma que la boluíeffe a fangrar Deld?« 
el clíbano oclpecbo entre los lados/Y íocontrarío oel oolo;/po:queauía fen 
viene ala mano/o al b:a^ofob;e lapar tídomucbalvtílídadconlas fangrías/ 
te oelos fobacos:v po: efto euacua mas pero que no quífo lino traber el bumo: 
p;cfl:o Délas partes ínferíozes. E^e ati basía abap / po:que ella muger rente 
íi mcfmo quebemos Defacarla fangre Dolo: DC gota cnla mano ííníftra :aun^ 
fegun laquantídadoel DOIO:/Y ^Sutt quenotanrejío comoenla oerecba/Y 
la virtud Del enfermo/Y que fe baga en po: aquello quífo Deríuar Y traber el 
muebas veses la cuacuacíon Déla fan^ bumo: ales mícmbzos ínferíozes. ? 
gre^ozque el tuuocjcperíencíai bailo efto baoe confídcrarelmedícoYguar^ 
que mas perfectamente fcba5e Dinero dar que notraY^clbumozalosmíem^ 
-fion Del flup/Y fe aparta el bumoz Del i bzos lefos Y flacos • M^c anií mefmo 
^lugar Dolozoíb b35íendo la íangría en \ que curaua vn bombzc que le venían 
muebasve5es.^í5eadelante/que jilau Dolozes De gota entre la mufieca Y te* 
"gotaeftuukreenlamanorpodemosD^ rafeta Déla manoDcrccba/Yquelepzc 
«ertír a vna De DOS partes/o fangran^ gunto íl le Daua gota enlas manos y 
do Del bza^ o contrarío / o Del píe Déla enlos píes / Y el bombzc le refpondío/ 
mefma parte: Y q^ a fera bien q fangres que también folia tener gota enla ma? 
De ambas partes/pzímero Del bza^ o Y «O Y5qüíerda Y a vn mas rejío / Y DO ^  
Defpues Del pie / Y DÍJC que fe faque la loz/ que enlos píes nunca auia tenido 
fangre fegun la virtud Del cuerpo/Y fe^  Dolo; De gota: Y entonces Díse que no 
gun fuere los accidentes ocla poftema/ k quífo en ninguna manera fangrar 
Yfegunlapulfacíon/Yejctenfíon/ Yca^ Del bza^oY5quierdo fino Del pieDcre^ 
lo : /Y bermejura DelaapoftematY que cbo/Yque lefolíaa aquel bombze cu^ 
muebas ve5esbafta elle remedio folo» rar pzimero otro medico Y que le fan^ 
¿ponciftaíis vnabYftozíaDe vnacu^ gracia Del bza^ o Derccbo pozque tente 
ra que leacaeído con vna muger/la cjl vn apollema caliente enlas junturas 
feque)cauare5íamentc:YDauabo5esDc Delamano rmieílra / Yqweíele quito 
necbcY^eDía/DevuDolozquetemaent el Dolo: De alli/Yfc le paífoala mano 
la muñeca Derecba / poz caufaDe vna Derecba con vn appítema caliente mar 
podema grande DC bumoz caliente / Y Ye>z queel Déla mano ííniellra . f como 
coloz bermeja con gran eictenllon Y pul lepzegunto iRafís lí folia tener gota en 
facion/YlamugereracarnofamuYfan laotra mano/conoeip aquel enferma 
guínolenta / la qual auía comido mu* que fabia mas Déla medicina q el otro 
cba lecbe/Y earnes:Y pozeílo eílaua medico quepzimero lecuraua • ? DÍ5C 
fuerte Y t)í5e/quelabijo fangrar Deba queeílaes vnaólascaufaspozlaquaj 
lllíca fíníllra / Yt>el pie Dcrecbo Dentro bemes De inclinar t attraberel bumo: 
DevnabozatYf^co cadaves mediaItV que cozre a vna De DOS partes/ma ^ 
bzaDefangre/Yt>endeatresbozasquc Y z^mente quando el Dolo; elluuíerc 
DefatolavcndaYlefaco otra media lí^ en Difpoltcion quefe podra augmen^ 
tegDcíaiígrc/YOefpuesquclebíjoDar tar / Y ello enel pzincipto Del Dolo; /; 
ooumecn tal M'fpoirdo bcmos DC bu Y: 
ocfansnaTfrc09mícnto0:rocorro8rc 
mcdioequctrabcn bumo:cncI micm^ 
b:o qfuclc tener gow Y bcmosoc ende 
recar laoiucrficn a vna oeooe partes 
ouandoén alguna ocllasoaíerealgun 
mícmbzo nobleYlamatería puede co; 
rer, T^once)cemp!oDevnbomb:equc 
tenia gota enlas junturas Déla maná 
oerecba:a cuYa caufa eonuenta que fe 
fangrafle / pero juntamente tiene apo^ 
flema calido cnlos riñonee / o enla VCÍ 
icíga/o enla madre ffee mugeno^e que 
en tal cafo no fe ba DC baier faiigría 
Del b:a^o: pozque bá5iendo tal fangria 
Dañaríamos al mícmbtoapoltemofo/ 
que ionios ríñones / o la vcjciga/ola 
madre: ííno bara fe la fangría oel pie oe 
recbo.£ DÍ JC mas otro eafo^ue ft acón 
cederé Qenla parte ocrecba ouíereapo 
ftemaoe fangre mas peligrofo que el pe 
lígro ocla mano Dcrecbatcomo íiencl bí 
gado/o encl riñon oerecbo omeífe apo^ 
ítema calido^ júntamete enla mano oe 
recba ouíeííe gota co oolot rcmt ÍÍO/DISC 
q pnndpalmctefeba Oe curar la enfen? 
medid mas pclígrofa/q es el a poftema 
Del bígado/ot>el riñon/o oda madre: 
enlo ql oa a entender q fe baga fangría 
cela baííUca oerecba,i^one otrocafo Y 
es;q fí acaeciere^ en atraber el bumo: a 
vna parte cócurren oos operaciones vrt 
lesrcomo íl alguna muger tiene gota en 
la mano:t tábié le falta fu regla/q ento 
ees fe ba oefangrar oel píet no oela ma 
no / po:q fangrando Del touillo fe ligué 
oos vtilidadesíla vnaq Deríuamoe el 
bumo: Del lugar enfermo/Y la otra que 
pzouocamos el menftruo^CocluYe Ta$ 
fis enla fangría tnjíendo q aquella mu^ 
ger oe quíé pnmero bablo q la auía fart 
grado tres ^ es/que oefpues paliada^ 
rres bozas le Taco odafapbena medía 
libza oe fangre:Y Q luego aquella noebe 
oo:mío q ama muebas ttó£bc5 q no oot 
mía: Y cóelto fano dn ba^er le otra cura 
fino regirla con oíetafubtílfríatbtim^ 
da Dentro oe tercero ola/Y fe le quito la 
gota 5la mano^elo ql a bié queremos ^ ft1 
mirar queda manífiefto/como t oe qvc gmf* 
ñas feba oebajer la fangria enla gota ***** 
oe bumozfanguineo.V p:olíiguiendo 
nfo pzopofito enla fangria:Di5e Suícc^ 
na enel capitulo allegado: que fí el DO¿ 
lo; fuere común cnlas junturas oel cu^ 
erpo/amícnvna mano como en otra/f 
enlos pies tiendo la cauía fangrc:que fe 
bagan juntamente DOS fangnas oe am 
bas parres:potque Yguaimente fe otui^ 
erra Y fe euacue la fangre Y no fe tra Ya a 
vna parte m a otra:Y es vno oelos cafof 
en que en medicina fe mandan fangrar 
oos venas juntas «Conuiene anfí mef^  
mo la fangrta enla gota quando el buf 
mozquecozrc es mejdado con la fan^ 
gre/o fí ouicre rcplcciíonoe fangreeneí 
cuerpo/panapaimcnte ílcscbolera.Y 
ello oise ^auloénel capitulo fufoote 
cbo:cüYas palabiasfon^uádoenloe 
OolOíesOe gota abundare mueba (an^ 
gre bemos fm tardája bascr euacuaciS 
Oeíangre:Yno(biatricnte eneftos/pero ' 
enla gota oe bumot flegmatíco Y oe bu 
mo? melancbolíco quando ar mcjda 6 
fangre: poique enlas venas fe connene 
mueba parte ocfle bumot Y base mas 
teílon conla quantidad que con la qua 
lidad« Quiere oesirq pecamos pe: mií 
cbo q pe: malo: mas qfi la mefma fen^ 
renda fi guío Buícéna.enla^í j«fen,od 
MUncl capítulo allegado oonde man^ 
da que fila materia oda gcta fuere fart 
gre / ocon babundancia oefangrerque 
fe baga fangria»Y l^aUsenel tractado 
oe oolot oe junturas Di5e / que íí el bu* 
mol fuere fegun la ptopptdon que tíenl 
los bumotes enel cuerpo oela manera 
que arriba fe Declaro: que es/que enla 
juntura no parezca Dominio oe vnbtt* 
mo: folo:(ino que todos los bumo:ed 
couen: entonces que fe baga fangría* 
1^o:que esfeñal quecloolo: esoere* 
plectíon oe bumotes^ oefpues q fe eui 
cuenpóíflujeooevíétre^mas adetólll 
tevkííc^bejfr / qucflcl apobéma t>& 
lae junturas fuere oc fangrc Y cbolera/ 
ODefangrcY^Cnia q bcmosocadmí 
nínrarfangmtY ocfpucepurgar la cbo 
lera o la ñegma que con la fangre ^ ecca 
ua • ^ c r o cnefte cafo baremoe la Tan^ 
grla Tacando poca quantldad 5 íangre* 
S n í í mefmoíi la gorafuefe ocbumoz 
cboleríco:v oíclíc graitdes oolozce fera 
vtíl la fangría en poca quantídad para 
Díuertír el bumo; t í a fangre que no cor 
ran i fe pzccípítcn ala juntura que oue* 
Íe«1^ero ba fe De notar que natodas ve 
3ce en ooloies De junturas De bunio: 
caliente /aunque fean De fangre/con^ 
uíene Díuertír con fangrías^omo íí acó 
tece Dolo: Degota po:vía Determinan 
don crética en alguna ñcb:c continua 
cncíte cafo no conuiene Diuertirel bu^ 
tito: / ni eftozuar la cvpulíicn De na^ 
turaba / como adelante Declarare i 
móe/o también fiel bu mo: que ce cau 
la Déla gota fuelle venenofo pcftílencial 
entonces no fe Dcue bd5er fangria Diuer 
flua/po:que fe conuertina el bumo: ve 
«enofo que co:re alas partee Defuerá 
ba5Í3 lo interío: 61 cuerpo.Cnlos otros 
Dólo:?e De gota que fon De cboícra fola 
o De flegma o mclácbolia /o De eftos bu 
mo^es compueftos no fe ba ú baser fan 
firiatoccepto cerno Díjce aouíere repleí? 
ctionDefangre/como 2l5arattioDi5e q 
fefangre enlagota oe bumo: ñegmati 
co (i parecieren féftalce Decalo: yDefan 
gretf el enfermo tuuiere ftifficiente vir 
i u d X o qual en parte Dí5c Ifeaulo enel 
capitulo allegado/que fino abúda fan 
gre conel bumo: que co:re/m es fangre 
el bumo: Déla gota que la fangria es Da 
nofa/maYo:mente enlasperfonas que 
Ton Defría compleicion Y flacas iDebí 
l e s : Y ^ í í e D Í 5 e lomefmoenel tracta 
do oelas enfermedades De junturas en 
el capituloáiíj.bablando Déla cura Déla 
gota po: caufa DC bumo: flegmatico 
po: ellas paíab:as bufan DC facar la 
fangre p;íncipa{mente en compleirtones 
frías: po:que no fe Debilítela Dígeftíon 
Y fe multipliquen las fuperfluYdade5,^  
2luicéna enel capitulo allegado pone 
ma YO: cautela Y temo:enla fangria DO 
de Díse/que íí el bumo: Déla gota fuere 
compucílo DeDiuerfcs bumo:cs como 
las mas ve5es acontece que no fe baga 
fangria Y Da la caufa:po:que la fangria 
ba5e acrecentar los bumo:csfuperfiuo5 
que foncaufa Déla goía:Yba5e les co: 
rer po:elcuerpo Y n ^ vacua loque es nc 
ceffario facar Del cuerpo: Y la caufa es/ 
pozque los tales bumo:esno fonfamí 
gre mfme3clados conla fangre. Ypo: 
ello aunque fe baga fangria no faca na 
da Dellos/antesfc encrudece Yempeo 
ran ma5 po: abfencía Déla fangre:ccmo 
Di5e a u i c é n a : Y aífí quedo a pártela 
cuacuacton Déla fangria/quando Y en 
que cafes YDe que venas feba Dc ba^ 
5er:enIo qual me alargue pozfer cau^ 
fa muYnecefTaria Y no bien Declarada 
Deles aucto:es, 
C^ecba laeuacuacienpo:fangria De 
la manera que bemes Dicbo: conuiene ^¡^f 
cuacuar la colera que juntamente co:^p 
re con la fangre / Y les otres bumo:es 
como adeláte Diremo^Y ello Dí5e ^ a u 
lo enel capitulo allegado Donde Díse/ 
que oefpues Déla fangria lí otro bumo: 
ouiere fupcrfluoquefepurgueXe mef 
mo Di5e Tílaíis enel tractado Ddas cn^ 
fermedades Délas junturas/que íí el a^  
pollema fuere De fangre Y cbolera/oDc 
fangre Y flegma / que la cura ba De íer 
con fangria Y euacuacion De cboícra/ 
t afli Deis erres bumoKS. %o intimo 
fecelligeDeSuiccna enel capitulo*vif» 
Dda .)C)cij*fen,Deláí j«enel tractado, iUt 
D e p á r a m e enla pzactica enel traerán 
do.)C]cviií.capituloaiij.Dondebabland<> 
Dda cura Dda gota po: caufa De fangre, 
Dise/que fino baila la fangria q fe eua^ 
cue la cbolera. ^ues f i e l bumo: que 
pecca con la fangre fuere cbolera / be* 
mes De p:eceder Digiriéndola «babíli^ 
tandola para la ejcpellcnmatozmented 
fucrccbolera grucflá como auíc,oí5c: 
para lo 91 rcba ocp:efuponcrcomo fe 
collíge ame. Y oc ^a í íe q enla gota 
r oolo: oe f unturas no bemos DC admí 
níftrar medicinad purgaiíuas q euacuc 
vn bumo: foIo:ííno que purgué cbolera 
Y flegmaioado cafo que en mae quátí^ 
dad Ixmoo DC euacuar el bumo: q mae 
le i lonlwcf cozre en ma^o: abundanjf 
cía»f cftooíseamc.enla parte allegan 
da enelcap.vtíf.Dode ponecftae pala^ 
•Bota. bza^Xouíene que enía gota no fe pur¿ 
gueflegma folamétc:ftrto flegma t cbo^ 
kra:^ oalacaufatpo:q quádocnlo5 go 
toflbefeeuacuafolala flegma ¡ftenten 
luego me|o:ía:pero buelue la cbolera f 
ba5e correr otra vej la flegma al mícbzo 
q tiene la gota:? también po:q las mae 
vejes como arriba queda oícbo/el oo¿ 
lo: oc [unturas fe ba je ce cbolera y fieg 
maXo mífmo Dije TRaííe enelcap,viíf* 
Del tractado oelas enfermedades De jü 
turastq el Doto: De junturas po: la má¿ 
to : parte fe caufaoe flegma mejdado 
co cbolera • f potefto q fon melotes las 
medícinás q purgan flegma t cbólerat 
q no las q purga folaméte cbolcra:o fo^ 
la flcgma«f po: tanto taafís enel nono 
almaniro:ísenekap»DeDolo:íbusmn* 
turarum:ponícdo la cura Del Dolo: De 
caufa caliente / otdena vna apojima o 
Dccoction:enlaqualc5 otras medicina^ 
qeuacuan eboleratentraturbít v poli^ 
podio qüeeuacua flegma* Zlnií mcfmo 
fe baoe p:efuponer qcnlas paífiones d 
mmUM* junturas t Dado cafo q atamos De pur> 
uemecííd sarcomedidnaselectíuasDebumoted 
«aeqpur* coptopiedad^cronotadasfon vtílc^ 
ijcnuso rmobanfeDé elegir lasqeuacuaDe^ 
do reliquias t veftigíos t5 ftiptícidad en 
los miébtosjYítofon Dcmuy occelTiuo 
calo:Xomo fíngularmétc fecollige De 
auicenel cap, allegado:Dí5eanfi» f no 
es vtil q fe purguen co medicina^ De e^ 
cemuocalo: Yfuertc Demaifiado q fea 
caúfaDc elíqujarY órreíirlos bumo:e^ 
Ybuel'uaacodéralas (unturas en tm 
quátidadeomo fueloqfe purgo Delaa 
f unturas con las tales medicinas^ te 
multíplice el DOIO:;Y cree fe qenlos bcr^ 
modacnle5 a Y mueba vtilidad pozqpur 
gan luego el bumo: frio*f enello^ a Y 0^ 
tra validad q Defpucs que cuacuá bajé 
que quede ftipticidad enlas vias:i con 
fouan finuras: 1 allí no es polfiblepur 
gando coellos qbueluan las fuperfluY 
dadeseliquadas i5la purga q nofeeua 
cuarontY allende Deílq efto:ua lo q efta 
fubtilijado pozel calo: Déla medicina (o 
lutiua qno co:ra enlas vías Y meatosv 
ferta operacio pelos bermodatiles es 
contraria a todas las otras medicinas 
folutiuas Y purgatiuas calientes:q las 
mas Del las Dilata las v ías Y las DejcaH 
ana Dilatadas Y abiertas,2Ugunos me 
dícos modernos vfan purgar có DOSJ» 
(fj De rbeubarbaroen fuítencia wfun¿ 
dtdoenalmiuar De membzillosDe a^ii 
car:Y en agua De lláten:otro5 lo baje pit 
dotas añadiendo algún lajcatiuo en po 
ca quáttdad para q vigoze fu operación 
Cambie feba De piefuponer q enel p:e^ 
fentecafo De oolo: De gota no bcmo5 Dé 
euacuar con medicinas lenitiuas Debi^ 
Icenl no co medicinas folutiuas copzo^ 
pziedad q fean en poca qntídad al pzin-; 
cipío:la53le5aui.llama medicinas fot 
teaDcbíles»f efto Dije auicenel cap* 
víí.Dcla parte allegada Defla manera:q 
no Desenelpzincipio para purgar medí 
ciña DebiUpozqiiela tal medicina Débil 
mueueclbumo: Ynobájc purgar cofd 
q valga nada:anres a cafo adelgafi Of 
trosburnozes cogelados q no fe mouii 
Y los baje cozrer alas junturas, " f ba 
De notar elle tejeto DC SUÍC.Y emédar fet 
pozq Di je afluÉ t caue nede5 ín pot u niíí 
medíciná Debilé.f ba fe 6 leer, Ctcaué 
nedes in potu in pzimi^ medicina Debill 
tcXomo ella claro aqcn quiífere mirar 
cñl loXo mefmo auia Dícbc antes enet 
mcfmo cap«bablado élaeuacuacioenel 
Dolóte gota pot ellas p3lab:a5:t cornil 
ja aeuacuar con medicina fuerte uno lo 
: védalacrudeja YgfolfúudDel bumol 
avnqla medicina úbil o fácil fea mas fé 
é iü 
gumív gvnq párccc q cStradíctío en •ííf#Y ^au lo cginctó Dfsctque mucbos 
citas palab:90 no ninguna • Ijbozq 
quado oí5c:cc míenla có medicina fucr^ 
tacnticác con medicina folutiua q pur^ 
gue c\\$cdo o ejcoluédo co pzopiiedad:? 
la caufa c6:po:q el bomozeda en parte? 
tmi Y Diftantee Del ftomago i inteftíno?: 
t po: tanto ee neceííario medicina q té^ 
ga virtud oeattraber: avnqeftekjcos: 
avnquc Deftae q aíít euacuan co electío 
laemaeDebileefon mc/ozceal pnnci^ 
pio:po:q las fuertes medicina? purgan 
ías partee fubtües Deles bumozes Y De 
nm laspartesgruefías Y ba5cngrá per 
tubaciem enel cuerpo.^ poi tato bemos 
De comear co medicinas q avnque eua 
cuen co tnop;iedad:no fea muY fuertes: 
V Defpucs p:oceder De grado en grado 
alas mas resias.Cftosfundamétos no 
tados enla caufa calida cementar fe ba 
a Digerir el bumo; con saranes frios ftt 
pticosteomoes el jcarauc rofado:Y el ]ca 
rabe De a r r a Y b á ^ u e d e fe ozdcnar De^  
fia manera • £ o m e jearaue rofado on^a 
Y media:]taraue De granadas media on 
jangua 5 llantén Y rofada De cada vno 
vna onía:me5clefe Y tómelo DCS O tres 
mañanastY^fpneseuacuefetpozquela 
cbolera fino es muY gruelfa es De DiffiV 
cil Dtgeftiomeuacuarfebatffta manera, 
Come cafíañílola DOS on(as:rbeubar^ 
baro infundido en agua d liaré vna oía 
ma:elIectuario ^ jumo De rofa? DOS Dza 
masiDefaten fe en Decoctio De mirobala 
«os citrírios/oen Decoction De flo:cs/Y 
tamarindos: Y puede tomar lo en boca; 
dos con a^ucanY maYOímente feria v t i l 
cita purga íleon la gota ouieiíe calentu 
ra cotinuatcomp alguna? veses fe baje» 
Bnfí mefmo fe puede euacuar en! pzin^ 
cípio con las pildozas De bermodatt^ 
les menozes/ tomando DOS fcrupulos 
2>ellas:z vn fcrupulo t5 rbeubarbaro;foz 
men fe tres pildozas con cumo De rofa?. 
f fpn enefte cafo muY Ungulares como 
parece poz 4befueenlaDtfcripcion que 
gene éllas:Y tabií las moda oar 'Bníc. 
¿nel cap,Ti;*D€l tractadoá;* o e l a j p i ^ l 
vfan a purgar enel pzincipio Dequalcjcr 
Doloz oe gota con bermodatiles: Y que 
Dentro De DOS O tres Dias quita el flujeo 
Délas /O turas:oe arte q el enfermo pue; 
de boluer a entender en fus negocios a¿ 
coftubzados:avn q algunos repzueuatt 
los bermodatiles / como 2Ue]C,qDi5e q 
fon Dañofos para clftcmago Y ponen 
baftío Y engendran vétoíTidadcs gruef 
fas enel ftomago.^eroeftos nocurnc^ 
tos fe quitan co los mirobalanos t í a s 
rofas q eñitas pildozas entra, ¿binoza 
do el bumoz / es neceflfario iterar los Dt 
gefliuos Y la cuacuació para cjcpcller el 
bumoz De raY5/tomádolos]carauesfo 
bzediebos tres o quatro Dias: Y Defpue? 
purgar fe oeíla manera«Xoma pulpa 5 
cafiafiílola vna on^arrbeubarbaro tfun 
dido en agua De endiuia/o De líate qua 
tro fcrupuIos;el[ectuario De jumo De ro 
fas tres Dzama?:Dilíueluá fe en Decoctio 
s>c mirobalanos citrí nos/o en fuero De 
cabzas:Y fi quífícren puede fe temar en 
bocados con ajucar/o puede fe purgar 
con qtro fcrupulos Délas pildoza? ú ber 
mcdatiles fozmado cinco pildozas Cót 
tiiene aníí mefmo q Defde el pzincipio 6^ 
la cura el éfermo baga vcmirostalcmc 
nos al tercer Dia:maYOzmente quado el 
Doloz cíla enlas junturas tnferiozes:co 
mo enla feiatica/Y enla podagra/Y ge^  
nugra:comoDi3eButc«eñflaparte:Y en 
laiUii.Dclpzi.cñl.cap.ic/.Dodeponccfta? 
palabzas.Xas enfermedades cnqcs 
mas vti l el vomito fon las enfermedad 
des largas:como bidropcfla Y^pilepd 
íla:t melácolia:Y lepzatY podagraitfcit 
t ica.f Í^auloenelcap.alIegadoalaba 
los vomites Dijiendoq fon apzobades 
los vomites con rauanos Y matenimie 
tos apzepziados para vomitan Y qefto 
fe baga enlosenfermos q vomita cofa^ 
cilidadt ttené me joz Difpoílcio De ftoma 
go para el vomito: Y fera v r i l ^ fe baga 
Dcfpues De comer temado Dccoctícn De 
fimiéteDearmuclles/oDe eneldo tíuía? 
o co icaraue acerofo; t amiente oe cneM 
do/o t>c ranaiwVo colá ínfufió po: vna nc cjccplotcjüádo cftuuíerc el 00I02 mbi 
noclxbecbaeftvínobláco ociaran 61 rodilla podremos el cmplaftro frío fobte 
cobombííHoamargorvefteee fuerte vo la cojea q llamamos muílodla pierna:^ 
mtnuo: an oepeeder loe mae Ilútanos: manera q la vna parteoel cmplaftro lie 
y pzocurando vomitar o có lí míete oe ra gue al piíncí pío día parte q ouelc:cmpe 
¿anoe.f ^efmo conuíene q tome al ro íl poniedo el tal éplaftrofobie la par 
gunaomelesínaopara traberlae mate reooloioflanocrecíereelooloz/entoces 
rías Y bumtdadedqnocozranalasíun no a y ncccíTidad t5 poner le ba3íatras(l 
turas oe costmíento oe cenada oefcozte no cncíma.iBota anlt mefmo q como oí 
5ada/r maluas/Y violetas/Y acelgas: 3c UVaasenla parre allegada: algunas 
Y clraurea con canaftftola:í Y^^pigfa# ve5e0 acontece q el apoftema e5oe poco 
Y 35evíc violado Y Tal comú recibiendo bumo: Y felina Y fecduiertealas partes 
vna cada oia/o a. tercer oía:? ba5ícndo Afuera : f ende cafo no a Y neceííidad 5 re 
vnas vejes los vómitos^ otras vejes percu(!uos:(Ino oejear lo a naturaleja c¡ 
q tome las melejinastcomo oíje iRaiís ella po: 11 lo curara.^ tábie fe óue notar 
cnel cap.wi.cs necelíario q templemos lo que líVaíts oije enel capáüi.oel oiebo 
el bigado co empladros t vnguentos re tractado:que alíi como riendo el bumoi 
frigeratíuos:po;q con fu calo: multíplt ocla gota fangre:fuele fanar el enfermo 
ta cbolera: Y fera vtil vnguento fandalt co fola la fangría^fíi purgar la cboler* 
no/o vnguento rofado co poluos 5 fan fuele fanar fin tener neceííidad d otro re 
dalos oefpues oe becbas las euacuacio medio quñdo es oe cbolera • Cnlo qual 
tiesXonuiene and mefmo adminiilrar oa a entéder que no todas vejes fon ne 
remedios repercuduos oefdel p:incipio ccííanos los repercuduos eftl principio 
&eloolo:enmíno:ando!a matería:po: oelasapoílemasíteltumo: Ylosacct^ 
que como oiicimo? oe intención oe ÉÚC détes fon remitios Y creemos que la vir 
no eneUii«t5ltecbni el cuerpo repleto no cudbaftara a ocpcllcrel bumo: q ba co 
recibe^ como fingularmére Dije TíVaiis meneado a ecbar alas partes fuperñcía 
eneltract.oeloo!o:Dejüturas enelcap* les.Bllédeoeflonobemosoe applicar 
ií j,(í el cuerpo efta lleno loi repercuiTuo5 repercuftucs quádo el oolo: oelas füm 
íuelen acrecétar óolo: poniédolo5 fob:c ras es po: vía ú euacuacio crítica enlas 
el lugar oolo:ofío:ri es el bumo: q fe ba fieb:es agudas:po:que enede cafo feriS 
Oe repercutir mucbo:po:q no podrá los muY oafiofoscóucrtíédoel bumo: ales 
reperculí nos retirar lo oel micb:o: Y oa miemb:os ínteriozes: t5lo §\ fe podría fe 
fian p;obibcndo laoiffoluciooel oiebo guirmaYo: peligro Y calétura que la p:l 
bumo: cerrado lo* po:os co fu frialdad. mera:ni couiené remedios repercuduos 
$ affi oije que loscmplaftro5 Y vnguen quádo fuelfelacaufa oela gota algu bu 
tos repercuííuoí augmenta el oolo: accí tno: venenofo/comoes manifíefto:oqii 
dcntalmenteXa mefma fentécia pone do fueffe la caufa alga golpe o caYda fo 
Suic. enel cap.vif. oela.OTí,fen.oelaif • b:e la tal juntura q ouele.f no fe no5 ba 
tractáf ^  q e^  tal cafo fe applíquen reme oe oluídar que quando la gota fuere Y * 
dios lenificatíuo^^po: taco oi5e:'?ba fe oe oías acoftab:ada fon muy fofpecbo 
t5 notar co mueba aduertecia paratodo? fos los repercufluo5: po:que aql bumot 
los apoftemas oe junturas q ií poniedo íj Y^ iwturalesa tiene encaminado alas 
los repercuduos fob:e la júturaoolo:of jfituras/puede co los oícbos repercu d^ 
ía creciere el ooloztq no fe pogá fob:c la uos retroceder t boluer alos miemb:o3 
laljútiira q ouck fino atrás po:q quite principales Ybajeraccídentes/o enfer 
t i fluico z lo impida:-: no impida la oiífo medades temerofas: como dngularml 
lueíoocbumo; qeftaenlajütura,fpo^ teoíseáufoenlaparteallegadaefilca^ 
piteen Yaepalabi^s fomf muebae ve 
5ce curado d ooloz ocla gota confonan 
do lae iuturae T retirado los I?umo:c0 
qcozrcaeUaa/cdcaufa que el enfermo 
pierda la v ída^o ique aquellaefuper 
íiu fdades que tenia coftumb;c oe Y 
en babundácia alae junturas/ bueluen 
aloe miébtoe puncipaleen fino fe trabé 
alas juntúrae cozréa otra parte Y ba3c 
caer al enfermo en peligro • Y pozq álTí 
como enelooloioe gota quádo feadmi 
niftra tepercüiíuoe neciamente/ee cau^ 
fá q elbumo: buelua alos miébzoe pnn 
cipaleesalfí el Dolo: oc gota alíegura Y 
Ubza al gotoso oc muebas enfermeda; 
dceifegü ceftifica Éalenocnel lib:o,vi). 
oevngemofanítatietYenlascaufas ¡5la 
gota baftaremete fe occiaro '^pue^ oigo 
q en todos lo^ otros cafo fuera oe cfto^ 
q bemos oicbotconuicnc enel p:inctpto 
cómen^air corepercufíuos enlagota oc 
bumo: calicnte:a el bumo: fuere fangre 
ban be fer frios Y ftípticostz íí fuere cbo 
lera fríos ibumidos/o oercmilía íliptí 
ddad :Y ñi^S intefos/ po: quanto el bu 
mot es mas calido comeado tHos mas 
rcmiírostptocedíendo ft necelíarío fuere 
alos mas Ynteníbs x fuertes tflos reper 
cufíuosfemíífos.'pone ^aiilocgínc^ 
ta^rl ajetíc refado có claras De bueuos: 
Y barína oe ceuada có ase Ytc rofado be^  
cbo emplaftro / o cataplafma • ^onc 
aníí mefmo Ycrua moza / verdolagas 
appolmarí/flempze bim:t otras feme^  
jantes.Zlna mefmo 2luic.enel .cap.]ci)c, 
oela parte allcgada:m3nda poner ase Y 
te rofado / o vn ceroto oe ascYte rofado 
Y cera/o q fe ponga vna venda mojada 
en vinagre Y agua.f oíje que es ejeperí 
metado aeíkcffecto el $umo oclas ca^  
fias verdes q quita el ooloz lucgoibasíl 
do UnimétocSel/ocovn pocooemeloñ 
$oí5e q enfría/Yablada/í quita ooloz» 
Y mireíe ¡9 aulfa Huic4 los repercu (í^  
uos no fea ftipticosteomo fandalísipoz 
queoisc ^ ^ Igünas v*K5 oaftan^ entié 
dafe/qüadoel bumoz fuere cbolerico o 
eUpodemafuetTe grande, £ 0 también 
vtil remedio la cañaftftola Defaeada c5 
ascYterofado/ocóagua rofada:o vina 
gre/oíumooeYeruamoza:pozq alíícs 
repercufíuo/Y quita el ooloz vntádo la^ 
junturas poz oef ueratcemo pone Buic. 
encl.ij.canon capítulo p:opzio»2\í!imef 
mo es apzobado tomar vn pan Y t3l mo 
lledoloq baítare/batirlo có vna ym* 
oe büeuo:Y todo cncozpozado con lecbc 
De muger/o oe cabzas:poner lo fobze la 
jfuura en fozma oe emplaftro:t fera me* 
joz q el pan fea oe céteno pozquees mas 
frió^f iKaíísenelcap^j.ocl tractado 5 
ooloz oc jútiíras: pone lecbe oc vacas: 
Y fiel caloz Y el ooloz fuere mu Y resio es 
bué remedio cebar agua fría fobze el 00 
lózmuYamenudo:pozq base adozmed 
mientocnla juntura q oueletcomooísc 
l^ipo.enla.v j.par.oelos apbo.Y Cale^ 
no cnel comentólo ^ l no menos reñe^ 
re Coznclio celfo enel hbzo allegado mt 
Siendo q fe ponga los pie^  en agua mu Y 
fría,!? Buicenel cap.víí,mucbas vesc* 
rcpctidotYenclcap.icv. t es mu Y fingí* 
lar remedio para quitar el ooloz Y temí 
tir la inflagmacton oel apoíkma tomar 
la saragatona Y cebarla en agua rofa^ 
dato en ^umo oe Ycrua moza balta q fal 
gan bié las bauasas/o niucillagínes Y 
tomar aqllas bauasas/Y mojar cnella5. 
vn paño oc lino t5lgado:mc5cl3do vna^ 
gotas oe vinagre Y ponerlo fobze el DOÍ? 
loz:comooi5eTl\afiscnelJiij.alm3fbzi0j 
Y Ss^f auio enel cap.iii j.oel trac.^vii}, 
mandacóquatiarla saragatona en vi* 
nagre muY bientY q fe p6ga fobze lafutt 
tura oorozofa. Uo mefmo olp/Ibcfuc 
enél cap.oc pfillioqccnquaífado ce vi 
nagre apzouecba ales apoftcmas ca^ 
lietcs:coraoberifipíla: Y fozmíca/Y que 
amanfa Ytempla todas lasinflamacto 
ties Y ooloze^  oe Y,nftamací6 pzopzíamé 
te puerto a modo oe cataplafma«3uic, 
base tábié menció ólaemucillagines ce 
Saragatona.f ^auloeginetaoíse qfe 
cuesa la 5aragatona có barína oe ecua^  
da? fe pega enla juntura • Zlnfi mefmo 
fe mitiga bien el ooloz con lecbe oe mu¿ 
^ catarro; fo> ÍÍÍ^ 
«c^p;4díapdoIa.encímat)clooIoi Yfca dcascríérofadocálfcntc Ybecbocara^ 
Safe ¿ tó pucbáda q ce ocpcrímentada. plafma fe ponga opio Y $&frm oefa^  
Xomeíec^coecab^as/oDevacaetYfc mdosconlccbefc admímftré/? Come 
ramcjozrí repudíereauenvccbé enclla líocclfooí3eq fe pongan fobzclas íaw 
panraliado:TajeYterofadocnqfea^á rasqDuclen/aíafracó^umooeüozmw 
frevdolóbzísce/colaelomb^ee píca^ deras y\cc\)ct>c ouejas é f a5arauío 
dasrf vn poco oea^afratv 000bremas cfiIcapaüf»o:dena medídnae opiadas 
^ebueuoeívn pocooea3evteDcoo:mi qfe vfenquádofuerertccelftríopouau 
dcr35:todo fe mc5cle fegft arte:Y k baga fa oel gta oolo: Deopío y couejae $ m i 
puebadaYfepongaríbíofobicelDolo:. dragomtjumo^TckñonegroAomcf 
^n(ímefmo cebuena aguaoeftillada mooíK iRaíí0enclrraiDtadoDela5cnfer 
t>el bígado oe cabiíro:mojádo vnos pa medades oe futuras en^cap. iiíf.quc íí 
fticos fpueftoscncima tibios renouan el DOÍOÍ fe augmitarc tanto q nos póga 
dolos . í ambíen es vtil tomar a5eYte ro temo: oel Defecto Delenfermo q fe poníí 
fado:f aguat5 ferua moza vgualespar gan medicinas fedatíuas DelDOIOI;Y q 
tes/a^afrá molido vn poco/mucillagi^ cito fe ba$c cnlosapoftemas calientes 
lies ó jaragatona facádas en agua rofa íín muebo temoi:lo qualtotna a ftir m 
da Y có vn poco DC cañañftola Defatada el capa*:.Y enel cap.jc^ Donde o:dena vn 
cuello fe meselé: Y anadícdo vna byema cmplaítro De pan: Y CS De Caleño ene! 
Debueuo:mo)é vnospaños Y pongáfc líb.]c.DelmcYmírDeítamanerá.lComeii 
les enel Dolo: # Xabícn es vtil almidón molledo DC pan bláco Y Defmenujc lo f 
batido có agua rofada cebadóle vn po^ ecbelo en lecbe be vacas Y Deicenlo eftar 
co Dccápboza: ponerlo fobzeel Dolo: q bafta q eftc el pan muy oclTccbo co^ 
quita mará uíllofamcte el feruo: % inflan mo vnguento: Y jpon De opio la Decima 
macion. Slambíen es ííngular remedio parretoe a^ afra la quarta parteime3clc 
f rey: lob:i3es De tierra en a3CYrc rofado: fe co la lecbe: Y polo fobteel DOIO::Y eftá 
Yfnocta5eYteponcr lofob;eel apofteí? docaliente quitalo Y pon otropaño De 
maDclagota.tafcoemirarqeftos re^  refrefeoíperoeftecs remedio mur eicccr 
percuiíuos Deq bemos bablado:o otro5 iiuo:po: tato es mefo: q fe baga aíTúíIo 
qlcfquieraqfe vfarenrafTien paííiones men el molledo DC pan t5 centeno Yccbf 
DC junturas como en otras apoftemas lo cn lecbeó vacasy vna YemaDe bue^ 
fe ban oc poner Y remudar mu Y amenu uo:me3cle fetodo t peozpoze fe co vn^ 
do:q en citando calotes fob:c elmílb:o Dzama De opio/Y vn poco De ajafrarnt 
íebanDequitarYponerotrosDerefrcf^ apliquefcCollígefe lamefmafentécí^ 
co :como iRafis oi5eenel capa)c,almá,Y De auic,enla,jc)cíj^lainenel rraca/,cap^ 
«l3arauioenelcap.allegado.T^eroítel vÍKDondeDÍ5equenofcadminiftre(tuíS 
DolozfueremuYrcjioííntollcrableqfe pefacliuo ninguno fino fuere neceífidad 
llama gota oamoííatY có los repcrcuií^ p:opo:cion3do el remedio que quita \b 
uos nofcmmgare:feranecelTarioapplí gra malicia ^IDOIO::-: la caufa pone cfil 
car remedios ftupefáctiuos: losquales mcfmo cap. Di3iédo que las epitbimas 
stnprfa ^  mo:tjncado el remido Del miebzo quita narcóticas fon Dafiofas:potq congela t 
^lDolo:.¥amDi3c<p)auloDeaucto:i^ encrudece el bumo::pcroiíendo el bolot 
dad De í&aleno: q fe tomen De ^ umo De intollerable es neccirario vfar fe • f af!i 
Do:mideras quatro D:amas Y vna D:a enelcap.jcv^l tracAponeel emplaítra 
ma DC abarran:Yq fe Defaten en lecbe De De mi capanis q arriba polimos De iSa^ 
vacas o DC cab:as Y fe applique fobzeel !eno:Y máda que fe appliqué Y ponga» 
Dolo:/o que fe cebe allí pamYeneítado encima vnas bofas De acelgas o De 
mencmbemdala lecbe cnchque fem^; cbugasjYquctn lugar Del pan o^ceñtó 
no ponga vn encerado oc wxte rofado enfermo^ero ba fe üc notir q rambic 
Y ccra:como parece po; f^auio egíneta ponen loe a nnguos medicinae para cj; 
odde amba aüegamoe/cuyo ee efte re^ tar el Dolo: tomando lae po; la boca. ¥ «cta p,. 
medio/o bagi fe oefta manera • Coma o efte efecto Dije iftaiíe q ee angular re ton*™ 
amienteoebeleño negro feY9o:ama0/ mediobeuer bermodanleemolidoeco Ubow' 
opio tna otama/a^af rá vna Diama/c5 acucar en agua fría / o (umo De culátro 
íleione feco vmo Dulce v mezcle fe c5 vn có tree Diamae DC acucar /o q fe tomen 
encerado.^c ana mefmo q vnoDeloa Icntcjac ocfcoztejadae / ftmiéte oe culá 
rcmeditupefactmo^ ce ecbar mueba rroivellotanbermodatílee parteé fgua 
agua fría fobic el Dolo: ano a t vlcerae: leetY fe baga poluoe:^ c¡ tome tree DÍ a^  
como arriba fe oitco.^bonc otros mu^ ma5;puede fe tomar con agua oe llanta 
cbos remedios femefátee: Y entre ellos f a5arauío enel capauj.pone vno^ pol 
Di5e qfc tómela 5aragatona:tqfe ecbe nos cupe palab:aefon ellae. /Sbma 
cnaguacali^terfDcfqueeftuuieregruef raocpoluoeqfon vttleeparala gotatS 
fa qfebata tcóquaffc c5a5ef te rofado: loepice y piobíbencl flujcoéloe bumo 
Y Dejcádolo en f riar fe vnte conello • B Y rce alae júturae Y fon ejeperímentadoe 
orroe mueboe remedíoe q HXafie larga tomen bcrmodatilee blácoerláte jae Def 
mtu pone enel fufodiebo trac.Y encti)c. cozte^adaetbueíToe quemado^oe cada 
alman»Y S U I C Y iBalcno.^aulo» B j a vno partee Y^ualee/a^ucar blcíco tata 
ramo:f todoe lee aucto;ce como po: pcfocomotodolooíro:bagáfepoluo5 Y 
clloefepuedeTentnoeeDe maramllar tome ^ Uoecada mañana treeD:amae* 
q cneftoe repercuauoe y narcottcoe me f n o Declara p a r a m o q bueííoe batt 
aya alargddo:po:q acontece qvn reme oe fer: maecomo parece po: Buicenet 
dio aptouecba a vnoe y otro^ no:r q va capajc^tafen«m)«enel rracai.bano fer 
bueiíoe oe bob:e/ y Delloe cntédio Zl3a 
rauío.Di5e Buie«atTí:y péfaró algunos 
qvnooeloeeicperimétoeqnova Del te» 
do omerfo o fuera De ra5Ó:ee que fe Deit 
mefmo remedio apzouecbe c vn mub:o 
Y baga mal en otro mícb:o/o q ap:oue 
ebe en vna bo:a y w otra no/o al cótra 
rio:po: lo 91 c* ncceífano:may oimcte pa 
ra 4tar vn tá fuerte accidctc como ee el a beber bueflbe De bcmbze quemadoe: 
Dolo: poner mueboe remedio^y efto co t ya loe Tfaro a veber algunoe p:efum 
moangularméreDíje^aulo egíneta/ 
acóteee Qndo el bumo: q co:re e^  mcjda 
do d oiuerfo^ bumo:e5:y a efta caufa po 
ne remedio^ DÍ uerfo5:po:q Dije q ala^ ve 
5e0 fana alg&oeco medietnae q parecía 
fer oaflofa^ala cfcrmcdadXo 41 Suic* 
enel cap.ví j*ap:ueua tablado vúa* me 
dícinae q quitan el Dolo::Dí5e affi. Y ae 
rcíaber qeemejo: mudar lae medicó 
ptuoííoe y fanaró Del todo ccelloe Déla 
podagra y Doio:ee De iuturae. l i t i g a 
da la furia t intcfió oel Dolo::ee neceíía 
rio q ala bo:a no vfen loe remedíoe nar 
cottcoe:po:q eftee Debilita la virtud Del 
míéb:o/maYo:méte laeftmturaeqfott 
friae yeiccarnada^ t ímobilitá el bumoi 
Í impiden la refolució/tbajc.otroe Da^ 
fioe enel cuerpo^ aíí^Dip ^ a u l o egí 
neta $fque pufo loe narcoticoe para & 
tar el Dolo: eftae palab:ae, 4bae no te 
naeyvfaroeDiuerfae medicínae:po:q 
alguna^ veseevn remedio ap:ouecba a 
^ vnmiembWYnoaotrottalíevejeceii Detengaemucboenlce narcotícoe:ano 
vna bo:a/o ticmpo:y Defpuee De aqlla quanto nn mueba pena pueda fufrir el 
l>o:a baje Daño y mueue Dolo:: y po: enfermo la vebemícia $1 Dolo:;po:q fin 
cito ce bueno q el medico Docto efte bit DubdaelmucbovfotHo* narcótico* catt 
pzoueydo De remedíoe DiuerfoVpara q fa enlae junturas oenfidadee y Dure * 
fino fe bailare bien el Doliéíe con vno q jae oe calloe:y baje q po: largo tiempo 
vfcDc otroe:Y no DCICC perecer tmo:ir al íaeiunturae nofemueua y Doblegue» 
miz mota* r u . J U J I 
como fe ban DC moucr ííno con gran Díñ cnel tractado De funturaetq romé bolar 
culcad: Y mirando efto Comclío cclfo mcmco/a^ibar/aíafrá/roíaey arra^bá 
cnla parte repetida pone !a mefma fenté Y ufaren có agua oeculatrojY lí fuere 
a4%Yoi5e/qnonoeDetengamos cnlcs la materia mijctaes vtílefteremedioq 
remedia que indu5cnftupo: cnlaejim pone TRaííe enlas oíuíííonee. l o m a 
tura0:po:qnoreendure3cá lo^ m'eruo^ molledo oc pan De centeno/t vemadDe 
f lo mefmo (íenten iRans y'Bmccmi? bucuos/Y ^ fran:c6fecnonen fe co 
poieftacaufa que bcmosDícbo manda ebe Y arrope/f^^^ni^^^/^0 FINSW 
que no fe vfen loe ralee ftupefactíuos lar cite remedio.CvOma flozc^Dc man$« 
íinoen cafoe Dcgrá necelfidad. H&>afla nílla/Y coronilla Dcref^ccadaTno vti 
do el p2índpio:conmene mesclar co los puño/ rofae colocadas trea puno^míc 
repercufíuoeqfeaplícarenalgunosrc^ teDealboluasY^towtkada ynotref 
medios mollificatiuoe qen parte ablan puñosifaluadosDOS puños/cuchan tn 
den iDííTueluán el bumozqefta metido agua:Y ala coladura añade vn poco DC 
enlas junturas:Y p:obíbe fe con la mej vinagrebláco/Y baga fe fomentación/ 
da 6los repercufí uos q no coua bumo: Y bueno efte emplaftro • í o m a fimic 
De nueuo • 7Lo qual fe ba De ba5cr en to te De alboluas/Y De lino/Y DC eneldo/ 
doslosapoftcmascaUentc5:como Di5c Decada vno vnaon{a/co;te5asDeraY¿ 
Caleño enel me Y mír:Y cnel lib:o,ii j.Del 3e5 De maluamfeos vn pufto:cue3á fe e» 
lecbní / Y en otras muebas partes, f agua/Y añade almaftiga eos Díamas: 
2luic.enla.mi.5l piúcnelcap.wj.Y'ffta cnicundias De gallina / o Deanfar 000 
íís enel tractado De junturas Di3e / que on^as: baga fe cmplaftrofegun arte/Y 
cnel pzindpio bemos DC aplicar medí; pongan fe íofac la juntura que Duele/]? 
ciñas frias Y ft{pticas:Y enel augmento note fe lo que Di5e T^aulo eginetá/que 
Dcmollificatíuos:Yentiendeme3clado5 las enjundias frefeas fon vnlcs para 
conlo9repercuiluoM?enelfinqueesla quitar el DO lo:: Y las anejas Y falsdas 
t)eclinaci5 vfaremos refolutíuos / Y eñl para refoluer:en fin $\ eftado vfaremos 
medioqueeselftado vfaremos mollú ce refolutíuos mitigadoelDoloi: Y pa^ 
ftcatíuos Yreííolutiuos.Clpncipío me5 ra ello es bué remedio el que pone Ute^ 
claremos co los rcpercuiíuos arriba Di ris cneU]c.alm3nfo.Deftafo:ma.5;omc 
cbos/a5eYte De manjanílla / mucillagí fe cem Derrita fe en a3eYtc & UríoiY mes 
nesDcalboluas/oDegoma arauiga^o da conellamucilagínes oealboluast 
Yemas $ bueuos % ajafran t otros mo De fimiente ú líno:Y macbaque fe baila 
llificatiuos femé játes. f iRafís o:dcna q cílen bien amalfados/Y vntefe cóello 
cite remedio^ es muY vtíl cnefte pzopo caliéte el Dolo:. £ s vtil para refoluer t 
nto.'Eoma mucillagínes ú saragatona quitar el Dolo: fin atraction el a5eYte d 
Y oe fimiéte S Uno Y tí alboluas/barina máíamlfa poz rí:o me3clado co Dialtca. 
5 alboluas Y 55 fímíete 5 Uno Y ceroto be f enel tractado DCIÍJS enfermedades DC 
cbot5cera/Ya5eYtet5 m3(amll3:me$cle junturas enelcap.iciij.pone iftaíls mu^ 
fet vntacllugarDelDolo;:Yfíelburno: cbos remedios para refoluer el bumo: 
fuere modado c^uecbofo efte remedio calido q cfta enlas jururas /como el Día 
q pone 2luen3oar enel tbeYZlír * Coma quilon con a5eYfe De manganilla/o que 
barma D ecuada vna lib:a:ccm5a ó nue tomen almaftiga láudano / fimiente De 
3es D apies vna quarta:baga fe emplaf rauanos Y DC bermas Y ammoniacotY q 
trocona3CYtcY aguatenelftado applí^ fcconfectionéconbeces De aseYtcDclii? 
caremos remedios mollificatíuoi Y refo rio Y fe ponga fob:e la;untura^ bi5c o 
lunuos, YacftaintenckmponeiRafis quandofeouierenDeponercftosrefoltt 
le co 0gua cdlícntebafta q fe pire cclo^ lida t>c fcntcncía t»c ^sulct^te 
rada/tcntoncceqfc ponga lae medid 
nasrefolunuae: Y la^jccmoe afíícftar 
pez oíe3bo:a0/tlae quttemosoípuc© 
y fe totne a fc>a5cr lo meímo:l?alta que fe 
rcfucluaclapoftcmarpoiq lauádola iú 
tura con agita calíérc/molliftca icyQt 
bláda fe el bümo:/r base mejo: ittipzcf 
fi'ofi el refolutmo/p oise iRaíi^q no me 
bcmosoemarauillar/qloeapoftemae 
cnlaa junauraeraunq fea n oc caufa ca^  
ltda fe tarden en refolucr:potq el bumo: 
cboíerícoefta en míébzoe ouros y em^ 
beutdo enloe Itgamércerpczlo qual ea 
Mfieü oeDiííoIuerfe/mae q fí eftuiiieífc 
cnlacarneiperoq noamendo berrozoe 
parre oel enfermo ni ú\ medico:v no eo: 
riendo bumozoe nueuorqíe refucluen 
cn.ieLoíae alomae largo/como arriba 
twe De intención oe l^ípo.enía.vf.par, 
tloe apbo.r ^ Caleño f w auctozes 
tfS^a eura ocli gofa oe 
bumozfno, 
I^YlRla cura 61a gota oe caufa calida 
\^fcDíjcoIo q conuíene bajer fe cerca 
tela fangna/q (I la fangre m mcsclado 
cenel bumoz frío/ o 8f repícetió De fan? 
greiee vnl fangrnrfc: t oe otra manera 
femiiyDañoío:f pozq allí fe tracto lar^ 
gamente/noce nccelíano repetirlo M i 
gopties qenla cura Déla gota DC caula 
fría cótnene Digerir el btmoz y euacuar 
lo y applicar reperc nfiuoe rcmíltoe^ fe 
medtoeque quiiéelDoloz.lllíimelmo 
vfaréDiueríionee/yalcaborefolüírel 
bumozq ba cozndorr ^ pbibir q no feenf 
dure5C3:f íTcafo fe endureciere pondré^ 
moe remedio^ para lo mollifican Dilfol 
ucr:Y antee que fe bable cnla Digcltió f 
cuacuacton oel bo moz frío fe bá DC pzc; 
fuponcr algunos fundamentos necelTa 
ros para q la cura fe enea mine bicn.Cl 
pzimero ce q enel Doloz oe gota DC buí 
mozfnoraunq pzíncipalmcnte bemoe A 
cuacuar flegma/o melácbolia: cóuiene 
q tambiéeuacuemco cbólera/comofuf 
ñcicntemctc queda Dícbo cnla caufa ca^ 
f^iii^CIfegftdóc^pfflenlaDigcifiS 
como cnla euacuaci6c*l bumoz* btme 9 
bTfarmedíctnaec^lidfieflipíice6/(>Lc 
euacUido oocen enlae vías cofcziac ic/ 
V nooc lugar a q d i tmez vaya alaejú 
turas, £1 tercero fund i^ mentoef q no ic 
ba oe baser euacuacio al pzincípio ce re 
medioe f uertce:nno con medkinae que 
aunque purguen con pzopztedad el t u 
moz:fca pocoa poco/baftaqcl bumoi 
cfte bien Digcftp y mmozado. Y ello DI ' 
jcotfVadefingirtaiméíecnel cap.vii.Del 
tracrado DelaBjunturae, f Burdcnel 
cap.vrj.Del tract.i).enla.]t]tij.fcn. DCLUÍ» 
£fto pzefupucílo / Digerir fe ba el bu^ 
moz cen miell rofada colada cnel pzmd 
pió oefta manera. Xcma micll re fada 
colada Dos engae: agua De eílei^ice o 
De Depctioji oe tua anbetica • 5^1 • 
mc3c(eíífeT tcmeloe^uedé baser jca* 
rabe ewcíldcaíío bíé apzoptado úfta ma 
nera.íZomaíaluia pztmula xcm / tua 
aríbetica Decada vna vn puño: ^ ucar 
vna Iibza:baga fe p rane iegú artey 10 
me loboso tree mañanae cada Ye5 Dol 
ongae con otro tato De agua ¡5 betónica 
^ puede tomarlo me5clado cola miell ro 
fada: oigefto el bumoz teme efta purga 
minozanua4 Comen cañ^ñílola Dceó» 
{actagarico trocífeado vna Dzcma/na 
cartbamo ooe DzamaerDílíueUian íc cu 
Decoctió t5 mircbalance bcbulce/o c 11 
fueroDecabzae/oen Decocrió fiegmerí 
ca:omínczefeDcftamanera,Xcmémaf 
ía Deptldozoe De beimodactiíce mtno 
rcgDoe fcrupulce:rbcubarbaro efeogf 
do vn fcrupulo:fozméíe rrce pildcza' co 
agua DC bmojo.T ce muy vnl q pzocu^ 
re vomitar fi pudiere fin mucha Difficul 
tad:pztncipalmcntequado la ge ta efia 
cnloe mícmbzcs inferiozesteemo Dt3C 
Coznelio celfo y a5araüioenel tap.nf. 
Del trac.iricviif.Y auicenel cap.vii. alie 
godo Di3c:que quando el Dolo: De gota 
efla enlce nncmbzco inferiozce: q m e 
Icé apzouccba alce gotcllce el vemua 
BchíBofá* fo* j : ^ : 
doc noclñutot>cvientre:ttecaufacg oclagaríco/pongdfevnaquarwt>eel^ 
manifieitapoiquc el vomúoDíuierteel lectuario indo meno:/Y buclua fegun^ 
t>umo: Y atrabclo Del lugar oel oolo; da ve5 a jcaropar fe:po;q como al p;in^ 
&á5ta la parre contraríarcomo mas cfc cipio v>\xc ba le oe euacuar la ñegma po 
plidamenre oiremos enla cura oela (cía co a poco/toma eftoe jcarauee • SComa 
ncaXomcfmooíjco ^afisenlaeoiui^ raíelrofadacolada/Y icaraue oecanruc 
fíones enel capitulo» cij. que cnel pzín^ fo oe cada vno vna ongaiagua oe alien 
cípío la intención oel medico l?a oe fer fioe / o as«a oe faluía ooe onjas me5^ 
p:ooocar vomito con cofae que bagan cien fe Y tome los quatro oíae/o puede 
cebar la flegma grueffa.y enel tractado romar ojimel fimple o copuefto con )ca^  
oclas enfermedades oe junturas que raue oe cantueío.Berdad es que Bui^ 
el vomito es muY bueno quando el oo^ cena enelcapúulo, vi/«oi3eqel o^mel 
loKftuuíereenlas junturas inferiozee/ noesmuYpwuecbofppo: caufaoe fer 
o enla ancba:Y oije que fe pzouoque co asedo:© puede fe baser jcaraue oefta ma 
ojcimelYoecoctíóoeíimiereoerauano/ ncra/ maYojmente oefpuesoela mate 
o co moflea Y fal Y agua mielBnfi mif ria ñuica.Xomé acbo:o/genciana oe ca 
mo fe puede pzouocar vomito tornan^ da vnooosonjas:ariftologia redonda 
do las raY e^s oel cobóbnlloamargo Y vna on{a/co:aíon<;illo/faluia/Yua ar^ 
cebar las poz vnoía Y vna noebe en vi^ tectica/pamula veris/bojasoe laurel/ 
no blancor oefpues e]cp:emirlo con la5 camcdreos/pmíUo:De cada vno vn ma 
manos Y colarlo^ ófto tome bafta tres nojo/anis/bmojo/ fírmente oe peonia 
onjas frió ñn calentarlo en aYunas* oe cada vna vnaon^a/fimiente oe baíí 
lambíen es muY vtil vomitiuo tomar lícon / caneía:oe cada vno media on^a 
t)os ozamas oe oictamo real Y oefarar^  rcgah5Í4 ra Yda/palfas grucíTas lín gra 
lo5 en oecoctíon oe manganilla Y tomsr no8:oe cada vno vna on a^ / oe ambos 
baila quatro on^as tiuíoro pzouoque fe cátuefos/ ftozes oe romero oe cada vno 
con ojdmel fquíüitico Y aguati uia lí el vna onga/vinagre fquíllitíco vna on^a 
bumozfueremuY vifcoíToXómeneaírí miel medialíbz3/a$ucar quanto baftc 
mdswwifc mefjno qUe Vfc acunas mclecinas que para que fe baga icaraue clarificado fe 
también oiuiertan el bumozY euacuen gunarteenquantidad oclibza Ymedia 
parte oel: Y oefta manera es pzouada. tome cada vej 000 onfas con oecoctio 
Comen maníanilla/coza(on0Uo/pzí^ oe Yua/ooefaima, fnota quecneftc 
muía veris/centaurea/Yua artectica/ jcaraue van pueftas muebas medicina^ 
ruda/faluia/cantuefo oe cada vno, vn aperítiuas x Ynci(luas:po2qus oefpucs 
manojo/anís/granosoe cartbamo me oe fluica la materia bemos oe vfar oc 
dioqoebzantados oecada vno medía aperítiuos Y fubtíliatíuospara euacu 
on a^ / cuegan en fufftdentc quantidad ar Y oigerír el bumoz flegmatico gruef 
De agua fegun artctYOeaqucl cojimíen fo Y vifcofo/oigefto el bumoz euacue fe 
tocollado toma 005congas/Yeralogo oefta manera • Coma pulpa oe caña 
dioo Yerapígra/otres quartas Yagarí fiftola feYS ozamas / cllcctuario inda 
co:5.j.a5eYt€oe lirio/miel rofadacola^ menoz/YOíacarrbamoécadavnovna 
da oecada vna ooson^as/falgéma vn quarta/agarícotrocifeado quatro feru 
fcropulo/bagafemelcsmafegunarteY pulos/oefatenfe en oecoctíon flegma 
reciba la alómenos Oe tercer en tercero tica / o bagá fe bocados con agucar / o 
oialino anduuicre muY lajeo oevieníí purgue fe coeftaspildozas . Come maf 
tre: Y B fuere el enfermo pobzé:en lugar fa 5 pildozas s5 bermod^ctiles maYozc? 
f 
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quatro fcrupuíos/formen fe cinco con que feten¿5 áduertcnctó ató cabecil 
agua DC bínojo.f Bota que Buicéna en 
el capímlo^vít;.Diseque algunos Díjcerá 
queelpíeeoiuíno bas^^ operacíó que 
los b c m o á m i k e enla gota/y que no 
Daña al ftomago como loe bermodactí 
lee fcgft arriba oijcí moe. ^ero aquella 
letra oe áuícmaefta víciofatcomo pa 
rece po: ^auloegíncta enel capítulo 
muebae xc^ce repetídotoonde Dt3c que 
2lle)candre medico tenía poi mae vtil 
la confectío oel coznopodío/que quiere 
oejir pie oecozneía/que no la que fe ba 
5e oeloe bermodaetilee pozque no base 
oaño al ftomago Y purga Y quita el DO 
loi.Bcloqual confia que Donde fe lee 
en Buicéna pie cozutno fe ba De leer pie 
coznicie que ce pie ó coznefa que ee vna 
Yerua aníí nombzada poz la figura que 
tiene femefanteal pie Del aue que fe lia 
macozneja^ero aquel Darío q ^ a u 
lo t BleicandroDísenquc basen lo^ ber 
modactilee cozrigio ifeefueenla confe 
ctionDeeftaepildozae poniendo gengí 
bze/que eefucozrectíuo: como parece 
poz ijbaulo Y poz ¿&cfue enloe fímples 
enel capitulo Délos bermodaetilee: ? 
poz Buicéna cnelcapítulo^gozaDícbo 
Y fon vtüce a cfte effecto lae pildozaa 
f^ndae % lae pildozae artbetícae/Y tóe 
püdozae oe colliquintidavBffi mifmo 
lae pildozae que ^afíe pone enel nono 
almanfo.enel capitulo Deloe D«loze5 DC 
funturae tiendo la materia míicta con 
cboleratí tntitulalae pildozaeque ba 
3en kuantar Déla cama cu^a Difcríp^ 
cton ee cfta.íloma atibar vna Dzama/ 
fcamonea laquarta parte De vna Dza 
ma / rofae colozadaetrituradae lafeic 
fuere micmbzo mandante / Y Moma* 
go confoztandolop^ra que no multiplt 
que bumozee frioe poz Defuera con ce^  
rotoe t vnguentoe: Y temado poz la bo 
ca ellectuarioe^ conferuae apzopziada5 
con que fe retiñque la Digcftion/conuie 
ue anií mefmo Defpuee oel flujeo Del bu 
moz Ybíeeuacuadoel cuerpoque vfen 
medícinaepzouoc^tiuae DC vzma/poz 
que el bumoz que folia cozr|ralae jun^ 
turae¡Decline t fe conuierta alae víae DC 
la vzinatcomo Dise iRalíe enel tractado 
Del Doloz De junturae enel capituloáüf* 
pero ba fe Defduertir q eftoe pzouoca^  
tiuoe DC ^ zina no fe ban De adminiftrar 
fino quando la caufa ee fría como enel 
pzopoíítopzocedemoe,? alíiDíse 1\aí 
fíe enlae Diuidoneeenelcapitulo*cii,q 
muebae vesce fe fanan tquitan DC raY5 
loe Dolozee DC f unturae Y ^ la podagra 
con medicinae fuertee que pzouocan 
vzina mae q ce menefterrque no fe vfen 
fino enla gota DC bumoz frio/o enla go 
ta / que la maYoz parte Del bumoz ee 
crudojY'nofe vfe enloeque tienen gota 
De bumoz caliente inflamado :collige 
fe la mefma fentencía DC Bsarauío en^ 
la pzactícaenel capitulojii.tract<]cpii}4 
Y De Buicéna enla fen^jcíj.DeUftenel 
tract^'i.capitulo.víí.Donde Doa veseeDí 
5e que fon Dañofoe lo* pzouocatíuoe DC 
vzinatpozque conuierten lae fuperftuY 
da^ iee enDurcsa/ Yqucen algunoe fe 
engendra fangre quemada/pero en per 
fonae que abundan DC bumozee frtoe 
Defpuee DC purgado el bumoz/fon Wfe 
lee loe pzouocatiuoe Devzína DeraY^ 
jee Yfíntientce calidae / como enloií: 
na* 
ta parte De vna Dzama/bcrmodactilee guiente fe Díra,JBette fetambien reper^  
blancoe media ozama: fozmen fe piído cutir el bumoz enla gota fría Defdc el 
rae fegun arte Y f ^ vna ooffie: pera pzincípío con medicinae ftiptícae tem^ 
per^vnaDoífíeee muYgran quátidad pladae encalo: /como Dije iRafiíe en^ 
YbaftatomarquatrofcrupuloeDevna el tractado DC junturae • faffíiRaííe 
vej aloe que nopueden andar: Y DC^ ozdena repcrcuiíuoe Defta manera.Co 
quceuacuado el bumoz fera vtílilTimo tna a^ cYte nardíno/ ftozaque/mirba/ 
mar/acaria: partee YS^ I^ce / mej^ fob:c la íuntura que tmde que rcfucluc 
clcnfecon occoctíon DC agallas r ba ^ 
«afc epicbima;^ ponga fcfob:c el oo* 
lo: / o roma cañafiftola Í Ynco:po:aí 
la con vna poca DC miel que fea me* 
iiotf que la cañafiftola Y vnra conello la 
íimcrura « pulucríja po: cima: poluoa 
oebcrntodacnlc^Y eftecebuen reper^  
culiuo enel cafo. Xoma nucjee ó cip:c5 
media oo5ena:fí miente oce«cb:o/aga^ 
Has oe cada cofa vna onja/mirba vna 
pzama / ocfareníc con cocimiento oc 
arraYban Y pongan fe enla juntura que 
oucle^f 2luic4>onc vn emplaftro v«l 
cnel p:mcipio oel oolo;.£om4 fauina/ 
nuejes oe cipzce / buelíoe quemados 
partes YSwaíce/alübzc vna parte/o:a^ 
gaganto la ferta parte / cola De peces 
quantobafte para mejclarlo t baga fe 
emplaftro Y ponga fe como emos Di ^ 
cbo: Y ítendo el ooloz mu Y Y " tenfo -r YH 
tollerable/fera necelfano applicarmc^ 
dicinas ftupefactiuas/aunquc enla go 
ta oebumoz frió pocas vc3cse0el DO'-
lo: muY grande: Y emos oe cutrar les 
enla caufa fria mas que enla cania ca; 
líente como esmaniñefto^eroquan^ 
do acaefeiere ponga fe eftc remedio oe 
H^afisenel tractado oela^  junturas oe^  
ft i manera.í¡omen opio/cafto:eo par^  
res Ygualcs/azafrán la mitad:De vna 
parte mecclado todo con agua i pon lo« 
V ft el oolo: creciere Y UO eclfare conefto 
laua la juntura que Duele con vinagre 
fuerte enel qual fe ¡aran cosido ozegano 
martranto/co:te5as oe pino/nue5es DC 
cip:es/i otras fcmcjantes.^efpucsDc 
la materia flu]C9 que es el eftado día en 
fermedad / appliqucnfe medicinas rc^ 
folutíuas Y mollificatiuas fiempzc p:o^ 
eurando q el bumo: no fe enduresca en^ 
las futuras.V efto Di5e Taafiscnel trac. 
pe funtuns capiruloáiif.YXlmcénacñl 
capitulo, vij.pózque la marería fria es 
múY Difpuefta para fe endurecer/como 
Y mollifica Y ^ a el ooloz /es vnl ent ilé 
cafo vntar el oolo: có cañafiftola Y míe J 
que fea la mtelenmasquantidad.Bn 
it mefmo es Ungular remedio quepo^ 
ne Buicéna enel capttulo.]c.Del quai ot 
seSuicéna que en vna boza apzouecha 
al ooloz Déla fciatica Y oelas junturas 
oclas manos Y ocios pies YOC todas 
las otras junturas. Xomen alboluas 
Y ecben las en vna olla o vafo DC tierra 
Y ceba encima vinagre Y agua quanto 
bafteiYcucjanfobzc bzafasbaíta que 
fe Diflueluan Y oefpucs ceba miel quan 
to baftc para quedar en fozma ó enipla 
ítro liquido / Y bucluan a cojer Y guar 
den fe para lo poner fobze el oolo: quan 
do fuere needíario 4ta elooloziY es cá 
fczratiuo Y refolutiuo:banlo oeDcicar 
citar fobze el micmbzo buen rato aiomc 
nos vn D U / Y ñ fuere mencíter bucluai 
fe a refrefear. V l^aulo egmeta Diseque 
es vtililfimo remedio tomar cenisa DC 
ra Y5cs oe b;aficas que es vna ípeetc DC 
berjas-Y w raY3es 5 bermas quemadas 
Y mescladas Y pone las c6 vna enjcudia 
fobze el ooloz que quita el Doloz Y refuel 
ue.Tf&one también a cftc eífecto que es 
buen remedio/tomar el fticrcoi DC bueY 
o DC vaca Y coser lo en mofto o en vino 
con barina ocecuadat applicar lo/o ío 
lo pozftresiente con bojas Deberlas « 
manera oecaraplafmaXomefmoDisc 
Suicéna enel cap.)c.Dela parreallegada 
cuYas palabzas fon • £1 emplaftro con 
ftiercol DC vacas es mu Y vnl enlos DO 
lozesDc junturas Y oelfpínaso YOCIOS 
rodillas:Yes mejoz quaíí que todos los 
otros remedios / Y li fe pudiere baser 
que fe ponga conel calcz que falcbela 
vaca obucY fcramejoz:Y quando no: 
mesclefecon ascYte DC manganilla o a^  
SCYte vulpino Y a modooc emplaftro/ 
póngale caliente fobzé las junturas q 
Duele / Y ft fuelfc el oiebo efticrcol Del 
tomando ajeYte DC manganilla Y frien^ f mes oe maYO feria mejoz. Cftc vngu^ 
do euel lombzijes oc tíwa/applkar U cnto es (Ingular que es DC Baleno Y le 
' : f íí • 
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pone cnel fin t)cl líb:o í Caugc^ ba5c uando lae ímtum concito es vtílíflí^ 
mo.£nla caufa caliente ponganfe cofaf 
frías/anfí comorofae/cabeíae oe ro^ 
fae/bípoquíftídoe/víoleta^tY otras fe 
mejaíitce: and meímo lanar lae juntu^ 
rae con vztnae oc tnocbacbo co5ída0 co 
manfamlla rrofas/confoitalae funtu 
ra$ Y rcíucluc Y quita el dolot ffambtf 
eeínürápzouadoefte vngueíitoquefc 
íiQUtiKomcn vnanfargrucíropelado 
lacado iodo lo be oentro/1 fellene fe co 
carne oe gato gotdo picada fatódá cdn 
vn poco De fal común f oe falítfe V Tal/ 
ammoníaco/vralgéma/Yalütnbze/be 
cada vno vna on^a/f añade fe le cufo:^  
bio/aflafeiida:caltoKO oe cada vno me 
día on^a/mírba/encíenfo/oe cada vno 
DOS Dtamas/afle fe a fuego mafory lo q 
Díftüare fe guarde^ enel rellenoDelan^ 
far fe afiadefua artética Y pies colfibí^ 
no/ Y píes comino/ Y bermodactiles/Y 
paritaria Y ruda/Y marruuíos x raY5es 
DC cobotoos amargos % yedra: Y goma 
ú Yedra:YeítaDí(ltllaci6es occellente Y 
muY p:ecioñaenla materia fria Y anti^ 
gua á n i i mí fmoes vtil en materia ca^  
lientctY enla fna el emplaftro De bo:mi^ 
gas DciRatís enel tracta.De junturas* 
Comen Déla tierra Donde eftan las bo? 
miga s co los buenos Y todo tres on^as 
barma ú cenada 1 6 batías Decada vno 
vna ortía:rófa^ medía on{a:malua5 má 
drago:a De cada vno feYS D:amas/cuc 
gan lasmaluas Ymandrago:acntres 
UbzasDe aguabafta quegadenlami^ 
tad / Y cuelen las Y mésela las otras 
medicinas puluerisadas en vn almire? 
cebando le tres claras Y tres Yemas DC 
bneüOS/YtraYafc todo vnratobafta 
que fe baga a fozma De vngúéto:? applt 
que fe quado fuere necelTario que es co^  
fa muYC/Cpcnmrntada.aníí mifmo es 
muY vtil enla materia mijeta para qui^ 
tar Dolo: / Y refoluerel vnguento que 
fe ftgue, Comen altiaYalde vna on^a 
triaca media on^a/aguaDeasabar lo 
que baile para encozpozallo: trara fe 
todo en vn moztero baftaque fe baga 
fe Defta manera. ComenascYteDeraY 
5es De cobomb;íllos amargos DOS 1*3 
b:as/a5eYteDe majotanaYDc albeña: 
cera / trementina / galbano/ tuetanoó 
De büeífos De cierno De cada vno vna 
quarta/ranastres/fangre De DOS to^ 
tugas / balfamo D:amas DOS / banfe 
oe coser las ranas Y la f ^ S ^ ^las tot 
tugas co los a jeYíes Y cuele fe t mesdé 
fe las otras cofas Í baga fe vnguento q 
es ptecioíífíimo enel ptefente cafo.V táí? 
bien es bueno enla meíhia intenció Y ef^  
perimémdo tomar caracoles Y ra ñas: Y 
toztugas Y carne De rapofo Y DC alacrán 
nes:cuega loen agua falada:Y la go:du 
ra q Dello falierefe tomet o tomen las fo 
bzediebas cofas: Y co fal fe cebé en vna 
olla bozadada metida en otra olla mtc¿ 
raYentierrenlaDcbaicoDeeftiercolmuY 
caliente Y bié cubierto po: DOS mefes: Y 
lo q Dealli Diílilare fe guarde q es (ingu 
lar medicina para femejates pafíiones: 
po:q confoua el miébzo Dolozoífo Y qut 
ra el oolo; Y refuelue:es cofa muY ap;o 
bada • Cambien es vtil Y DC gra efFectd 
para efta paflio el vnguento De vefpertí 
liones q ponen iRafiSY 2luic.ap:oue^ 
cba para podagra Y feiatica Y ourc^ f 
apoftemas Duros. Comen líete vefperí? 
tiltones q fon murciélago s Y ponlos en 
vn caldero Y cubte los co agua llobedi^ 
saticuegan bafta q gaften la mitad Y ^ f 
pues cuélalos Y pon otro tanto como la 
coladura DC ajeYte rofado Y ecba allí 
vno5 cogollos i fause Y tozne a cojer ba 
(la q fe galle el agua / Y cuele fe Y baga 
fe vnguéto fegun mea puede fe lauar/ 
Del qual vnguento Dije TRaií5q apzouí 
cba en canias frías poniédó cnel cofas 
caliétes quádo fe cue^Y apzouecba en 
caufas caliétes poniédo cofas frias: Y q 
baje efte effecto/no poz quaüdad maní 
fiefta fino poz virtud i pzopíedad ocub 
ta: concito las junturas enla caufa fría 
añadiédole enla Decoctio nabos/puer^ 
ros/Y cebollastí ozuga/Y berjas:': bí ^  
nojo: Y apio;como DÍK baliabasque la 
<-omo vns i í^^ í P0"^ fr*n P^"0 rcfolucr las rctíquiaé q qucdaro od bu 
Sdo 000 o cree ve5C0 al oía oóde ouie^ mo;:oi5C q ce vtíl q tomé tifcmca:po^ 
re oolo^ee cofa apzouada.Ce también ocfpuce t5la cuacuació apzouccba enla 
vnlcncftccafocl vngucntooc vulpe q caufafríatptopnamctemudíficJdo las 
oonc mefue oefta manera. SComcn vna reliquias oeloe bumozée có facilidad:Y 
rapofa v n ^  lae tripas \ todo lo refoluícdolas conforta todos los miem 
ínteríoi:YCUC^LA CN VNA OLLA 6 b:09i1? ^ ^ ^ ^ manda q tomen otamoh 
ro eo agua íalada/ Y vino t ajefte/aña pipereo/o tbcríaca oc quatro fpedee/ f 
diendo faluí a/romcro/encbio/eneld©i el mefmo efFccto ba5ecl mitridato^ort 
oze«ano/ Yín3ío:an3:cüegatodo bafta tábíen aprobados a eftaintenció lo5va \ 
a fegaftc el agua Y el vino / Y la rapofa fios naturales Íulpbureo5:como parece 
eíte tá cosida bada q la carne fe aparre poi ^ au lo egineta eftl lugar allegado: 
ocios bucflbetY ófpuc^ ejcp:íma fe mu Y Y POI Huic^eúl cap.jciciíi j.cila^]Ei(.fen«6l 
rejio cn vn tomillo bafta q falga bíé to ai j»tract.iMos quales apiouecban fín^ 
da la fubftaneiatt cuele fe % baga fe vn^ guiármete citado el cuerpo bic euaeua^ 
guéto.Suiccncl cap.jcíítpone efto ocla do^ero otros vaños oe agua oulcc:6 
rapofaoeotra vi3>©i5cairi/quecueg3 oe otras cofas q no fea muy refolutiua^ 
agua bafta qbierua muYrcjiaméte tan feria oañofcs atfraYédoelbumo: alas 
to q mengue biruiendo la tercia parren junturas.^ fí fe bajen ourejas cnlas ftí ^ 
entonces q ceben cn aquella agua rna turas Dije mu Y bien TRaííseñlcap^múV J 
rapofa biua/o relien Degollada con fu Déla parte allegada:^ 2liuc*cñl cap.vif#?2 
fangrcítodo:Y cuega bafta q fe 5f baga: q fe ban oe curar rectificando el ba^o: i ^ A 
YDcfpucscuelefeclaguaYmctá grára purgado la mcl3cboIía:yoefpuesapli^ 
to las junturas enella/o q fe cebe alli co caremos medicinas refolutiuas Y mollí 
la agua ajeYle^cucga todo bafta que fa ñcatiuas. ^cftamanera come parece 
gafteel agua Y qucdcel ajeyte: Y oíje q pot TRane cnel capitulo aIlegado:Yeñl 
algunas vejes fe cucje la rapofa biua cap,iííí ¿q primero pongamos mollifica 
entera fin dgollar la cn ajetee* £fta ma tiuos bafta q la Dureja fe ablade Y fe ra 
ñera DC bajer ajeytc DC rapofo / pone rífique Yeftifda:Y entoecs boluercmo^ 
^au lo egineta enel libzoáij.oe arte me a poner refolutiuos algunos Dias^efí 
dendí capj]e]cviij.oondc oije q algunos pues los mollificatiuos:Y aíft cotiriuarc 
fabios para quitar la gota oe qualquier inos la cura applicado Tnas vejes 100 
partcqfcaJcuejenlasrapofasenajcYte vnos/otras vejes los otros:bafta q to 
Yapwucebani fanan la enfermedad oe do fe reffucluarYtfara el enfermo Derc^  
junturae:q vnos las enejen viua^ cn a^  gimiéto molaficatiuo:po:qiie el bumoí 
5CYtc/otros muerta^Xo qualapzueua pot todas vias fe relíuelüa oifponiéd^ 
Sljarauio enel eapái)\6l traet.mn j.oo le co blanduras/guardando fe ©c matt 
dc Dije q baje vtilídad alos podágTíco^ tcnimicntosgrucíTos q infpilfan la fan^ 
Dc caufa fría: poner los pies cn ajeyte gre: Y cftc vngucto es vtíl para mollifi^ 
enel qual aya eojidorapofos.f alli po^ caríponcloTRafíscnel cap.jciiiWaua \ t 
nevncmplaftroparapzobíbir quenofc funturacóagija caliente bafta q fe ter^ 
petrifique/oendurejea el bumo: cnlas tncfcc/Defpucs po te encima vna mafla 
nmturas Dije a í f i ^odo DC emplaftro oc cera Y Deiealo eftar affi poufpacio DC 
^ que pzobíbe el milb:© gotoflb q no fe pe fíete bozas: Y bajío oefta ttianetacadsi 
trifiquc^SIomcn qfo ancfd fuerte Y muc uía bafta q efte mollificada la funtura:! 
la fe Y tnacbaque fe co caldo oc manoe pone otro mu Y ptóuado Defta manera^  
De vaca/oó ternera^ becbo emplaftro XomabcjcsDeajeYtcDdino/Y^ajcY 
pógafcfob^lajnfura^Siik^cffcctoí tcDeíimiéfcDcUno/mtóllagintsoeal 
f «i 
Rimero. 
boluais/YcnicundiaDc anádon:mc$cIa bitmapmcftia$$$tohkmpmü 
lo todo a fozma De vngucto v ponga fe junten fe con cola oe pece5 quanto baftc 
fob:c la mtura^Es aífi mcfmo muy ñnt como arriba Díjcímos^onc íábíé otro 
guiar la oíakbca vnúáo coella la ífitu q DÍ5C 4 CS oe fuerte refolucíon^ Xomen 
ra Y el vnguéto oebdellíotr el Yfopo ce^  bauracb/t algalia/Y peUtfe/ftapbiía^ 
roto a íSaleno:Y el emplaftro filí j 5acba gHa / t cal:me5clé fe con miel t vnas go 
ríe: como parece pot ^efue enlas Def^  m oe vinagre Y vnté fe coello (as juntu 
criptíonee q pone oelloe: Y no fe oluide raei enduredda0.1f HafTeoísc q ee bul 
, q eílod vnguentoe/en efpectal quando refolutíuo barína oe alboltma co agua 
pzecedíere vaíío fe ban 6 poner en aYu^ miel/o calcon enjefidiaé aflejaerftíercol 
nae.í^tdenaiRafTeenel nnoel trac.oc oe cabías con ojimel Í otras fcmemtcs 
íunturae vn emplaílro Ungular a cite q pone:Y elle remedio oíjeque refuelue 
cffecfo/oí5eDefta manera. Emplaftro fucrteméte.Iomclitargírio:a^eYteanc 
paraapo(lcma0 ourod melancbolicoe fo partee Ygualeetcuegan bada qfeef^  
Y flegmatícostY para loe fiudoe 5la po peffcn:Y ^ fiade mucillagínes oe mofta^ 
dagra/Y fpafmo Dela0 jüiuras/oef ba^  53 tanto qnto a Y poíifte oe aseyte Ytra^ 
3e loe ñudos Y ciuíta el fpafmo • Come belo enel almtre5 baila q fe cua je, ¿isa 
bdelto trcYnta o:ama5:p5lo en vna olla raufo ozdena vn emplaflro q oíffueluc 
oe tierra Y eubtelo co vinagre/Y medía laeourejas con grá fuerza:Y e0efte«£o 
lib:a oe arropea ocíalo eftar baíta q fe men pelitre:aríftotologia/raY5ea oe alí? 
parebíenblandorocfpuesbecbaallioe caparras/altramuscs/raYJceoe lirio/ 
miel vna quarta 5líbza:Y píllalo baila lliercol d palomaemueses partee Ygttá 
q fe baga como tueraiio:quíere 555ír que les: bigos fecos negros tato pefo como 
dlcenla manera qiie el tuétano ni mu Y todo lo otro/muela fe todo con aKY^ ^ 
bladomourotYOefpucsañadet) oliba eberua baílaqfeocfbaga Yfe mcscletY 
no/oppo ponaco/ammoniaco mírbató ponga fe fobze la jíítura oolozofa a mo^ 
cada vno vn áureo q es o:ama 1:media: do oe emplallro:Y íí las junturas no fo^ 
1 píllalo todo en vn mcucro: Y cefpucs lámete eíluuíeré endurecidas:mas aun 
mésela allí asente oe ma^ a nilla tres on^ cncllas ouíeíTc bumo: lapídeo t petriñ^ 
$as/a5CYtc anejo vna on^a/enimndia ó cado es HIUY pzouado elle emplaflro q 
gallina t oc anfar vna onjatgofcJura oe pone 6aleno enel líb,]c.oe ílmplící me^  
anguila vna on(a/febooe ternera oos dícina.ComenquefomuYancjolonia^ 
oníastbaga fevnguctoY Vfefcqesma anejo q fe pudiere auencuega fe con cal 
rauillofo enlos cafos fob:edicbos.Iá^ do oela pierna oe puerco faladatY pon^ 9^ 
bien es víil tomar caldo oe tripas las ga fe enla junctura empedernida q rom ' ¿ ^ 
masgotdasq fe pudieren auenY ceben peelcuerooclmiéb:o/facalaflegma q ' ^ 
cnelloaseYte oelínasatY enjundia oe Y ^ ^ conuertidaen fo:maoeYeffo Y 
anadon/Yoc tejcon/YOe gallína/Y oe abladalasouresas^lasjunturas.^o*^ 
gato:Y vnas rayses oc lirio oe malua^ ne elle emplallro T^aulo egíneta efil ca ^ 
rífcos:Ymaíamllattodo cuega bailaq pít.l)t)cvíij»oí5e/qclquefofeaantíquíf^ 
galle la.íü j»p3rteJY laue fe coello antes fimo Y acérrimo mezclado co caldo ^to 
I occomerYoecenar cada oía/es vtilíin cínogoidoancjo/fregádocoellolasíu 
moYbegráejcperíencíapara mollificar turasYponíedoloencíma/qfeab:éla? 
Y refoluerXos refolutiuos oe q fe ba 6 ouresas Y purga todo lo q cita euellae» 
vfar ocfquemollificada la ouresatpone V TRafísenel cap.jevj.loa muebo ellcrc 
Suíc.enc;lcapXY^^cmP^ftroal9ba mediozt añádele maílucrp ^ndofecuc 
mucbo,Comé fauína/rtuejes oe ctp;cs je el quefo co la pierna oe puerco: Y poj* 
budTos quemados partes Ygualcs:aia neiRaU^ ella meJicina para la^ piedraJ 
fcctee iunturaeícücgl en agua raY5C6 5 suost©ígó aflírq (í él cttfcrmo abíídarcí 
maluauífco/cncido/t m3$amUa:Y con en fangrc:la cjl como afa De conocer/ 
aü uel co^ímíéro laue fe la futura bafta q quedo auefíguado eftlae caufae t fena 
fe%re bermefa la f Otura al Dcrrcdo: De lee • Ra pxittim fangría fe ba oe ba3ef 
la mcdra:po:q qndola piedra cltá ín«t t)ela bafilíca 61 biajo c6trarío:cofno paí 
endurecida no fe para colocado el lugar recepoziRaíléeneltractadoDclae jam 
oode eíla:í5fpue5 pon encima TU cmplaf ras enel cap.mpondc beblado t5la fart 
tro mollíficatiuo oc enjcundiae T tueía^ gría enla feiatíca bíse/q fe ba ú fóngraf 
nos ÍHOB q arriba bemoe puerto po: vrt la vena eictrinfeca Del rodillo Defpue^bé 
oía Y vna nocbe«t)cfpuee roma marqít^ la fangría oda baíilféa cotraria éla pief 
tas Y ponías enel fuego bafta q íc pareíl na q t>uele:Y Declara fe IRafís DiJícndó 
colozadastYentócesrocía lasco vina? qeftofcbaDeba5erqrtdoelctterpocfttt 
gre calíéte fucrre:irecíba fe aquel vapot üierc lleno De fangre: Y eító tíuífo Dcjíf 
enlaíütura po: fpacio DC vna bo:a:Y ba ®ulc*enla.ic)cij.fen.D€laíj.enel cap.jtjtv^ 
ga fe afli algunos Dias:Defpues Diííueb ^ l tracta.if ,D6de Dije q élos DOlotes $1% 
ue el ammoníaíocó vinagre fuerre Y po feiatica Y oolo^cs DC ancbaDc bumoí 
lo fobze la futura alguno5 Díao:Y ^ p^ne^  fanguineó: l ^ cofa q mas apzouecba eflí 
bueluc a vfar los mollificatíuos como la fangríatf q ala boza fe baila bien faíi 
pzímero/ Y todo lo oemas bafta que grádo fe Del bta^o Y oefpues 51 todillo/ 
Def baga la piedra.0tro5 remedios fint Y Q^ e no fe baga (a fangría Del todillo 
guiares pone allí IRafís q fe puede vfar fíno oefpues De beeba la fangría SI b:aí 
cneftepiopoíito«2Íuíc,Di5e q eftas Dure (o• ILo$1 comoes mani(iefto es lo q DÍ 
^ s % piedras enlas futuras ftielé ba$er xo mafístaunq 2luíc.no fe Declaro. S í 
fe en perfonas q fon í5 completó calida guio tádf en efta vía S^arauío enla pi^ 
Y tiene bumozes gruefíbs Y Oí^e/que es etica enel cap.vfxuYas paladas fon.*? 
buen remedio coser quefo anefo con ca^ baga fe fangf ía Del btago contrarío ala 
fiañftola Defatoda en agua: Y poner lo pierna qefta enfermaímaYotmcte qnda 
fobze la f untura* el cuerpo eftuuierc lleno oe fangre:Y Def 
pues q fe baga fangría Del todillo oela 
mr iT^é».^ & U 4 4 A * * Parte ^ f t r e - f bd fe De notar 4 ií acaef 
f L ^ U r a u C l a i C l a u C a ^ U O ciereDOlerentrábaéfciao/qenral cafo 
lo; Déla ancba» fe ban De fangrar entrabas baaiicaetccp 
mo es auctozidad De iRáíís enlas Diuf 
í l fe Dttó enla cura 5la got4 fíones enel cap»cíif.Y íí el cuerpo no eftu 
en vniuerfal q nf o5 autbozei uicre ta rcplccto DC fangre/o la materíá 
pone capitulot cura Diftinta ouiere cozrídó rtotableméte/ cnelte cafo 
^ Déla feiatica 6los otros Dolo couícne 4 fé baga la fángrjá Déla bafilf 
res 5 gota:eomoDi5c iRafistasarauío ca ?5la mefma parteóla píernaenfermaí 
Y 2lmc#pozq enla cura Diffieré en aligue pozque en parte oíuierte: Y en parte cu^ 
ñas cofas efte ooloz Y el ooloz Délas 0^ cua ocla fangre q ba cotrído. V aflí fe ve 
tras )utura5como luego Diremos#enla rifica lo q % * m é p erteli%t5l aimáfol 
cura Déla feiatica De caufa caliefe: fí fue enel capéela feiatícaíq fe fangre la baíl 
re fangre bemos De comear cofangría: lica ocla mefma partett ófpúes t h feíá 
comoparccepoz^auloegíneta enelli tica Déla mefma parteAocjltábíc Dijco 
bzo.íi;.Deartemedertdicapía]cj:víf.pero enlas Díuiííones enel captallegado:Y íí 
DcqvenafcaYaDebaseraYDíífkultad: algu auctotoukreq parejea éjír que fe 
^potno me alargar pondré lo q fe ba De baga la pzímera fangría Del todiUo/bá 
pascrcofozme ala fentencía ocios antí^ feoc entender quádo la fangre bacozrí 
f nij 
conjúta Del t)olo::como parcfcc po: cóf res oela pierna q no alas cjcteríoteetpoz 
tanuno^máda fangrarenel viatico ba quccomoDíicccefefíalqcl bumo: cozrc 
bládo oefta enfermedad Dda vena 6\ to 
díUo.Yadel3r€DÍ5eq fcfangrcla baií^ 
lica ocla mcfma parte/íi la enfermedad 
cftumcre enel pzíncípicf úbi í fe ba DC 
notar lo q 0Í5C TíVaíí^cnel tractado oc^ 
laejuncturaecnel cap.)ci]c,q aunque la 
fapbena t la feiatíca fean ramos oe vna 
vena:lo5 quales fe oí uídé cerca oela ro; 
dílla:^ po: tato parece que ygualmentc 
auiaoeapiouecbar la fangriaó vna DC 
lias como Déla otra para las paflíones 
Déla feiatíca«^ero 0150 q po: cjcpcriécia 
fe ba bailado q la tena (llueftre Del todí 
lio q llamamos fciatica:ap:ouecba ma5 
enlas enfermedades Déla feia, TLo mefc 
po: las venas q tiene mas collígada co 
la fapbcna: y po; tato cóüíencenelttcíi 
fo fangrar la fapbena.? Di5e 2l5aramo 
q íl no fe bailare la feiatíca para la fan^ 
sria:qfefangrc alguno Délos ramos q 
faic Del la fob:e el pie entre el Dedo mas 
pequeño Del píe Y Del Dedo q ella junto 
conel:comoBuíc.Dcclara enel cap*allé 
gado.? DÍ5e Buicq fe fangre aql ramo 
q efta entre el Dedo pequeño velq efta 
futo C5CI:Y Defpues q fe fangre la feíatí^ 
ca:f entiéde fe quando tuuíeremos intl 
cion De Diuertir masrpotq mas Díuierté 
aquel ramo q ñola feiatíca: pero teniett 
dointencio a euacuanmas vtil ferafail 
moDíico £lutc.enla.iii}«Del pn.enelcap« grar la fdatíca:taun mas vt i l la vena 
)Cjc;Dondc Diseq conforme a ra5o que la Debap Déla rodillatpozq efta mas cer^  
feiatíca Ylafapbena auíanDeap;oucíí caDelmilb:olefo/Yafri loDí5cauíc.^ 
cbar Ygualmctetmas q la ejcperíécía ba DÍ5C q aquel ramo Déla feiatíca que Dijd 
je creer q la fangria oela feiatíca ma5 a> mes es mas vtil enlas enfermedades $ 
tnouecba enel Dolo: 5la feía. V 4(íi Dije la feia q la vena fciMcauromo la falúas 
TRaíís q mueba^ vejes lo citperimento: tela es mas p:ouecbofa cnlas palíione? 
Y a vn bailo rajo natural para efta ejtpe De bigadot Dc bajo q la bafilíca: Y recol 
riecía:aunque no la pufo:pero como no ligendo lo Dicbo cerca Déla fangria/ít el 
aY^cffectoqno tengacaufa cfficiente/ cucrpoeíluuíercmuYrepkctobarafelá 
como Díje^latonrcicrto es q tabíen a Y pernera Déla balílíca cotraría:Y lí fuere 
caufa:po:q apzouccbe mas aqlla vena neceflario bara fe la fegunda Déla vena 
cnlafcia:Yla fapbena enlas enfermeda fdatica/oDc algltíioDefus t m o e i y i í 
des Déla madreé Ucaufa es:po:q las 
venas minutas capillares q fe ramifica 
a matener la parre filueítre ocla coxa tic 
ne mas colligacía có aquel ramo eictrin 
feco q llamamos feiatíca/Y las venas 
minutas q mantienen la parte Domeíto 
ca Déla coica/tiené mas colltganciacon 
el ramo Yntrinfeco o Domedíco q llama 
no ouícre tata replecrió Y el bumo: ouíc 
re cozrido bara fe la pzímera fangria De 
la badlíca Déla mifma parteóla fegüda 
Déla feiatíca oda mefma pierna Dolien^ 
te . f Defta euacuacion potftngría Dijco 
Caleño enel mcYmir q es tan vtil q mu 
cbaive^fanad enfermo el mefmo Díá 
q fe fangra • TLo mefmo D i p Bjaraüío 
mos fapbenatY po: tato la vna ap:oue enel cap«allegado:q la gota t5la feia po: 
cba alas paíTiones t5la feia 1 ancba:t la ca ufa De fangre no tendrá neceffidad De 
otra alas pafTtone5Dela madre t teñtcu otro remedio fino Dda fangria. V ^ a í i s 
lostfDe^quífe verifica loqDije Suic. enel tractado í5las futuras DÍJCO las mef 
enla^dWcn.Deliif.cnel capituloallega mas palabza^Y BuicJo quifo fentir en 
do i f note fe bien q algunas vejes en^  el capl,allcgado:Y Conftantino enel hV 
los Dolo:es oela fda couienc fangrar la b:o,vi.?5l viatico cap.icViif •anfi mefmo 
íapbena Y no la feia tica: Y es como Dije coukne fangria quado el bumo: q co:rc 
quádo el Dolo: Déla fda fe entiende mas es mejclado co la fangre/o peca có abS 
Mnáa A fangrccnclcuerpo ^ c r o fí c5 resfecollígctpozqla materia eíta en luí 
la fanfíte pecare cbolera: becl?a la fan^ gar p:ofundo leicos oela parte etferíoi 
aria kr i neceflarío purgar íá cbólera có oode fe ponen los repercufítio^Y po: lá 
moftiarmo oiic:? bá fe De áduertír q to no llega ni alcana lá virtud míos pa¿ 
cneloolozólafdadcaoado qfeaoebu raeípellcíoeallielbumoí/ante© cerra 
mo; caiiétc no íxmoé oe poner repercu do los potos retiene fe maé el btimoz/Y 
dúos como enlos otros colotes Dé go^ es cáufa q el Dolo: c^ca Y fe augmente 
ta:v ella es vna Délas cofas en q píínci^ Y W tentó quífo iRafis q no fe pufieffeii 
pálmete oíffiere la cura Déla feiatica tHá los repercuíiuo5 q DÍJCO enel tráctádo DC 
cura Ddás otras juturas/como parece junturas enel cap.allegado q no fe bait 
no: T^3íís enlas Diuifíones eñl cap.cüji De poner aunque fe quémela áncba coit 
oode 0Í5C q enel Dolo: De caufa caliente el c a l ó l e manera q toda iifa íntcncíS 
no oejeesponerfobte la juntura emplaf feratráber el bumo:alas partes fuperí? 
tros frios:más antes pott encima en aq ficíale* Déla ancba.T^ero Buícéna enel 
lia oífpoadó cofas qfean De íépladóca capuje v.Dije que fila materia fuere ca^  
lo:!Y q tertgá p:ópíedad De quitar oolot líete Y miiY fübtil q fe puede porieHmaá 
affi como májanilla z fímiéte oe lino/za tñó peleas ve5e5 ac5íece:po:q po: la ma 
¿omefmo oijcoenel tractadooe juntu Y^P^rieco:réallibumo:es grueíros:f 
ras enel capt)mí;.q nofepongá vnguc fe baila ftegmas como ^ a i í s Dije enel 
tos ni emplaftros fob:c la ancba; mas tap,jcvii|,Del trac^oelas junturas^ ^ffi 
antes deuacuado el cuerpo q fean mu Y auiédo notable oolotq el enfermo no loi 
calientes :po:q eftandoel cuefpo lleno pueda biéfofrirtcomo Dije ^ a ü l o egi^ 
atraben los bumózcs alas junturas Y neta eñl caramba allegado/vfarcmoí 
bajé muebó Daíto: po:q trabé más qua De vngültos mítigatiuos fin aírácti5;tf 
tidad oe bumo:e5 q lo que refuclücmY 4 mo vngüento oí Jííbea / Yfopó bumido 
a antes De euacuádo el bumo: creciere có ajeYtc DC mágánílla o Dc línajato bat 
el oolo: q fé ponga medicinas q tengart jiendo vnguenro con ajeYteDe tnliani^ 
calo: templado 5 pueda quitar el oolo: lia Y enrundias be anadón Y mucilagi^ 
fin atraber materia:comd manganilla Y ñes 5 maluauifeo cuajádd c5cera A o * 
límiétéDelino:í ajeirteóalbeñatYajeY cuacuatíuos/fi el bumo: fuerecbóterá 
te DC lmo:Delo qual confta quá grá ber^ vean fe enla cura Déla gota De caufa ea^ 
ro:bajé algunos médicos mal fabidos liente:Y affi mefmo las melejinas q fer3 
que antes 6 purgado el bumo: fino ella vtíles enefte caforpo: tato no es neceííal 
do enel augméto Del flújto póften reme^ rio repetirlas áquííeiccepto qlíaíes foto 
dios muYcaliétesvcficatiuo5:(3lo qual mosbá5ereneíla caúfa:recebir melejiV 
en lugar Dé fártar al enfermo fe fuelefe^ ñas pará mitigar etbotoiDe^ette DC 
guir q quede cojeo o tollido po: muebo manjánilla fofádo Y Violádo / partes 
tiempóteomo fíngularmentc Dije ^3(15 YS^ales bada vna libié DC todas tres 
cnlas Diuifiónes enclcapxiij.qúe vfar fínotracofattq la tengan muYgrárají 
De medicinas calíéíes fob:e la ancba a n to: pero fi el Dolo: oela feiatica fuere DC 
tes oela euéciiacio es cáufá q fe podrej caufa fría:como (as mas vejes ácótece: 
cael bumoí Y Tana el enfermo conmuY finooníeiremuebaabudancía^efangre 
gran DificiiUad:po:q fe efpelía el bumo: no couiené fangría.f efto parece mani^ 
Y fe baje como» cofa alfada fob:e fuegos fteftamétepoi-álafisenel cap¿allcgado 
Cs también oefte parecer en q nofe po oode Dije q( fi óuiefe feñáleé q el bumo: 
ganrepercufiuosfobtela ancba ame. qco:reesftcgmaq ttofebaga fangria/ 
enel cap.vij.Dela parte allegada^ enel Délo qual lárgamete tractamos enla cu 
cap^v.Y l ^ caufa es como iSftos autbo ía Dda gota DC caufa fría ;De manera 4 
feba Retirar co medídnaecuacuatíuas nueftroc antiguos q t>c t m fuerja el 
oígiriedo piímcro el bumoz/% co vomí vomíro énefta enfermedad que muebav 
tos % clifteree Y vañoe % vcíícat ozíoe z ve5e0 bailan Ies vomítoeafanar alen 
orros remedio© q oíremoe:^ Dt5c 2luíc, fermo fin otras medíeínsexomo parece 
cnelc9p.]Cjcv l^3.]C)cíi.fen#tract*i|.quc la po:3a5araüíoenel,v«DcltracL]C)cvüífo5 
feíatíca fríaee difícil &c curar entiepo deoíjeq puede ferqfaneel enfermo c5 
fríoYenperfona^goídaSr^erobaíev) vomíro6rolaméte:tlo mermoDi5cpatt 
notar q cnefta enfermedad oe caufa fría lo egineta enel c a p v í f . q u e el vomito 
pnmeroqfebasaeuacuacionpoiflujco enelp:íncipíooela enfermedada algu^ 
oe vientre emoe 6 admíniftrar vomíto5 noe bi5o grá vtílídad ta^uda .TLomef 
^ ba5erq vomítebíéelenfermorempfo mo pone Ktafia cnlae muífionee enel 
ano pudíelTc vomitar fino con gráDiffí cap,cüí.DondeDí5equealguna5ve5c5fc 
cultad,l£fto Dí5e paramo eftl cap.allc quita el oolo; Déla ancba con vomito y 
gado cuyas palabzas fonXa cura fta melcsinas agudas • f nota q el vomito 
feíatica 5 bumozes flegmatícos es: q co enefta caufa no folamentc es ^uecbofo 
macemos pzíncípalméte co vomito j í3f enel pzíncipío Del flujeo como emos t»í^  
puescóeuacuatiuosDeflegma pozflu cbo:perocntodoel tiempoéla enferme 
ico $ vientreXo mefmo Dtico TRafí^ enel dad es muy faludable:pozq euacua lae 
•jcviíí.oel tractado Délas enfermedades materias qedauan aparejadas a cozrer 
oclas junturas/q fe adminiflre el vomí ala ancba en fozma De caufa antecede» 
to y Defpues fe purgue A o qual apzue^  te»f también es vtíl enla pzeferuacíon/ 
ua Buic^enel cap.víf.pozq enlos vomi; como es te fentencta De todos los antb 
tos Díuertimo? el bumoz oela parte que guos fegu adeláte Diremos, V para p:o 
eozre alas partes fuperiozes/lo q no be uocar vomito Díse iRafis eneU^almó^ 
icmos con las purgad q euacuan pozca fo.q tome cosímícro oe ftmtéteDe raba^ 
mara/antcopzecipuá los bumozes ba nocon ]earaueacetofo:p puede fe bajer 
3ia lotnferioz5lcuerpo Ycaufan mayor co (ímiente De eneldo^ ojimel üimplero 
ñujco enla feíatica y colotes De lúturas otimel fqulüirico fegun el bumoz fuere 
Délos miébzos y nferiozes / tf el cuerpo mas vífcolTo y el enfermo tuuiere Difpo 
no efta euacuado pzimero co los vomí * ílcio para vomítany la manera como fe 
tos.^oz lo qual amoneda líVaíts enel baocacoftübzar al vomito para q fácil 
cap.)cvíí j.q no fe purguen los enfermes mente fe baga y apzouecbc mas, f fera 
enel pzíncipio Delta enfermedadtcuyas vtil vomitiuo la f ayj ó cogóbzillo amar 
palabzas fon.¿bira q te acuerdes q no go cebada en vino: como oixímos enla 
vfes De medicinas q purga poz fluico De cura Déla caufa calida^one iftaf!^ eñl 
viétre/antes q vfes vomuos enefta en^  rrac.De junruras enel cap.jcviif.Dode t>U 
fermedad:pozq muebas vese^ fe augme 5c q enel pzincipio pzouoquemos vomí 
ta el Doloz: pozq fe traben los bumozes to Defque el enfermo ouiere comido / y 
basta bajeo, Róñela mefma fenrencia para ello q coma man/ares infeifímos/ 
Suiccnclcap.icjcv.quefe bagan vomi; como guifandola comidacófímkntes 
tos antes q purguemos al enfermo:poz calidas y fpecias y miel/pozq fe aparea 
que el vomito mueue el bumoz ala par; fe la flegma para lanzar la fuera: y eefc 
te contraria DC Donde cozre:y el flujeo De que ouierecomido tome alguna Délas 
viétre base le cozrer alas í uturas bajeas oecoctíones fobzedicba stt pzpeure vo^ 
faluo (I el bumoz fuelíe muy pocoque la mitar: y efto fe baga bafta q el enferma 
purga baftatíe a cebar le fuera ifn traer vomire con facilidad y entóces vfea vo 
bumozes De nueuo; y pozcfto quieren mirar en ayunas poz la mafcna;? oftc 
K • 
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átftonoff cada tria :íínoq entre 
vn vomito Y otro pafien oíasrpzíncípal 
mente cncl fin oela enfermedad / 1 que 
míentrae ma« flaco eftuuíere mas oíae 
fe banoe interponer entre vna cuacua^ 
cíon YOtra:po:qno5rcae3cala virtud* 
¿e lo qw^ 1 también bablaremoe enla 
curapjeferuatiuatí quandoel oolo; ee 
íntenfoqueno fe pone en neceffídadoc 
miníaUo/appUquen fe remedioe cali^ 
dos anodinos como arriba queda t>U 
cbo con vnguentoa z a^tytce apzopna^ 
dos/o bagan fe embzocacione© o femé 
tactoneeDe co5Ímiento oc manganilla/ 
ícozonillaoe reY/Talboluae/í fímicii 
£ eiafiro te De Uno.SeravtiUefte effecto eíteem 
umpwu pj3ftro quc^efuc ponecnel eap^pa.í 
bermodactilea oe barina De ccmáa/Y 
bermodacnieet Y^u a^e oc baeaoe:pue 
de fe ba3cr Delta mancra.Xome fe barí? 
naDefceuada DOS pufíosamKienla cent 
agua caliente Y con DOS Ycmae De bue^ , 
aoa Y medía on$a De polüo5 í?ebermo 
dactilee todabecboemplaftro/ponga 
feenla ancba:Y conuienen enlo^ boloxtf 
Dcla feia las mcíepnas agudas: como 
tnjcímos coit cosímíento De cofas qten^ 
gan propiedad DC euacuar la flegma oc 
las junturas Y confouar Y calentar los 
níeruosrYOerta manera fera língulsir* 
Comen cétaurea/ q enefte cafo es mu Y 
alabada:mágamlla: cozoníüa oc reY/Y 
períco:ruda:acbo:o:boias t5 cobóbzíUo 
amargo /Yua anecf ica/artemifa oe ca? 
da vno vn puño / polipodio vna on^a 
cucjá en fufficíente caridad oe agua fe;* 
gun arte:Y ^ i t a Oecoction colada toma 
DC5C on$as Y of^ta encllas agárico vna 
DMma/Diacaríbamo vna quarta/Yera 
bermetis fi f¿-pudierc auer/o Yeralogo^ 
dion vna onía/miel rofada colada DOS 
oacas / SKYIC De lirio Y DC manganilla 
ÚWdk vno vnaonga Y media/falgéma 
vn ferupab/baga fe melejina fcgü arte 
Y reciba la en aYunas o antes oe cenar/ 
o puede fe ba?cr ocíla manera • ¿ornen 
Bc\aBmtíc& fo. TO). 
manfamlla/enddo/cantuefTo/faluia/ 
centaurea / bofas oe laurel / bofas oc 
eogombzílla amargo/bofas oe Y^gos 
oe cada vno vn manojo/fatiriones/fi^ 
miente oe o;uga Y cártamo medio 
quebzatada oc cada vno vn puño / pul 
pa oecolloquinttda oos fcruputos:cue 
5anfegunarteenaguaoencaldo oega 
lio viejo Y cuele fe: Y cnla coladura po» 
cllectuario indo meno: tres ozamas/bc 
nedicta media onga/a5eYte oe eneldo/ 
ruda oe cada vno vna on$a / miel rofa^ 
da colada oos on^as / falgéma media 
D;ama/baga fe menina Y tómela CO^ 
mo o i^cf ba fe oe notar que quádo to^ 
mare citas mele5inas:comiiene que las 
tenga buen raro: poique bagan me jo; 
atraction ocios bumozes / Y que cite el 
enfermo cebado fobze la ancba q Duele: 
po:q mejo: llegue la virtud oclas me^  
dicinas Yalteren lo5 bumozes q alli cita 
Y la mala cople)ci5,Blgunas vejes qua 
do aYmucbo oolo: vfamos que tenga 
toda la noebe vna melejina oe folos a^ 
5eY tes:como oe ase Yte oe manganilla: 6 
lirio Y oe eneldo partes Yguales becbo5 
algunos vomitos:po; lo ql juntamente; 
co las me!e$inas fe podra creer q la can 
fa antecédete % a vn la co júcta eíta mu Y 
mino:ada:feramuYbié purgar al enfer 
mooigíriédo elbumo:p:ímero:Y para 
cito vea fe la cura ocla gota 6 caufa fría 
que alli fe ballaranicaraues Y purgas 
apiopnadas/avnq para la feiatica fon 
mas apzopnada^ las píldoza^foetida^ 
Cambien fon vtíles las píldozas artbc 
eticas 5 ¿É)eíue*f 2luic,cnelv.ól cana 
pone vnas pildoras q el llama júname 
t i vel pzoficui/q fon rniiY fiínsulares:Ya 
mu Y euacuado el bumoz pueden fe aplí 
car emplaítros Í vnguentos refolutiuo^ 
fobze el Dolo: quádo pareciere q oe míe 
«o no aY ftujcotlo ql fe conoce pozel oo^ 
loz q cita mítigadot^ero ba fe a notat* 
como muY bicit oíse auíc^enel cap.víú 
Y bueluelo a repetir enel cap,>:icv»ocla 
jcjcíi.fen^elíii^cnmrigtttiamáncrabc ftápbífasría/tpímícnraYorraefcmcjS 
cite 
mos oe vfar oe rcfoluttuos foloe cnefta 
enfermedad Un mc5cla ó mollificariuos 
po:quc ba^en loercfolutíuoeooa vnlí 
dade&la vna que refuelucmía otra que 
traben el bumo: alaruperfiefe Defuera, 
^ e r o b35en vn oafto Y ca / q fecá el bu 
m i y locómerten cnoure5a oe piedra: 
oemanera q oefpuee no fe puede curar/ 
pó; lo ql cóuiene que ííempteco loe refo 
luttaoe fe vfen rabien parce oe molliftca 
tiuoe^ a cfte effecro ee ííngular vn em 
pía Uro q pone Buic«enla parre allega; 
da q refueluc f atrabeloo bumozceoe; 
las parres pzofundae Y faca las cfpína5 
í bucíro5 j apzouecba enla perlefia.SIo 
men íímíéreocbomgae Umpia/fpuma 
oe bauracYfal ammoníaco/Yaríftolo 
gia rotada/ra Y5C0 oe colltnquincida rer 
bérbina 5 cada vno^wamas/albol 
uad/pimiéca común Y pimiéta luéga oe 
cada vno.)cv.o;ama^ :ámoniaco.jcvííft 
o:aniaVco:dumeno/]cilobalfamo/en; 
cíenfo/mírba/febo oecabzas/goma oe 
pino oe cada v«o»]c v«o:ama0/cera tres 
Iib:a0:cola coma lib. vüMccbe pe bisue 
ra iílueftrc/0P5e o:ama^Y (í no fe baila 
re ponga fe en fu lugar/jumo oe bojas 
Y oe cogollo5 oe biguera oomeftíca enla 
mcfma quanndad/ascYte oe lirio qua^ 
to bafte para oiííoluer las medicinas fe 
cas / baga fe oe todo emplaftro Y póga 
fe enla quátidad q fuere mcneftenY pue 
den guardado la mefma píopo:cionoe 
lasquanridadcsba5crla fejeta parte/o 
menos íí quifíercifon vtiles cnefte cafo: 
elemplaftroünapifmü/Yclemplallro/ 
relatum ad Bndromacum:q pone ¿Sbc 
fuctY el 0]cicroceo/Y el vnguéto oe mur 
cielagos/Y ^  oela rapofa Y otros q arrí 
ba enla caufa fria poilmos.Xábien vfe 
moa vanos naturalesrofolutiuost pue 
dé fe ba5cr arnficialeercomo oise ^>au 
lo egineta oe medicinas refolütiuas/co 
mom3canilla/romero/faluia:tomUlo: 
laurel/ccntaurea/co^idas confalúre f 
rcs.És müY^uecbofo enefte elFecto (jn 
do tenemos intenció oe refoluer las relé 
quias oelos bumo:esq enlos oias q el 
enfermo no vfare vomítottome triaca o 
metrhí^t§, Vbíse^aulo qíe tomeeii 
a Y«nás Y en Ynuiernomas amenudo 5 
cnel eftio/po:qoquítá la enfermedad/ 
o la baje mas tollerablc fin oaftar a nm 
gun mí¿b:o oel cucrpo.Bigue eftafen^ 
tencia iRaííscneltracta»oe jüncturas:t 
2luic.enla parte allegada: Y afli mefmo 
Ssarauio Y otros antiguos^ ft rodo lo 
fufodiebo no bailares mu Y celeb:ado re 
medio entre nueftro^ autbozes q el enfer 
motóme algunas meiejinas agudas q 
llamamos occonatíua^ q bagá e)cco:iar 
las tripas Y falir fangre/pozq traben el 
bumot q couia ala ancba bajía las mV 
pas.^ertas rnelejinas oije iftafis enel 
cap.r.oel trac.oelas (untura^q la mefoi 
cura oefpues oe purgado el bumot q fe 
puede bajer es vfar melejínas fuertes 
q traben el bumo; alas tripas Y las vte 
ceran Y bajen falir fangretY entonces fai 
na el enfermo 3la feíatica en aql mefmo» 
oía Y oíje/q curo mas oe mil perfonaa 
afít Y q codos fanaron:faluo quando es? 
la enfermedad tan fuerte q tiene necefli^  
dad oe cauterio oe fuego.^eftas mele^  
jiñas ejccoziatíuas bijo mencio T^aulo 
egineta enel capJjCjcvif^am^cnel cap^  
^tvif.ocla parteallcgada oódemandá 
clifterijar có falmuera oe peces faladoe 
Y v5 ajeYtunas faladas o cojimiéto 6 co 
bobzíllo^amargo^YColloquintida.T^c 
roba fed notar qaunqeftas melejinae 
fea mu Y ¿wecbolfas no fe b5 oe applfc 
carmi YO acofeíoa nadie q lasappliqtS 
rejias q baga falir fangret Yncurriren 
cámaras 6 fangrc:bafte q vfemes melé 
3ina5fuerte5 attraetiua^ cófozme ala vír 
tud Y otfpoílcio 61 enfermo«aiabá and 
mefmo qndo la enfermedad es oe oías 
Y no fe qta c5 los remedios fobKdícbc s 
q fe ponga medicinas femplaftros tm 
m i t o t e 
Imamn la aquoiídad ocla mctura y el 
m m i f c t t m P3rrcs t m w c * / 
vcíieftceffectooí5c'Paulo quefepon^ 
¿anfobzcla junctura mopasat bígos 
feco^ modooe cát4ptafma/ofpTam^ 
te lamoftaja* ^ uaa cnla meima fo:> 
ma pufo iRaíís vnemplaftro a efta ÍIÍÍJ 
féndoncnelnonooelalmatífo: ot5e/q 
fercmemoll95a t quefe macbaquecon 
éfpaíanta^uanndadoecftíercol oe pa 
romas/y qtjcfe mejclcn con comicnt 
fo be bígoé Y P pouprt / x>mnáo lo 
áffi bafta que leuante ampollas llenas 
oe agua / Y entonces que fe rompan f 
cozra a^a oeUas y fe euapoien con 
agua caliente/po;que no fe ciaren/o 
poniendo manteca oe vacas con vnas 
bofas oe yedra o oe bermas/y ocharlas 
áfllím^cbosoiaslasbeicígas abiertas 
paraqité fe purgue poi allí el bumo: q 
eftá bétroeííía junecura, Xambíen las 
cantáridas n^cbaeadas y puefta^ con 
miel fce anacardos encima fon muy ve^ 
lícaciuos, n^a5enel mcfmoeffecto las 
^éntofas poniéndolas fobK la ancba 
¿on fearificaction íí parefeícre que ay al 
¿unamejcla oe fangrey el enfermo no 
eftuuiere muy oebíl/como oi5e léanlo 
egineta y fe pongan co muebo fuego:la 
caúfaes po;q baran mayo;atraeti5 oel 
bumo: q cita lejcos^Xambié manda po 
nerfanguifuelas fob;e el lugar oel oo^ 
lo : . f Coznelio celfo enel capitulo.jw'/. 
DP>Vlib:o#íiij,manda también poner ven 
fofas con fearifteactíon • ^iRaiís enel 
tractado oe jüeturas enel capitulo, jtjcv. 
f 2luícéna enel capítulo^xiíij.f quan 
do todo lo que efta oiebo oe oiuerfos re 
medios no bafta/esfentencia oe todos 
ruv^>; los annguos/quefeoen cauterios oe 
fuego fobze la ancba quando ya la en^  
fermedad es oe muebos oías / pozque 
tememos que no fe baga oiílocacion oe 
la junctura/comooí5e ©aleño enla.vf. 
paréelos apbo.cnelcomentovltímo:a 
caufa oelas flegmas que enella eftan 
embeuídas las qualcs relajean y moltí 
fícan los ligamentos /poique t\ caute^ 
rio oefleca aquellas bumidades y con; 
fozta la)uncí ura. para que no reciba la5 
fuperfluydades oelos otros mícmb:o% 
£ftos cauterios fundo l&tpo,enla,vk 
paréelos apbo.enel canon vltímo que 
comienza • ^ uibufcunqj vertebtum re 
fíift fo7m.iuf Coznelto celfo enel cap« 
allegado oise/que el vlrimo y efficaciífi 
mo remedio es oar cauterios oe fuego 
fobze la ancba en tres o quatro partes/ 
y conferuarlos alíi abiertos muebos oí 
as.f 'paulo eginetaenla parte recita 
da oefque bapuefto todos los remedí 
os oÍ5e/que quando no fe quitare la en 
fermedad con los remedios fobzedícbo^ 
que algunas ve3e5 viene afuppuracíon 
t criar marería.í0tras vejes relajeados 
los liga mentos fe éfencafa la junctura. 
Vpoz tanto ftendo la enfermedad ya 6 
muebos oías que fe cauterije la jun^ 
etura en tres o quatro partes / y oejcen 
po; muebos oías las llagas abiertas» 
Vnota queoíjco que algunas vejes fe 
base materia enefta junctura enloqual 
oiffiere oelas otras functuras / fegun 
cnlo paflaáo oijee que no viene a ba^ 
3er fe cnellas materia oelos oolozes 
oc gota • f oíje iRalís cneltractado 
oclas juncturas enel capitulo • %vnU 
que enefta junctura no fe petrifíca el bu 
moz/ovíeneabajerfeoeoureja oepic 
dra:y que el nunca lo vio ni oyó que ab 
guno ólos auctozes lo ouícfíe vífto. En 
lo qual también oiffiere oelasotras fun 
auras enlas qualcs fe fuelenbajcr píe 
drás t conuertír fe los bumozes en femé 
jan^a oe yelío fegun arriba fe oeclaro* 
Xa fozma q fe ba ^  tener para oar cftos 
. cauterios enla ancba pone muy bíé Tfta 
físenelcap,jc]cv.oodeoi5e:quequádofe 
ouieré oecauteríjarq el enfermo fepon 
ga oe manera q la extremidad ocla an^ 
cba que llamamos vertebzo fe pucdii 
parecer / y entonces que fe feñale po; 
cima bajiendovn círculo fobzeel verte 
bzo con tinta o carbón / y cfto becbo 
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Rimero* 
que romen vn íflftrumcnto t^ e bierra Uno cnclfcjctp üclflflepfdímtóebfscld 
jterCc»6 
ásenla 
tica* 
a foxma oe cuebar oc bícrro que renga 
oe Diámetro o 3 anebura medio palmo 
Y ala redonda Del fe bagan cinco cabe; 
judas como bueíTos De oactí lee Y pon 
gan lo enlae bzafa^  baíta q elle mu Y en 
cendido:Y entonces ponió fobze laejc; 
tremidad día ancbacnel lugar q pzíme 
ro fcftalafte:t eftccl enfermo ecbado fo 
bie el lado fano/t bagan fe todos cin; 
co cauterio^ poniendo fola vna ves el Di 
cbo cauterio o Ynftrumento:^ Defpues 
pon encima empladroe De mateca po: 
que no fe cierren aquellas llagas bafta 
q toda la venenoíldad q ella enla m& 
cba encerrada aya falído: Ycnel mef; 
mo tractadoDe f unturas enelcap.njc» 
Di5e iRaits que fe Den tres cauterios/ 
vno fobze la junctura Déla ancba / otro 
cnlacojca fobzela parrcqDuelc mas/Y 
otro Debaico Dclos Dedos Délos pies* 
Hambien es angular remedio z xnñnv 
ras yesesejeperimentado Dar cauterio 
enla ternilla Déla ozeja Del mifmo lado 
día pierna enferma 5 manera q paífe el 
el cauterio la ternillas no fe bailare bie 
bueluá aba^erelmefmo cauterio enla 
otra ozeja enla ternilla: Y elle cauterio 
enla ternilla Déla ozeja no folamétees 
pzouecbofoparaelpzefenteDoloz Déla 
fciaticatpero también pzeferua alos q la 
fuelen tener para q no les buelua D:nde 
adelante*íEftecauterio Déla cartilagcn 
De Dentro Déla ozeja pone 2leon franco 
cnel tractado tercero Doctrina tercera/ 
pero no lo pone para la feiatica fino pa; 
raremouerel ooloz Délos Dientes:pozq 
Dí5c anit.áS avn cauterísactio fola q fea 
fecba fubtil poz traue^enla cartilagé De 
la ozeja/fuele remouer fe el Doloz Délos 
Dientes * £ para la feiatica fe tiene poz 
mu Y cierto pozqueefta eicperímentado 
poz muebos Doctozes eicpcrimentados 
Í YD lo bebecbo muebas vesest baile 
buen elfecto/ ©alieno De aere % aquatí 
otros muebos Doctozes alaba cauterio 
mefmo.^ero note fe qué ni c5cauterio 
ni co lanceta no cozre eUítería que cito 
tras las ozef as q pzobíben la gencracto 
fea macboobembza* 
Cftegimíento Déla gota be 
bumoz calido» 
afila Cota De caufa caliente con^ uiene alpzincipio que el enfermo 
tenga fubtil Dieta teniendo conftancig 
enla virtud*-? asarauío Y SuícénaDí 
5cn que enla gotaoe bumoz fangutneo 
aYunen DOS Días alpzincipio.^croeif 
nueílros tiempos que las virtudes foit 
mas Débiles no fe bape ba5er/bafta q 
tengan fubtil regimiento (como Di]ce ) 
maYozmentc (i la caufa fuere fangre co 
mera mantenimientos frios ftípticos % 
asedos: como granadas/lentejas QUb 
fandolas con vinagre/o agraj/Y cbdrí 
ñas /Y guindas en fu tiempo/ Y peras/ 
Y ciruelas De fraYle :Y2lmtenapÍ5e q 
wo coman pzifcos ntaiDarcoques poz .^ 
que bíneben la fangre Deaqucíídad ¿ f 
2l5arauio que no coma vuas * aff i mef 
mo fon vtilcs las lecbugas/fcariolas/ 
Y cbicozia/Y asederas. ^ au lo egíneta 
DÍ5C que es vtil el ozdiate/quado el bm 
moz es cbolerico:Y lí la virtud eítuuierc 
Débil comerá oe vn caldo De pollo o DC 
gallinatcomo Di5e l^aliabbas/Y vfe5 
De mantenimientos que infpi^ Ten lafart 
gre tlosbumozes:comoDÍ5eauícéna 
pozque enla caufa caliente fonmuYvti 
les* f como TRalís Dise cneltractado 
De funturasenel capitulciocf.enlago 
ta De fangre Y De cbolerafe ba De guar 
dar el regimiento enlos manjares DC 
vna manera: faíuo que enla caufa DC 
bumoz cbolerico la Dictaba De fer mas 
bumída / como vfando agua DC ceua^  
da/Y agua cottmucillagines De jara^ 
gatona * Son también vtilesJascos 
fas agras / pozque Dado que Defequen 
tras las ozejas para elle efecto, e retiene la acuYdad ocla fangre^uedl 
7 / ^7^ 7^ 
BckJ§ot& 
mfí^iodpiincípio comer cab;íto / per 
dxxcQfpccce eftamoroí DC río oonde 
ava calcafo i trucbad pequeñas^ ílc^ 
tnt vícn oc mnttnimicm oc fácil oige 
ftion f q crícií buena fangrexomo ot5eii 
^aulo egínera Y 2luícXerca óla be^  
uída feba oenotar qbaDebeueragua 
oe ceuadapoiíí/ocómucilasmce ú & 
ragatona/o agua a5erada o oozada / r 
conuíene que en ninguna manera bcua 
vínomo folaméte cnel tiempo que tiene 
Dolo: oe gota: pero a fuere polfible pot 
toda la vidatY alómenos poi oo^  año5 
o po: vn año • i&elo qual oa teftímomo 
l^aulocgincta enelcap.allegado oóde 
Dije qílcs poiTtble en ninguna manera 
beuavmompoKntrcruerlo5,i?que mu 
cboe fanaron oelagota co oe)car el vino 
folaméte:Y Di5e q íi po: fer flacos o fríos 
oc coplejcíon no pudieren ocicar el vino 
toda la vida/alómenos q lo oejeen poz 
cfpacio oc DOS años Y oeípues en adela 
te q beuan poco Y bien aguado.f 853^ 
rauio es oefta opinión cnel cap.vf.Dd 
tractado.jCicviíN ¥ Comclío celfo cnel ií 
b:o,iíif.capí^)Cíüf.DÍ5e qoeicar el vino 
poi vn año alfeguro a muebos ocla go^ 
ta para toda fuvída:loqual ap:ueua 
Buic^cncl cap«vif ,Dela«]C]cii.fen.Del.iiú 
eneltract.i|«DondeDÍ5e que el que tiene 
gota Déjceoel todo el vino bafta q cite 
íano en teramen te: Y paiTen Dcfpues qua 
tro tiépos:4ere De5ir vn ano* ^ ero afta 
de: Y el que touiere coftúbzc De beuerlo 
lo Deice poco a poco Y no fubitorpozq no 
le venga alguna enfermedad po: lo DC^ 
jcar luego Del todobaíla que naturalcsa 
fe acoftflb:e ala agua:Y cito no folamen 
te tiene verdad enla gota De bumo: ca^  
Uente/mas también enlagotaoc cau^ 
fa fría:Y como emos Dicbo / Y para p;e^ 
feruarlequenolevuelua^ibas Bsara 
uío DÍ5e que a beuieren vino en caufa 
fanguincatfea templado Y mediocre q 
no fea muY anejo ni Dulce ni nueuo/ní 
fea vínoefpeffo/iíno que en todasefta^ 
cofas tenga el medioiYenlacaufa cbo^ 
Urica que fea bien aguado9f taafis oí^ 
5eque quando tuuíeren d Dolo: que no 
beuan vinobafta que el Doto: fe quite/ 
YDefpues que lobeuan aguado/ ma^ 
Yozmcntcen caufa cbolerica/que enla 
caufa fanguinea no base mención DeU 
f Ztuicéna DÍK que no beuan vino cU 
pelío. v cortuiene:como iftafís Diseque 
enelfueño Y vigilias fe a Yan moderan 
damente /pozque el fueño multiplica 
bumidades Yfongre Y efcatíentafecoit 
las vigüiastY pzincipalmentecnla goí 
ta cbolerica fon Danofas Y Duerman fóíí 
b:c el lado fano Y no fob:e la parte DOW^ 
de tienen Dolo:/maYo:mentc cnla feia^ 
ticatcomoiftaris Yfisarauio Disen/v 
noDuerman acabando Decomer. Zlm 
mefmo es neceífario que tengan quie^ 
tud enel tiempo Déla gota / alómenos 
enla juntura que Duele:como DÍSC TKa* 
íís enel ca p.íií j bafta que cefle el flujeo f 
Dcfpues vfara Dceicercicío templado, 
'pone la mefma fentencia enel nono 61 
almanfo: cnel capitulo oc oolozc feig/ 
que mientras queeítuuiere fano baga 
ejcercicioXo qual ap:ueua ^aulocgt 
neta enel lugar recitado/Y Co:nelíoce( 
fo/Y Serapion/Y auicéna enel capittt 
lo,]ciií j*Y los que tienen feiatica Y Dolo;? 
res oe junturas Ynfcriozes couiene que 
bagan ejcercicio a píe Y no anden caual 
gádo:como Dije ^ aulocgineta Y C O : 
nelio celfo/Y cnla pzeferuacionlo Dircíí 
mosXonuieneaníI mefmo que buYan 
replection naufeatiua/no folamenteen 
la enfermedad:pero ficmpze la oeué ve^ 
dar/YelcoitoesmuYoafiofo /como 
parece po: Tjbaulo egineta Y Co:nelto 
cclfo/queoiscnquefe oeue cuitar mu^ 
cbo ttempo:pcro es mas Dañoiío qua 
do la gota cita cnlas junturas inferior 
res:como teÜiñcaBsarauio enel capitu 
lo. v j*Dcl tracta.]C)cviij.f p:incipalmcn? 
te Diseque es Dañoífo quando fe vfa fo 
b:e bincbímiento De ftomago:como ta^ 
bien affirma ^ a i í s cnel tractado De jíi^ 
turas: Y Sute, enel capitulo^üíj. Y 
lo vfarc algunas veses fea en aYunas/ 
o no citando lleno el ftomago:como DÍ^ 
1 
5t TfVáiíetfil cwxxünw triftcja i yma caufa ce maniftcfta: como arriba t\%c f 
Sinadcneeopcnfamúncoe qle oenpc pozq naturaleza galle tcofumalaéfteg 
na^ff i mefmo la Y^a y enojo Ieba5e oa mas Y fuperfluYdades q cftan en fozma 
ño fegun oíiímos cnlao caufae oe ynté oecaufa antecederé para cozrer alas íft 
cionDctodosnucftrosauctojes/pzocu turae:Y no fe baga crecimiento enlacau 
re ba3er cámara % bu Ya retener la vzína fa confnneta^f aflí manda ^ au lo q no 
o la egcftíon: pozque no fe inclinen aq^ coma carne:lo mefmo c ^ r B t i k q feeuf 
Ha® fuperflu Ydadea alad í un turas ma te la carne enla gota fría.? a (Tí enel pziti 
Yozmente enla feiatica/guarde fe oe má cipío comerá bozrafas /caldo oe garúa 
temmientosqueengendramueba fan^ íos/efparragoe/pafíasbien oulcee/Y 
grcenlacaufádbumo: fanguineo Y OC camuefasaflradas^auloeginetaoísfc 
cofas que multiplican cbolera enla cau q no fe coma po: ninguna vía m i a ñ a s 
fa oe bumo:cbolerico/como mieU co^  Y atendió Délas agrao Í fria^comoluc 
fasguifadaeconmicl/o a^ucar/Y efpc gooeclara.l^uede comer fíeftuuiere al 
cías Y ^das cofas oulces Y ^ c o ^ c ^ oebíl/miel rofada colada con pan#i? 
lientee agudae/como pimienta/cebo^ oísc liXaíls q no coma baíta bartanüno 
Il30/a|o9/mofta5a x otras cofas feme^  folamente quanto fatiffaga el appetito» 
jantestilos pefeados Ylaciicínios fon ^u3dobi3iere vomito antesoc comer 
oañofos/Y enla caufa mijcta oe cbolera no coma luego en vomitado fino Déde a 
Yoeflegma/guardefeoemantenimíen vnpocoo? paitado el pzíncípio Y auien 
tos gruelíost ñegmaticostY vfe oe má do flaquesa oí5e Bníc.q coma carnes t5 
jaresDe fácil oigeftío templados/i bu^ aues capeíinas/como feria toztola^pcr 
Ya cjcercicío oemalíado fobze repleción: dises i otras aues pequeñas q no mozc 
Y pzocure gaftar bien enel ftomago lo q en agua:Y liebzes/Y cone/os/o ga^ apo^ 
comiere:pozque no fe augmenten fleg^ Y feméjates q engendra pocas fu 
mas/bagan enla caufa calida fu babiV perfluYdades cocfpecias t co pcre]cil/o 
tacio en parte templada que no a Ya ep ytxm buena / t ozegano:coma aliado Y 
ceflboecaloz/antes Decline vn pocoa freYdolí lo Digiriere bié: Y lino co5ido:Tf 
frialdad/maYOzméteen tiempo calido, no coma caldo:puedelo comer co moña 
^ conclu Yendo oigo que en todas las 5a o pcrejdl: Y puede comer pollos Y ca^  
cofas que bemo5 oícbo fea obediente al bziro o gallinas menudos De aues/YC 
medico q le curare líendo Docto Y e)cperi mas 5 buenos Y palominos q a Y3 ceba 
mentado para que con bzeuedad fe refti do la pluma nucua.©i3c TRafitf q coma 
tu Ya ala pziftina falud* el pan bié fermétado Y bié co$ído:Y 
vtíl amañarlo co límiéte ^  ani5 o 6 bino 
CRegimiento Déla gota en f oibeua agua co3ida co a ni5 a co canela, 
caufa fría* f como Dijceéla caufa calida no bat5 be elBel regimiento ocla caufa calida uer vino alómenos baila paliar el ñuico 
feoiicoDecomun fentenciaDe nue 0lbumoz:YQndoYa vala enfermedad 
ñrosauctozes/qenelpzincipío Delago Declinado q lo a Yá De beuenfea claro Y 
ta caliente fe ba De tener fubtil Dieta co^  téplado en fus qlidadestcomo Dise (Ra 
mo allí fe vera. ^ ues Digo q enla gota ñs enel tract^ oelas jútura^:pozq ayuda 
De bumoz frío conuienen todos losan^ a cófumir Y gañar las reliquias Del bu 
ñguos en que fe téga fubtiliñima Dieta, moztY crtas perfonas q tienen gota poi 
f no folametc efto:pero Di5e a5arauio caufa De bumo:e5grueifos:manda enel 
Y 2luic.Y iftaíís enel cap.iiif.q fufrá ba tractado De junturas q lo beuan blanco 
bzequátopudíeráY TftaiísDí5eque co pozqueengendrafangrefubtíkYnobeíí 
man vn Día Y otro Día no coman / Y la uamueba agua avn que fea cosida • f 
tomo tóelpfculo ban oe vfar máteme 
mííto0t>c pocabumídad/guardeíe De 
máí^rce í engendran flcgm3;como fru 
egíneta rep:ueua laó legabzcs/fon oa^ 
nofas lás carnee bumídas / comocar^  
neraa i cotderoé % tocino: Y tábíen los 
IscricímosY pefcado5.£nel fueñoes co 
muníenrécia oeloe anrísuo5 q enrre Día 
no Duerma : pero q procuren De Dozmír 
bien De nocbetafTí lo Dí5e taaíle q Duer^ 
má toda la nocbe:po:q fino Duerme bté 
mulriplícarfe ban fuperflu^dadee Déla 
mdfóeftíon Delftomago/q acrecentará 
enlacaufa ocla gota f enlos q tiene co^  
ftub:e d oo:mír entreoía fera vtíl q ouer 
man vnpoco palTadasooe boíae Del* 
paes Déla comíd^:po:que como arriba 
queda Dicbo ce Dafíofo Do:mír luego Ib 
bze el manjánpptq bínebe la cabera De 
fuperfluydadee.íEnel ejercicio Digoq 
bafta la Declinado Déla enfermedad fe 
ba oe buf: enla juntura q Duelc:poíque 
no fea caufa 5 augmentar el ftüjcorpéro 
mitigado el Dolo; fera ptouecboflb q fe 
ocercítenpocoapocoiloql ponemuy 
biéComelio celfo enel cap.)Cjdíijit5l.uin 
Iíb:o:Dí5e alfí bablSdo Déla podagra Y 
cbíragratquádo el bumo: no c5 re5io m 
le DC traber po; la mano al enfermo-iba 
ga mouimiéto liuiano/Y ande caualga 
do reífíriédoefto ala gotaólae manóla 
afíade luegot^ H ce podagra o gota c\& 
pies ande vn poco Y líete fe otro poco: Y 
tífpuee buelua a andar z aflentarfetY De 
fta manera baga emcicío.Sije lo mif^ 
moTaafíe eñU)c,almá.qquado eftuuíc 
re fano baga e)ccrciciot©elo #ql confta fe 
gu enelregímiéto Déla caufa calida Dijci 
mos q enla gota 6I09 pies o dlae rodt^ 
l laeotí laancbafebaabajer mouimíc 
to a pie:Y a fe5 eicercitar en aYunae po: 
la mañana /1 antes 6 cenar fob:e repk 
ction:Yenla gota Ddosmiébzo^fuperío 
res fe puede baser a píeo caualgando/ 
guardéfe Dereplectíon t bincbímícnto 
Del ftomago:Y fufra la bambze qnto pu 
diere como Y** Dijceucomera mátenimie 
toe q en poca quatídad Den mucbá fub 
ílácía«Cl acto venéreo espeífimoen to 
do genero (5 gota fegú Dije iRa ÍÍ0: Y poz 
tato oeue fe bUY^Y poiq enel regimíeto 
Déla gota caliente fe Díp cerca Deílo/lo 
neceiTarío no lo repetiré aquí, feaje led 
Dafto la trifteja t Y^^ginaciones: pot 
tato no eften penfatiuos/íinopzocuren 
tomaralegría Y tener buena coñan^a De 
auerfalud (oíosmediante)* V alftDije 
Coznclio celfo q Defecbe toda manera 6 
negocios/no folamete no entendiendo 
enellos/pero ni aun penfando muebo 
enellos^aY^r fe quádo tiene el Dolo: Y 
fluico Déla gota les b^c oano / aunque 
en ja Dcclinacio (i Dura poco Y no es g r i 
Y^ales aptóuecbaenfta caufa paraeiccf 
tar Y viuíñear el calotnaturaU ^tocu^ 
re bascr cámara Y ciconerar el cuerpo 6 
todas las fuperfliiYdades po:la vzínij 
Y fputo Ypo: las narres Y có vomito fe 
gun enla cura queda amoneftadoj^a^ 
gá fu babítació en parte lejcos De ríos t 
lugares bumidos:en apofento alto que 
eftc caliéte Y feco/alomenos paflado el 
pzíncípío Y fluico Del bumoztíino pudie^ 
re el enfermo tener tal babítació alteren 
d aY^ e 61 apofento D6deefta co fabume 
ríos Y cS fuego iín bumotY tenga la cat 
maalta Delfuelo^encocluííonbígo q 
todo el regímtéto fe ba oeenderefar a cá 
lo: Y fequedad para cofumír las bumiV 
dades q ocla gota fría fon caufawepíf 
tontuuieffemos YntencíoDe mollificar 
alguna Dureja De jQturas q eneíte cafo 
fegü enla cura Dfre/ba fe De vfar De regí 
miento bumidopara abládar la Dícba 
Dureza. 
C^cgimícnto pteferuatiuo 
día gota en caufa calilte 
Y tábíen en caufa fría» 
/Ví t regimíe to pzeferuatiuo fe bajé 
VJLY fí"^ c6 las mefmas medicinas/ 
Y lamefma fozmaqlacura Delaenferíí 
medad/ eiccepto q ban De fer medicinan 
Y remedios mas téplado5 enla pzcfernái 
d5(como6aknoDÍ5e.íííf.fanatíüOí&.) 
Y po; tato los q temen efta enfermedad 
S «I 
damero* 
pamqnovtng3acaercnclU;t)euÍvfór cce Ygruc íTas te fpcdae icm^ml 
oc búa regí micro c5fo;me al bumo; que rcgímíéro ocla gota t>e caufa caliere b« 
enclloe parcfcícrc mas abundátc:íí fue llaraeiEl fanguínco t)e mátenímíenro^ 
re calido fera el regímieíiro inclinado a q engendran mueba rangre:^  affi oeloc 
fríaldad/Yalcorrarío (í fuerefrio vfara orree:^ loeqenfcrmá po;caufaoc cbo 
t)ere5imiérocalido.^cro&eftap:efcr; lera com3algoma0:po;q fon refo!uble5 
uació mae neceflídad rienc lo5 q ban íl^ TLOQ q enferma 6 fangre o oc flegma eo 
dogoroíTo0:comooí5eCo:neliocelfo t mameno0:po:qaefto5le5ba5egrá vt l 
lee fuele venir a ííépos la gota/ma YO;^ lidad fufrir b3b?€:Y lí alguna vej comfc 
mere cnloe miébzoe infcrío:c5;po:q alo5 ren oemaTí ado:o alguna cofa contraría 
talce oc fácil caufa loo buelue fegu po: x>i}c 2l5arauio p:ouea oe vomitar: po: 
nueftros auctoici arriba fe moftro:pue5 que vna Ma© cofa0 mae nociuaeencftc 
oigo q 100 goroífo© Y 100 q po: alguna cafo e0 la replectio Y no cene aquel oía, 
caufa fofpccba que lo fera: couiene q fe ©el vino Ya oí ye cnel regímiéto oe am^ 
cuacuen con fangria o purga fegü la nc ba©caufasquátoapzueuálo5antíguo5 
ceífidad tuuieré enel verano Y enla tona y a m lo© modernoe q lo oc)cen 51 todo 
da:po2qeneftoníépo5poUamaYOipar enefta Dolencia^ q^loeftabaila para 
te fuele ella oolécia ba5er ínfulto5:como q fanen: pero efto no lo podra fufrir to^ 
parece po: bipo^la.iij.partú5lo0apbO4 das la0 perfona^Y P^: tato 100 q oe cau 
en aql cano^ere ííquidé mani^ melan fa caliente fe bá oc p:eferuar conuícne q 
cbolig Y poi Co:nelío celfo enel luí? beua poco Y muY aguado^ enefte cafo 
gar recitado.^ po: tanto ante0 que les tengo po: mejo: el vino tinto claro con 
acometa la enfermedad oeuen p:eue ^  q fea templado en ím qualidades q no 
«ir purgado el bumo: q les oafía:Y affí íp bl§co:po:q lo blaco como arriba m e 
iftaífc enel nono oel almanfo: enel cap, pe fentécia oe ftafc engédra fangre fub 
^ oe oolo: oe jútura0:q enel tiépo q eftan til 4 tiene íímboleYdad con la cholera:? 
fin la gotatY pipíamete cerca oel tierna alos gotoffos oe replecio oe fangre les 
. po q le fuele venir Y maYo:mente en VCÍ? ba5c mal el vino ma^  q alo0 otro5:como 
rano fe fangren Y purgué fl ouieré mene ^au lo egineta Y iRafi© 0Í5C. Tíos go^ 
íter ambas euacuacíones,f Buiccnel tolfos o q temé ferio po: caufa 5 bumo: 
cap. wiii). oela, wij.fen.oeUif.pone la flegmatíco/couicne q bcuan poco vino 
mefma afíercío:couienetambién t^ fque ranejo,2MÍÍlo oí3e Taaíí^ cnel tractado 
euacuadoelbumo:retiñcarlo5micb:o5 oe futuras enel cap.mí.Y ^nel nono al^ 
madante^f aífí Tftafís enelcap.)C)cí.ma manfb.oe oolo: oe júturas cap.^iVoí^ 
da enla gota cbolerica vntar el bigado je q bcuan vino puro ancforpero enríen 
co emplaítros fríostpero H en otro tiépo de eníaoeclínacio oel oolo: fta gota pa 
oe año le fuele venir la gota oeue fe pur ra cofumir las reliquias odas flegmas 
gar algunos oías antes oe aql tiépo en po: vía oe medicina no po: vía oe beufc 
cfpccíal íl fínríerc fuperfluos bumo:e5 o da: Y aífí fera mu Y poco vino puro t a nc 
abundácia é fangre Y en aqlla Yndifpo {o oije •ftafis: Y los q tuuieré bumo:e0 
ílcíonqefperaqlevendralagota vfe 6 gruelTosbeuan vínoblanco:como oije 
buen regímíétotcomícdo menos q ante5 5tefls enel tracoe jútura5 cap,)i:íic.po:q 
Y buenos mStenímientos:como Bjara mcno5 fe engédre oe fangre efpefíaXo: 
uío 0Í5C cnel cap. VK Y 25«i£* ^ nla parte nelio celfo enel cap.recitado oi^e/q íl be 
allegada^ oeue cada vnoguardarte 5 uíeré vínolos gorofostresoqtrootaa 
los majares q multípticá el bumo: oe q q bcuan agua vn oía o oos oías, f a fe 
fuelenenfermarloscbolerícos/o qen^ ocnotarqiíalgunooeicarcoebeuerví^ 
fermaoc gota cbolerica bu Yá cofas oul no oel todo oeuevfar p:ouocatíuosoe 
vl{M/vi$o€n\AQoUi5 bmoxftioipoi oc re5íoc)ccrrícíotc^cro cumple q lo* 
üuccnto sota calida fon O3ñofo0:como qban tenido gota cnlospto ocnl^ro 
cnefta parte lo Declaramos^ affí Dísen díllae o feíatíca q bagan ocercícío a píe 
S&arauío Y ^ aíísjrmo bemeré vino Y V tábien los q tienen aptitud oc fer go? 
dntieré frialdad enel ftomago:que vfen toífos en aqllos mícbzostcomo o\%c oe 
vinobecboocpaflaé Y miel I ümiéteoe aucro;idad oe "paulo Y ^ Coznelio cel 
9Pto.&mbiée5buenoenlugard vino fo:loqualap:ueuan ^arau io / i^a í la 
agua cojidá con couejaeoe cidra Y vn YSuicBel fuenoYaoíjceoeq manera 
poco oe anís Y c^nc^:TC^ÜFNÍ*0 M fc ^  ^ vfar en ambas caulas^ oigo q 
vino oigo/q todos los gotofos fe guar atodos losqfcquílíeren pzcferuar oel 
den oe beutr muebo vino/o ^ebeuerlo fcolo; oe junturas anoe guardar fe oe 
en a Yunas:como DÍ5e ^ ads • Xa agua cernir luego acabado oe comerod ce^  
a todo5es p:ouecbofa:e)ccepto enla cau nancomo oíse auíc»qes vna oclas co^ 
fa fría no b3 oe bcuer agua cruda ni mu fas mas oafiofas alos gotoííos, f oije 
cba aguaaunquc feacosida^eleicercí (íngularmente TRailsenel cap.íjeíl.enel 
cío Yaoíjceenlos regímictos curatiuos tractado oe junturas q fi a alguno le vi 
q febaoeba5eren aYunas Y fe guarden no gota po; quietud Y oozmir muebo q 
oe re5io ejccrcícío fobze replcctí6;lo qual le pongamos en q baga ejcercícioí ouer 
todo fe ba oc ba5er enla pzeferuacíon/ ma poco/Y ba fe oe entender eftc oiebo 
alTilosqfon gotoííos como los q teme en todaslasotra^cofas.Bíítmefmoel 
gota Y los q oeíTean conferuar la falud: coito como fe ba oe cuitar fe oíjeo enloa 
po:q vna oclas pnncipales caufas oc regímieto^lo mefmo oigo q ban 6 guar 
todas las enfermedades es el ocercícío dar los q no quiere venir en Dolo; ú jun 
fob:e replecio como es fentécía pe todo5 turas q nuca lo tuuícro*¥ ba fe 5 notar 
los antíguo5:q como oí5e 2luíc.cnla.ií|f q nueftros aucto:ts pone muebo^  reme 
oel piúcap, 2tos accidétes oel anima Y dios para pzcfcruar oel oolo: oe funtu^ 
mouímíéto^fuertes fon caufa q no fe oí ras vfando oe buen regímiétoy purga 
gera los m5f ares.^ues oeué eicercítar do fe algunas ve5es.£l vno es los p:o 
íc en aYnnas:enla caufa caliente oe fan uocatíuo^ oc v;ina:oelos qles oí3é uto 
grebadaquefe bagacjcercicíotéplado lis Y ^ a r a u í o q c s vnaoelas cofas q 
po:q la quietud multiplica fangre/Y el mamílídad ba5épara eftecflfectoUo ql 
muebo ejeerdeío caliéntala • £nla gota oijcímos enlo paliado q fe ba oe entéder 
cbolerica es vtil la quietudmo q ocicen enla gota oc bu mozes fríos Y vifeofos/ 
oel todo el mouimien to:pero q fea mu Y 0p:ueualo5 Comclío celfo enel cap,allc 
poco*aios flegmaticos oi5e Z^arauio gado: Y 2luíc«los alaba muebo«B (Ti 
f Haíís q les baje vtilidad eicercítar fe mefmo vfar tb:iaca:o metrídato e^  mu Y 
mucbotpero affí lo5 vno5 como lo^ otro5 apwuado enla caufa fría tomado en Y» 
oeuen eiccrcítar fe menos los miébzos q uierno a menudo Y en eftio en tíépo calí 
ba tenido la gota q antes q la tuuielTen do algunas ve5cs:fegú oíjee oe autboa 
Ypancípalméteccrca oel tíépo q les fue dad oe ^ aulo:fl[guéle 21UÍCY T^afis % 
le acometencomo iRafís 0Í5C enel nono otros antíguos^iétro remedio fíngular 
almáfo,enlcap,aUcgado, V los qfueré es vfar los vomitos:pancí palmen te en 
goto(Tos5 bumo: mixto 6 flegma Yebo caufa fría/r en oolo; oc júcturas oeloa 
lera/ 0Í5e enel tractado oe/unturas eñl miéb;osínfcrío:es:aunqa todosapzo^ 
cap.víinq les viene mas amenudo el pa uecba:oelo ql enlo paitado cuplidamé^ 
rojdfmo oel oolpz qndo fe ejccrcítá o ve?? te bablamo5:enlo ql todos los auctozct 
lan ocmaííado o vfan oe cofas calíctes cóuienenrpero enlos vómitos fe ba n oc 
Y al cotrarío culos tales quádono vfan mirar ciertas codícíonesAa vnacoma 
menudo pozqcnflaqucce el ftomago co %x\hv B5arauío tambíé lo affírma q no 
mo violento Y cotra fu natural tnclína^ baítan para la falud Del enfermo Tolos 
don q es atraber Y no ejcpellcr: bailara cauterios Dado q le Hbú ^la gota.Bísc 
ba5er vómitos tres o quatro vejes enel affi t mira que íl algunas ve5es bí5íere5 
año , 7La otra condición es q cnlos vo? cauterios t p^bibíeresq elmíéb:ono 
mito^ nofe guarde cierto periodo Dé DÚ* reciba las fupcrflu vdades que folia co: 
as o tiépo limitado:pózq quando fuefle rer/que purgues al enfermo poco a po^ 
necelfaríoDejcarlos/oriofueflen mene^ co:po:q losbumotes quefolían cozfcr 
fter fe puedan oejcanlo qual no fe baria alDicbomiembtonofe bueluana algü 
fin grá Difficultad lí natu raleza eíluuief míébzo noble. 15 YO v i muebos mo:trfu 
fe acoftúbzada a vomito en cierto Y DC^ biramente pozque no fe purgaua c^ fpucs 
terminado tpo:como po:Buic«enla.m|« Delcauterio./Éandá aíít mefmo q oef^  
fen.odp:i.canonenelcap.3Cíif. De juuaí? pues Deeuacuado el bumot: Y Defque 
mentís qu^ affert vomitustoode Dísc q eítan ñn Dolo: c5fo:temos la junctura q 
cnel tiépo Del vomito no fe guarde rebo Dolía con^mpíaílros Y cofas Itiptícas: 
lucion cierta ni numero Dé Dtas conocía comoDiseSuicenelcap.^íiiñYHjara 
da.V po: tanto íi vna vej vomitaren De uío end cap.vj.pozque no reciba lasfu^ 
vn mes a otro/otra ve5 fe bagaDéde i pérfluYdMcs Dendc en adelante: Y eftc 
DOS o tres mefes:aníl q no ande en cier^ efecto bajen rabien los vaños fulpbu^ 
ta ozden. 0tra cofa es nccelíana enlos reos o aluminolTos naturales o artiffc 
vómi to s^ es q nó fe bagi en perfonas ciálesteomo DC fentécia DC l^aulo egM 
^ recibenenellosgráDífficulrad/otíenc neta Di]ce:pero rabien enefte cafo conuíc 
otras paffiones enlas quales el vomito nc q ocfpues vfen De buen regimiento Y 
es pelígroffo como los q bañ tenido ro^ k purgué algunas vejespoi la caufa fo 
pida alguna vena enel pecbo Y otros ca b:edicba.1^aulo egíneta eñl ca.l]c)cvnf. 
fos femejátes enlos quales es ^pbibido: pone póz remedio muY cierto para cnla 
Y los q vomitaren fácilmente/ Dije iRa podagra p:eferuar las /unturas quádo 
lis enel cap ]cvüi.q vomiten Defpues DC eftan fanas fregarlas con fal Y ajeYtc á 
auer comido:y para ello qcoma muebo mañana t antes De cena cada Dia:faluo 
aquel Día Y mantenimientos fubtíliatí ^ lí el enfermo fuefle De muY feca copleicío 
uos tinfdífíúos baftaqnaturalejaefte que enede cafo Dije que Dañaría, 3 lgu 
acoftúbíada Y vomité facilméte Y entp^ nos quieren De jí r que es remedio ejcperí 
ees qlosvomitosfe baganDemanana mentado para pzefcruarDd DolozDejd 
en acunas co medicinas ligeras o Debí turas:emplaftrar todas las futuras Del 
les.f como enla cura Déla gota fría DÍÍ cuerpo con eftiercolDebueYes ooe va^ 
jce:eftos vómitos quáto el enfermo eftu cas/maYozméte cnel mes De maYo po^ 
oierc mas Débil fe ban DC vfar mas veí? niendolo alfi con fu caloz/como fale Del 
5cs / Y baDc aucrmas tiépo entre vna anímahY que fe baga cinco ofeys Días 
euacuacion Yotra /pozque la virtudfe cotmuos cada Día vna v c j . ^ 6uídoDí 
effuer(e.0troremediomuYcclebze étre je De auctozidad dios antiguos Y otros 
los antiguos es vfar cauterios o veíica Doctozes le ponen q es mu Y pzouado re 
tozíos cerca oclas junturas qDuelen/Y medio para refoluer las fuperñuYda^ 
no folamentc enla gota particular 6 vn des Y pzeferuar 31 Doloz:poncr los pies 
miébzo/pcro enla gota común De toda5 gotoffos en modo quando cueje / qua^ 
las junturas q llamamos artecticarcon tro o cinco Días arreo t que eftc vna oza 
femando los cauterios o veficatozios cadavej,0tros antiguos Dijé que fe la 
auiertos fegun arriba Dijce. ^ero nota uen las juturas con cojimiéto $ ozines 
i mmilWr romero íue ptefema mu bláco:t alpe pnndpíoe t>cl mal ba5í€rt 
cbo^íambícn ap:ueua5 loe annguoe: do lo anille yo be vifto algunos fanar 
comopardcepo:iftaíí0cncl cap.]cjcí|'#Y dlagotapomédoloapícecu moftotíii 
no: Coznelíocdíb cnla parte muebas íoqndocuejei aloepzmcípíoetHmaU 
rc3& repetida para confumír Y gallar 
lae fuperíiurdadee ocios bumozee Y . É T ^ d á fifódf3 
mcfcruarquenobaduaeloolozilbabí I L ^ ^ ^ ^ V 1 1 
tau en región fna:mudar fe a otra regio ?cpga. 
mas caliente: Y para p:eferuar fe lee a^  
p:ouecban todae lae manerae oe cua^ 
cuadoneepozvjínaofudo; o vomito/ 
como Disen paramo Y UVafltofaluo l ! 
el enfermoce mal regido YacolUimlna 
\ flloerínoneí tbenííga pue 
l de auer muebae enfcrmcí 
dadee complejdonalee t 
compondonalee Y oefolu^ 
ra continuidad como fe 
a comer Y a beuer mucbo:po:que lí loe puede ver po; todoe loe antíguoe / eti 
miemb;oeefl;an va5io6Yel vientre cfta eípecial po: 2luicéna enla fen .]cvüj# 
lleno traben loe míembzoe mae fuper^  odáij.enel tractadoaj.cap^Y poz Tí^ a^  
fluYdadeequcfuden. 1^o:loqualoíí fieenlaeoiuífíonceend capmU]Cj&peíí 
3e Tí^aiíe que mando íSaleno que nin^ ro enefta parte folamente fe tractara ocí 
gun medico tome a cargo a curar ningu vna odlae:Y la mae pzincipal q ee ú\& 
no oeltoe q tienen Dolo: oe funturae li^ piedra q enloe oieboe micb:oe fe engé 
no fiielíe oífereto Y obediente al medico dra. r#ara intelligencia oefto fe ba ve 
Yñ alguno acontecidfe curar a alguno notar q a ella indifpoiíción oeqtracta^ 
oefto^q no fon obedientee que lo mejo: moe/nueftroe aúctozce ponen oíuerfoí 
para dloeeeque vfen el vomito: po:q nomb:eeolanomb:anDeDiuerfa ma^ 
conel fe galla Y confume la flegma ba> ncra vnoe oe vna Y otroe oe otra. I&oz 
3íendo fe pocae vejee oda manera que que UUfi^ Y Buic, Y otroe arabee la lia 
oíjcctY afli tendrán aliuío enel Dolo2,Bl man piedra oe riñonee o oda bcjcíga. 
gunoe para curar t pjeferuar enloi pan l^í ppocra^ lia ma a cfta enfermedad DC 
cipíoe ocla gota vfan a poner loe piee rínonee Y OC ve]ciga/2.itbiaííe fegü pa 
en mofto qndo cueje mueboe oía^ 1015 rece poz aquel ca no en la. iiíf • par» odoe 
quefaná i fe p:eferuá paraaddatc, 'Bt apbo^q comien^a.^uibufeunqjín vzit 
cuerdomeq vi vncauallcro qpufo lee niearenofafubftátfedHnma#ic»2lunq 
loe piee teniendo la gota Dentro en vn enel canon q comienía.fkfretíd Í círca 
cuerpo oe vn cauallo resien abierto que veitcam ooloue» te» Elamo ala piedra 
lo abrió para aqueldfecto t juróme q oe riñonee ncfreiíe/loqual iTguío 2llc 
auía veYnte anoe que no le auia vení^ yandre Y otroe n5b:ando ala enfermen 
áo/% antee le fatígaua re$íaméte»£fte dad oda bcjciga/piedra De bejeiga t ala 
cauallero era Émego % biuia en corintia Ddce rífionee nefrelíe o oifpoficion DC 
1 allí me lo ofro^ue pofe enfu cafa^el nefreticoeXo mefmo parece poz íSalc^ 
mofto fe oejír qued muY magnifico fe^  no enel libzo^vf.fanatíuozum / Dódc lia 
ñ o n mu Y valerofo cauallero Sancbo manefretícoe aloe q tienen piedra De rí 
fanebes oauila regido: oda ciudad DC ftonee. ^aulo egineta enel líb:o, ííj. De 
2luílalobÍ5opo:que mucboefdoacó^ artemcdendí.cap.jclv.llama calculue/ 
fejaromtouicra De quedar tollido/qlc aentrábaeenfermedadceDe ríííonee Y 
bÍ5o gra Daño/pero auia mueboe afíce De beicigara vnque ap:opia efte nomb:c 
que padecia efte mal.l£ tenia otroe ma nefrítíe/ala piedra DC riñonee, íCo:nc; 
lee coplicadoe coefte t po:eíro no fano, lío celfo/ala vna Y ala otra llama calcú 
Wotefeqaoefcrenmoftotintotnoen luetaomefmobíjoIM>alYabba^endlí 
podcion DC rmonee o bejciga /oí* fe lia mucboeDíae me o i p q nunca mae fin 
mclapíe/ozalítbíaíis/oncfrítíe/o cal tíooolorótrípa^f l^alYabba0cftl.i)ct 
culus / oigo q ce enfermedad cnla vía fermon ocla partiera parce x>m q fe put 
ocla vnna po: caufa De caufa corra na^ de baser piedra enel binado, Cambien 
tura q cae cnlae víae o canalee Déla v:í Dt5eBuen3oarbabládoDcnocumentí$ 
na/comoDise Zluíccnla.íNfen.Dd pzú renum/quercpuedeba5erpiedra Deba 
cnla Doctrina,ij.fúma.if.cap.ví.DcIa ql %o DCÍa lé$ua: valgunosrcffiercn aucr 
pzoutene leilon % impcdiméto enla ope^  víílo ecbar piedras po: las narisee* En 
ración natural De empeller la vana • £ pendran fe también cnlae juncturas co 
puede fe Dejír enfermedad enel nume^ mo enel cap.palíado cofozme ala fenté^ 
ro poique ce additamento De cofa con* cía Deloe auctosee fe DIVO. (Emperopo: 
rra natura que impide la Debita com^ que enloeotrce miébzos mu? raro acó 
pzeílonDela bociga para empeller la va tecc criar piedras/ % cafo q acón te5ca no 
na:maYo:méte quádo ce grade. Y ba fe Dan tantos t tan acelerados accidente* 
q u DC notar q aunque los antiguos bajen como enlos ri ñones % bcjciga^o? efta 
* folaméte capitulooela enfermedad De cartacomúmente eferibenoefta piedra 
nt l piedra De ríñones Y oe piedra ó bejciga: engendrada enlos riñones Ybocígaf 
km pero en otros muebos micbws fe pue^ no afli ocios otros miéb:os:Y efto baile 
*0l deengédrar píedra:comoDi5e 6aleno quantoalnombzeioifinicíonDelapie^ 
• enel lib:o.v janterio:um/q fe puede cri^ fente enfermedad, 
ar calas tripas.? aflfi lo D13C ámeen la 
fen.)cví.Del.uj.eneltractado.ii|\cap.vi.q CCaufas Y feííalesDela piedra 
penfaron algunos que alas vejes fe ba enlos riñones x bcjciga. 
5e piedra el bumozq ella enlas tripas Y \^%pkátzcn tño8mimbio8kc t t* 
falda piedra po: cámara Yenel pulmo JULgédraocla maneraqfe ba5e lapie 
tambié: fegun 6aleno reñere enel líb:o dra enlos minerosDonde fe baila. Tfba 
.ini.tnterio:um.? ^au lo egineta enel ra lo qual fe ba 5 notancomo trabe S Í 
libzo.ííi.De arte medédí cap.]e]cvü).Dí5e riftotclescnel lib:o.iiij.Delos metbauíí 
q en vn vomito De fangre vio ecbar po: ros.? ZUberto magno enl libzo.^pu. comí 
la boca piedras como (t enel ftomago De mineralibusenel cap.iMa materia é ^nf ú 
ouielfen nacido^ alli reffiereDe aieicá^ Donde fe engendra la piedra es feca/ter p 
dre q vio en vn enfermo q tenia vna tos reítre mejclada con bumidad vifeofa a 
oe muebos Días q ecbo vna piedra po> pega jofa / pozq la bumidad vifeofa es 
derofa comoenlas vias día vana fe fue caufa q fe me5clen Y amafien las partes 
!e engendrar.aifi mefmo enelcap.]C)C)cf. fuertemente^ la parte feca terreílre es 
Dije ^ a u l o egíueta q vio en vn fputo 6 caufa q fe cndure5ca todoulo vno fin lo 
Defangreqecbo vnenfermopoz labo^ otronobafta para qfe engédre piedra, 
ca quatro ocinco piedras q fe auia cría f oe aquí fe verifica lo q Di5e arifiote^ 
doenelpulmon.ie Y^vien 36o:me^Do lescnellib:omineraliñ:quela tíerrapu 
de fu Jbageftad tomo la púmera co:o ra no fe baje piedra po:q no tiene vifeo 
na/que vn cauallero ángaro cmbaica fidad q adune Y apegue vnas partes co 
do: que fe queicaua muebas vejes 5la5 otras.f poiefio Dije allí aríílo.q el IOJÍ 
tripas:r oefpues con vnas melejinas q do tiene mas aparejo para ba3er fe píe^ 
le cebaron aunque contra fuvoluntad: dra po:q tiene bumidad glutínofa la'ql 
po:q Dejíaquenofe vfauanenfutíerra DífponeaquefemejcleYendurejcalas 
cebo tres piedra^ (5 vna vej Y OOS 6 otra partes vnas con otras Y no a q fe Defmc 
po:camara/Y^drairádofe Dellomcbí^ nusen Yapartemlacaufa cffíclenteodi 
bíedra es el cáIo::el qual gallado Y eua mmuvda multiplica fe füperfluydktóed 
oo:3do i ^ partes aereas Y ú t i l e s Del Y bumoies grueflbe/loe qu^Ieó Yédó á 
bumído vífeofo terreílrc q oWmos/lo lo© ríñones foncaufó matertóí p m q fe 
base eudureccr quedando folaméte las engendre piedra^ tabíen el dícbo ejeer^ s 
partcs gruefTasvífcofas q enlaja /o co^ dcío es oaftólb / pó:q ba5e penetrar et 
mo ft oiiceflemos encadena Y apega las cbílo 61 ftomago ante^  q cite oígefto :al 
partes fecas terreftres vnas con otras* bígado: Y oefpucs alos ríñones Y 
f alíi oeftas DOS caulas/vna material otros míébíos i como oíse Galeno enel 
q es el bumído vífeofo coel terreo feco/ líb;o*ptí.oereg.f3nítaííS4¥Deftamarte 
Yotraeffícíente qeselcalo; feengédra raeleicercícíoómaííadófóbic fepletcío 
la piedra enlos mineros como oí]ce:Y ^  no folamente Dana multiplicado fupef 
las mefmas caufas fe engédra enlos rí flu Ydades q fon caufa material Déla píe 
ñones y bejága como luegofeoíra. 16 dramustábien Daña aYudandoa que 
Bleicandre eneUMUno Déla ptactí^ba^ las tales fuperfluYdades fe Dífpongait 
bl5doDela píedraDeriñone5c5p3rala5 para recebírfo:ma ó piedra ba5iedola5 
piedras qenellos Yenla bocígafe en^  paliar alós ríñones Y be]ciga:Donde los 
gendrá alos vafos oe tierra q fe cuejert bumotes recibí el fer Y fo:ma 6 piedra* 
enel bo:no:Di5iédo que fe crían las píe^ f affí mefmo base Daño acrecentado fu 
drás enlos ríñones DC bumo:es grue9 pcrfíuo calo; enlos ríñones Y DCíTeddo 
fos Y vífeofos con gran calo; ^ ITecados las bumidades Demaítado • i pottño 
pozq el calo: ígneo Délos ríñones baje 2lmc,efpedfica q c5 Dañofo el ejeercicio 
piedras/como vemos los olleros qua fobze replectío enla.)cvííí<fen.t5l.tíi#enel 
dobasen vafo5 Déla tierra fecádo los al tracta,p«mero: Ycap.jcví.aunqueelDe 
fol los cuejé enel fuego Y fe endurece co malíado excrciáo en qualquier Dífpoílíí 
mo piedras:^ tal maneraq aunque los cíonq fea/es repiouadopoz caufa Del 
cebé enel agua nofeDefbasenXoqual fuperrtuo calo: Y fequedad q enlos riño 
fíngularméte Declara íBalcno enel líb:o nes caufa/o:a fea andandoa pie o ella 
p:imeroeÍemento:um/Dondc Diseque doenpiequaftalacotinua/como feb3 
quando el cbílo es crudo Y vífeofo / Y jcenlascafas t5los gradesfeño:es/o:a 
las*yías los ríñones fon angoftas/na fea caualgado:Y concluYédo oigo/que 
turalmente Deteníédo feaUi aquel cbí; todas las caufas qindusen calo: enlos 
lo p bumot/ efta aparejado a baserfe ríñones/comoeSDo:mirfob:ela5efpal 
v:piedra como fe bajéenlos vafo^en ^ca das/o eftar a resiofol / o vfarcmplaf^ 
lentamos el aguaXa mefma itmilitud tros/o vnguetoscalefactiuosfob:e los 
pufo l^aliabbasenellíb:oarríbaalle^ lomos obeii:iga:í otrasfemeíantesDífí? 
gado;pero vínf édo alas caufas en par^ ponen para q fe engendre píedra.^elo 
tícular Déla piedrape ríñones Y bejcíga qualfe ligue q los q tienen fteb:es DÍUÍÍ 
Dígo/q vnas caufas fon p:ímitíuas fue turnas % largas/como quartanaVó tef 
ra 51 cucrpQ»tras antecedétes o co:po cíanas notbas / o fieb:es flegmatícas 
ralestotrasconíunctast ímmediatas, citó aparejados a tener piedra De rífto^ 
Xas p:ímitíuas fon/elejdercício Dema nes/o bejeiga, affí mefmo vfar mueba 
i!ado:maYo:méte fob:e replectíon:po:q ropa enlas efpaldas Y fobte los lomos 
quando fe base gra ejeercício eftádo \k t o ap:etar muebo la cintura es Dañofoj 
no el fl:omago:el calo: Yla fangre Délos comoDise auícenla femallegada enel 
Rncb:os Derrama fe alas parrescírcufe capá j,Del tractado p:ímero#£6 tambie 
réndales 31 cuerpo Y queda el ftomago caufa p:ímitiua el frío ejeterío: Del üytc 
ppco calozípo: lo qual no gafta bien cop:ímíendo las vías Déla v:ína Y laé 
€i ma;ar;Y aíliqaedádo la Digeftíon DÍ^ babitacíones frías Y bumídas;Y los ba 
primero* 
fíos fulpbureóa t aluminolTós* t&nñ efpcirosfon&áfíofoémftecafottóstl 
mefmofoncaufaeantcsDcenscdrarfe bií lo^ínooblkoeúlQaáoéYMrtts 
piedra loe acctdctce oel anima q fole^ qndo fe bcuc rob:c rcplcctío 61 ftoraago 
moa llamar paffíones animales qndo po:q co fu fubtílesa t calo; paiíá fccue^ 
fon cjccelfiuo^o ídu5ícdo calo;t feqdad mente al bisado y Heuá trae íl mueba 
íbabííitado la Díscftí6:como la Ymve parte 6la comida q éfta enel ítomaso: z 
lar émaíiado:o oelíeado Y ébilítádo co po?efl:o Di5c au íc i l a fen^üj.ai pxuñl 
mo lá tríÍtc5a Y penfamiétos oemafia^ cap#oel regimiéto De comer t bcuer q el 
do&Y es caufaoecríarfe piedra la repíe vino fob:e el man/ares vna í5la0 cofas 
ction 61 ftomago /en efpecial lí es d má mas oañofas al cuerpo: poiq fe gafta t 
tenimiétos grueflro5 Y ónices o vifcofoi: oigere piefto Y penetra adelante Y baje 
Y maYozméte íí fobze tal replectío fe vfa penetrar los manjares antes qefte» co 
fe el acto venereo/o ejccrcicio co:po:al o 3ídos enel eftomago Y po: tato ba3c be 
fpirítual oemaiíado:pozq la replecnon redar opilaciones Y putrefacti6:lo quál 
feria vna caufa De no gaftar bié Y el coú mefo: fe veríñea Del vino blanco: como 
to fera caufa De no gaftar bien Y DC infla mas 3p;o a penetrar po: fu fubtilejá Y 
mar losrinones Y bajer atraction oela c a l o r o : loqualDijcoBufoenclcap* 
fuperfiuYdadtY fon caufa material que DelregímiétoDelagtiaY ocl vino t^De m 
SuicJlama materia materia/todos lo5 los vinos el mefoz es el que es medios 
tmtenimicntos gruclíos vifcoíío5 I D U I ere/entrefer nueno Y fer anejo veo da^ 
ccsDeDifficilDigeftio Y calieres Y fecas. ro Y nomnY tinto YOebiíen olonf DC 
f aíriDÍ5eBuic»que foncaufa ocla píe fabouéplado:elqu3lno esagro m DUI 
dra todas las manerasDe lacticinios/ ce# Cambien es caufa De criarfiédm el 
comolecbe/quefo/maYozmétcfiesfref malozden enlosmá/arescomiédop;í^ 
co Y las carn es gruelfas o vífcoífastco^ mero el muY rc i^o ú Digerir:Y ala poftrc 
mo Usmanos Ypicsoelos animales/ los q fon De fácil oígeftion/o comiendo 
Yla cabera Y las tnpas:Y las carnes DC al cabo cofas q p^ ouoca vriná: comoef 
^ues que babitan cnlas lagunas: fcar^ p3rragos:cardo/o bojas oe rauanos f 
ne DC vaca Y oe cabéis Y co:derosY otrasfemelantesrpozqono fe bandeo 
ternera quádo fon muY pequeñas^ los mer/ o fe ban De comer al p?incipío:pe^ 
manjares q fe guifan en feco freYdos/o ro íí el cuerpo eííuuiére plecrojíco/no fe 
en paftelé5»Biri mcfmo el pá no bic llcb bá oe comer cofas Díureticaeal punciV 
do maliado co poca leuadura o mal co^ pío ni al fin.Xo qual en aqueftos tiépoí 
3ido:Y todo genero De pefeados grades no fe ba5c:antes mu Y al contrariólos 
p:incípalmente los q no tiene efeama*. das cftas cofas fobzedtcbas fon caufíi 
^ todas Ia6 fructasa3edasí3 DifficilDí^  antecédete Y material Déla piedra: fegü 
geftíon/como manganas malmadura^ mas c5pltdafnenre enel regimiento pie 
Y peras/ Y fon caufa í5la piedra el agua feruatiuo Diremóó: Y éííá biebo cnel ver • 
turbia o el vino gruefío tintorcomoáuí gel 6 fanidad q YO bi5e:ve5 lo q efta allí 
cena DÍ5e/ende mas quádo lo vfan los mu Y Declarado partícul^ftñlte^Cauf^ 
quefon flacos De (tomago/o quando fe material conjuncta fon los bumo;es,Y 
beuc en mas quátidad Délo q conuiene fuperfluYdadesgruelías vífeofas DCS 
po:q no fe gafta t base penetrar al biga tenidas o congrcgadasenlos ríñones o 
do cl man jar Del ftomago antes q fe ba beicíga»afii mefmo alguna materia fas 
ga la Digeflío como cóuienc enel ftomas niofa criada enellosto q De otra parte fe 
go.Son rabien Danoííos los vinos Dul Demado Y Detuuo enello^Xa caufa effí 
ees Y mieuos.1^ero ba fe De notar que jdentc Déla piedra Di5e Buic^enel cap# 
no folamentelos vinos tintos gruelfos jevf^ Dela fent]cvií^Del.ií)ttracfp;ítq es c« 
ttttmoXo qual Declara bic 6aleno cñl 
líbzo.pjwlemcntozuoódeoíjc qla cau 
la mae ruffícíére para criar fe piedra es 
Uc5ple]don oelos rííloiieo quado fuere 
ígnea': pugímia.ílo mcfmo o í p ^ a u 
lo egiiieíatnel Ul>.ü/.t5 arte medédí cap. 
jclv.cu^0pal3b:a5fonXacaufa mate 
rial é criar fe piedras eo el bumo: gruef 
fo f ícrreftre/la c0ufaeffectíüaeeelcn? 
cedido ardo: ^los rinene^o s5la bcieiga, 
jtomefmo Dije 2lle]cádreeftl líbaj*cap. 
De lapide rénü:Y Coftaníinoencl víací^ 
co enel cap.jcvWl líbzo.v.po; k) qual fe 
ba ó entender q tícmpzc enla getúracío 
Déla piedra concurre como caufadfcctí 
ua el calo: oeloe oieboe míembzoHnas 
intenfo que el calo: templado • f alllli en 
los víejoo aunque no tan bzeucmentc 
como enlos mancebos fcengendrá píe^ 
dras/po:que teniendo el calo: algo oc^ 
ftemplado cnlos ríñones po: Diururna 
Y larga actíon Del talcalo:enlos bumo 
res grueííos q enlos viejos fe mulíípit^ 
can/viene a criar piedras fegun parece 
po: 6aíeiio enel comento 6 aquel cano 
oe l^ippo,enla«íiKparr,í)los apbo,quc 
comié^a.0cnionbu^ auté Dífme.icpo: 
quecomoesfentencía De 35lrífi:o»en!os 
pbiílcos tato effecto baje el ágete Débil 
en rtmebo tícpo/cerno el ágete intenfo o 
fuerte en poco tiempo.Tf íí Serapío enel 
b:cuiario Dije q el calo: templado ba fta 
a engendrar piedríi:Dígo que fe ba De en 
tender oet calo: templado enel evcelío q 
es nofer muYcicccífiuo.f alíifcenríéda 
el oiebo DC í6aleno*vj.epú^ De Tí\a(ís 
enel Ub:o Décimo coníínentis;q el calo: 
tepído Délos vanos bafta a engendrar 
piedra/pero lascaufasS retener fe mu 
cbo tiempo los bumo:e8 enlos ríñones 
o enla be]Cíga:como SuícDíje enel cap, 
allegado/cs la flaqueja ocla virtud ep 
pulfiua Dellosto po: malicia DC complc 
Xión accidental caüéteacqmrtda De vfo 
De cofas calíétes o oemaílado ejercicio 
o po: alguna apa caliente De ríñones o 
Déla beicigaUa ql mala copkjcíon Debílí 
fo. t m 
ta Y enflaquece la Virtud ejcpulfiua/ 
o:a fea copleicioh natural ejccelfiua calic 
te/'4lquíer^ Deftas Debilitado la virtud 
Délos ríñones q ba DCcípeller las fupcf 
fluYdades cscaufaqno e^pelltédolas 
fe Detenga Y fe engédre piedra^ no fola 
mente baje la calida cóplcjcion Délos rt 
nones criar fe piedra Deteniendo lasfu^ 
perfluYdades oela manera q bcmosDí 
cbo/mas tábíc atraYcndo bumo:es Del 
bigado t otros miéb:cs. f po:cífo Dije 
iRañs enel líb.)C«c5tínentís/ q los q tie^ 
nen calo: oemaílado enla bcjcíga fon a^  
parejado^para criar piedraXo mefmo 
fe ba De cnteder Del calo: Délos ríñones 
oelo qual tambié fe ligue q enlos mace 
bos a Y mal aparejo para fe criar piedra 
q enlos niños?po:q enlos niños las vif 
tudes naturales fon mas fuertes Y po^ 
derofas para Digerirelmájar Yejcpeücf 
las fuperfluYdades* f po:el coiíguiétc 
los viejos citan masp:opínquos para 
criar piedra po: las materias índígefta* 
q eiiellos fe bailan Y po:la flaqueja DC 
la virtud q ba De cebar Y I3$ar las caled 
m a t e r í a s ^ o : lo qual DÍ)CO feippo.cíi 
la.v.partí oelos apbo^ la piedra De rííí 
ñonesYDCbeiciga con gran Difficultad 
fe Tana culos viejos.í^s también cauf^ 
pnncipal De criar piedra tenerlas vías 
Ymcatosí5lav:ínamuY3ngofta^ oftrs 
cbas como las vías 6los ríñones Y pó^ 
ros vmídes ^ l a bejeiga/ q oadocafo q 
el bumo: feapoco/ñ la Via es angofta 
po: Dóde ba oe paliar fe Detiene Y qual> 
qer bumo: íin fer muebo puedeoppilar 
las tales vías Y fer caufa q otros bumo 
res no puedan paitar: Y efta eítrecbum 
Délas vías o touuolídad puede fer natií 
ral como la benga Délos mño5:cómó DÍ 
je auícenel cap.jcvf.allcgado.aio ql 
fe junta el regimiento Defo:dcnado que 
vfamYel mantenimiento grueflfo í3lald 
ebe Y los mouímíétos fob:e replectíon/ 
Y el DefcuYdo q tiene Dé v:ínar;po: lo q l 
aunque tienen virtud fuerte para ejtpel 
ler lo foperfluo/Y los bumó:es fubtíles 
para que fácilmente paííen po:los riñer 
b 
i — 
«ee: pero po: caufó pela cftrccbum t>c^  
la bejciga Y ^ I regimiento que tienen Y 
el oefcuYdooe mear oettenefela nina 
eiilabeicíp YN5e refídenda/Y poco a 
poco llega fe materia para que lapiedra 
feengendre^unta fe también a efto:co 
mo Díse Conftantino enel capítulo fufo 
dícbo que los niños tienen la vana gru 
¿Wa Y efpcífa:po; lo qual no penetra bié 
po: la aíigolta vía ocla bejcíga Y es mc^  
dícmaapareíada parabajerfe piedra: 
Y oe aquí viene que enloo ninoe mas 
veses fe cria piedra enla bejeiga que en^  
los rífíones: Y enlos mancebos como 
arriba Dijce mas vc5esfecria piedra en 
los riñones que enla beiciga: como fin; 
gularmente oíse ^ au lo egineta enel ca 
pitulo.iclv.oel lib:oáií»t Bsarauio en 
la practica enel tractado^i]ctY capáü.f 
Suicéna enla parte recitada/aunque 
muebas ve5esfe ban vifto enlos mo^ 
cbacbos piedras De ríñones/Y enlos co 
ftftentcs Y viejos piedras oe bejeiga/pe 
ro como bien trabe Buicéna enlos mo^ 
cbacbos maYo;mente fe criara piedra 
que tuuieren caliente ftomago Y fueren 
eftrenídos De cámara / poique eneftos 
paffaran las bumidades al bigado Y a 
los ríñones en mueba quantidad como 
Dije 3Uncéna:las quales éteniédofeen 
la báciga : juntamente el calo: Déla be¿ 
leigaconel calo: Del ftomago endurecía 
endb las Dicbas bumidades las couier 
ten en piedraioelo qual fe ligue que los 
que fon oe vientre lubzíco pocas veses 
crían piedra po:que lo5 bumo:cs fe por 
gan po: cámara Ynopaflan alas vías 
Déla v:ína#Sígue fe affi mefmo que los 
^eofos que llamamos traulos q p:o^ 
nuncian mal algunas letras pocas vc^ 
5es crian piedra:po:q como Dijco fl^ip^ 
po.efíla.v.parri*Delos apbo#mucba5 ve 
jes tienen cámaras t afli no fe llegan fu 
perñuos bumo:es enlas vías óla v:ina 
Y no fo lámete los q fuele tener cámaras 
pero los q vfan 6 alguna euacuadon q 
Diuierta élos ríñones Y bejeiga no criará 
piedra como los que tienen coftúb:e DC 
ero. 
vomitar algunas vejeet poique el vo^ 
mito fegun enla cura fe tractara es muY 
ejccelléte:aírt para pzeferuar como para 
enel acto ola cnfcrmcdad.Bníí mefmo 
quando naturale5a encamina losbu^ 
mo:esaotrosmiemb:os Dcfuíadosoc 
la v:ína/como enel Dolo: De juncturas 
% otras enfermedades cb:onicas feme^  
jantes no vendrá a criar piedra aunque 
citen en Difpoíícíon oda crianf tambíé 
üela fob:edicba caufa Déla aiigoftura 
odas vías oda; v:ína para fe criar píc^ 
drafefígué/queenla^mugeres raramé 
te acontece piedra De bocígatcomo Dije 
Suicena Y ^ arauio «nel tractado,]CjC4 ^ 
capei^Ylacaufaes/quepozqueelcuc? f^ Jf 
lio oda bejeiga Délas raugeres es mas re ^ 
co:to Ymas ancboque enlos varones 4r9* 
Y no tiene lino vn anfracto o buelta/Y el 
cuello Dda bejdga enlos varones tiene 
tre^  anfracto^ Y e5 mas largo:como 2luí 
ccnaDíje enla,)cí]c,í5la'íí,enla anotbomia 
Dda bejcígatpo: lo qual las mugeres no 
Detienen también la v:ína como los va 
roñes / Y po: tanto fácilmente ejcpdlen 
los bumo:es grueífos Y mejo:que los 
varonesXa mefma fentécía pufo Coi 
nelio celfo enel lib:o.ví j«cap.jc¡cvj» Doníf 
deoijeo bablando Dda manera q fe ban 
De curar las mugeres que tienen piedra 
que quando la piedra es pequeña no fe 
ban oe ab:ir:po:quc ñn fe abzir fe pue^  
de facar: Y muebas ve5es fe cabe Y fale 
a fuera fin a Yuda De arte: po:q el cuello 
Dda beiciga es mascouo Y mas ancbo 
q enlos varones.0:deno la naturaleja 
que las vías oda v:ína enlas mugeres 
fudfen mas ampias que enlo^  varones 
po:el fin Dda generactomcomo ©aleño 
Dije enellib:oaj»De femíne/qen rodos 
los otros mícmb:os mas raras t amplí 
ficadas vías tienen los varones po: íer 
mas calidos • 0tra caufa no menos fuf 
ñciente para q enlas mugeres no feen^ 
gédre piedra enla beicíga ni enlos ríño^ 
nes e5 la purgado q cada mes tiene po: 
fu regla enla'ql fe limpian S muebasfu 
perflu Ydades Y fe p:eféru3:no folamítc 
bcfta enfcrmcdad:pcro t5 otrae mucba^ rífíonc^ fuffídcnte calo: para x>txtt 
fcaú eo fu toS3r otrc:pucde fer también ner los bumozcs •pueden anií mcfmo 
caufa oc retener fe los bumozcs y ba5er cftas vías t tmctoe óla vzírta cítrecbar 
femedra lacflrecbura natwalenlas vi fe po: alguna caufa accídetal ocjttrinfe 
ae oeloe ríñones Y ^ cla be]dga:po:quc ca:como travédo el vcftído mut a p m 
alguno nació affi con lae vías angofta^ do:o pot algíj apoftetna enlos miébzoa 
en aquellos miemb:ostcomo Di5e Se^ mut p:opínquos / o poz retener fe laa 
rapio cnla parte arriba allegada:y cfta cgeftiones como enla cólica % iliaca o la 
es vna caufa po:que la piedra oe rino^ vétofi[dad:todas cíta^ cofa5 copumíédo 
nes r oe beicisa es enfermedad beredi^  los ríñones o la bejcíga fon caufa q fe DC 
rariatcomo oije 0erapio t SuicCam tenga los bumo:es enellos:^ po:el coíí 
bien Dí5e que fe bereda potque comuna guíete q fe engendré piedra :^^  atuntafe 
mente parefeé los bííos alos padres en a efto q Deteniendo fe los oiebos bumo 
la compoiícíon oel cuerpos oeíta fuer^  res allúbasen fe opílaciones:t no fe cbl 
te a alguno fue nefretico po: tener efta5 tando bíé/fob:e viene calo: oemafíadó 
vías angoftas/ba fe oe creer quefus bí que es mueba partea que mas pzefto fe 
jos loferan:qfegunDi5e Damafceno en endure5can tconuíertan en piedras/f 
fus apbonfmos/an(í como las coítum n concito fe ayunta multitud Ú bumo:: 
bzes 11^ figura oel cuerpo fe bereda n 6 fera mas cierto criar fe la piedra • f efto 
nueftros padres^ abuelos:alfi también Di5e á uiccnel cap«]cv).aUegado q toda 
las enfermedades largas p:íncipalmé^ vana enla ql ay muebo bumo::esmas 
te oelos miébzos nobles.Bcontece tam 4>píuqua para q fe engédre piedra / pot 
bien enfangoftar fe las vías ocla v:ína que oado cafo q la virtud ejcpulííua oc 
mafozmente enlos ríñones po: caufa los ríñones y beidga eftuüíeflc fuerte en 
oela mueba enicundia o gozdura q efta fítpero en rcfpecto $\bumo: oemaiíadcí 
enellos/la qual opila Y eftrecba los ca no bailaría adujar lo fuera: Y po: efta 
nales pozoonde lav:inabaoe paífar, caufa es mas parte la virtud actacííua 
f oe aq oí^c Huicq la piedra i5 ríñones oelos ríñones para criar fe cuellos píe 
masve5csfeba3eenlosgo:dos:Ylaoc dra/que lafuerte virtud ocpellente pa 
la beicíga enlos magros Y oe pocas car ra quitar que no fe engendre,? ¿aleño 
nes:Y la caufa es:po:que enlos go:dos enel líbzo pzi.oe elementis: pone muy 
las materias gruelTas queenellos abíi bien como ítríctura Délas viasoela v:f 
dan no pueden paitar adeláte:Y alfi oe^  na juntamente con la groíre5a Y vífeolí 
teniendo fe encllosba5en fe píedras:pe dad Del bumoz fon caufa DC engendrar 
ro enlos magros las vías efta patentes fe píedra/Dise alíúquando el bumo: e0 
Y pueden palfar los bumozes:oado que crudo Y vifeofo Y los meatos Délos riño 
ftan adultos po: los ríñones bafta la be nes fueren mu Y angoftos masoelo que 
ma/Yallí refidenpo: ferpefadosy la naturalmente bañó fer: teniendo fe allí 
be i^ga no empelle bien po: fer miembzo aquel bumo: grueífo Y vifeofo efta apa 
frío pamculono: Y oefta manera endu^ rejado oe engendrar piedra / Y^ffitene 
recen fe allí/Ypo: tiempo cría fe piedra, mos las caufas material Y efficientet 
y oe aquí también fe verifica vn Dicbo inftrumental o Dífpoiítiua De criar fe 
peTRari5enellíbzoxcontí4ueDi5eque piedra enlos ríñones Ycnlabe]Cíga# f 
losmnosqfongozdoseftáapareíados Serapioenla parrearríba allegada DI 
para tener piedratende mas iico fer go: 5e/que oeftas caufas la mas p:íncipal 
do ruuiere caloz 6 ríñones Y muebos ca para efto es la groflitud Déla materia, 
DeUos:pozque los cabellos fon feñal De %o vno / pozque es apta para baser 
mueba abundada De bumo:es:Y enlos fe piedra / Y también para Detener fe v -
baser opilación cnlas víae / 1 avn ^ vientre Y baica poco a poco bafta la par 
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que algunos ban querido tener otra co 
fatfí bien fe aduierte lo quc0erapío oí^ 
5c es mas conforme a verdad Y alo que 
De becbo aconreceXontncne víftas las 
caufas poner las feftalesen quc cono^ 
ccrcmos el oolo: oe rínones^la oiíferé^ 
cía que a Y entre el oolo: oe ríñones Y el 
Do!o:Dcla cólica po:que conuícnen en 
muebas cofas/Ypo:efl:olos auccozes 
pufiíeronmucbas fcnalesen quefe(co^ 
nocera fer el oolo; oe ríñones o fcrcolí^ 
co^ notefemuYbicmpozqueregun oí 
5c ©aleño enel • vj. ocios inteno:es:no 
fe conocen ííno oel medico qes pjobaíí 
do Y experimentado. l^ues oigo afíí 
qaefegú léanlo egincta trabe enel ca^  
púrepettdo/conuíenéel oolo:t3 piedra 
oe rífiones Y la cólica en q luego al p:ín 
cípío a ífi eala vna Dolécia como enla o^ 
tra fe impide la cámara/Y en q tiene gra 
ueooloi/Y en q pierde la gana é comer: 
Y en q cerca oel ombligo ílenten gra peí 
na con retorcijones oclas tripas / pero 
oiffiercn enla manera oel oolo:/como 
2lmc«oÍ5c enla^vf.tracáüj.cap^jcpozq 
el ooío: oe ríñoneseftíende fe poco / an 
tes efta feo en vn lugar como vna pun^ 
tada oe aguja/o vna picada 6 lanceta/ 
ocomo vn taladro que agujere.V el DO 
lo: cólico eftiende fe mas po: todas par 
tes / fegun oisen *p>aulo/B5arauío Y 
Buícéna Y Conltantino / la caufa es 
pozque enla piedra oe ríñones no feií^ 
ente el oolo: fino enla parte oode la píe 
dra fe mueueo fe engendra/pozque allí 
ba5efolucíon oecontinuYdad/pcro en 
la cólica fíeme fe el oolozquaíí po: to^ 
das las partes oel vientre pozque qua^ 
ñ en todas las tripas fe ba5ee)ctenñon i 
fe oílaran en alguna manera» affi meD 
mo oiífieren enel lugar oel oolo: / que 
fegun Dise léanlo egíneta:eloolo:co^ 
lico fuele oar mas pena enla parte oere^  
cba oel vientre/Y comcncaroefde allí Y 
penetra bafta el; ftomago Y el bígado Y 
ba$o^ oí5e Suicéna que el ooloz oe rí 
ñones comienza oclas partes altas oel 
te oonde oa mas pena/pero ílempze aY 
oolo: enla parte pofteriozoel riñon que 
ouele Y es mas continuo Y oa mas pe^  
na basia la parte pofteríoz/Y el cólico 
ííente fe mas enla parte anterío: oel víc 
tre/oado cafo que en todas parres fe ñ l 
te el oolo:,Bíffíeren también enel tíentíí 
po/pojqueeloolozoc ríñonesoa mae 
pena Y augmenta fe quando el enfermo 
efta en aYunas fegun 2luic.oí5e:Y el oo 
lozcolíco augmenta fe quando el enfer 
mo ba comido/Y la caufa es pozqeftan 
do el ftomago lleno compzime Y apzíc 
ta los inreftmos: Y oe aqllo ligue fe mz 
Yozooloz que antes que coniiefíe:pero 
e l oolo: oe ríñones no fe augmenta eftS 
do el ftomago lleno/pozque noapzíeta 
ni llega el ftomago a ellos / antes en al 
guna manera fe mítiga/maYozmenteíí 
el enfermo come algún manjar mollífi 
catino oel qual pairando alguna bumí 
dad alos ríñones relajea Y molliñca las 
vías Y base que no oe tanta pena la pie 
dracomoantes/glerdades queSüícc 
na enla fen,)cvni.oeMii.enel capí.jcviú 
parece oejir lo contrarío ocio que ago^ 
ra emos oiebo: po:que pone eftas pala 
bza^ ': Y la repleción oel manjar ba5e que 
la piedra oe maYoze5 oolozes.^ero ba 
fe oe entender fegun luego fe oeclara oe 
la replectio oelmá janno quádo fe roma 
o luego oefpues/finoquádo bajea 61 ef 
tomago alas tripas Y palia pozellas/q 
eftonces eftando llenas las tripas apzíc 
ta los ríñones Y ba3é les crecer el oolo:. 
f aífí 0Í5e Buicq quando feeuacuan Y 
va5íá los ínteftino^ lo5 oolozes fon mas 
quietos^ fegun efto es claro q entonce? 
efta Ya el ftomago va5io como aq emos 
oícbo/Y alíí no a Y cotradício^ífíeren^ 
cíanfe también oe otra vía enel tiépo fe 
gun oí5é B5arauío Y Suíc^q el oolo: co 
lico comieda resio fubíto o en poco efpa 
cío:ma5el ooloz ó riñone? comieda poco 
a poco Y <5fpue5 va crefeíendo bafta q fe 
ba5e e]ccefriuo:aíTi mefmo coel ooloz $ rí 
ñone^ líete el éfermo oolo: éla^ efpalda? 
Bck¡bicám> fo^l» 
ba^ía la cintura primero q Ic Duela las lo CQinmtpox lo q ual t>amn copzímíc^ 
ríñones Y no MCA AUN A!,TE0 9 e^ ^ do 109 rífiones • ^ c r o norc fe que oí5e 
el oolo: / y enla cólica primero viene el a u n q u e lae meninas no atíuia el DO 
DOlO;YDcfpuc0novrinarbíé/Y fonoíf lomr iúoneeen laemas Dífpoíícíonen 
límücsenelmouimiétoqel Dolo: Dcri^ en q Da a entender q algunas ve3C0 mí 
nones efta ñico en vna parte como arri^ tigan el Dolo:/y es lega arriba Dfte qn^ 
ba Di]cimo0:Y enla cólica eftíende fe po: do los.intellinos eftan llenos DC fecoií^ 
muelas partes po: todo el vientre ala dad q comp:í me los rínoncs.lEnefte ca 
parre oerecba Y ala fínieftra i po: la par fo las mele5Íñas amanfará el Dolo::co^ 
rcanterio: Y la pofterio: Y enlo alto oel mo SuícDeclara enla.)cvíi|\Dcl.ui.cncl 
víétretY po: la parte inferio::como S j a capt)cví);Y enlo paliado fe Dí]co:ma5 efte 
rauio Di5e;DC manera q fe muda ó vna? aliuio es indirectos accídétal po:q no fe 
partes a otras:e]ccepto lí fueíTe cólica a^  euacua la caufa ól Dolo: q es la piedra: 
poftbemofatqeufte cafo eftaria el Dolo: Y ^nel Dolo: cólico es el juuaméto Díre^ 
fiicoenel inteííinoDodeeftuuíelfeelapo cto Y^perfe/comoqucda aueríguado» 
ftema • Son anfí mefmo DilTimiles en 0rros remedios ay que Dan aliuio cnel 
algunos accidentes q fon p:opios Y fe Dolo: De ríñones Y no aliuiá el colico:co 
balláDenecelíidadenvno DCIIOSIY no molas medicina?qtienep:op:iedadDc 
DC necelTidad fe ban oeballar enel orro/ queb:ar la piedra o ejcpellerla po: la v:í 
como vn tembló: q íiemp:e fe ba$c cnla na ap:oiiecbá enel Dolo: De riñones^rc 
piedraen ambos rinones/Yefte téblo: cebir melesínasDeajeYíesícofasap:© 
noperteneccalDolo:colico;como^uú priadasalapiedra/YelJasno ap:ouejí 
cena DisetY enel Dolo: ocla piedra DC ri^ cbá enel Dolo: coíico.^iifiercn am mef^  
ñones comumente fe eftíéde el Dolo: ba mo enlo q ceban po: b a p q enel Dolo; 
(ta la coica/talgunas vejes bafta el píe cólico fale la cámara femef áte a cftíercol 
Dellado Del riñon Donde efta el Dolo: Y DebueYesY efqmbalasqenel feruído: 
líete fe vn ftupo: o ado:mecimiéto enla andi fob:e el aguarlo qual caufa la vc^ 
pierna arriba basía el muíloY embalo toíídadqtiene/Yecbadocftoalíuíafeeí 
oelaYÍada enel mefmo lado Del riñon q . Dolo:Ymucbasve5Csecbaeíila cama^ 
Duelen ílentefe Doloienel tefticulo 5la ra vna manera De flegma vitreo: como 
mefma partetcomo DÍ3e l^aulo egíne^ íSaleno cuenta De fi mefmo que lo ecbo 
t a / f aun DÍ5eB5arauíoqdenté ftupo: en vnoolo: cólico quetuuo eftUf.Ub:o 
enlos píes Yenlas mano^Y enrienda fe ínterío:um:Y llama fe flegma vitreoj^í 
cnel pie Y enla mano Derecba fí el riñon je allí ©aleño po: lo femeíante que tíeí: 
Dcrecbo Duele • Val contrario enel píe Y neenel vidro Derretido enel coló: Y lí^ 
mano (íuíeftra fí el riñon Y5quierdo tie^ quoM? enla piedra DC ríñones no acou 
neDolouYDeftosaccídétespocas vejes tece eftoque aunque muebas vejesfe 
fe baila enla cólica/Y quado alguno? fe Detiene la camararcomo Sjarauio Dije 
baila fon mas remifibs Y tienen DifFcréí; po: caufa Déla p:opínquídad Délas ttfa 
cíaenqlosremediosqconuienéalvno pása los riñones:peroñ baje cámara 
no ap:ouecbá enel otro / o ap:oüecban no la ceba De aquella manera q enla co 
poco:aííi como las meléjínas púrgate lica Dí]ce»f eñl Dolo:nefraico impide fe 
uas Y q crpellen la vétoñdad alíuían el la vrina q v:ínan poco:fegiin Dije ^ a u 
Dolo: cólico po:q facan Y euacua la cau lo Y Hjarauio:Y efto no acontece De ne^ 
fa Del Dolo:/qfoii las egeftiones o veto ceííídad enla coltcatY ponen Differencía 
íldadí noalíuiáelDolotDeriñonespo: losaucto:es entre ellas enfermedades 
que no euacuan la caufa q es la piedra: cnlos accidentes en q Dijimos q couíc^ 
antes bínebé el vícire:como Dije j&mt nen que Dado qen ambas indíípoíícío^ 
b iíí 
ace a t>olo: gráuc Y & Quite la ca ma^ 
ra t tengan Maíllo y vomito Y otroe alí 
gunoscperocncl oolo: oe ríñones fe ba 
lian vnos oeíloe accídétes mae fuerece 
Y cnla cólica otros mas re5Íos/como el 
Dolo: q es mas ínréíb enla cólica q cnla 
piedra oe rmoncsrfegn 015c ^ a u l o egi 
nera/asarauio Y J u i c i o qualcn erpi 
rícncía vemo^Bííi mcfmo los vomito^ 
Y el baftio Y los oefma YOS Y el no ba5cr 
carnara Y t^ner fudo^es frios fon aectf 
dentesq fe bailan mas re5íoscnl3coíi^ 
ca Y el baftio Y gana DC vomitar Y HO C% 
pellcr la ventofidad Y cgeftioncs p:ccc^ 
den enla cólica Y no fuelé venir antes 61 
00I02 DC riñe neo ílno oeípues q l}an íen 
tido el oolo:/YCI oolo: oc efpaldas Y ^  
las piernas/Y el tembló: Y ftupo: qo i ; 
leímos fon mas re^os enel oolo: oe rmo 
nes Y fuclc puceder al oolo: Y no pzece 
den enla cólica. ©iffcrcncia fe también 
tulas íígnificacíonesq p:occdicron en 
cftasDolécias/qenlacolíca mueba^ ve 
jes p:eccdio replectió oemafiada oe ma 
pares / Y vfo oc malos máfcnimientos Y 
fimio el enfermo ante^ q le vinielíc el DO 
!o: re5ío algunas pütada^ oe oolo: cnel 
vientre Y rugidos z no bajía bic carnal 
ra: Y enel t)olo:De ríñones p:cccdio la 
v:ina con arenas o pelos Y srueífo fub^ 
ftacia Y p:cccdicr6 algunas í5l3scaufa5 
ocla piedra q cnlo paiíadofe Díjccrótco^ 
mo calo: $ riñones/rejio eiccrcicío o coi 
10 fob:c replcction / o vfo oe agua tur^ 
bia o oe manjares vífcoíTo^^cro ba fe 
Ü notar q la ma^pnncipal tdicació para 
conocer la piedra oe rifíones q YO bailo 
en ejcperiécia Y po: lo^ antiguos ap:oua 
do/es las arenas qquafíiíépzc enel 00 
lo: oe ríñones íalen/q pocas q muebas 
íl fe mira enello enel vanal o en vna efeo 
dilla l impiado oije masadeíátc enel 
mcfmo capitulo q entre lasfeñales ocla 
piedra oe riñoncs/la íígníficacion p:o^ 
piaesmanifcílarfelas arenas cnlavrí 
na.íEftooijcftngularmére Bjarauioq 
la vrinafalebláca có arenillas las mas 
vejes Y roas claro • a o qual parece po: 
T^auloegíneta q poniendo las fcñalcs 
Déla piedra De ríñones Dije q vriná po^ 
co Y fale arenas enla vrína. Coftantino 
enel lib:o. v^oel viatico cap. jcvj. Donde 
Defque pufo las feñales ocla piedra De 
ríñones Dije q la cierta lígnificació ocla 
piedra oe ríñones es ver la piedra enla 
vrína.f ñ el enfermo otras vejes ba tc^ 
nido oolo: oe ríñones Y folia cebar are 
«as antes que le vmicílcel oolo: feraff 
gnificació cuidctiíTima/1 no foY Digno 
De repzebenfion íí me be alargado en po 
ner las oilfcrédas q a Y entre el oolo: oc 
nñonc* Y el oolo: cólico: po:q como arn 
ba oí]ce:ncné tanta nmíluud q no le co^ 
noce ni fabé Diílínguir üno lo' muYCÍpe 
rirnétaáosuáto q ioa!cno enla parte fu^ 
fo Dicba 01 je Deñ mefmo:q fe engaño en 
vn Dolo: cólico q tuuo péfando que era 
^ piedra De ríñones bafta q rccibicdo vna 
mclesína con a jeYtc De ruda cebo po: ca 
mará vnaflegma vitrea con q fe lequi^ 
toelooloz/aunqucnoesó marauilíar 
q Caleño fe cngañalíeen fu p:op:ia cau 
fa.^clo q emos oiebo confian las feña 
les ocla piedra oe ríñones / q fon como 
SjarauíoDíje el fuerte ocio: ocios lo^ 
mos Y q eíta ñxo en vna parre q no fe an 
da mudando oe vna parte a otra Y es fe 
mefante a vna püesda oc lága f Detiene 
felá cámara Y viene le a menudo gana 
ocla baser t oe v:inar:Y peniedo fuerza 
nopuedeejcpelíernadaYclenfcrmoeíla 
enco:uado q no fe puede cnderqanY es 
la caufa po:q aífi fe Dilatan mas las v i ; 
asocia v:ina:Y la piedra no oa tato DO 
lo::? quádo el oolo: efta en fu crecimeto 
Y tiene el enfermo vomito Y DeftnaYO Y 
pierde el fentímiéto í3los pies Y *3la^  ma 
no5:Y entre lasfeñales q tiene/la .pp:ía 
esmanifeftarfe/o parecer arenas enla 
vrina:la5 ma5 5íía^ feñale5 fe collígé aífí 
mefmo 6 ^ a u l o eginetat oe Huíaen^ 
las partes fobzedicba^Xoftátíno pone 
q enla piedra oe ríñones fe cóplica calé 
tura la ql ac6tece ól Dolo: Y cómodo pe 
los bumo:esY fcelosotros accidentes 
que el enfermo ticnc.i&ucda nos ago:a 
M a piedra. fix 
nara concluf: las kñzke Dda piedra r ^ ^manfa el Dolo: enlos hnoncg ? 
^^ceoec l a rancomo fe conocerá q ancbae Y veriíae: fisnmea que 
la piedra cfta ¿níoe rmones oenloe po^ la piedra efta comp^ebeiiía o puerta en^ 
ro0 vzindee / o quarido ba bagado ala la bocigaXomnenc agoza q babkmo^ 
bctísa. qualce fcnalee para lo co t)cla piedra oela bejciga Y cófo;me alos 
noeer pone TíUfíe enel Iib:o,]c.c5tmén0 annguoe pongamce (ae íeñale^ en que 
enparte ¿lutGend cap.]cvii,Dela>]cvui, fecoaocera» £avnafeña lee la vzma/ 
oeUii.oíjc ^ a í í s q fi el oolourtutiíerc que 0Í5C ^ a u l o egíneta queíalecru^ 
cnlos lomos remejamc a vna puntada da algo blanca / v muebae ve3e0 no 
oe aguja con pcfadiimb:ecneilo$:e0fc pueden mear y conel a t o r o ocla xnt 
fíal q la piedra cfta cnloe riñonee Y no na cftan arenae^t fegun Di5e ^uicéna 
ba fí?lído óllootpozq como B u ú o ^ e en Declina a coló: blanco ocmijicnto/no 3 
elcap^allcgadoquádola piedra fe cria coló: bermejo/aun que lae mas ve5C0 
Y quádo ella engendrada no av Dolo: ti ce la v:ma íubnl maYo:mente cnel pxm 
la replccíio no ee grádc culos ríñones q Cípio.aííi mefmo tienen vn Dolo: puin 
eílrecbe las vías oela v:ína Y baga mo íiuo enía cjerremidad ocla verga po: lo 
wer la pícdra:rolaméícílenre el enfermo qual ríemp:clacrtan fregando Y lárice 
vnagraucdadopefadnbzc/Dc manera nen erecta o reñía: cerno Dise l^aulo. 
qauergráDolo:enlo^lomo5Yeftarfi)co Jtaqualfentencia ponetambié TRafis 
allíesfeñalquelapiedrafemueue.tla cnelnono aímanfonscnel capuulcDe 
caufaestpozquecomo Di5eaué3oarla lapidcrenumívcfice.t añade que aU 
piedra q fe cría enlos rífkmes cría fe en^ gunas ve5cs fe íale el fielío quando 
laspozoffdadesDelafubftácia Délosrí piedraeniabejciga, a c m e í m o ponen 
fionespoUamaYozpartc.'Yocaqüies Bjaramo Y^lmcéna enía fen.]ci)c.Dcl 
q quando fe mueue Da gra oo^-zalgu •«j.tract.p:i.cap.v, V bafe DC entender 
nat* veses fale la vzina fangumolenta l*cgun Buicéna Declara quando la pte^ 
pozq la piedra Dilacera Y tope la carno^ dra Déla beicíga es grande que entoces 
íídad ocios ríñones po: oonde pafla.Tf comp:imiendo el inteftmo recto le faca 
po:ertoDÍ5cBmcqel oolo^la piedra DefuUigar.yaífilcsqtienépíedra^bc 
Debepganoestárcsiocomoel Derifto íiga quando po: fuerza tmanfonfo^a 
nes:po:qla piedrat5labcpgaefta enef dcstambienab^eramara/? po:tan 
paciolídad Yancbura:e]cceptoqndo DC tobienDi¡coTRaris eneinono almanfo. 
tienda v:ina q entoctf Da grá DOIO:.^C que algunas ve3C6 fe fale el fíeíío / aun 
lo qual fe ligue q la piedra oe ríñones q que enefto fe podra De5ír q fin fer !a pie^ 
quátocsmaYozponiédo paridadenlaí dragrandefelesfaleel fieíTopo: caufa 
ot ra^ códicíonesuáto es peo: z ba3e peo De la fuer^at conato q ponen para mear 
res acidetes 6 retener la v:inaYDarma q como los mufculosoel vientre re5ia^ 
Yo: oolo: Y Durar mas ti^porr la piedra mete ap:ietá los inteftmos Y bejdga pa 
Debexigaquátoesmeno: mtomasim rae]cpcllerlav:in3/ba3éqeiricflrofelal 
pide la v:ina:como DÍ3C 5auícpo:q ma5 ga como acotece enel ten ^fmon. V Di5C 
facilmcrc paila ala vía Del cafiotY no pu Zlsarauio q íígmficá eftas feñales fob:c 
diendo paliar po:el:queda la Dicba vía diebas piedra ó bejeiga fi p:eccdtcr5 are 
oppilada z ípide la vana • t D15C adela ñas enla v:ma:Y conoce fe la piedra 51a 
te iRañs Y S u í c q íí el Dolo: Dcciéde DC beicíga po:el alfiéto t ía v:ina q es femé 
los lomos:Deciende bafta Ia5 vedijas Y í3te a b e ^ oleaginofastquicre 53ir q es 
cmúto:ios:q es feñal que la piedra fale mualagmofoígruefTo^ erto e^qndo no 
Ya Délos ríñones Y paita alos po:o5 v:í a Y oppilacio cñl cuello ocla be^ga | a^  
tídes Y viasDelabe)cíga:Y quando cef^  quclla^flegma^nofecóiuertcen piedra 
b üij 
ííno que naturalc5a los cjcpelletaunque gíon t>ch riina t apzctSdo encima oel 
fegun Díjce arríba/lae mae veses fak la pectén fale algo oela vzína como acón 
v;ína fubííl claran quádo la piedra es tece quado ay piedra enla bocíga.Selo 
gradeecban los enfermos muebas ve^ qual como ago:a Declaramos oí5e 2luf 
5es la v;ma c5 vn affíenro femejáte alo5 cena q es fuerte lignificación para certí 
faluados Y co arcnasipozq entonces la ficarnos q a Y piedra: Y es femef ante en 
piedra allegando fe alas parres fta bc^  los accídétes ala piedra 6la beiciga qua 
)cíga rafpa Y quita oela fuperficie algu^ do aY algún apoltema ouro enla par^  
ñas: maYozmente quando es afpero o te ba^a 61 inteftíno recto pozq efla muf 
mu Y Dura/Y falen aquellas parte5illas pzopinquo ala be)ciga:Y po:efto impide 
alfi Dermcnu5adas como poluo t5 falúa la v:ina Y éMe la be)ciga:o quádo enel 
dos,f como 2luic,Dí5e el q tiene piedra cuello Déla béjoga efta algún apoftema 
DC bepga aunque v:ine/luego4cre bol ocarneaddtó^fpara conocer lí espie 
uer a vzínanY Di5e q es la caufa q la bc^  dra De bejdga o no ingeniaron algunos 
)cíga baila obiectoque la inftimula a í)c auctozes / en efpccial léanlo egineta 
pellcr qesla picdraipozloqualDadoq vn modo Y es/qel enfermo reciba vna 
vzinen bien:tiené voluntad De boluer a menina para baser cámara pozque no 
mear.Bñade 2luic.q muebas ve5e0 ba impida el tacto o tocamiéto Del q ba DC 
5e vzinar fangre:lo qual es verdad qua obzarrY Défpues vntcn el Dedo DC en me 
do la piedra es grande Dura Y afpcra/q dio Déla mano Y5quierdacon aseYte/Y 
mouíendo fe con fu afpereja poz la beici eftando el enfermo DC efpaldas meta el 
ga rompe algunas partes Y las Defluejí Dedo pozel ííelto Y enderécelo ba5ia la 
lia Y ba5efalir fangrctY Di5eq muebas parteoelos tefticulosleuantandoalgo 
ve3csDa puntadas cnlabejcíga Y^CO basiaarriba/YconlamanoDerecbaa^ 
5imiéto:pozque las partes afperaslafti pziete manfamente encima Del pectéba 
man Y bieren la cocauidad oela bejcíga^ 3ia abajeo/Y entóces conel Dedo tentan 
• V pone vna feñalq es muY cierta para do bailara la piedra aunqfeamuY pe 
conocer la bejcigatY es quado fe Detiene quena o (í fon mas De vna/enefpecial H 
la vzina pozq fe pone la piedra enel ozífi el enfermo es De pocas carnes: Y Dcfta 
ciopozDodebaDefalírlavzina/qcl en manera feconoceralíespiedra/pozque 
fermo fe ecbe refupino Y leuáte bien las luego fe muda enla cocauidad Déla be 
ancbasYfefacudamouiédolasre5io a )ciga:Y Uno fe baila piedra»esfenalqes 
vna parte i a otratpozque fe quite la píe otra enfermedad oelas q Di)ce:pero (l la 
dra DeallÚYií entonces apzetádo fóbie piedra eftuuiefíe enel cuello oela bejeiga 
el pectén fale la vzinares fenal q a ya píe o enel caño: puede fe conocer tentando 
dratY n efto no apzouecbare Dise q meta poz Defuera q fe fentira la Dure5a/o me 
pozel caño vna tenca o argalia De plata: tiendo vn ftilo o renta q enella faldra al 
Y ñ facando la fale la vzina/es feñal De guna arena o parresüla t5la piedra que 
piedra. K^ero ba fe De notar q a Y algu^ efta atraueífada eftl caño, V DÍ5C ^ a u 
íe^ ñas enfermedades qconuienenmuebo loqiífuereniñoelenfermo qvna perfo 
fuíc co la piedra Déla beicigaen retener la vzi na fe fíente llano en vn efeaño Y poga el 
cbo naíDarDoloz:alTicomoqu5dolavzína niño fobze las rodillas fentadoY nteta 
f ¿ fe Detiene poz eítar la bejeiga mu Y llena lo sbzaps Del niño Debajo Délas rodí 
ner oeaquoíídadíínaucr piedra/qent6ce5 llasteníédolo rc i^otY entonces meta el 
l¿ no puede compzcmirfe para cebar fuera quelobaDecarar eloedoq llamamos 
la vzina fegú en fu lugar Dircmos.f tic indeic/pozel fíelfo al niño vntado lo pzí 
ne mueba femejan^ a con la piedra pozq mero co 35eYte Y ba5Íédo Déla manera 
no puede vzinar Y fiemen Doloz enla re que arriba Di)ce;Y pozq la piedra DC riño 
iicsOliendo fam ba venir piímcro la m m m 6 que fe bÍ5o:Y base rabien a 
ala baisa Y OE ^  al como ^ Píc crto í5cr 100 r^onc0 vci mejos que en 
d r l s ^ ^ bejds^Sera vtíl Y neceffarip guna manera tome la piedra el coló* DC 
- Doner lae wfferenciaeqaYentreellos/ Uoetpero la piedra ^ labejcíga cha felaí 
SemaS ¿omofeconofceraiieepiedra oeloo ri^ mas ve3e6De bumo:flegmanco:Y po: 
picdrat.cn fi0fte90DeIa bcicisaUas qualee fingu^ ertoeUmenciofucolojoalgoblácomífí 
K"4^0C larmetíre pone 2luic.enla.]ci]C»De!áii«eíil mefmo poique la beicisa ee oe aquel co 
tmt .pn¿ap^&wtáf t í któ piedra DC lo:.^a5 ba fe oe auerrir que aun q efto 
rífloiJe0e0 algo ma^blpdaq la ocla be poUamaYo:partefea verdad: pero 
xim/í tó caufaee pozqenlos ríñones emosviflo piedras oe ríñones cineriíi^ 
como el calo: es mss intéfo/enbzeue fe as como oe colozpe plomo/Y otras q tí 
endurece el b«moz:Y encomé^ando a en rau a coló: negroUo qual acontece poz^  
gendrar fe la piedra luego Da Dolozes/ que la materia Deque fe crinera 6 aque 
pozq eomo cnlo palfodo oijcc oe auctozí Ua coloz:pozque fegú Díjcimos puede fe 
dad oe Bucn3oar / fe engédra enlas po criar piedra enlos ríñones 6 alguna ma 
roñdades ola fubftácia blosríñones: f rería famofa:f eneftecafo fera la piedra 
opila Y caufa Doloz;poz lo ql naturalcja De coloz cenisiéto/como ícra De coloz nc 
o la virtud ejrpulñuaülos uñones laeic grooqtireanegrofí íeengédra oebu^ 
peUe Yecbaa fucraDellos:YaíTíeftapo mozco Dominio De melancolía/Y cftas 
co tíépo enelíos / Y pozefto no fe puede piedras fon pcozesoeDeíbajeni^ aquí 
muebo endurecerlo contrario cscnla podemos tcnervn pzonoflíco:q quando 
beicíga A tftz enclla la piedra muebo tic las arenas q vemos enla vzina fon ne? 
po:5lo qual fe puede muebo endurecer, gras o Dedina a coloz negro:fon peoze0 
^paraeftobasetábienlamarciiaDeDó que las qtíenen colozcíirinoo rúbeo/ 
de fe engendra la piedra oe ríñones que pozq lígnifican bumozesmuYDurosf 
las masvese^  es mcsclada co fa ngrda gruelfos Deles qualcs fe bara piedra /o 
qual no es tan apta para muebo endu^ lígnifican que Ya aY piedra^ela qual fe 
reccr fe como la materia De que fe cria la DefmenusanqcsmuYDuraY vifeofa. 
piedra oe bciciga q quafí ñempze es fleg Ho mefmo fe Diga Déla piedra Déla be^ 
matíca gruclía % vífeofa Y fría mu Y apa jeiga que puede fer De coloz rúbeo o cirrí 
rejada para lapidearfe orecebír Dure5a nofí lamateria Deque fe engendrofuc 
De verdadera piedra mineral, Ei5e alíi fangre/o con me5da DC fangre/o algu^ 
mefmo 2luíc«q la piedra oe ríñones es na colera cítrína.Slíi mefmo fe ba «5 no 
menozq la í)labe]cíga:la caufa es clara tar que algunas beses la piedra oelabc 
pozq enlos ríñones no a Y capacidad pa jcíga no es muY Dura:antes es blanda Y 
raqfecríe grá piedra^ affi como feen^ fe oefbase como la piedra óríñones^e 
gendra en parte aiigofta:poz fuerza ba lo qual adelante Dire:Yentoces la fubíííí 
oeferpequeña.l^ero lapíedraDe bcxi dencía^las arenas enla vzina ferabuc 
ga poz la maYoz parte es muebo mas na feñal / pzincípalmente lí pzecedío a 
grade pozq fe cria en cocauidad^anebu eftola vzina fubtiUf poneBuicvntejc 
ra Y fe Detiene gran tíempo.0rra DttTcré to en q DÍ5C que el que enla vzína tuuie^ 
da cs:q el coloz Déla piedra De ríñones re aííicto arenofo no cría piedraXo COÍÍ 
Declina masa bermejo^ la piedra 5 be trarío Dije l^ippocras enla.vi\par.i3lo5 
jcíga tiene el coloz q tira a blacoo a cení apbo.en aquel canon^uibufeunqj ín 
3Ícnto:la caufa es pozq fegun agoza Di^  vzínis arenofa fubftát fedímina.tc.Bo 
3ce/lamateriaDcD5defeengédralapíe deDiseqlosqenla vzinatiené aíííento 
draDélos ríñones es mesdada con fan^ arenofo q tiene piedra De ríñones o tí be 
grelasmasvesesYaífifaleDel colozq ]cíga^eroacftoDiremo5loque Suíc# 
damero. 
t)i5c cite! cap.jcvf.oela.jcvííi.oelnj.^de Cuanto alo prfmcro vífto q el t>o\ox t>e 
pone aquel texto/que el oícbo que t>\%o rmones es po; caufa oe piedra^ conocí 
tiene verdad algunas ve5ee/Y es quan do po: tal:oí5e Buíc.q emoe DC pzocejí 
do las Díebao arenas fe ejcpellé po; fo:?- der mundificado las vías oode efta/eic^ 
rale5a oela virtud: Y po:q el bumoz oe pelliendo la v ocfmenu3ádo la Y compzí 
Donde fe bajen no es muebo ni vifcoífo miendo Y oefarraYgando la oieba pie^ 
antes es rerreftrcq no recibe continuar draoela parte oondc cfta.Ho fecundo 
cíon en fus párteselo q l^ippocras oí emos oe procurar cebar la fuera fclcuer 
ico es verdad po:la ma YO: parteaba fe poco medicinas piouocatíuas pe: oc^ 
oe aduertír q la piedra oe riftones j t>e dentro Y po: éfuera.f affi mefmo emos 
bejeiga fe oifferéciá enla fisuratpo:q en^  ce ob:ar al oolo: que comunmente fuc^  
los ríñones Y po:os vzitides: las mas le fer intolerable enefta paflio i a otros 
vejes es larga a manera oe piñón cofo: accidentes íí fe cóplicaren / como fon v i 
me al lugar oode fe crian q es angofto/ ceras/o e]cco:iacíon enel cuello oela vés-
pero la piedra Déla bejcíga es redonda jeiga i vía^ t5la v:ina^ues enlo pzírnc 
pozq Ygualméte fe pone.f añade el bu ro que es muditkar las vias Y el bumo: 
mo; oe todas partes a caufa éla anebu que eftaen via o Difpoñcíó oc conuertír 
ra Y redondeja oela beííga.f la piedra fe en piedra/aunque oe becbo no fe a Ya 
Deriñonesfueleferafpera q llamamos engendrado:loqualfe conoce en que t i 
angular/o femefáce a efpinas po:qtie^ enfermo íiétepefadumbzeenlos lomos 
neenlafuperftcievnas partes mas emi Y ceba arenas enia vnnatY cafo que Ya 
nemes Y agudas¿otras:lo qual fe cau elle piedra:no es en notable quamidad 
fa:quc como efta e^os nñonest ocupa nie(lamuYDura:comene pzobibir que 
quañ todoelefpaciOTode cfi:a:quando no feengédre o acreciéte:lo qual fecum 
palia la vzina roe t llena tras ít alguna^ pie con remedios que Diuierten los bu^ 
las q baila mas bládas Y quedan las q mo:es oelosriñones a otros miembutf 
fon mas Duras: Y oefque baje aquella co eicercicios t fregamientos^ cuacuá^ 
Deilgualdad que vemos/Yeitos angu^ do los tales bumo:es co medicinas a^  
los o eminencias a modo De efpinas ta pzopmá&iy lo puncipal que fe ba 5 ba 
bien febajen enla piedra oe bepgatcos? jeres queelenfermoreciba vna melejíj? 
mo áuíc»DÍ5e % po:. ejcperíécia vemos, na lenitiua que Diuierta 6los riñones Y 
traYa bajía las tripas,£omen maluas 
CCura Déla piedra De rú* raYJCS oe maluarífeos/ceuada oefeo:^  
ñones Y De bejeiga, tejada / flozesoe violetas /ab:ojos:íi^ ^ 
OUniendo ala cura oela piedra De miente oe lino 5 cada vno vn puño/ma 
ríñones YDclabeicíga/Digoqjun^ $anilla/co:onillaoereY Decada vna vn 
tamente pondré los remedios q conuie manojo/cuejanenfufficientequáridad 
nen a ambas indifpoiíciones efpacifica De agua fegú artetY oela oecoctío colzt 
dolakoíasq masap:op:iadasfonala datomaDiejongas/cañafirtolaonga Y 
vna enfermedad q ala otra:Y al cabo De * media/ gera pigra media on^a/ajcYte 
clarare particularmente la infcíñio ocla violado DOS on^as /apear blanco vna 
piedra ocla beicíga Y los regimiétos CUÍ on^a/fal vn fcropulo/mejclen fe Y red;? 
ranuosquefebanoc guardar enel tié^ bala en aYunasfituuíere notable calo: 
po oela enfermedad quádo en acto ertá enlos ríñones:Y fino: puede poner en lu 
conelDolo:/YconcluY:cmos Dios mc^  garoeajeYteviolado ajCYtcoc manga 
diante conel regimiento p:efcruatiuo q nilla Y acucar bermejo o miel rofada co 
couiene guardar alos q ban tenido p\c< lada:Y ñempzc p:ouca en (tntiendo fe al 
dra o fofpecbá que la vendrán a tener, go reftricto oe ba jer camara:que fegun I 
t)hc auícbajenk^ sranpzouecbolas t)cauctoud9dt>c Caleño cncl1íb»)c»co^ 
mermas Icnítíuas téplada^fnotaq tínen.f cslacaufapozqettcfta mdífpa 
oíto réplada5 po:q enefte cafo no fon fe lición oe rínonce fegü enlo paliado fe 6 
6ur35 mcle5ina^ atraetma^ fuerte^  q tra claro fíépic ay enellos caloí ocftéplado 
van los bumo:cs é kjcos ba^ía lae par t co la fangría basemoe 000 vtílídade5f 
rea inferior fino q folamente euacuen Ea vna que quúamoe la replectío ^la 
loa ínreftinoe oclas cgeftíones:po;q na fangre q oe fuerza auíendo mueba ama 
turaba fe acoftüb:e a guiar las mate^ t>t oanar yendo alos ríñones / mafo^ 
rías po: allúv aífi mefmo pozq no bagá mente que el calo; ocios ríñones es cau 
ap c^íTion enlos rifionescitando el víen fa De traber para íí la fangre t los otro5 
tre reftrefiido.f eftas oo5 vtílídadcs oe bumo:es oel cuerpo # Ha otra vtílídad 
los cUfteres oío a entender 2luic Juego es / que con la fangría refrigeramos Y 
quádo trijeo q les ap:ouecb3 las oícbas remitimos el oiebo calo: ocios ríñones: 
meninas poz caufa q euacuan la feco^ Y manera no es ta valida la caufa 
lídad Y po:q basen lenícíon enlas tri? efficíéte ocla piedra que es el calo: para 
pas:Y eneftecafo auiédo Dolo:enlos w engédrarla/afli po: quedar mas remi^ 
ñones fon mas feguras las melesina^q tida/comopo: Diminución Déla caufa 
las purgas.l¿o:que las piirgas:como material q co la fangría euacuamos: pe 
Buíc.Di^e traben losbumo:esDe ani^ ro oe que vena febaoe basereftafan^ 
babasia los ríñones/lo q no basen las gria:Dí5eiRarís enlaparte allegada q 
mele5ínas,Son aflíi mefmo muY vtües fe baga oela fopbenatY a fe De entender 
los vómitos/Y po: tato fera buen reme Defpuesoefangradala vena Delb:a$o 
dio íí el enfermo tuuiere el ftomago obe o no citado el cuerpo mu Y replecto/po; 
diente para vomitar q Defque ouíere be que fí el enfermo eltuuíeííe muy lleno DC 
cbo cámara/clfe Diaootro fígnicnteen fangretY I9 Pernera fangriafe bísíeffc 
ayunas baga vn vomito íífuerc necef^  Del tonillo feria caufa oep:ccipitar o 
farioconDecoctíonDeeneldo/Yicarauc rocar la fangreDctodo el cuerpo en gm 
acetofoy fí co Diffícultad vomitare p:o quátídad alos ríñones t podría oppilar 
uoque fe Defpues oe aucr comido co co % tapar las vias:Y aíTi mayo: feria el Da 
3imiento De amiente De rauanos Y miel ño q baria que el p:ouecbo:pues baga 
rofadacolada/oopmelfímple/o CÓDC felá p:ímcrafangría Délabaíllíca Déla 
cocríon DeraY5 Deccgob:os amargos parte Del Dolo: ñ ouíere notable Doloi 
aun que es fuerte:po:q el vomito alien mas cnel vn riñon que enel otro: Y ñno 
de q euacua las flegmast bumo:es Del baga fe ocla bañlíca Derecba facádo la 
cftomago q eftan aparejados a paitar fangre confo:me ala vírtud:replecíon Y 
adeláte al bígado % alo5 ríñones/Diuier edad Del enfermoiiií fuere menefter rev 
te también ala parte contraria qesba^ terarlafangríarpuedefc ba$erDelafo^ 
5ia arriba: Y po:eftoenlas enfermedad pbena:como mafísDíse» Suntamentc 
des oe ríñones es el vomito muy alaba concito emos #p:eparar Y Digerir el bu 
do Y p:ouecbofo basiédo fe moderadas mo: grueffo que cita p:opínquo a endu 
mete fegun adelate fe Declara, %o qual recer fe:efto fe bara con medicinas futo 
Serapio muy bien Determina. V Buíc. tiliatíuas fegu lo requiere el bumo: gru 
enel cap^vuj.Dela • fen.ívíiwUiW a effotY eftas medicinas bá De fer no muy 
fe DC aduemr q fí el enfermo fuere car^  caliétes ni tampoco fecas po:q no pon' 
noíío Y las venas pareciere llenas^ fan gá mas fequedad enlos bumo:e5:Y puc 
gre coílnnendo la edad Y otra5círcuníta de fe Digerir bien Deítamanera.Xomen 
cías q fe ocuen p:euenír/es neceííario q ojeímel íímple/ Y jcaraue De culátrillo DC 
fe baga fangríaAo qual i b m m^nda cada vno vna onja / agua De bínofoo 
cimero* 
oeíocííon Dcrc^alíjia tt&onimmcscU cabzas co ajucar áuicdo notable calo:* 
fe y tomcloe en ayunas tres o qrrooí^: 
íonvnlcsacfteeltccroel icaraueoe hite 
fancí)0/Tcl ¡caraue $ regalísía oel Deeu 
patozío Y t>oira Y5eB/o í cinco raYJcs 
conforme alanecelíídad oc fubrilíar el 
bunio: mas o menoe con agua oe alien 
ííos/oc apío/o bíno)o/o cbicoiía / o co 
agua DC lúpulos Í orra5 femé jantce/cn 
efpecía! con oecoctío oe resálí3Í3:5la ql 
Boenjoar Y 'BdcMít grades cífecros 
para los rílíonce:y co oecoctíon DC cula 
trillo oe po5o:Del '410Í5C ¿íbefuc enel ca 
pirulo ^p:to q pzouoca la vunatY vían 
dod cosimíéroDcl qucb:3ta la piedra • 
^cfpucs oc oígerido el bunio: couíene 
qeüacuenDefta mancraXomcn pulpa 
occañafilíola medía onga / agaricoen 
ligadura infundido en aguaoe regalé 
^ia^ bínojo co Die5granos oe gcngib:c: 
Y oeípica quatro ícropulo6:ellcctuario 
indo meno:/ o elecruario elefeopb tres 
0:ama8 oefatenfe en oecoctio oc apio x 
binofo/Ycmuliíon oe lí mientes frías/o 
en fuero Deeab:as que enefte cafo es fin 
guiar, f nota q el agárico es muy p:o^ 
uado aeíteeífccro potq euacua loe bu^ 
mo:es grueííos'r vífcofos/Y mundifica 
los riñonesteomo JSbcíiK DÍ5C oc aucío 
ridad oe í5aleno:Y no menos es vtil la 
benedicta fcgú parece po: fu ©iferipetió 
en lBicolao:aun que en nfo5 tiempo^ no 
víamos a oarla en bcuída: no po:q no 
fea marauillofa para purgar tín tener 
bo:riblc fabo: ni OIO::Y ÍÍ abo:rece el en 
ferino tomar purga bcuidatpuede eua^ 
cuar fe con pildo:as oe benedicta/o en 
bocado cocañañftola Y ellectuario 
do Y agárico. Cuacuado el bumo: con^ 
uíenealimpiarlos ríñones oclas mate 
rías que cuellos eftan altegadas po:q 
no queden reliquias oe oppilació o bu¿ 
mo:cncllos:Yeftoba5emos con medici 
ñas q tienen virtud oe lauar Y mundiftíí 
car ias vías Y ouctos co qualidades té 
piadas/como la agua oe regalijía faca 
da po: alábique o oe íparragoVo agua 
$ ecuada o^coctio 3 culi tríllojofuero & 
©oúana oe Xo:res mi muger fue muY 
apalfionada Delta enfermedad^ fe curo 
cóefta agua Deftillada.ílambíc vfo pol 
nos oe fcaramofos vna cuebarada ca^  
da mañana con la mifma agua/jotras 
ve5es con caldo oe garuados í perejcil % 
a^fran q le basíagrádilfimo p:ouecbo# 
Cambien es bueno tomar vna fruiillai 
colo:ada q nace en vnos arbolillos co^ 
moarraYbanqfeoíscbutfco t comclla 
o b93clla poluos t vfallos a tomanoef 
base la piedrarefta frutilla tiene vnbucf 
fo ouro redódot colo:ado Y nace en ©a 
li3ia enlas efeobas q es fímiente Della5# 
¿íbtrcfeelcap.para oefbaser lobinilloí 
enel lib.t5e]cpericcia^ Vil no ouieremu 
cbo calo: Y lababítudoel enfermo fue 
flegmanca:fon fufficiéres abllerííuo^ la 
écoctio oe raY5es ocfparragos^eapio 
^binoíoto la ócoctio oe garua^ negro? 
covnas matas S pereicil 1 vnas bofas S 
rauanos tomado algunos Dedos cofa 
micntosqtroocínco ongasen ayunas 
poiotrostatos Diasomas lí necceífa^ 
río fuere:o tomar vnos cafeosoe cebo^  
lia Y ecbarlos vna noebe envino bláco 
Y ponerlos al fereno t ala mañana eltru 
jar los con la mano y beuer aquel vino, 
Eambien es vtil cebades en miel y co^  
mellos co fu miel po: la mañana / o vfe 
eftos poluos»Xomen quatro (! mientes 
friasoccada vnatvna qi!arta:rcgali5ia 
ra yda tres D:amas/ y fajei fragia y bo^ 
fas oe culantrillo afia/íimiente De anís 
Y oe binofo oe cada vna oes D:agmas: 
canela vna D:agma/a$ucar muy blaco 
tato pefo comooe rodólo otro:bsgan fe 
poluos muy fubtiles/tomen cada ma^ 
nana en ayunas vna D:agma en vino 
bláco anefo ^  no fea muy fuertetfon p:o 
uados para mudíficar los ríñones 5 bu 
mozes grueflbs z arenas: t5fquc cuacua 
do el bumo: íí ouiere calo: fera vtil que 
fe vñte los lomos con vnguento rofado 
mescládo poluos De fandalos cocí pa^ 
ra los cófouar/o con vnguéto refrigera 
tí uo De 6aleno:o no auiedo inñamacío 
fenmotce purfiuen fe con tiempo con yn mas largamente / ptocuren bascr bní 
poco Dccañatiftolacnbocado^Vquic^ 
rc^aalo egínem qtic Ufe bailaren rc^ 
nietos oc fan^cque fefangre / Yaffife 
^ oe ba5cr enlosque tuuieren edad / 
pzincípalmcnte II fueren acoftumbza^ 
dos aíafangría. Xomefmooí5C 
ííecnettractado fufodícbo/y Bmcena 
enel capítulo, jcvíí;, que feeuacucii los 
bumo:es para que no fe engendre píe^ 
dra po: fluicooe vientre Y vomito po: 
que Declinen lae fuperfluidades ala 
parte Délos ínteftinos/v no alas vías 
Déla vúna . f a l l í alaba para limpiar 
los ríñones lasílmíentes Diuréticas/f 
na Dígeftionenel ftomago/Y cenar Ib 
geramente • ¿ l coito es muY nocíuo 
poz muebas caufas que en lo palTado 
fe Declararon / vede fe alómenos fo^ 
b:c rcplccíion,£nel íueño conutene que 
tengan medíocrídas:buYanei fucíío De 
medio Día / Y el fueño acabando &c cc^  
nar po:quc en ninguna DifpoUcion ba^ 
5ep2ouecbo/ilno que paffen alómenos 
bo:a Y media / o oos bozas fob:e la ce^  
na / Y en ninguna manera Duerman DC 
fpaldas / pozque allende que fe trabe 
bumoz aloe nfionesefcálieiuan fe i xnt 
flamanfe:Y pozelconiígmente es muY 
co5inueníoDe garban^os/Y oe calcaro repzouado traber mueba ropa fobze lo^ 
bia/Y agua oe rábanos/Y los mefmos lomosioiras cofas que oan calo: /De 
rábanos picados menudos. B í en los afozros De pelleíos / o algodon/o la^ 
lomos vmerecalozDcmaíiado fcravtil na, t DÍ5^  garanto que csmaloapzc 
que vfen algunosDias atomarvnoz^ tarmucbola cmrura/quees l o q H u í ^ 
díate con acucar blanco o fuero DC ca^ cena Diieo Déla ftríctura lumbaris / Y es 
bzas facado con vinagre / Y poz Defue^  la ra5on pozque fe apzietan Y angoftan 
ra vnte íe los lomos con vnguentpro^ las vías Deles ríñones De que fe fuelen 
fado t alguna parte De poluos oe fan^ recrecer opilacicmes encllos/Dereníen^ 
dalos/obaga íeepirbima Deagtia ro^ dofe algunos bumozes que no pueden 
fada Y ^ e llantén con vnas gotas De vi¿ 
nagre Y mucilagines De jaracatona i 
otros remedios que en parte quedan en 
la cura Declarados, ^ e l ejercicio Díse 
^ a u l o egincta que b^De fer moderan 
do / Yba fe De ba5ercn aYunasDema^ 
ñera que no fe inflamen o fe canfenlos 
lomos Yes muY Dañe fo fobze replectío 
De manjares fegun YafeDeclaro.f iRa 
lis enel]c.libzo continentis / Di5e De au^ 
ctozidad De 6aleno/que los que vfan 
fce templado eicercício no engendra pieíí 
dra^uanto ala repíection fe ba De ad 
uertirque es muYOañofa/Ytanropeoz 
íí es De oiuerfos Y malos maníenimi^ 
entos / pozque fe engendran v multí; 
plican fuperfluYdadcs, Belo qual x>v 
5e 'íRafís enel traaado ocla pzeferua^ 
cion/quefe bútaY vedeen todocafo/ 
pozque es mu Y oañcfa eneíía enfermeí? 
dad. S^oqual enel regimiento curati; 
libzemente paitar, íSnlababifacionbc 
wen pzocurar que aY^ tethperamento 
Y Decline algo a fríaldad: Y enla fcque 
dad Ybumidad noe^ceda/zbuYanba 
3er fu mozada en lugares bumidos DO 
de eíta el aY^ e grueffo ono bien euen^ 
tado/Y cerca De lagunas/i arroYOS/Y 
fuentes / Y ^e apofentos vajeos íunto 
ala tierra/iTnoque cfté en entre fuelo/ 
o alguna pie^a alta Doblada, £ n ! o s ac 
cidentes Del anima Deuc fe buYZ trillen 
53 / pozque encierra los bumozes Y los 
mueuc ba3ia las partes interíozes allé^ 
de que Debilita la virtud % impide la 
Digeftion • B a^ Y ^ 1 furoz es Daño^ 
fa pozque enciende la fangre t los o¿ 
tros bumozes:avn que vn aY^ar fe po^ 
co Y que fe pafle pzefto no lo tendría 
poz Danofoparaeiccitar 'rabíuarelna^ 
tural caloz Délos miembzosrpozel cóm 
rio la alegría Y pl95er Y buena confian^ 
uo De auctozidad oc Serapio fe DÍJCO ca YefperaníaoctenerfaludfonmuYcS 
l 
mnknm aando al animo fpádórtdad 
¥ Dílaeíonba3ecriar buena fangrc? 
vígo: t fottalesa ala virtud:* guárdate 
do lae cofas fobtedícbaeel queeftaa^ 
parefado para tener piedra t ? nunca lai 
tuuo: ptefeniar fe ba oe arte que nunca 
venga a tener tan aftrofa indifpoficíon: 
V íí la ba tenido teniendo buen regimiéí 
to/oíoa medianíe/o no le vendrá masJ 
o lí le viniere el oolot fera menos ve5es 
V con mas ligeros accidentes, lg>ara lo 
qual léapwuecba mucboloque S5aí; 
rauio aconfeia al que fuele tener piedra 
enelcap.icquemucbo^ oías antes que 
le buelua el ooloi fe bañe en atutías/^ 
t el baño fera bueno 5 feruas lenitiuas 
que ab:art las vias oela vzina / Y q co^  
fnapocoyfea üe buenos mantenímien 
tosMguardandoeftono vendrá a tener 
rebócalo: quandole acometiere la en; 
fermedad • 
rebíiada* 
fiel capitulo t)el fíujeo t>t 
vientre que efta cnel vergel 
8 oe fanidad que yo bise fe 
Declaro / que los intefti^ 
nos fon feYs / oelos qua^ 
les los tres p:imcros fiipeí? 
tío:es íc llaman gráciles / potque fon 
fregados refpecto oelos otros•Cl pa^ 
mero es el ouedeno que ella immedia^ 
to al ftomago • £1 fegundo feoíscíe^ 
íuno • 1EI tercero fe oise ^lion / o lon^ 
gun/o gracil/oinuoluto • Bije fe flíort 
o Yleon tomando el nomb:e ocla enfer^  
medad que mas vesesenel que enlos 
otros gráciles fe baje que es el oolo? oe 
biíada/1 llama fe grácil potque es ocl; 
gado mas que los otros: Y también es 
mas l a r g ó l e fe inuoluto pot las mu 
cbas imioludones obueltas que base 
vna trasotrata caufa días qualc^ Y po: 
ferlargofeoetienenenelmucbas vejes 
lasfecoíídades Ylá ventoíídadtbumd 
resque nopudkndofáltr ion caufa oel 
ooloibe bijadaXos otros tres mtefti* 
nos inferiores fe llaman ¿miefíos: pozq 
como pot Ipnatomiaésmamfieftofoii 
muebo mas gmelTcs q los fobtediebo^ 
Cl primero Ocftos fe bise menoeulum ó 
faco.l£l fegundo colon que comienza 6 
la parte bíeltra cabe la a nca/Y oeípucs 
va fubiendo po: encima oel ftomago t 
buelue bajeando ala parte fínieftra cabe 
el bago baila que paita ala parte pofte^ 
riot. f poiefto lo comparo Usara uto 
t>iSiendoqueesamaneraDectrculo»£ii 
efte ínteftino comunmente fe ba^ e la en^  
fermedad que llamamos cólica / Yoel 
tomo el nombte como Buicéna oise/ 
pojque enla parre oerecba a caufa Del 
inteftíno monóculo cita algo apretado 
o enfangoftado/ Y aííimcfmo enlapara 
re ílnieftra a caufa ol b a g ó l o : lo qual 
Dise Suicéna bablando enla fen.jcvj*6l 
tercero Déla anatomía Délos inteftines 
que el que tiene opilación De bago no 
puede eiepeller las ventoíídades lino 
aptetaudo fob:elba{o*V potefto mu^ 
tbasveses fe opilan enel lasegcílione^ 
Y ventofídad Ybumotcs Y Deteniendo 
fe oemafíado base fe el Dolo: cólico. Szl 
vltímo Y poftrimeroinreftíno fe Dije re^ 
ctoioel qual adelante fe Dirá en fu lu^ 
gar • iEftos inteftinos fegun enel capí 
rulo Dél fluico De vientre Díjce pueden 
padecer muebas enfermedades/entre 
las quales fe bailan tres que basen a 
ttueftro pzopoítto • tSna que fe llama 
punctio/quecs vnoolot a manera De 
vna picada De agu ja queefta aííique^ 
do Y no ocupa fpacio mas oe como vna 
puntada / Y efta es Difpoíícion ptetiíá 
para la cólica o Yliaca* ^ tra enferme 
dad fe llama Yliaca oYlconque quiere 
Desír Dolot oe bíjada/ que como arrfc 
ba Dijce/tas masvesesfe base enel ín^ 
teftino que fe llama YUórt o inuoluto/ 
potque en aquel a v ma^ot Difpolícíott 
para Detener fe los bumozes que ento# 
¡ B e l a C ó l i c a . f o 
c t ro0 i&^^c^0 5en í f f ^ ^ r d oeloe la cólica fe oíse verdadcramétc el DOIOÍ 
tre0fyperío;e0rcpucdcb35^i,laYH9C9, cuYacaufa efta enlosínreítínoe gruef¿? 
V affi ^ oíjc tlí^ca el oolo: oe víétre 'qn foe/como efil ínteftíno CO15:Y loe otros 
do ee po: caufa De algim bumo:/o opi^ DOS que fe f tguen al coló vno antee que 
laci5/o otra cofa natural que efta en al^ e© el monoculo:Y otro Deípuce que es el 
gimo oe aquellos tresínreftínos mas rectoiYesvn Dolo: que fe multiplica e» 
alíos:p2Íncipalmentc enelvltimo. £ 1 ellos poz fu frialdad/YPo:que fon fpefí 
quai Dolozfegun fecollíge De nueftros fps Ya caufa De fer fríos eftan llenos DC 
suefozes es vna grane Y Dífficultofa en graifa o DC febo. Y fi el Doloi Délas tríí? 
fermedadenla qualel enfermo efta con pases po: caufa que efta enlos inteftííí 
ftipado o reftríntdo fin cebar cofa níngu nos fupcríozeso gráciles/entonces el 
na po: bajeo con vn vomito quafi conri^ pzopto nomb:e Del tal Dolo: fegunfcíen 
nuotY vn Dolo: intollerable cerno lí tu^ cia verdadera fe llama Ylios:aun que al 
uícífevn puñal bincado oconvn tala^ sunasve5£S fe llama Ylcos el Dolo: en^ 
drole aguieraíTenlas tripas po: caufa los intellinos Donde fe baje la cólica/ 
DC algún bumo:o apoftema o ventor^ pozque ce muY femejante a.quel Dolo: 
dad /o otra cofa coniVa natura que Dila al DOÍO: odos inteftinos Donde fe baje 
cera Y que rompe aquella tripa Donde la Yliaca / YDeíio adelainefeDira mas 
efta fegun es el DO!O: tan grande, fa í í i complidamente. f nota que concitas 
Dije léanlo eginetaenclUb:o.nj.Dcar^ DOS enfermedades comienza el eiifermo 
te medendi capírulo^liiif. quel vteon q a vomitar a menudo laamas vejes bu 
es el Dolo: Déla bijada es vn acutiffimo mo: mejdado De cbolera Y pblegma / Y 
mal que baje implacables Y grauiífi ^ mas pblegma que colera: po:que como 
mos Dolo:es.if po: fer cioolo: tan ace^  enías caufas Diretpo: la maYo: parte fe 
lerado YcrudcliífimoDije Sjarauioen bajen ce caufa friatavnque algunas ve 
el tractado«]E¡cv|\encl capitulo^íj.Dela jes vomitan cboleratY a vn cbolera p:af 
fectionfegundaquefellama efta enfer^  fina o cruginofa Déla couuption Délos 
medadenarauigoalmuftabad mena/ maníares/ YDCI calo: Deles remedios 
que quiere Dejir Dios nos guarde Della» que fe bajen muV calientes, Bcíoqual 
f iRafísenlas Diuiílones enel capitu^ confia que fe Dije Dolo: De büada CIDO^ 
lo. l]ci]c» Dije que aY vna fpecie oe cólica lo: DC vie ture que cfta enlas rrípas mas 
que fellamarleos quciignica:feno:a^ altasro procede De aígúa caufa queefta 
ued míferíco:dia ú mi« Xa otra enferme en ellas • i el Dolo: cólico fe Dirá el DO^ 
dadquefebajeenlo5ínteftínosfellama lo: Del vientre cu Ya caufaefta enlosii^ 
cólica;laqual esvn Dolo:enel vientre teftinosgrueííosinferío:es.2lífiloDííí 
po: caufa De alguna cofa contra natura ftíngue Coznelio celfo enel capitu.jcííi^ 
que enellos efta: Digo enlos tres inferió jemi Del lib, iiií» Y l&Müo íEgtneta enel 
resgrueiro^Ypo:lamaYo:parteenelm lib,uj.capífu(]clii)\^]cliíi)\t2l5arauioen 
teitmo colon/ ocl qual como auÍGDíjc el capitulo arriba allegado • Svn que 
enia ren.pf. t>t\tercero bablando Déla bablando imp:op:ia mente el DOÍO: DC 
anatomía Délos inteftincs:efta enferme la bifada fe puede Dejir colíca.f efto ba 
dad tomo elnomb:ecuYaDimnicionpo fte quanto ala notificación Deftos nom 
ne enl capirulo.vi.oel tracta.iij.cnla fen, b:es cólica Y Ylíaca;Y Délas partes Don 
allegada Dijiendo que la cólica es vna de fe engendran. 
p3ftionapp:opiadaaloeinteftínoscon r ^ ^ ~ ^ ~ ^ í ^ 
Dolo:enlaqual Difftcultofamentefccp C € 3 1 1 1 3 6 $ K m k e t > m 
pellen las fuperfluidades que natural colíca/Y Del Dolo: De 
meiefebanDeecbarfuera.T? añade que bifada. 
I i) 
' S m DOS enfermedades com o oí 
Kjc Buícéna enla fcn.)cvj,oeláii»eñl 
tmaado quarco capítulo.jtnr, T^uedé 
proceder oe vitas mefmas e m í m / tc 
manera que todas las caufas oela coli^ 
ca pueden Terca ufas oeloolo: oebíia^ 
da/Y enla cura como adelanse Direcon^ 
uieneti muebo/y no menos cnlos accí^ 
dentes* V poi tanto pondré aquí las 
caufas Y fenales celias que fe bailan en 
entrambas caufas. £ po:queel Dolo: 
ocla bííada tiene algunas particulares 
De quemas ve5esfefuele ba5erqueno 
la colíca:p:occdcrc DífUnguíendo Y De; 
clarádo De quales fe base mas veses la 
Yliaca:Y De quales mas veses acontece 
lacolicá.f aflimefmo pondré en que fe 
conocerá el oblo: De vientre líes cólica 
o Ylia ca poniendo fefíales Differentcs De 
la vna ala otra/Y con cito Dios median 
te paliaremos alo5 remedios que requíc 
ren.®íniédo a Declarar las caufasiDijc 
p a r a m o q la cólica o fe base po: ca u^ 
fas apropiadas alos ínteftínosq eftan 
mellos íín les venir De otros miébios:o 
po:que Dado cafo que la caufa cfte ap:o 
piada en otros miébwstpero comúnica 
fe alos inteftinos maYormcnte al colon 
íegun adelante fcDira^uesDíse Sui 
cena q las caufas pzopia^ al inteílino co 
Ion pueden fer mala complexión fínguí? 
lar o immatérialcaliétc o fría o fecaXa 
calida Defeca ndo las egeilíones Y Vigo 
randSla virtud atfracííua Del bigado/ 
Y coftringendo o enfangoftando los ín> 
reftinos: po: lo qual las partes mas bu 
midas Y fluicibles fe van al bisado # Y 
eíla califa puede también fer pozqfe co 
munica alos inteftinos De otros miemíí 
b iosKcmó í ienelb ipdo ouielfecalo: 
Demaiiado/oenlas fpaldas Y micbios 
poll;erío:esque traYendo lo mas Delga 
do Y bumído Del man jar fe Deííecalíe lo 
que queda cnlos inteftinos. Conoce fe 
ella caufa po?que el enfermo fuele eftan 
do fa no cebar la cámara Dura: Y líete ea 
loz enel víentre.f lí es po: cáufa Del bit 
gadoitendra fenales De calozenel biga^ 
do/ccmoel ardo:Délas manos /Ylás 
venas maniñefta^ Y que tiene fed./puc 
de fer efta mala ccmplcjcío calida co bu^ 
mo: opilado Y basiendo folucíp DC coti^ 
nuidad enlas tripas Y mordicando las» 
Conocer fe ba como élui.Díse poique el 
enfermo fíente mordicado enlas tripas 
Í inflammacíon: Y algunas veses tiene 
calentur a avn que no tan grande como 
fies la caufa apoftema caliente • YDÍSC 
^ a u l o que fíente calmas De calo: Y tíe 
né fed Y vígilia^Y fi reciben algunas me 
lesinas calidas/o toman cofas calíctes 
fienten maYoz DOIOZ/Y poz el contrarío 
ííenté validad co cofas frías De templa 
dafrialdadtcomoSuic.Disetvcmiían 
cboleraXa mala cópleicion fría cscau; 
fa Deftas enfermedades/oza fea ímma^ 
terial/oza co bumoz. 7La immaterial in 
dusiendo fubita alteración enlos inte^ 
ftinos Y congelacío/o apzetádo los muf 
culos Del vicntre:poz lo ql fe recocentra 
el caloz Y feca las bieses.t Di'se Suic, q 
efto acontece las mas veses enlas tier^ 
ras frías qüando cozre el viento cierno, 
V puede pzoucnir efto De femar fe fobze 
alguna cofa fría que compzime los muf 
culos DelfíteritYbase q las feeoíldades 
fe fuban arriba Y fe Detengan • f efta 
caufa avn que fea común ala cólica y 
al Doloz pe bijada/pero mas vejes vic 
ne Doloz DC bijada De mala Dífcrafia lín 
bumoz pzincipalmente De frialdad que 
no la cólica como Dise Suiccna/ende;? 
mas fl el ftomago es bien caliente que 
entonces base tozcerel intcftínoY opte 
lar fe la ventofidad Y l ^ pblegma, ¿ a 
fenal Deftacaufa es poz relaciónDelen 
fermo fí le Dio aY e^ frío/oeftuuo fen^ 
tado fobze alguna piedra / Y en que no 
líente grauedad o repleciio De bumoz en 
las tripas: Y líente frialdad eneílast ín^ 
fiacíon, Vis mala compleicionfiia bu^ 
mozofa es caufa ocla cólica Y pundpal 
mente quando el bumoz es pblegma 
grueíío mucillaginofo o vitreo: el qual 
enfria ndo Y opilando las vías es caufa 
Del Dolo; cólico:Y engendrando ventoü 
¿ad la (pttfícudc t dilátala ccrtrínuí^ f ce algunas VC5C0 mala cpmplcicíS fe^  
dad Dcloe loisMbe Dcbilitandp d ca^ ca con bumo: melancbolíco caula ocfta 
leí nataralXonocerfe ba elía caufa poz enfermedad basiédo inflación enlae trí 
nucamceqttelc vmícíTda coíícaaíen^ pasYopilaclonXaefeñalcecnq feco^ 
fermoecbaua pblcgmae cnla cámara/ noce eíta cauía fon lae cruemacionee co 
v también oefquc lc oío el oolo: con la^ mo a5araüío Dí5e q fon asedas Y ecba» 
mcksínaecebara pb^ma^noocpclle po; la cámaraquádofale algoDecoloi 
buino:m vétofidad fegun Dí5e ^aulo negro^ el enfermo fíente bincbímiento 
tgt#kpf fale alguna bíe5 es a mane con Dolo: no muy grane: Y fucle venir a 
ra DC fticrcol DC vaca^  que nada fob:e la tiépoe con paroicifmoeiv quádo el man 
^gua: tP^eccdio repleción ocmanjar Y íarfeme3cla'ZDigerecñlílomago:Yefi:í 
criden oeftomago:Y asedia oe no ba^ cólica algunas veses fe quita vomitan^ 
»5cr buena DigelUom^e Bsara.que al do el enfermo aIgun bumoz accrofo me^ 
gunae vejesecbá po;la cámara vn bu lancbolico^amalacóplcjcíonbumidg 
moifemejantea vidrio Y no es el Dolo: ímmaterial no baje cólica Uno quando 
muYrejiotYponeBuícena vn^uifo en esc5bumo:.£6 rabien caufaóla cólica 
cfta caufa:r es que no fe engañe el medí el vfo oclas frutas frias ftipticas o aje^ 
co (íelenfermo tiene fed mfíámadon das/comoperas/man$aa3^agras/m2 
fungando po: efto q la caufa es calíenre: bnUcs/o vuas/ Y verduras frias:como 
ñipo: la vnna ñ pareciere bermeja o en lecbugas/calaba^as/ajederas / verdo 
cedida oe otra coloz q fígniñque burnoi lagas t otras q engendra bumo;cs frío? 
caliéte: po:q oise que tener fed Y calo: Y «O flujcibles q opilando traen efta enfer 
tnituraenla v:ma queescomíi a todos medad:Y beuer agua fría pnncípalmen 
los Dolozes cólicos: affi oc bumo: frió te fin opouunidadque es no teniedo fed 
como oe bumo:caUéte.V la cauía po:q o fob:e vuas o frutas verdes / o fob:c 
fe ceba la vzina bermeja o tenida enla cicercicio fuerte o eftando muYcalo:ofo¿ 
'eohcaes:po:quelacboleraque fucle y: V efta caufa ocla agua fría base mas ve 
alos tnreftinos bailando opilada la vía sce Dolo: oe bí jada q cólica fegü Suic* 
regurgita Y buelue alas via^ocla v:ína: Di5e:po:qel inteftinoinuoluto es mas 
síTítmefclav:ina.lf po:queelDolo:in^ ejecarnado Ycfta masccrcaDcl ftoma^. 
flama los bumc:es Y la cbolcra fiendo go Y es mas calienre / Y po:efto la friab 
mas fubtil co:re mas alas parres q oue dad ocla agua le penetra mas facifmeit 
Icn/Yalos rmonesque feles comunica te. Conocen fe eítascaufas po: relacííí 
clDolo:.Blíimcímopo:queenl3 cólica on Del enfermo íl comió muya menuí 
co los remedios q comunmente fe aplií do verdura Y otras frutas resientes / o 
can muY caliétcs fe altera Y recibe coló: beuio algún golpe De agua fría.Eam^ 
U v:inaalomcnosenel p:oceíío ocíacn bien el vino ÍHUY aguado es caufa DC^ 
fermedad.^ea fe para efta parte Suíc. la cólica / maYo:mente quando fe beuc 
enla feiuívj»DeUij.enel tracuiíscap,vif. en acabando DC aguar lo • Cs afli mefr 
Xa Difcraiía feca immaterial escaufa 6 mo caufa Déla cólica algún apoftema 
la colúa basíendo folucion enlas tripa5 enlos ínteftínos el qual las mas veses 
YDeífecádo labumidadqbaselacama escaliente/que cegando o tapándola 
rafluicibUcXonocefe efta feqdad cnla tripa Donde efta noDejca paliarlos bu 
Dureja ?5la cámaras en q el enfermo fie mo:es Y ventoíídades / 0:3 eftc en el 
te feqdad enla boca Y p:ccedio regimil? inteftino ykon o:a en algunos ocios 
to ocffecatiuo oe mátenímiétos ouros Y otros / Yefte apoftema Dado que puede 
fecos:como caftañas:vellota6:bauas/ baser cólica / pero las mas veses ba^ 
garuanjos/ pan feco/Y otras femejSte^  je oolo: DC bijada / o fi baje cólica vto 
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tic 9 mudar fe en déTát t)c Dífadá como dad dsc/q la pcotjlíáca o t>olo; 8 bf fu 
o í5^1N«^^mcta eael capíí.jclíú'.Dcl 
UbÁiuY cfta ce maUfiima enfermedad/ 
De!a qualDíico TRafiscnlaeoíuílíonee 
cnel cap.ljciicqo^ ce la cólica q fe llama 
Yleos que íigmfica feíío: aued merced i5 
mt/o quan pocas vejee nene remedio íí 
fecefirma en fu mahaaXo meímo DÍSC 
Coitantmo cnel iibzoau j,Del vía tico cñl 
caprviq vniuerfaimétc efta patfton e6 
peftifera YmoUiil/qalgunaevejeeaca 
ba al enfermo al fegúdo oía o al tercero 
y q pocoe efeapan oe lia. V P0"^  tó> 
tcncíc ^arauíoenelcap.allegado 
que ñnocBmíraglofaméteningunoefí 
capa oefte oolo; oe bí)ada:quádo es DC 
apoftema calido/conoce fe en q el oolo: 
elta ñ%o ca vna parte % tiene gran calém 
ra aguda y gra fed:t la coló; encendida 
7 líenré golpee^ la parte oóde ella el a ^  
poftema q llamamos pulfacionee yvo 
miran cbolera:Y no ficntéaluiio t5 ecbar 
Ia:Y algunas vese&bajen cámara q no 
fe Detiene enefta fpede De t olo: como en 
las otras:? viene la cofa a q fe les enfria 
los pies y las manes:? es po: caufa Del 
apoftema q es grade/y trac a fí los bu^ 
mozescomo Dije í6aLenla.p:úparti.Dc 
lo^apbo.eneí ceméto pzúqUcl apoftema 
atrae a (I como la venlofa:cs mala fefial 
como parece pd: ^ip,enla.vij,pa! ti. De 
los apbo e^ri aql cano.5n oclojcfoztí cír 
ca venrré frigiditae oerremítatíí malú:? 
tienen vigilias / algunas ve5es fe para 
bermejo po: Defuera Del vientre el lugar 
Debajo Del qual efta el apoftema. f fue 
le venir les zollipo y encogimiéto o fpaf 
mo y Dcfarinar:? fon malas feñales co^  
mo bixo ^ ippo.cnla.v j.par,5lo^ apbo. 
en aquel canon. 5n íleon vomitue ftn^ 
guUus.tc.f ©aleño cnel cometo Dije q 
íl el vomito oura becbá el ftiercolpoi la 
boca.Y aflige iRalísquequadofe fo; 
tífica eftemal qecbanla camaraporla 
boca:? otras vejes les biede la eructua 
cionj y el buelgo t todo el cuerpoXo q l 
Hiiíc.enelcap^iciic, Declara bié ponudo 
los grados enla malicia oefta enferme; 
da es quádo becbá el ftkrcol po: la boí 
ca q fe í lama fétida:? oeípucs quádo el 
fudo: biede mal oel olozoela cámara:? 
tras efta quádo el buelgo buele mal/? 
Defpue^  quádo la cructuació bucle malf 
f la menos peligrofa es quádo las veto 
ftdades po: bajeo btedé m a l f Dije í6a^ 
le.cneUvj.lib.6los iníerio:es cap, pa 
mu? pocos efeapan oefta enfermedad 
quandoecbanel ftiercol po:laboca. Tf 
i^aliabbas cnla.ií.parte 'ola DifpoíTcid 
regal,f i r an io egíncta cnel cap. jcliiif. 
Del líb,íí j.? es común cpfentímiéto De to 
dos los antiguos cófirmada có la ejepe^  
necia/^iene tábien efte Dolo: cólico po: 
caufa De algú apoftema frió pbkgmatl 
co cñlínteftinocol6:o eñlgrácil ? acore 
ce rarasvejes.Bfli mefmo impedicndo 
el tranílto Délas fuperflu?dades.f^a fe 
De conocer en q el Doloi: efta iíép:e en vn 
lugar:? crece el Dolo::ma^ qndo bajea U 
cámara élftomagoalosímcrtmo^Dódc 
efta el a poftema ? tocado adonde Duele 
baila fe vna inflación bláda: ? precedió 
regimiéro De cofas bumidas q engedri 
pbícgma De lecbe? carnes grucffas Y 
frutas i verduras frías % bumidas:? en 
la cámara ecba p b l e g m a ^ a j c n t á b í l 
efta Dolécía las vétofidades gruefias De 
tenidas enlos intcftinos:o:a enla cenca 
uidad:o;a éntrelas túnicas odios bin^ 
cbíendo ? Dilacerado los. Conoce fe la 
cólica ventofa q el enfermo tiene o tuuo 
antes que le Dieííe el Dolo: rugidos cnel 
viétre:? (He apzíetá Donde fíente el DO^ 
lo: baila altuio ? muda fe De allí ? no 
puede ecbar ventofídad po: bajeo ni po: 
arriban ft ceban alguna es poca que no 
bafta a alíuíarfe.Bc5tecc efta enferme; 
dad muebas vejes a algunas perfona? 
q fe bailan en p:efcnciaDefeño:es o per 
fonas De acatamiento q Detentédo la ve 
tofidad o la cámara po: bato fe buclue 
dios inteftinos/?fe mete éntrelas tuni 
cas Ddlos/o enla cócauídad: ? p:eced£ 
a efta caufa mantenimientos mflatíuos 
ventofos oe frutas ? verduras ? agua 
H)elá Cólica. fo. \ M 
fritifo vino mr^m^0^ñ ^cn b ^ rc multíPll'c5 oimucbe quantídad cpít 
Sm^ravnóítcnten mcfozm cnel oolo; ládo laevíaeoclae tripas bajen ooiot 
^ te rLmftcacío cicru q es ventoíídad* colícoro mouicdo le poz las tripas pue^ 
Sdo aualfecoUí^ q quando enla colí den toicer alguna ocllas^ podemos 
m o ilíaca venrofa fe muda el oolo: es jír que bajé cólica ejcucádo Y mantente 
[mena fenalmeioí que fí efta quedo en do fe celas partes bumidas oeia cama 
vna p3m:po*que quido eftati]co es fc^ ra Y oejcádolas Defecadas Detienen fe q 
rlalaueeia entre las turneas Délos inte nolaspuede bíenecbar lanaturalejat 
ftmos v oa ma fot ocio: y có mas oiffííí bajen colíca.Conocc le q es la caufa Dé 
oi tod ferefluclue • Y^5c Buicéna qes lombajes enquecl enfermo tiene feña^ 
mnv7 vnl quáSo viene calentura enla co les Dellas/que fon q De noebe le couc fá 
ücá DC vécofidad grueíía o oc pblcsma: liua oela boca: Y tiene vn piut ito cnlas 
ove m M cdplcidon fria:Y Q es vna óla^ narijes x * cebado algunas lombújest 
cofas q mt^ s pielío fana la cbolica veto Y fuelen entre fuefios bajer (Irtdo; có lo? 
fa:Y la r ap t s manífieftatpo: la caufa q Dientes^ pierde la gana De comerá p:e 
tábien la calétura es vtíl eñl fpafmo bu cedió regimíéto De cofas Dulces Y q muí 
mido feguDiicoí^ippocrasenla fegüda tiplicá pblegmaiY algunas vejes tiene 
particula aelos apbozif.Ddo qual en fu el enfermo calentura.£s caufa Déla Co^  
parte fe enra^aje ta bien la véroíídad lica la fequedad Délas egeíttones las q^ 
oolo: cólico tosiendo los inteftinos/Y les fe fecá o po; vfo oe mátenimíétos fe^  
bajíendoenellos malflitío quádo baje cos:o pozqfe ban Atenido muebo tíépo 
poner vnas partes fobzeotrasrYrcbol^ eniosinteftinospozloqualfebanDefe^ 
uiendó los:Delo qual fe opila las fuper^ cado Y Detienen ÍC enlos inteltinos rnuj? 
fluYdades enellos Y btotn cólica, f ab ebofegua Buicéna Díjcpozla flaqueja 
gunae vejes esU Düknííó Délos inreftí Déla vírrud eicpulfíua Délos inreftínoa 
nostagrandepozcaufaDela véroíídad pozcaufa Dealgunamaia complocíon 
q fe rompen los ligamentos con qeftan fria obiímidaDealgunbumoz»f cono^ 
ligados/o fí Dijcelíe atados al fpínajo q ce fe efta caufa pozel regimíceo paitado 
cae el inteftino q llamamos facceo o mo Del enfermo^ antes que tuuíefle la colt 
noculo Y oefeiende ala burfa Délos teíU ca bajía bien cámara Y Defpues no puc 
culos Y retienen fe alli las fecoíídades: de lín recebír mclejina:t ponefe mueba^ 
Y el coló fuele bajer eminencia bajía la^ vejes a bajer cámara Y no ceba fino 
verijas Y^tras partes Del viérre ropicn^ muY pocotY pzecedierocofa^qenflaque 
do el panniculo 4 llamamos fípbacpo: cen la ocpulfíon/como coito fuperfluo/ 
aquellas partes con la tenfion q fe baje: olíbeuioalgunaccfa ftupcfactiua.f a^  
Y ella es mala cólica: Y requiere mueba contece la cólica pozque la virtud feníí^ 
aduertencíacomoDireenlacura. B l g u tiuaDelosinteftinoseftaDebilitada / f 
ñas vejes acontece tozcer fe o Daralg^ alíi no ínftimula ^incita a la ejcpulííua 
ñas bueltas las tripas De algún faltoo que ejcpella lo fuperfluo. Conocerfebá 
ca Yda como los mácebos quádo bajen efto en q quando el enfermo toma algu 
ejercicios rejíos De faltar o luebar Délo na melejina o fupoíltozio agudo para q 
qual vienen a tener cólica q fe ba De COÍÍ baga cámara no líéteenlas tripas mo: 
nocerpozlarelacióDel enfermo^ pozq dícaciÓYtieneelviétrebíncbado Deloq 
no at fenales oclas otras caufas oe co^ fe Detiene pozq no ceba las ma^ vejes 
tica . 0on atrimefmocaufa Déla cólica las melejinas fino queda fe le enel cuer 
laslombzijes:4fegunBuicénaDijeen po/YnotienegráDolozacaufa Dejftar 
h anatomía oelrs inceftinosfe fuelen la virtudfcnfítiuabebetada.Taldffias 
criar enel monoculo;las quales quádo vejes oa Dolo; cólico pozq fe tiene M t 
i i i i i 
limero* 
CUY^O DC baja c m m : y cfto fuck fucc la ftrápría que fe morirá el enfermo en 
dercnioebcmbiee curiofoeqttenc na 
gocíoe con q «o fe acuerdan oc ba3er ca 
niara YDctenicdola viene a tener cólica, 
y fuelen oetcncr íe lae egcftícnce enlos 
inreftíno^ po:quela cbolera que fueíe 
aeHoe para mftitnular la virtud / Y la^ 
uar o limpiar loe fe ba Detenido y no va 
a elloepo: caufa De alguna opilado eñl 
po:opo: oode va/oenlos inteftino9/Y 
oe aquí redúda alas partes círcúferécía 
les tH cuerpo Y baje leterícíatpo: lo ql fe 
Dije q la ictericia es caufa ocla cólica al 
gunasveses/ Ylacolíca es caufa Déla 
ictencía fegu enel capítulo ppio fe Dirá. 
Conoce feeftacaufa fegüiRafis Dije en 
qla cámara falecoDifficultadYfalcblá 
ca poz Defecto 5la cbolera q le Da tinctu 
ra;Y el victre cfta bincbadoiDclo qual fe 
íéga vnauifoqquandoalpnaperfona 
en fanídad bijteremal cámara/menos 
fíete Diasfino le viniere calétura t vzina 
re mueba quátidad:po:q como Dije C Ü 
lenoenel cométo/la calentura eliquam 
aquellos bumozcsYafii fanara ei enfer 
mo:Y fino le viene calétura morirá en lici 
te Días po: caufa Délos acddétes rejie^ 
6 ambas enfermedades42lífi mefmo ce 
caufa oela cólica el Demaíiadoe]cercícío 
q ba je fudar/Y el caloz Del aY:e o la rarí 
dad Del cuerpo poila qual facüméte rc^ 
fudanlosbumozesamendo algücalot 
enel 3Y:eXonoccn fe ellas caufas t5l fu 
do: po: relación Del enfermo: Y po:eltíí 
po ñ escaliéte: Ypo:queeftala cámara 
mu Y Dura: Y precedió rejioejcercicío Y fu 
doi:Y po: la edad Y copleló Del éfermo* 
Bífi mefmo la mueba vuna baje venir 
cólica Y es manifieíla fu caufa f f es cau 
fa Déla cólica cílar cotinuaméte oppue^ 
ftoa rejio fuego como enlosofficios DC 
vejes/Y en menos quátidad q fuele / Y berrero o vidriero/Y otros femejátcs.Y 
no bien teñida fe ba oe curar o p:ouenir fuele acotecer la cólica po: Atener fe mu 
antes q vega a tener cólica«Suele aígu cbo las egeftiones enlos íteílmos a cau 
ñas vejes vcnírelDolo: DefudarDcma feiDe auerenellos algunas vlceras oeic 
riado:po:q como fecollige 6 ©aleño en co:iacion€s:po: lo ql no ofa naturaleja 
la.iíii.particula Deles apbo«enel cernen becbarpo:clloslasfuperfluYdade5po; 
to Del cano vltímoeftas tres euaciiacío el Dolo:q iienéXonocefeeíla caufa po: 
nes:Dcfudo:/Y v:ins2/Y camarauienen queaY fenalesDe vlcerasYpiecedieron 
vna confequencia entre fi qquado vna cámaras como acotece algunas vejea 
Deliasee Demafíada /falta las otras/ Y venir cólica Defpues De a uer tenido flu^ 
alíiauiendo giáfudo: van les bumoze^  jcoDe yíétre«Ce caufa Déla cólica avn q 
ala fuperñcieeicterio: Délos micmb:ce/ muY^^ínQwaqrariirimasvejesacoí 
Yceffa la cámara i v:ma q no aY tato De tece alguna piedra o piedras q fe engerí 
lias como antes:Y el fudo: feca la cama dran enlas tripas fegun cnel capitulo 
ra:po:q los bumo:es q De cemun curfo paitado fe Decía ro.Cs caufa Déla cólica 
falen po: fudo: fon fubtiles Y queda los cílar tetanados los mufeulos q empellé 
grueffosDeííecado^Yfuelevemr lacolí lasfuperfluYdadesDel víétreo fpafma 
ca Í Y^ 3Ca Pot Detener fe mueba vana dos:avn qclfpafmomasbaje Yliacaq 
enla beicigatY no v:inar po: caufa De al colica:po:q eftádo contraidos los mufc 
gunos bumous fríos pblegmaticos q culos latitudinales Y tranfuerfales / ni 
Debilítala virtud eípulííuatHa bejcíga: los vnos puede ejcpellerq fon losfiarrí 
Ipsqualesfiabundare Demañadp YVÍ ba ni los inferio:es puede retenerla ÍC 
nieré alos interinos tara Ylíaca o colí^ fial Del fpafmo es maniñefta q citan cn^ 
ca,f alíi m o f^ippoci a5 enla fcjeta par cogidos Y como enuarades loe mufeu^ 
ticula Délos apbonCcnaql cano • ^ utV IOSDCI viétrc;Yfüclcen otros mteb:o0 
bufcñq5e]cílráguriaileo5 innafeitur^e, júntamete auerfpafmo.t3ienc algunai 
que quando viene Dolo: ó biíadafobit vejes Dolo: cólico De aucr comido o bc^  
Bcla€o\m> fo. 
tiído alguna pon(oíTa o medicina vena Dólozcolíco t5 ^sudoe Y mc^íficanuo^ 
mírvotqnc la cal pon joña Debilita to^ bumo:e5 oóde pone todo lo q aquí ^luú 
dae las virtudce piincipalmentc oelos x>x}c oe verbo ad vcrbum.£n!o ql auna 
míébios oonde mas ímmediatamenfc Dilficultad íí la cólica Y oolo: oe bifada 
lleaa:f po: cáco la ponzoña o medicina puede fer enfermedades cóta^iofse/ YO 
venenofa maecaufaeeDe Yliaca/o DO noveopozqnolopuedatanfpecia ló 
lo: oe bi^da q ocla cólica pozque ba5c aqllas q auíc.Di5c monan muebos Y ^ 
mae ímpieíTió enlos inteftinos fuperio^ mudaua a epücpUa mouaUloql arguYC 
rcs.ílííi lo Di3e l^aulo egineta enel ca^ fer el bumozfimofo mouiblef manque 
púi íüi) .? ¿l5arauioenel capitulo drrí Dije Bu icq las mas vejes era DOÍO; DC 
ba allegado, f Buiccna enla.v vf .51 ter bi jada:la ql po: caufa oelos bumoies t 
cero cftl tr ictaui capítulo, xm* Sucede la cámara fétida q ecban po: la boca/Y 
muebas vejes la cólica pozq fe comuní elanbeíitoY íudo: fétido q tiene íepucí? 
cá leííon /bumo: o Dolo; alos inteftino^ de pegar mejo:: Y no veo po:q no pueda 
comoBmc.DÍ5c:quádoaYalc5un apo^ fer vna cólica o Dolo: Debitada pcftilen 
ftema eiíl bigado/o enla beiciga o cnlcs dal: Y H puede fer peftilécial claro es q te 
riñonesto cnclbap: po:q el coló k§n DÍ ra c5tagiofa:pero como quiera q fea bol 
jeimo^ patTa cabe el b ipdo Y el ba^ot lo5 uiendo al p:opoííío oigo q podemos cu 
rmoncstY auíldoapoítema enello5eftrc tender aql tejeto De Huicéna De otra ma 
cba fe el inrcílum Detiene fe la cámara» ñera oijiendo q algunas vejes viene la 
dapo í t emaocbedpescau fa^ laco^ cólica po:caufa fuperio: Dealgun bu^ 
licac6p:imícndo el inteftino recto como mo: pblegmatico quccOsre Déla cabera 
DijcSalcno enelcometoDeaql canon. YDLT>L^N^0^00 i^teftinos/puede fer 
^iiíbufcunqj qceftrvlgttria íleos.tc.eií caufa De licntcria Y otros flujeos De viéíí 
la.vlpamaUa Delo^pbonf.Conoce'fe tre:o puede Debiluar la ejcpulfiua Y ba^ 
cita cólica qiúdd viene po: caufa De jer cólica/ Y cntóces aura fenales DC ca^ 
gun apoftema fobiedicba porlas fenaí rarroenel cereb:o qencl capitulo t51a cu 
les Del apoftema . B \ fuere enel bígado ra Del catarro fe Dieron, ¿ritas caufas 
aura feñales oe apóííema De bigado / Y fob:edicbas Y otrasalgúa^ podría atter 
aííi oelos ctros.f muebas vejes viene que bajen cólica o Dolo: Debitada avrt 
la cólica po: caufa Déla piedra Délos rt¿ que las má5 vejes viene cólica 6 bnmoz 
ftonesq fecom!íoícaelDolo:alos inteí: pblegmatico grucífo/oDe ventondad 
ftmoB:pnncipalmcnrealcolon:t tabien grueífa . f la bifada po:!a maYo: parte 
fe coarctatDeloqual feDetiene lacama^ De apoítema calido^ De to:cimientoDC 
ra enel oolo: De piedra, f en el capítulo los intcíttnos gráciles / o De Dure ja oe Ü 
Déla piedra Délos rmones fe Declaro fuf las cgcftione^o po: caufa DC frialdad: o 
m í m t m H en q fe conocerá la Díffereníí po: caufa De alguna medicina mo:f ife^ 
cía Déla cólica al Dolo: 6los rinonc^ po: ra . f alfi K^aulo eginetat Bjarauio no 
caufa oe piedra vea fe a l l i .^ Dije Suicé pufieron mas caufas Déla biíada oefta^ 
na q viene la cólica algunas vejes po: cincoque po: la maYo: parte acontece» 
caufa ftipeno: j Y quiere Dejir po: caufa mefta que fe pongan las feñale^ en que 
oe alguna influencia /corno Dije q fuele Diffieré la cólica Y el Dolo: 6 bi jada, ^ a 
acoccccrla cólica Y Dolo: DC biíada a ma p:imera esq eloolo: ocla bijada es mu 
ñera oclas enfermcdadcs pcftiléciale^ q cbo mas intenfo Y rejio que el Dolo: co^ 
anda Dc rcgió en rcgioiUY DC vnos bom lico como parece po: T^aulo egincta en 
busa otroe.f q va medico Delosantií; dcapimloallegado: Ypouátoesmas 
guos lo reñriorcl qles l é a n l o egmeta aguda enfermedad q la cólica fcgu Dije 
^ e l cspiiu]o,]cíiij,babi3do ocla cura él Co:nelio celfo.T es po:q los inteftinos 
. m 
gradko foii mae fubtíks Y t)€ mae bí^ 
uo fentído q loe grueíToe: Y comunican 
mae conei ftomago Y COCÍ co:a0: vea fe 
paramo enla parre allegadaXa fcgu 
da es q el Dolo: Ylíaco fegun m}c Buicé 
na CQ mae enlae parres alrae oel vicn^ 
tre Del ombligo arriba: Y el cólico C6 oel 
ombligo abajeo. Ha caufa es po:que la 
Ylíaca fe base cnloe ínreftinog gráciles q 
eftá etilo airo Del víérre: Y la cólica etilos 
ínrcftitios inferióos: pero efta feñal po: 
fí no ee bié fulficiéce q el colon oodefe ba 
5e la cólica fubepo: la parre oerecba Y 
po: encima 31 ftomago/po: lo qual pue 
de auer oolo: rob:c el om blígo: Y no fer 
ooloieníos inreftinoe gráciles q llama 
mos oolo: oe biíadarfíno Dolo: cólico. 
¿Ibas fí con eftar el Dolo: arriba Del cm 
bligomo faliere cofa DC cámara po: ba^ 
pies feñal que es Dolo: De bijadarpozq 
enla tal enfermeda d D{5e Buic.q no fale 
nada po: bajeo Y q es accidére infepara^ 
blealaYliaca.Bflimcfmo firiene vomí 
to es mas cierro indicio Y no fentir vrilú 
dad colas meicsinae po:q los ínreftino^ 
gráciles efta letos Y no llega bic a ellos 
las meninas«2La rcrcera fenal en q Dif 
fieren es q enla Ylíaca las masve5es fe 
coplica vomiro fuperliuo maYo:mcníc 
enel p^ oceflb como ©aleño Di5e enla fe^  
prima parrúDelos apbo.enel comeros*, 
f enel Dolo: cólico no es ran adberenre 
el vomiro po:q no fe oebílira ni copade^  
ce raro el ftomago oel Dolo: élos inrefti 
nosínfcrio:escomo Délos fuperio:cs q 
le fon mas ^ppinquos. TLz quarta feñal 
es q enel Dolo: De bifada fe aliuían mas 
có los remedios romados po: la boca:Y 
enla cólica ííenré mas p:ouccbo con las 
mele5inas:la caufa es po:q la via Délas 
cofas bcuidas es mas b:eue e n l a b i é 
da:Y oelas melesina^  es mas b:eue enla 
colica.f efto bafte qnro alas caufas Y fe 
fialcsSftas DOS enfermedades las qles 
quife aíTi jura^ rracrar po:q como Buic« 
. Dise conuiené qúafí en rodas las caufas 
Y no Díffieré muebo enla cúraseme De 
tenido entilas po;q fon Diíficulroías DC 
c o n o c e r á medicofabío Deue(ícmp:c 
para entender bien las caufas oelas en^ 
fermedades juramenrerener refpectoal 
tiepo oel año/ala regió o tierra oode ba 
bira el enfermo:ala edad Ycoplejció Y re 
gimienro q ba renido como rodos lo^an 
tiguos nos amoneftan. V oefta manera 
muY raras veses fe engañara enelconof 
cimiétoDelas enfermedades/Y conocic 
do las:con a Yuda DC nfo feño: 5cfu )cpo 
les podra Dar cogruétes remedios. 
CCuraoel üofojoelabiV 
/ada Y Déla cólica» 
DSidmosefta^enfermedade^enfpe nal el Dolo: Yliaco fer muY peligra 
fas Y q en mu Y b:cue fe acabampo: lo 51 
Deueel medico co roda b:euedad Y p:c^ 
fksa refíftiraia enfermedad anres qfc 
cófírme Í mirigar el Demafiado Dolo: an 
r^s q naruralesa DefcaYa • ? po:q como 
?luic.Dí3e:Y iRaíís fegun enlas caufas 
fe Dcclaro:la cólica Y el Dolo:Dcbi¡ad3 
las mas veses p:oceden oe bumo: pblc 
gmaricogruetío ODC venroíídad;p6drc 
pumero la cura en comu Déla cólica Y Í ^ 
acá quádo p:ocedieren Deftas DOS cau^ 
fas • f Defpues pondrá fe la cura Dellas 
quando p^ouiencnoeapoftema.l? poi 
clconiíguicntc procederé po: las otras 
caufastponiédo fus remedios ap:opm 
dosconfoameala nccelíidadDela cau^ 
fa / pozq citas DOS enfermedades quafí 
no Diffieren cnlos remedios * ^ u e s ote 
go aííi: que quando el Dolo: fuere muY 
fuerte inrollerablequenos pone remo; 
que el enfermo podria auer pelígroXo 
pumero que fe ba DC baser es mitigar f 
amanfar el Dolo::po:que el Dolo: Diuíer 
te a fila cura como Dí3e Galeno enel lí^ 
b:o*jci>.De ingenio faniratis. f anre to^ 
das cofas conuienen euacuar con mcle^ 
3inas como adelante fe Díra.^ero bafe 
DC aduerrir que enla caufa fría o ventor 
faDeqago:a pzocedemosfeban Deeui 
tar remedios ftupefacnuos como ©ale 
no io amonefta enla parre allegada* V 
v 
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uot>cDtptamo real vtiamamacon vn^ Dcmlo mucbo podría mo?ír el cnkt 
onca Dcoccoctíon oc mangamlla Dado m o m m n á o el calo: narumU V po^ 
a beuer caliente es mu Y gentil remedio, demoe vfar ftupefactí uos enlae mele^  
f efto íolo fuele bailar muebae ve5e0 5ín30/ como t)ip auicena poniendo 
como Yolobeviftoenmucboscaualleí cna5eirte De lirio o De man{amlla vna 
roerpnncípalmente citado en Mapolea Dzama o quatro fcrupulos DC fifowio / 
el mu Y magnifico fenoKlfeno: jaiícécia o en Decoction De auecon a(afran/f 
do ^creado De T^enalofa Del confejo eneldo y caílojeo • f qnando no fe pue 
Dcfum^gcftad^fuepo: Slcal^e í coi dc efeufarconuiene tomar los ftupefa^ 
tecnla jomada De Xune5;q no folamen ctíuog beuidos/como la cgetfeca / o la 
te víaua De fue letras Y *>C admíniftrar atanaiía De Bicolao/o el filonio Dan^ 
Íurticiae:pero peleaua co loe mo;oe / Í do Deftoe vna Diama en caldo De aue* 
bi5o otrae cofse como todoe vimoe De ? Comelío celfo enel iibzo quarto ca^  
eífoz^ado cauallero:el qual elládo fati^ pítulo^iií j * pone vn ellcctuarío opia ^  
gado en fÍapolcet5Dolo^bi jada avn do qucee íinguiar DeílaDcfcrípcion, 
que fe le bífero mueboe remedioe t5 me SComen cofto / ame / caltoco De cada 
lesinaer emplaftroe y taleguillo5:c5 fo vno tree partee/percjdl pefo DC íree De^  
lo eftc remedios vn tauaquillo fano.Ce nario9 o mae o menoe fegun la quanti^ 
vtilel caldoDgallma gruelfoco a^afrá dad Dcloeotrcelímplee/pimienta luc 
Yaíucar/oelco5imiétooelgallo(rcgun gav redonda DC cada vnoDoe partee/ 
adelante Diremoe)co5ídocon bojae De opio/junco rotundo/mirba/nardo De 
maluauifcoe YPaffae íín granoe.f (I cada vno vna parte/baga fe ellectuario 
eltoe remedioe fob;edicboe no baftarc; fegun arte con miel Defpumada: Y con 
bemoe De venir aloe fi;upefactiuoe»en efto medíante Dioe fe mitigara el Dolo:, 
el vfo Deloe qualee fe ba De notar que Bgo;a conuiene que vengamoe ala cii 
fon mejo:celoe compueftoe/ffe ban ra rcgularY verdadera que ce ejctírpan 
De elegir Y no loe límplee / poique loe do la caufa cnla qual bemoe De p:oce^ 
compueftoe eftan refrenadoe Y coire^ der leniendo Y ablandando loe inteftiV 
gidoe.f BlTi Dise S5arauio bablando noe / Y Digerícndo Y euacuando el bu^ 
Déla cura Del Dolo:cólico ventofo / que moz/Y refoluiendo Y confouádo loe in^ 
a el Dolo: ee fuerte que tome Déla com^ tell;inoe/o otro míembio alguno fí fueí? 
poíícion Del filonio: Y pzimero fe ba De re mandante/como el ítomago/o el ce^  
intentar a poner loe po: Defuera en vn^ reb:o/o otroe micmb:oe íí fuere necelfo 
guentoeoemplaftroe/como tomando rio.^uantoalopameroconuienemob 
tree o quatro cabete De Dozmiderae lificar Y ablandar el vientre con mcles^ 
blancaeconraYjeeoe beleño en quan^ nae mollmuae queetpellan lae pble^ 
tidadoemediaon^a/Y otra media on^ gma^  Yfecoftdadee5'oeinteílinoe:po: 
ga DC pomae De mandrago:a/Y co man que no eftádo Defopiladae lae viae De^  
canilla/Y fpica/ Y a^afrá todo co5ído en loe inteftinoe íferiozee feria oanofo Dar 
agua/Ycon aquella Decoction fefomen medecinaebeuidae/laequalee lleuaíl 
te el lugar Del Dolo;:Yconlae mcfmae dobasia aba^oloebumozee/Y noba^ 
medicinae co3idae fe baga emplaftro Y liando lae viae Defembarajadae feria 
felo ponga. S í no baftare ello pongan gr«n inconiTentente:Y añadir cnla opila 
fefuppofiroaoe ftupefactiuoe/cómoel cionDeloeDícboemiébzoecomo Sui^ 
fuppofiíodo De licioque pone Suicé^ cénaDijcoenclcapítulopzopiotíltracra, 
nacapitulo Defiuicu ventrie eiccoziati^  níj,po:loqualce vtílquel enfermored 
uo arado con vnbilo para que fe pue^  ba vna melesina Delta manera4 £omeii 
da quitar quandoquiiíeren/pozqueDc maluae/raY5ee De maluauifcoe/aceU 
m 
Sastmcrcuríaleéímartíanílldtbofás DC 
verías DC cada cofa vn puítofimíetc oc 
lino f faluados oc cada vno DOS onjas 
cuelan cu fufficícntc quá tídad DC agua: 
t Defte co5ímicnto colado toma vna l i ^ 
b:a f oefata cnel vna onf a DC canafifto» 
f DO$ onjas Dca5CYtc oc lírío/f onj a t 
medía De á(ucar:con DOS Dtamas DC fal 
comu:baga fe vna mclesínaf fefeíba la 
vna vestí Dcndc a vn ra to reciba otra De 
la mcfma ftierten fli cafo ouícrc ventoíííí 
dad que no Deica entrar el l i quo: t5la me 
!c5ína Díse Suícéna que fe rcYteren las 
Dícbas me!e5ínas: Dando a entéder que 
ni poteíío fe ban oe oeicar:? comeíadás 
a mollificar las fquibalas que falenen 
la cámara: foztiñquen fe las rnelesínas 
poniendo enla Decoctíon cetaurea Y po^ 
lipodío/f media onga oe gírapigra o De 
gcralogodion. I^ecbala p:eparacioeo 
los mtcllínos fera vt i l Dar medicinas le 
ttttiuas beuidas:como el caldo De gallo 
becbo ocla arte que Buic* pone enla cu 
ra *5la cólica fecal:Y es que fe bufquc vn 
gallo el mas viejo que fe pueda aucryq 
lo cozran bafta que De canfado fe ca t a 
fin fuerza ningunas befpues Degüellen 
lo Y quebranten le los buefletf con la car 
ne: Y ceben lo a coser en buena quantte 
dad oe agua con fal /Y eneldo Y pólipo^ 
dio baftaquefóDefbagaaUi cosiendo/ 
y Defpues cuele fe aquella oecoctio Y be 
ua balta feYS o ocbo on^a^ Della có vna 
ongaDea^ucar^cfueenel cap.De iure 
gallo:fi:trae oe autbo:idadDe Caleña 
q fe ceue p:imcro el gallo con faluados. 
V Díse q cosiendo el gallo có falgema Y 
Dauco:Y eneldo^ polipodio ap:ouecba 
al DolozDel ftomago/Y ala cólica Y DO^ 
lozDebifada/Yal Dolo: Délos riñones. 
f fi có la cólica ouiere calétura no víarc 
mosenel caldo Del gallo aqllas medid 
ñas calidastiíno cosido folo pozíí/o en 
agua De cenada con afucaníEfto becbo 
cuplé q fe entieda en Digerir Y euacuar la 
pblegmatYeneftofebaDeaduenir q al 
p:ineipío no vfemo^ t5 fuerte Digeftiuo5 
o euacuatíuos:po;q fon caliétes Y fubtí 
liado la pblcgma más fe bíncba Y opte 
la/Y fe leuanta masvétofidades cemo 
bíé tellíficá ^aulo egincra/Y Coznclio 
cclfoJY Buic»enel cap^ cura coliec f rígí 
derpozqueelgrá caloz Délas medicinas 
mas comocio búscenlas vétoíidades q 
refuclue Déla media/poz tato vfaremo5 
De Digeftiuos que fubtilien co calo; tem 
plado:como co miel rofada colada:o co 
icaraue DCDOS raYSes/ocon ojeimel fim 
ple:co aguaoc bino(o/o DCCOCÍÍO De ma 
íanilla^igeftoelbumozconuieneq fe 
euacue:Y para euacuar cnefte cafo fe ba 
De aduertir algunas codicione5 q lo5 an 
tiguos mádan obferuanY pzincipalmé^ 
te auic^enel cap.iDcl trac. íií j * ¿ a vna 
es q no vfetnos medicinas q atraen bu^ 
mozes oe otros miembzo5:c)ccepto íl fue 
re neceiíariobaser euacuacto De todo el 
cucrpo.if fino ouiefle replecioenel ñot 
mago o inteftinos fuperiozes es mefoz 
vfar cuacuádoco melesinasque no con 
folutiuos poz la boca * ^ c r o auiendo 
repleción cnel (lomago o enlos inteílt^ 
nos fuperiozes/o en algún míébzo par^ 
ticular/como el cerebzo/o el bígado/o 
el ba^o bemos 6 Dar folutiuos beuido5; 
Yertos puede fer vomítiuos/Y feran vtí 
les quando con la cólica no ouíeffe VOJÍ 
mito ni fiaquesa De ftomago / o ouiefíe 
venido la cólica fobze cámaras De fan; 
gre:pozque cnefte cafo feria Dañofa la 
purga que euacualíe poz camara.f a vn 
eneltecafoesneceflanoque no fe admí 
niftré melesinas agudas fino lenítiuas: 
a caufaque Délas cámaras quedaron 
los inteftinos mu Y Debilitados Y fácil; 
mente fe podrian eiccozíar que feria mal 
accidentcBfltmefmo fe 6ue mirar que 
las purgas que fe Dieren no fcan en mu 
cba quantidad que el ftomago rebuYa: 
Y no las retenga poz caufa Del baftio f 
abominación qenel ftomago tienen en 
efta enfermedad.^ tábíen q los tales fo 
lutiuos fcan De buen faboztYPOZ tanto 
es Ungular folutíuo el ellectuario Diafiv 
nico:o el ellectuario indo menoz:o del le 
ctuario Degallíaq KVafispone enel.i^ 
• 
q ce mejoKfi bocado/ Y el dlectuarío 
m á m i t c folutiuo.f c5bíc apwpíada 
la sera oc CalcDádo vna on^ a con t>o5 
ojamaeocoiafinícó.f fon buenas las 
pildotae Ylíacaeq TRafísírac cnla par 
te all€gada.ai6unc0 vían mejclar la^ 
jcatí üoe co loe manfares cofotme 21UÍG 
q manda mejclarturbít^ affi bajé oble 
as co poluoe De turbít/o oe fcamonea/ 
Y cíles polüce fon ííngulare^ Y b35^ pur 
gar en efpecíal para el oolot ocbifada q 
pone Cocüíado; cnla oífrercncía»c)C]d)Ct 
Comen tártaro muY bueno/tbojaeoe 
fen oe cada vno.5¿raY5e0 lirio fecae 
alafombza^^.poU'podío.^vMií^í^ 
v,amí^c De lápa30.5«n'i.gégíb»5.i^»ma? 
cíe canela gelága De cada mo¿ . t f fM 
míete DC bomgas Y DC berbena De ca da 
vna^áj.a^ucar al Doblo De todo baga fe 
poluoe Y tomé ^ eí! Quátídad c5 vna.^ 
en caldo oe aue.f ba fe $ noror muf bí^ 
q quando enla cólica aY grá oolc: Y i ü 
tiernos neceffidad De cuacuar couícne q 
fcgíi Dise iRafis enel, vuf «coímen^q con 
la medicina folutíua fe me5dc a l p n i , 
medidnaftupcfactíuacompueftatcomd 
Dado vna on$a De Díafinícon con media 
Dzama De filonio romano/o co vna D?a 
ma íl el enfermo fuere fuertc:po:qsd ftu 
pefactiuo remite algo ól cabi folutíuo: 
Y el folutiuo remire la frialdad Y ftupo? 
Del narcoticotY alfi ba5e fe etiacuació/Y 
átiiáfa fe el Dolo: juntamente • f o lo be 
ptacticado algunas veses Y me be ba^ 
liado bien Dcllo.f affí TRalls enla parte 
állcpda poncdertosellectuaríoe folu 
fi'uos mejclados có opio/como eftc, %o 
ma opio vn Danicb que es pefo De ocbo 
granos ú ccuada:fcamonca,icv.grano% 
antomo/a^frá/pimiéta/ameos / men 
táftro/co^ümenoDc/cadavno media 
D?ama me5cléfc.l^ecba la euacüácion 
fi quedaííen toda vía bumo: Y ventofí^ 
dad enlosinteftinos/oencafo quelbu 
moKftuuieíTc enlosínteftinos inferior 
rea fera vtil no lecuacuarcon foluríiidd 
btuldottftnoco mele^nasagudasienel 
vfo Ddad qtmles feba tábten Deaducr^ 
lír^fe ban De tomar en aY^nas/ contó 
aufc.DÍ5etl¡abien q picceda molUficáíí 
m con otras mdejinas lenitiuas fegutt 
arriba fe DÍp.ílffi mcfmo q no fe éeben 
co violencia expnmiédo resío lino poco 
a poco/pozq no paííe d Uquo; ocla par 
te Dódc baDeba5crfu opcrací&Y q nofe 
multipliqué ecbádo dncoofeYS Ymas 
vnas tras otras / Uno baila q De tres a 
tres bozas fe cótinuenUo qual pieíupuc 
fto reciba eltamelejina.Comcman^a? 
nilla / cétaurea/paritaría/cózoinüa De 
re Y/mercuriales De cada vna vn mano 
fo/ra Y5cs Deapio/De bínojo/5 perejil: 
fenaciones De cada vna vn pmo/ñmc 
te De a nis:^ De gra na De cártamo medio 
quebzada De cada vna media on^ a / fal 
uadosvn puñotcuesá en fufficiétequáit 
tidad DC aguan Dda Decocttó colada to 
ma vna Ubza :Y oefata enella De gcrapl^ 
gra vna on$a/ellectuarío De baccis lau 
rí tres ozamas/agarico vna Dzama/éí! 
5eYíe DC má^anilla Y ^ ruda 6 cada vnb 
ma on^atfal común DOS Dtamastme^ 
den fetYbeebamdcjína recíbala fegim 
bíjeimos.© baga fe Defta manera pzmd 
pálmete fi fe coplicare mueba vétoddad 
SomacétaurcaímáíanillaicozafScillo: 
rud3/ozcgano:mallráfo/calamcto:pa> 
ritaria De cada vno vn manofo/anis bí 
no)o/ameos:alcaroueaí5 cada vno vna 
on$a/polípodio:querdno vn puñó/caj? 
ílozeo vna Dzama cuejá en fuffidéiequa 
tidad oe agua/Y De a^lla Decoctió cola. 
da toma DOJC on^as Y í5fata enella miel 
Defloz v5 romero colada^ ajeóte ó ruda 
De cada vna vna ongarbenedicta Y g^ra 
pigra De cada vna media on^a/fal vna 
Dzamarme5cléfc<z baga fe mek3ina»a ífí 
mefmo es muY vtil ella mclesina/tomé 
abzofos:parítaría:eneldo:m9íaml[aD¿ 
cada vno vn manojo baga feDecoctio Y 
en D05e oníast51la DecocrioDefaté tres 
ongas ú m ^ c oe enddott DOS engas 6 
miel comü:Y vna onja 0 Díañmcó Y red 
ba la,Cambien fe puede ba3Cf ella me5> 
lejina con oecoctíon De Yernas carmina 
m ii 
tíuateDc ventoddad oefatdttdo enelfa 
miel fascfic comumt vna otama t me 
dí^ fímíence.oe catapucía menor/o 
vna otip oe Díañmcon: f i M s w mdejí 
na que purgara muy bien con ella. í6al 
lenoenel Ub:o fegundo ínteríotum capí 
tulo^.3laba muebo vna mele5ma De 
lp ^cf t t común en quefe ata freído ru 
da.f ba fe oe n¿f a r como Suícéna t)í5c 
cnel capímlo.jcjc^ M tract ado 
que enla tUaca/o ooloz bebífada qtian 
do el enfermo fe ouíercoc purgar que to 
me ocfpucs ocla purga oos bozas vna 
mclesína oeftae fobzedícbaetpozque co 
mo Suícéna oíscla mele3tnaba5e vtí^ 
lidad a la purga batiendo la basar alo5 
írueftínoe inferiores; Bfamoa también 
oc fuppoUtouo^ p:incípálmente enla co 
líca quando el bumoi ella enloe inteftí^ 
000 bájeos: Y enel inteftíno recto.T man 
da Buicéna cnel capitulo cetauo di tra 
ctadoquartoquefeanDclargura oe fie 
te oedos atraueííado5:po:que alcancen 
mejo: D6de la materia cita: x ^ n efto ala 
verdad no fe tiene aduertcncia. B m 
buenfuppoiítono oe míelcosida/Y me5 
ciada con poluos Dc gera / oDeíblo fal 
mo/ad^ en d5$fü común/ o De folo 
gema.Conuienéaflí mefmo oefque eua 
cuatdo elbumoa quando fe complica vé 
tofídad poner ventofasfobtel oolo; cp^ 
tno DÍ5C ^ a u l o I6gineta:v fon mejozes 
fin fafa:potque bajiendo attractíon íila 
fangre y ocla cbolera fe calienta la par^ 
te Donde fe pone f íe refueluela ventor 
íídad^aiabalas ^a í í s en muebas par 
res:^ también 2luiccna/Y otros aucto^ 
res^Son vtiles para refoluer y mitigar 
elDolozlas fomentaciones v faquíllos 
f embzocacíones quearríba fe pulieron 
añadiendo límientc De anís % bínofo / Y 
bayas oe laurel/Y ruda/ t cominos en 
la pecoction.^ueden vntar fe có a5eY^  
te De má^anilla/De lirio/o De ruda/o có 
ajefte DC alacranes.£s Ungular el em^ 
plaftroó baccislauri:vcl vngucto mar 
ciaron íí es bien becbo,® puede fe ba5er 
cmplaftro DC ftiercol DC buey es Y DC ca^  
b:as molido Y me5clado con míd'Y H el 
Dolozfuerc muy grande podemos me$í 
ciar cnlos cmplaftro^ oe opio Y caltozco 
Decada vnoDos fcropulos:Y vna bza^  
ma DC pomas DC madragoza/o DOS ca^  
be^ as DC Dozmideras blancas:Y fí fe ba 
llátre bailante quantidad De ftiercol De 
lobo feria eicccllentíflimo enel cafo/mes 
ciando lo con aseytc De fpica:o con aje Y 
teañe/o.f fila caufa ocla cólica fuere fo 
la ventoíldad avn que pocas vejes acó 
tecefln bumoz que le De fomentación/ 
bailan remedios alteratiuos carminan 
títios DC ventoíldad / como las melej^ 
ñas que pofimos quitándoles los folu^ 
tíuos/o minozando la quantidad* £ a ^ 
leño enel libzo feptimo terapentice ala^ 
ba mucbolos afos comiéndolos Y ^ 
uíendoencima vino blanco puro, y allí 
Dije que fon tiriaca Délos r u i l i c o s £ 0 
bueno el ellectuario Diactmino/Y el elle 
ctuarfooe baccis lauri / y la Díagalan? 
ga. Son vtiliíftmas las ventofas p f 
^auloegincta Dije quefe ponga vn? 
ventola grande fobze la parte que DUC^ 
le ftn fafa,f fi la ventoíldad eíluuiercett 
tre las túnicas Délos ínteftínos / DÍ5C 
Bjarauio enel capitulo,)eíii,Dela parte 
allegada que reciba algunas Délas me 
lesinasque carminan ven^íídad / Y f« 
bagan otros remedios Délos que be ^ 
mos Dicbo/Y fe pongan ventofa^ fobzel 
vientre enla parte que ouele/Yquc bcí 
ua vinofuertc^anda las poner TRa^  
(!s enel nono a! manfozisJY Buicéna en 
la curadla cólica ventofa. Cambien es 
vril el agua ardiente que fea f uerte.iRe^ 
ftaque vengamos ala cura Déla cólica 
t Ylíaca poz caufa Deapoftema.f pzime 
ro Del apoftema caliente/pzefupuefto q 
es acutilfima Y cruel enfermedad/po: 
lo qual requiere pzeftos remedios an^ 
tes que fe confirme en fu malicia .T^u^ 
es para efí:o es neceffarto que reciba 
vna melejina lenitiua De co5imicnto DC 
maluas / Y acelgas/Y ecuada/Y ftozes 
DC violetas co ajcytc violado Y acucar/ 
Y batiendo cámara que ala boza fe fan^ 
are t)ela parte ©onde Declinare el oolo?. ee 19 fangría De auctozídad De laaíte 
vaffi'í&auloegínetamádaqlin temo: 
ícbañalafansría.l? Sjarauíocomíen 
ca la cura Di5íédo»í£l remedio oefta en^  
fermedad quando ee DC apoftema calíé 
tecs/queal piíncípíoDeüa febaga fan 
gría ocla bafilíea/o óla fapbcna fino ay 
cofa que la efto:ue/como feria granña^ 
quesa/o la edad oel enfermo/oorra co^  
fa ícmejáte po: D5de no fe pudícfTebajcr 
fangria.f en tal cafo Di3e l^aulo egíne 
raqfeponga muebae venrofae fob:eel 
Tíétrc coníaffa/Yqfcbaganfregarmen 
toe Y ligaduras enlae eictremidades, f 
Co:nelio Celfoencl líb:o.iiif#capimlo, 
jcüj.oisequel remedio ce ba5er fangria/ 
o poner muebas ventofae fobiel vien^ 
tre/no todas con f afa ííno DOS O tres/Y 
las otras fecas.fpoi tanto auícena en 
el capiculo De cura flíace DÍ5C alíí que la 
íangría enlafliacacs mas neceflana/ 
poique fía? apoftema no fe podra efeu 
far.f íí el ooloz es fuerte Del qual ternes 
mos que vendrá apoftema couíene que 
comencemos con la fangria • í£n que fe 
ba oc notar que auíendo íntenfíflimo 
Dolo: De bljada avn que fea De ventolín 
dad es necefTaría la fangria para CUÍÍ; 
tar que no fe baga algún apoftema a 
caufa Del flujeo ocla fangre ? otros bu^ 
mo:es al lugar oel oolo:* ^ ero ba fe d 
aduertir que algunas ve5es el apoíto 
ma es tan grande que p:obíbe la vn^ 
na De fuerte que el enfermo no puede 
mear/compzimiendo los ríñones ola 
vejiga/Y cnefte cafo conuícne que fe ba 
ga fangria Del touíllo » ^one eftafeníí 
tencía B5arauio enel capitulo, jcíij. Déla 
parte repetida/oonde bablandoDela 
cura ocla cólica oe apoftema fanguinco 
Di5eque fe baga fangria ocla bafílica íl¿ 
nicftra, ¥ fiel apoftema efta cnlos rr^  
ftoneso enla beiciga/quiere De5ír enla 
parte Del colon que efta cábelos ríño^ 
nes/ocabe la vejcíga quefe baga fan^ 
gria oela vena Del touillo / oDela ve^  
na que efta fobze el píe/maYozrnente 
quando fe Detiene la v:inaf Cambien 
enel libio octano continentis Donde Dt¿ 
5c De intención De vn auto: arábigo que 
fe llama ZUbudicbmque fe baga la fan 
gria enla cólica apoftemofa facando la 
fangre en muebas vejes / Y que (t no fe 
mingare el Dolo:/fe fangre Déla vena 
Del pie • D&onela mefma fentenda cnt 
las Diuífioncs enel capitulo, \p%, TLo 
qual Suicéna juntamente ügueenelca 
pirulo, XIK- Del tractado, i i i i , í&ecba la 
fangria oeuemos euacuar el bumo: p:e 
fuponiendo icarauesDigeftiuos De vio^ 
letas/oe cndiuia/oDe íujubas/con a^  
gua De endmia / o De Yerna mo:a / o 
De cufcuta/Y con b:eucdadfe euacue 
con purga lenitiua Un lajcatiuo ningún 
no. f alüiKaris enlas Diuiííonesmán 
da que fe tome agua De bojasoe mab 
uas enla qual feDifíueluapulpaDeca^ 
ñaftftola / Y leecben vnpocooc ajeYtc 
De almendras Dulces paramo en 
el capitulo D05C manda que tomen qua 
tro D:amas De pulpa DC canafiftola/^ 
Dzama Y media oe gerapigra becba con 
aguar lauado/Ycon a5CYtc violado Y 
De/l:eruaDe cada vno vnaozama/lo 
qual fe DiíTuelua en gimo oe Yerna mo^ 
ra / o oe Uanten/o oe endiuia/o en $\xt 
mo oe culantro verde/o De maluauifí 
eos/o De citrulos en todos juntos lo 
que bailare/o encada vnoDellospot 
lí, f 2iuicénaDÍ5e quevfen al pzind* 
pió De cofas frias Y bumidas/como a^  
gua De citrulos Y mucillagines De & f 
racatona Y otros femejantes/ faino el 
gumo o agua oclas calabazas que Di^ 
5e que tienen mala p:opiedad enlas cu 
fermedades Délas tripas • f que es 
bueno el gumo oclas granadas oul^ 
ees / Y agi;adu!ces / Y la agua Délas bo 
fas Delmaluauifco/ Y DC endiuia/o De 
la Yerna moza /quando fe oefatan en 
eftas aguas mána/o eañaftftola Y lo be 
uen, ^eroDije Buicéna que (1 bailan 
mos que el enfermo tiene materia cbo^ 
lerica con mueba acuidad que fe euacue 
có fcamonea tatuar que fon (íngularcl 
m iii 
eneílecafotpozq elbumozcbolcf ícp qtae 
efta en todo el cuerpo Y oa fo meto al 
poílemayálacaléturafc euacuert efto 
fe ba oe ba5 r^cnel pzoceííb oela enferme 
dadífí euacuado co la cañafiftola no ba 
fta a ejcpclkr la cbolcra. Son vtílee me 
lesínas lenmuae / aífí como becbae DC 
agua oe cenada co3íédo enella víóletae 
t ciruelas paffa^v Dcfpucs añadiendo 
vna on^ a oc canañftola» $ (i la calétura 
fuere grade Y tuuíeregm fecura t inflan 
mactó oí5e á.5ara, q reciba vna mele5Í^  
na becba oe agua oe ceuada % De claras 
oe bucuos f oe bauasas oc 5aracatona 
co ase y te violador fe ponga emplaftro^ 
enel víétre oe medicinas remollifiuae q 
fel frias i bumídaercomo feria/mucíla 
gínes oe ílmiéte oe linoi^ agua oc endfc 
uia: Y a5c Y te ú almcdrae oulcesiY agua 
oe violetas • f enel pzocefTo paliado al 
principio añade enlos mollificatíuos/ 
como má^anüla / Y mucilagines oe 
boinas Y áseYte rofado Y oe má^amllá* 
V enel fiado puede fe añadir enjeudia^  ó 
gallina^ enla Declinado manganilla Y 
alboluas/ Y cozonílla oe rey/Y treméti^ 
n^/Y aseYíeoclirio/Y oe man^amlia.1f 
po:el cofíguicte enlas mclesinas bajean 
do algo la calétura fe puede añadir má^ 
íanílla/Y tttaluauífcos/Y mucillagines 
oe goma arauiga Y otras femejates • f 
Sjarauio oíjeq ííno bailaré los empla 
ftros para quitar el oolo: al p:incípio:q 
fe bañe co oecoctío oe flo:es oe violetas 
Y oe maluamfcos/Y máfanilla/Y coto? 
nilla oe re Y / Í raY5cé é regalisia^ auié 
do gra ca létura ponga fe enla oecoction 
ceuada % Yerua mota/Y llantén* f ba fe 
oe aduertír q algunas veses acotecc en 
la cólicas oolot oebifada q avn q admí 
niftré rtielesínas agudas no ba^é opera 
don antes oa ooloz oe cabeja. *f en efte 
cafo couiene q oemos medicinas lubzití 
catiua^ pot la boca para q ayude a oefo 
pilar Y a abladar los bumo:cs q feínelí 
né alos ínteftínos ba]tos:Y alfi bara vtiíí 
lídad para q las mclesinas ob:é*0tras 
vcic^acontece q tiene gran vomito Y no 
puedrn baser camara/Y entcnceses ni 
cefTarió q fe vede Y reftringael vomito 
co cofas Y ttniedios ftipticosíY oefpues 
fe baga euácuacio como íingularmente 
2luic»oi5é enel cap^ptopio oel tracaíij.Y 
oefta manera fe ba oe baser todas laá 
vejes quel vomito fuere fuperDuo co re 
moz q no venga la cofa a laur el ftiercol 
qfegun olimos es muy temerofo. f ^ 
efte effecto máda Traillo egineta enel cb 
pit.jcliiif.q beuá Oecoction $ eneldo lí vo 
mitaré:po:q les ayude alvomitory fino 
pudiere Detener el manfár/ q tomen $ut 
maque Ycominos y fe bagan poluos/Y 
beua Oe aqllos pplups en ojeimel Será 
Vtiles para Detener el vomito baser fre^ 
gamiétos y ligaduras/Yponer empla^ 
ftros/vnguentos/Y poluozas reftrictiV 
uasoelo ql enelcap.ól vomito enlas en 
fermedadestJ ílomagofe biso meció en 
vergel oe fanidad, ¥ lí fuere neceflarios 
ftupefactiuos po: caufa oel polo? admí 
niftré fe í5lá via q élppaítado fe oedaroé 
•glerdad es q enla5caufás calidas füelé 
apzouecbar mticbót bajé poco oañóilo 
ql no es enla caufa fria como í6ak. bise 
enellib.]cií.oeíngenio:Y^áuloegineta 
entaparte allegada.*? (I fuere caufa ú\a 
cólica algú apoftema frio:oel qual Dije 
íluic.q acotecc muy raras veses.f iRa 
ns oijto q la cólica fe baje oe apoftema 
caliéte y no oe otras apoftemas. H^cro 
SuiCDijeq tomen vna parte oe ajeyte 
oe laurel/'z otra oe ajeyte comí)/y enjeu 
día oc anfaro vna parre Í fe mejclen y fe 
ponga fobzel ooloz: Y fe curen como los 
npoltcmas fríos co medicina^ mollifica 
tinas y refolutiuas: como co empla ft ro 
becbo 6 abzotano y eneldo y fquínato Y 
meliloto.TRecíba melesínai lenitiuas.^ 
íl fuere nccelTario euacuarfe tome cafia^ 
fiftola y oiafinico. 0 i el apoftema fuere 
melácbolico ptoceda fe co remedio^ lení 
tinos oe téplado calo?.f euacue fe lame 
lácbolia co oecoction oe epitbímo/fen/ 
Y polipodio.0 como oíse auic. co pil^ 
dojas ó lapide lasulí^y q fe emplaftre el 
víétre y fe baga euápoíadp co ajenus/t 
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barmel/rozcsano/r ni3íaníüaco5Ído5 bcIpbópo:qqmm el oolo;/Yqfe mcp 
en xinmcrfrí f^ ere la cauíi 5la cólica de co los ílupcfactíuos lí fuere necelfarl 
auer cholera enloemteftmo^ q con fuca os ádmíníHrar fe. f (i en el bigado ouíc 
lo' los pií^;ba fe ópeeder co remedios re calo: teplc fe con vnguéro5 app;opzía 
fríos y bumídos ílno outeremueba birt dos:como vnguéco rofado 6 fandalíno: 
cba5on:4lTícOínoarmueíles/fpínacás/ f í í la cania ocla cólica o flíáca fuere la 
vieCj?Uga9/^endiuía/'rcíruelasófrat cbolera fecádo las egcftíónes:^ fe ba oe 
le/y otras leninuas* 1? íl el enfermo tu^ tener el mefmo intento q agoza fe ba oí^ 
uíerebaftate virtud;oí5eB5arauíoq te cdotejcccproq conuienc p:ímero molliíl 
fangre oelabaillica oerecba:ma fozmeti carlasegeftíonescomelejinas v poció 
te ftenel bisado ottíere calo:: Y lav:ína nes beuídaslenitíuasrY cuacuar la^ fue 
eftuuicrerubcailoqaalestábieitoe ín^ ra^efpues; purgaremos la colera Y tem 
tencí5oeTRaríscncUvüj.c6nncnt*f vfe p\mmoBácñ\otvkqú$ácp\ttytüMó^ 
j-araues lenitiuos/como jcarauc violan d bigadoiY tomado algunas mañanas 
do:o jarabe iu jabino. Buícé, pone v m o:díate ávn qeíta caufa pocaivcfó acó 
maneraparalenirelvíétre/if es4 torné íece^fca^ucarviolado/Ycíruda^ paf 
vnas ciruelas palias Y las agujeré % las fas cojidas.^lbas íl fuere caufa tfia colí 
ecbéen infufío oe julep violado o oe ju^ ca no YzcboleraalosinteftínospozcaU 
jubasrodas qíes tome veYnte / entiéde fa oe alguna opilado enellos/óertel pó 
fe é l i t e s : para vnavcj baila q tome ro po: oóde la cbolera palTa.Bi5C á u ú 
medía oo5cna:Y reciba algunas mdesí Y ^ ^ Q^ á^alaopilacioco medicííí 
nas,foeftaartefera vtilComéflo:c5d ñas aperitiua^ infciíTuias como co apo 
violetás/ceuada Dcfco:te5ada óe cada 5ínta oe ra Y5cs/Y icarañe ácetofo copue 
vnotrcso:amas/raY5 ocregali5Ía raY ftoDebifannís:YO]ctmeliímple/YPrro5. 
da oos ozamas/cirucías palias / juju; femejátes/t mollifiqué fe las egelííonef 
bastfebeftenes d cada vno oo^  &:amas con melesínas lenítiuas/Y vnguentos/ 
máganUla oíes mamas: bigos blancos Y emplaftro?/Y baños íí fuere neeeflarió 
numero.vxu€53n en treslib.oe aguaa como arriba quedan pueftos: Y befque 
fuego máfobaftaqfegafté las oos par^ las egeltiones mollificadas í los inteftí 
tes:Y becba ocpalfión cuele fe: Y pela co nos fe oéfopilá oi5é Ssarauio/ tRaUs/ 
ladura toma Die3ongas:^  nte^ cla fumo Y Suicénaq vfen medullaoecartbamci 
6 aedgas vna onía/a5CYte violado oo^ co bigos / po:q ba5e penetrar Y euacua 
on{as:a^ucar vna onía:fal o:ama Y me ^ela pblegma q es caufa oda opiladót 
día recíbala/Y ííuo bi^ iere cámara reíte f oije Buíc.q algunas vejes fe 4ta efta 
re fe feguda Y tercera ve^Befqued bu^ cólica comiedo fob:el mijar acelgas cd 
mo: eftuuíere Digeridot las vías apare 5idas Y guifadas CO ajeYte Y fál Y aguá 
jadas tome efta purga q es muY p:oue^ t moftaja^ para ma^  certificar fe tfloq 
cbofa cnel cafo.Epmé pulpa oe cañafi^ fe ba oebajer enefta cólica oe opilacioii 
ftola vna on^ a /oefate fe en occoctió oe ^lá colera vea fe el capola curadla ícrc 
ñoKey immnáoQ/ycmámp&tím ricia en vergel^ fartídad.0uádo fuere 
o a pudiere auer la tome tres on^as oe caufáíJla cólica ó oolo:5 bijadá la melá 
maná enla mefma Decoction:o puede fe eolia q va alosínteftinos/ oíje Zljara^ 
purgar tornado la en bocadoco acucar: uioqtome vnos tragos oe agua caliéte 
o tomado qfrofcropulosbe pildoias $ en q fe aYá cojidó cominos x alcáraúea: 
gera.iimple,auic,enel capf]cvií,od trá Y WÍÚQ irtelejinas fe ponga polipodio Y 
ctaáüj.alabalagíra pigras las piído; cáttteflfo Y epitbímo.f euacuefe la mda 
jasoeaííüareofcamonea^ qenla^mc cbolíaco remedios app:opiádos:comó 
lejinas Y cofas beuídas fe póga ftíercol píldo:asoe lapide lajuli/o pildo:as oé 
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fcrapíno • f it cftum'crc Débil d enfermo vn manojo"^ vn puño De faluadoe: * bi 
bailara q fe euacue co canafiftola / Y oía goe numero v>ky^ vnoe pocos De mab 
fen oefatada en occoctíó melancbolíca* wauífcoetcuejan en fíete Irtnae t>c agua 
paramo oí5e q fe ponga vn emplaftro baila que quede vna Ubza/Y cuele fe / Y 
fobiel víctre De rnaftráro/Y poleo mora ecba enla coladura ajucarbermejo Díej 
no/Yruda/íYfóp^/rs^nosdcarapu Dwmae/falDzamaYmedía/falmuera 
da todo cedido en vinagre • f í fe vfen medía on^a: bagafe mclesína/Y refdba 
melesínas qejcpellá la ventoadad:po:q la iterandobafta que falgan todas fquf 
efte bumo? melácbolíco te muY vétofo: balas* f DÍ5C q íl la retención fuere muY 
Délas qles arriba queda puertas las q grande^ noapzouecbaren cftas mele3í 
couienc#^uado la cólica o oolo: 6 bija ñas lenítíuaerque fera neceflario admiV 
dapzocedéoelafequedad Y^tcnció DC níftrar meninas agudas que enla cura 
la camara:piimcraméte bemos oe vfar Dda cólica De bumo; pblegmatico queí 
DC remedios molliftcatíuos taffí enlas da pueftastiílcítonoapzouecbarc que 
mdejinas como cnlos emplaftros Y vn tomen icaraues fuertes aperítmos / Y fe 
güeros Y baíiospara mollificar las be^  euacuencon medicinasfolutiua^appzo 
5esfesüiesp:ecepto DC í6alcno cmlUh p:íadasalbumo:pblegmaííco:po:quc 
Dd tegni babládo Déla opilado oda ca fon De gran vnlidad para quando fe re^  
mará oura.£s vtil cúrtc cafo d caldo t5l tiene la pblegma Y la cámara^ fi fe oe^  
gallo co3idofolopo;ii:t tomar caldo oe tuuíercn las bejespo: caufa De ferrar® 
aues/YécarnesgrueíTas:YDefpuesDc Y abierto el cuerpo enlos pozos/ Di5e 
ablandadas las be5cs bemos oe aduer iílgíis q vfen majares grueffos vnctuo 
tir ala caufa Dda retenció: ft fuere caufa fos:y fe vnten co cera Y a5€ Ytc rofado/ Y 
calida euacuádo Y alterado con medida fe bañen en agua fria:lo ql fe ba De ente 
ñas lenitiuasfriasotépladavf ftfncre dcroeípuesoe mollificadas Y lanzada? 
caufa fría euacuádo la pblegma. 2luta fuera las egeftiones • f DÍ5e Huic.q co^  
end cap.]C]c>.nela cura 613 cólica po: cau miente la comida en cofa5 íubzíficaííoa^ 
íaDdasbe5CS/ DÍ5eq esmuYbien (lia como ciruelas palías/o acelgas guífa^ 
caufa fueron algunos majares / Y tiene das con a5eYre oulec Y falmuera corras 
algún manjar end ftomago: q vomiten femé jares: Y q tomé caldo 5 carnet gruef 
Y vfen DC regimiéro lubzificatiuo caliéte fas • ^ .o mefmo fe ba De ba5er íí fuere la 
ofríooíépladofegrUanecdíidad/pozq caufa fudoztSmafiíado/ocalozélviéfre. 
f i la caufa fuere calida: fera vtíles cofas fquádo viniere cólica poz caufa óla feíí 
lubzificatiuas frías/Y fila caufa fuere qucdadoelosínteílínosbafeDebume^ 
fría oe lubzificatiuas calida^? DÍ5C que defeer bcuiédo ajeYfe antc5 q cemá fegíi 
loslubzificatiuos fríos fon el caldo Del DiseiRafis^ bañando fe en agua De té^ 
gallo viefo:Delo qualarríba Dijcímos/ Y piado caloz:Y bcuiédo vino ú faboz Dul 
aquí parefee contradieion en Suícena: ce Y mátenímiétos vnctuofos.f quado 
pozq poned caldo Dd gallo entre loslu fcoetuuíerélasbcjes'zbisierécolíca po: 
bzíficatíuos fríos • f end capitulo Dda mucbomearelenfermo:Di5e 2luic.qpzf 
cura Ddacolicaen general DiseqesDc meramétefeeuacucnlas be5escomdc^ 
caliente compledo.Blgunos Discn que 5ínas o fuppolítoziostY otras cofas q fe 
el caldo od gallo esDe fría complcicion bá Dícbo:Y oefpues q vfe regímíéto 6 co 
refpecto oe otras medicinas mas calíí fas q pzouocan a bajer cámara Y Difmí 
das: pero qabfolutamente es De calida nuYen lavzína/como Datíles/YpalTas 
compleicíon/enefpecialcosíédoelgallo Dulces bumidas/Y alfeñique^ cañafe 
coeneldoYfal/YPolipodio.ifponeefta fiola/í bígos verdes/tvuas/Ycírue^ 
mdcjina para mollificar:tomen acelga^  las palias ínfundídas en julcp/como 
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iRaíls mada cnld^ píuíílonc^ ^ widp auíceíiá tío apzouando ella manera oe 
fuere caufa Déla cólica laíiaquesa oda curar la cólica pouemet quelaf:e po^ 
virtud cjcpulduaba fe De curar có cofas dría b^ermu^ gran mñocniasmy^e 
asud^o que íflftimulé Y Defpierté la vir DÍ5C quel mejo; remedio ee que el eufer 
tud:comé^do a comer en vnoe bigoe/ mo fe ecbe en parte oculta/Y le fricgiien 
o ciruelas paffae có vn poco oe fal/o en el vientre manfo x Ygualmcte po: todas 
vnafardiWootropece falado/oen al partee vntandolae manee cona?cYtc 
caparras? 2luic.Di5e q fe purguen con De lirio p*ep;arando loe inteftino© que 
aera Y Decoctio De fpcciae aromaticae« bueluá a fu lugar fregando ynae v^t 0 
^lífímefmo enlae me^ínae fe ponga basta la parte oieitraotrad ala rinknra: 
¿era pigra /o geralogodion / como DÍ5C Y las partee altas Y bWfá Del víeri 
Sjarauio: Ytome triacáo metrídato Y tre.eDiseauícéna quelebagá fuertee 
vute fe el vientre con ajeYtce calidoeico ligaduras enlas piernas/ Y le vntcel fpt 
mo aseYtc oe beé/ m$íté 8 fpica/o ajeY naso Y Defta manera poco a poco fe bol 
te DC lirio q tiene virtud tinacal cófozta uerá a funtio naturaUSi la cólica vinic 
t í u a ^ o n g á fe enlas meksinas Deftos re po: caufa De lóbúses ban fe De matar 
granos oe canbamo/centaurea/bojas Y^peWcr Del cuerpo/Y lo mifmo fe ba^ 
oecobombnllo amargo/bigosfecos/Y entéder élaYlíaca • Cncftecafo fera vtíl 
otras medecínas femejanres con nota * elle emplaftro:tomc affenfío^Ycrua buc 
ble quantidad De fal • £nla cólica CUY* n a:bc jas oe pafeos De cada vno vn pu^ 
caufa es la virtud Débil fenruíuaDclos norasiuarvnaDzama/bicl Devacat vi 
(nteftinos bemospe proceder c5 mcle5Í nagre Década vno vna oníabagafeem 
«as q renga acuidad en q fe pógagcralo plaftro Í ponga fe fob:el ombligo,^ va 
godíonogerá pigra coa5eYteDtkerua: Kfeelvientrecontriacaalfaroc:Y$umo 
con la mcfma ajeYfefc vntc el vientre^ ocecntaurea/fegun DÍ5C ^arauio .^^ 
Di5e as^ráuío que tome Déla triaca ak fis eneKi)\contínét.Di5e q la Decoctio DC 
faroc con vino fuerte/pozque base mp^ la grama es vril para la tozfió oelos tul 
cba vtílidad / Y que beua teodoúcon/o teftínos po: caufa oe lób:i5es»Son fm^ 
geralpgpdion:o electuario anacardino* guiares las pildo:as DC regimiéto Y la* 
2luicCíiaDi5cq reciba mclesinas en que pildozasocgcratY parame/ot verlo q 
fe ponga aseYteDccofto Y alquitrán•!? es neceífario para matar Yejcpeller lae 
cóuiene mtíficar el cerebzo Y confoztar lob:i5cs vea fe la cura Délas lomb:i3es 
le para Defpertar la fenfacion enlos mié en fu cap.en vergel ú fanidad,^ fi fuere 
b:o6:Y fi fuere neceffarío bascr cuacua^ la caufa Déla colica/o Dolo: DC bi/áda 
cíonoelcerebzopozqueenlaDeuidaDiC auerbeuídoocomido algunacofa pon 
politlón Del pzincipio eíta la buena ba^ íoftofa: DÍ5C ^ aulo eginetaenel capif# 
buud Y perfectio oelos pzincipiados co )cliiij.q fe pzouea en q vomiten beuiendo 
mo ©aleño Di5e enelij.oel tegni:Y fe col agua calienteiY q beua a5CYtc calíete/Y 
ligc D ^nltotelesenlos übzost5 anima caldo grueffo/pozq le bagan vomitar, 
Yenotrasmucbas parte^Sifuerecau^ ajarauioponelamefma fentencia:Y q 
ra ma cólica auerfe tozeído algún intefti beua lecbe oeburras:o mateca co ame? 
no:o auer Dado algunas bucltas: Ypue OS:Y q beua a menudo caldo grueflb / v 
ffo vn mteftmofobze otro/Dí$c aiejran Defpues De algunos Dias q vfe triaca al 
dre Y otros que en tal ca fo que fe admi^ faroc V «l Te pudiere faber q fpecíe De po 
nmreofccureconvnfuellc/ecbandole coñaeslaqbeuíoelenfermobafeDecu 
vientoienlastripas/pozqueaflipaífan rarcofucotraríobesaartícoUoqlfepue 
do el aYZC^ bara que la tripa que efta to: de ver poz auicenla fen.vWl.iü/. Y pot 
Ma fe mmtmmw en fu íltio:má0 T^auloeneUikvtf arte mededi^ n& 
otros mu Y antiguos^ íl fuere caufa oe mavncmplaftro corra rüptur3:Y vnca 
la colka la oífpofidon epidímíal o pcftí bcjakjo q cite bien ligado* £>i fuere cau 
fera oeÍ aY^ á ^ ^ 0 ^ Q ^ m a ^ M ^ I d fa $\* cólica alguna frialdad fin bumo: 
colícatándapoimucbaapaffeebemo^ potcaura^aY^eflacooagüafriarcfiple 
oeadmíníftrarremcdíoecózdíalcscofi qkcxútpt^qllafúM^áiocoñqmlio^ 
foitádo el co^ a^ o t el celcbió e6 medícíí: oc faluadoe/ocon paños caliétc6:y to^ 
n3earomaííca0contraría0ala€iqlíd^ mádootanírooDíácímtnoconvmo bla 
d£0quelaYietuuíerc/qribÍ5tctx calot cóane|o/oafo0covmo:obeuavnpoco 
feáíríaerY rt fuere en tíépoírio íeá calích oe aguaí ardiétcY vfe remedios caliere^ 
te0.33fecl enfermoconduos cozdialee» fquádó viníerelacolícapotfc suer feñ 
V eneltc cafo feria vtil remedio oaral eii tado fobze alguna cofáoura pongan fe 
fermoabeueren oecoctiooe má^anilla paftc^alienteeenclíieffot faquillos 6 
yn poco oe oiptamo realce buen cüe^ faluadis»/y máíaniUa t mijo rodados 
ctuarío el Diamufco/la triaca/ellectua^ có víuo pueltos calíét€0,Y bañe fe en oe 
rioocgémís/oíamargartfonYotrosfc eocttóOcmaluainfccsYalboiuasYmS 
mefáfes:Ylc»0qellumercníano^quádo íanillaYeneldo^otrasYcruascalidae 
parecíere q la cólica es peftilécial ocuen molMcatvuao.^í fucreca ofa oela colí 
la buYicomoala peftilceían Y;fc ^ otr^ ca 0 T l ^ ^ ^igú bumo: pblcgmatíco q 
parce q efta fana: po:q oado cafo q las oefciéde í5la cabera ba fe oe curar como 
otras ^ ccícs oe cólica no fe pegué ni fcá la cólica oe bumoi pblegiiíatico que eñl 
cótagiofas:avnq eftoncescierro/alo^ piincipiofepufotocfpu^sqquítadala 
menos efta cólica YO tó tégopozcotagio opilación oclas vías cuacue fe la pbfe 
fa como enlas canias fe oi]co,f quando gma aífi 6la cabera como oelcs ínreftté 
cscaufaoela cólica lanipíura él ñpbac ttosrYrectifique fe fa malacópledóque 
poz lo ql bagado el monóculo ala bur¿ euel ccrebioengédra la pblcgma íeguti 
fa oelos tefticulos fe oetíené las cgeílio engleapítulo oel catarro fe Oédáro/Tea 
BesYvétoild9des^í5é'pauloegíne^ fe allúSí otra caufa alguna ouiereoel^ 
ta q la cura es redujírel inteftino / Y fot cólica ooolo: oe bijada oelo q bemo^oí 
car lo fuew oel ofíco metiédolo cn íu lu cbo facilméte (e pued^eolligít cura q 
gar JLo 'ql fe ba oe ba5er IIoutere vetea fe oeue ba3eríY aífiqueda conduYda la 
dad q quafi ííép:e fe coplica refoluiedo cura oelacolica y Oda Yliaca /o oolozú 
la co fometaciones beeb^s con vna fpo biiadatquátoalas caufas q mas veses 
fa mojada Y c)cp:ím(da en oecoction oe luden aeótecer oda manera q bemosoí 
faluadosYtJfílnítreYmáíanlllaYencl cbo Y eftobafte.2fcaspára entero cum 
do/y oefpues citado el enfermo refupi^  plimíento ocla cura y remedios oe$as 
no c5p:ima fe poco apoco el inteftino có enfermedades q tan acelerado^ odloies 
las manos mojadas en oecoctio oe mal traen fera rulto q pegamos algunae me 
uauifeos o a5CYle 6 lirio y óique metido dicinas q apwuecban có oceulta virtud 
cnfttlugarpógafeendmaelemplaftro Yp:opíedadxntrclasqualesescercat5 
contra rupturl/y vn b:aguero/o vn ca los aucto;es muy afamado d ftiercol 6 
beíalcjo blado endma:y ba5ícndo couc vn animal que fe llama adib:y es cierta 
niente ligadura:po:qno buelua abajear fpecie oe lobof:en fu lugar tiene valot el 
reciba el enfermo mele3Ínas molliñcati ftiercol oel lobo fegun parece poi foíMl* 
uas:y otros remedios ocios que fe ban no cnel lilno.)&oe íímplicibus pbarma^ 
puedo para mollíftcar y empeller la ea^  cijstoonde oi5e que vno oauá Odoicbo 
maraXo mefmo fe ba oc ba5er flí la ru^ ftiercol alos cólicos nofclametrquádd 
ptura fuercen otra parte oel viétre feba eítaul cnel parojrifmotta enfcrmedadi 
mas tibien alosqeftaimn aparejados Rédelo poluost Dándolos a beuerfotl 
oara tener cólica: v q algunoe Ú\\OQ tifo * mas vtílc^ quclftícreol ocl lobo:^ q tño 
<a mas lee boluío la colícatv a otros les llciía raso*V avn algunos quieren ocjír 
boluíocomasremíflbsaccidcntes.f DÍ qloicbcííntcfttnocoloDcllobofí lo trac 
5e í5a leño qüel lobo ba comido bueflb5 ceñido a rats ocla carne cnel viétre q b3 
J0mejo:/Y qenelftiercoloel lobofeba segrá utilidad •aiíimeímo ap;ouecbd 
Uá algunas vesesbuelíosoelosammá conp;opicdad occulte/elcuernooccicr 
les ó ba comido:Y q molía aqllos buef^  uo quemado:oel ^ l 0I5C Suicenel cap* 
fos Y loe oaua co vmo alos q tenia coK recitado q vna oclas cofas q fon alaban 
ca:v pozq no olíeffen mal ponía co aque das enlos Dolozes oela cólica Y cnla ve 
Uos poluo5 vn poco oc pimiéta o fal pul beméciá Del Dolo: es q fe De a beuer mtt 
üerí5ada:Y no folamentc fegú oíjco ©a^ ño oe cierno qmado q Discnq quita luc 
leño apzouecba Dado a beuenpero co^ go el Dolo::Y cfto DÍICO l6aLencl lib.)cf«DC 
gado alcuello / YafTiDi5eqlo poniaál iímplicimeákina:púede tomar quantt 
cuello Ddos cólicos colgado en vna cá^ dad De vna mama en vino bláco • Son 
)cítaDcplat3.fDi5cq atando lo en vná íábienvtíles los fco:píones o alacraneé 
poca oe lana oe alguna oueja q ouieffe aliados como ButcfDi3e q ap:ouecban 
buYdooelos lobos Y poniendo lo fob:c muebo ala cólica Y q es vltimo remedio 
la parte q Duele base vtílidad. 2la mef^  enla piedra Dcrínonestf perfe^enla co 
mafentencia pufo ^aiTs enel lib. vüf.có lica accidentalméte:Y quiere í55ir q enl3 
«•pero Dije De autoúdad DC Bíofco* q cólica base vtílidad accidental:po:q no 
no feoen abeuer los poluosDelDícbo quita la caufa fino folamétequita eloo 
ñicrcolñ la cólica fuere apoftcmofa:po: lo: co p:opiedad:mas enla piedra base 
que el gran calo: Del íliercol baria Daño vtílidad Deperfe:po:q quítálacaufa q 
al apoftema:Y eñfte cafo puede fe poner toando la piedra Y ejeperuedb la.^au^ 
alcuelloofobzel Dolo:po: Defuera • 1? loeginetaenelcap.]rtuf.Di$eqes língu^ 
Zluic.Dise enel cap,)cvíf»Dda cura Déla lar remedio el cafto:eo tomado lo en be^  
cólica cboleríca q fe ó a beuer el ftiercol uida:a vn q a igunos quieren Desir q cite 
Del lobo Y que fe ponga con los ftupefa efecto Del cafto:co no es co p:op:iedad 
ctiuos Y enlas melesinas:po:q tiene vir occulta:(Tno con qlidad mamftefta. nKa 
rud para quitar el Dolo:/? enel cap.j:vf* íís enel lib.í)c.Del cotinlte DÍSC q la ra YS 
pone mas ala larga efta vtílidad q base Del jufquiamo q es el beleno:(l el enfer^ 
el ftiercol Dellobo* fDiseqiíellobo ba mo latrae colgadatiene p:opíedad De 
comido bueífos es mas vtthY fe conoce ap:ouecbar enla cólica • f Dise ql ítoma 
ra en q cfta bláco^f esmefo: ñ le bailaré go oel anfaro (í lo aflan Y lo comen lo5 ^ 
fob:e algüa^ fpína5:Y el bueflb q fcballa tiene Dolo: cólico q lo qta luego. á l g w 
eñl ftiercol ól lobo Dí$eq es marauíílofó nosalabálos poluos oelas lomb:í$cs 
Y q fe poga colgado en pellejo De leopar ocla tierra tomado vna D:ama en vino 
do/o DC cieruo/o en lana De ouefa q to^ bláco que quitan el Dolo: co p:c>piedad« 
mo el lobo Y fe efeapo Del q no la mato» iRafiis eneU viií.lib.cótiné.Díse q es efpe 
V l^alia.poneeftoDel ftiercÓÍDel lobo rimentadoquel caldo Délos cagrejos íí 
quádo fe baila entre las fpinas:Y fegun losq fuelcntenercolíca lo vfana beuer 
enla cura Di0mos.2lsara*enel.cap,]cíí j# a menudo q les quita la cólica p:eferu3 
Dí3e q apzouecba co p:opíedad en la colí do los q no les venga.? Di$c tambíé oe 
cabeuicdo lo becbo poluos/o vntando auto:idad De 'pauloíquel a$ogue mol 
el vientre po: Defuera cóeLV 2luic.enel tíficado bafta que fe baga como cenisai 
cap.ívj.Dise q algunps oiiccron q el mef Dado a beuer q quita elDolo:,2llgunos 
íno iñteftíno coló Del tobo fecSdolo Y ba Disen q es p^uado enla cólica tomar pe^ 
fo be vna s imü co ama/ocloe meollo5 oc mantenímfcn to c6fo?mtmo poz cm 
ocloebucffos ocios niefpcroe.l? que la faod0flaq«e53 que tienen Dele e toio? 
vena oel ombligo que quita aloaniños ree Y t>ela0 euacuaetc nce que fe bajen. 
quando nacen íi la pone en vn anillo oe f po:tato que víen oel agua o oceóeiij 
manera q toque el lugar Del oolo:: qco oe carne muy oefco5ída:íKmi?^t?l?ueí 
pzopuedad qta el oolo; cólico: y q ba oc uosfrefece q eften bládae/1 me Í;Íce o 
fer vena vmbílícal oe muger para la mu pan ocímenu53do enel caldo o en rmo* 
ger íl íuuierc colícaiY vena vmbilical oe t OÍK q oc w la comida enla cólica oel 
varón para el varón, ^ tras cofas algu todo ee p^ouecbofo q es cofa q no ce nc 
nasfebáfcnptoparaqiutarel ooloun eclíanafino q ce cano o regla qíeta oe 
la colica:ma6 bafté cíías potq fon mas moderar fegfi el tcno: ocla vinud:Y aííí 
ap:ouadas. ©cita enfermedad cure al S5arainoenelcap»]tlij,babladcociacu 
muy magnífico feno: licenciado ^ oquí ra Y regimíéto oef a cólica poz véroíldad 
lio oel cofejo oe fu mageft^ diY Blcaldc grueíía: oi3e q cite el enfermo fin cerner 
6 fu cafa Y co«e:curc le en Bozmej q es tres oia^tfino f uniere vírrud para eítar 
en aiemaña aura^)düí*anos q ílédo co tanto riépo fin mantenimiéto q coma |)a 
muiiidades en caftilla fue con fu mage:? infundido en vino añeío.Jlo mefmp oí^ 
ftad ibiso muebas íufticíasoegrá me^  5e BUÍC.Y ^aliabbas.vij^Ia pzaciica, 
mo:ia/Y líruío muebo a fu mageltad en f l^aulo egíncta babládo oel regimíé 
aquella )o:nada# to ocios cólicos oíse q ban ú vfar e n csu 
fa fría oe regimiéro mñ jares «ígo cali2 
P ^ f v t t w t W i f W VIIM vvu> cimd0 t,t$c qd pan q comieren fea bien 
ca Y bolo: Oe bt)aaa# leudo co mueba IcuaduraíY í es p:cpio eTRla cólica tYliaca pondremos el ala coiíca fría q víen mt imm Y sjog en 
regimíéto púncipalmcte Qnto ala fus m5njares/Y q fe guifcn con puerros 
caufa oode las mas veses pzouicnéque Y fo^Y gwi^f Ufic^fpecia6:ccmo cm&. 
es oebumoKspblegmatícos grueíTosí la gégib:e:oKgano/ccminos ouíges Y 
ooe vétoildad grueííatY qntoala5otra5 c m m o M t í i rncfmo (SaleneL moela 
caufasYie apurando lo qoeuen v»far/Y terapé.mandaqcnla coheavétofa feco 
oelo qfe ban oe guardar.^igoafíi q en man aios:DÍ5ícdo q los q tienen oolot d 
cfta enfermedad al pjíndpío fe baoete^ tripas fin cakntura qles es vtil cerner 
ncr fubtil oíeta:po:q la virtud no fe op^ a jos:lo qual como fe aya 3 enteder enla 
pzimíicolarepleciooelbumot Y ^ ^ S ^ curafeoijco.ílambíélosmanda comer 
}ar:Y po:q la virtud elíaóbílefpecíal en crudos ^suloegínetatT puerros frey^  
el ftomago:Y no podra gallar el muebo dos/Y fparragos.f Ssarauío enla par 
matenimíéto: Y tábien añadiremos enla te allegada bablando oel regimiento en 
repledo ocios inteftino5.2luic.enel cap. la cólica oe pblcgma grueíía 0Í5C / que 
jcvif .ocla comida q comene alos cólicos la comida ocftos fea caldo oe aues/COJ? 
oí5eqatodosen general les es vul que mooefaYfanesguifadoscon comino^: 
vfeu oc manjares lub:ificatiuos Y ^ nití Y /% yetm buena / Y caldo oe galíí 
uospouaufaqfeoctíenenla^fuperfluí ñas madres cojídas con granos oc 
dadesfecofas:Ylosíemtiuosoífponen cartbamo/Yeneldo/YfaLBuicénaoi^ 
losbumo2es'zlo5ínteftinos para que fe 5e q enla cólica fria/y enla cólica fecofa 
empellan ba5iédo lubncidad enlas via^: es manjar vtil el caldo ?5I gallo vicióle 
Y ablandado las partes ouras oclaca^ la manera q enla cura fe otto/no cornil 
mara.f oije luego adeláteqtambié es dolacarne:po:qe5mclácboIicaYrmntt 
necefíario que los que tiene cólica vfen trimentojavn que iRufo Y ©aleño enel 
líb:ot>c tberiaca tnsen/quc k carne oet mo/como Dísc Zl5arauíó,auíc¿iia ató 
gallo es piouccboía alómenos beuída: 
quiere De3ír muY teíco5!da o macbaca^  
3a, Son vnlcsios poiloe Y palomí ^ 
noe que comienzan a bolar/ Y perdijes 
cocidas/ Y touolae/ Y otras auee cam^ 
peures pequefias bien cojídas f guiía^ 
das ocla manera queeftaoicbo^on 
Tíilesia^ Y^M30 ^ ^ u 0 ^ frefeos que 
cften blandas, ©onvriles los mcrcu^ 
na les cosidos po; ft comidos con ajcY^ 
teoe almendras oulces/ocon miel o 
acucar • Bffi mefmoel caldo Delosgar^ 
uanjos coníal Ya5^YTCOC almendras. 
í6s buenocoser con las carnes que co^  
men mercuriales/Y boñigas/Y ajós/Y 
cebollas/Y tomar aquel caldo.Bsara^ 
uiomandaqúe fe mejclcn Y coma con 
fus mani'ares meollos oelos granos oe 
cartbamo:po;que fe cuacus la pblegma 
grucifá vlfcofa / lo qual también oise 
Bmccna mandando poner enel caldo q 
comen Yenel pan turbit Y ícamonea: pe 
ro eftono fe ba oe encender enla cornil 
da humtmatque es quando comen paí1 
ra íuftentar fe / fino que fe baga tres o 
quatro botas antes oe comentomando 
en vn poco oe caldo alguna poteíon oe 
poluos oe fea monea / o oe turbit • 0 
mafTando el pan con ellos folutíuosíco 
míendo tres o quatro bocados fegun 
tuuíere laquantídad ocla ícamonea o 
turbit.fefta cautela oe mesclar folutí^ 
uos con las cofas que oan mantenímí¡í 
entoínuentaron los antiguos rpozque 
mucbasvcsesaYnecelfidgdDc cuacus 
ar algunos bumoies/Y los enfermos 
tienen vomito Y reboluimiento oe ñot 
mago/afi que no podrían fuffrír a 
tener las medicinas purganuas enel fto 
mago / Y pozque naturalesa las m m t 
ga focólo; oemanjar mejclanlas con 
los manjares, f alíi vfamos algunas 
veses ^  oár las en obíeas/o en ellectua 
rios oclas frutas . Son vtíles las paD 
Tas an granos/^ bigospo: n/o comíjí 
dos con meollos oe granos De cartba 
ba los melones comentando a comer 
cuellos que lean mu Y Dulces Y mu Y ma 
duros/Y los oacttles f las ciruelas paf 
fas / o ciruelas verdes oe fraYle que 
fean bien maduras/Y aluarcoces * l&a 
oe beuer vino añejo olozofo con poca 
agua • Buicena Dije que lo beuan pu¿ 
ro/ lo qual fe ba oe mirar fegun la qua^ 
lidad Yfouale^aDelvmo/Y como (inf 
gularmenteolse'paltloegineta bemo5 
los oe regir con buenos Y laudables 
mantenimientos que engendran buen 
cbimo Y pe fácil Digeftion; con que ten^ 
gan virtud leninua natural/o po; arti^ 
ftcio.f Diseque en todo cafo íe guarden 
pela replectio oe majares Y muebo mas 
pela crudesa o indígedipn DCUOS poi 
que les base mu Y gran Daño* Guarden 
fe oe mantenimientos gruefos/vifeo^ 
fos/Y Ditficiles DeDigcnr/como las car 
nes oelos animales ñlueftrcs / como 
lieb:e/YCone)os maYoies/Y vaca/Y íó 
ciño/ cabzttos / Ycarnesoe venados/ 
Ycabus/Yoíras femeiantestYios pe^ 
ees pequeños como Zlutcéna Di5c:o;a 
fean frefeos o faladostY entiende oelos 
pequeños que fon nueuos oe pocos w 
as/po;que los pequeños oe naturales 
Sa que en fu fpecie crecen poco/ft fon fa^ 
lados no fon malosscomo las fardtna59 
fpoi el conñguiente fon malos los pe^  
ees grandes oe cuerpo que fon De peot 
Dtgefl;ion*l^ asenles Daño qualefquier 
cofas freídas o aííadaé/avnque fean 
oe buen mantenimiento: Y los vientres 
oelos animales/Y las entranasJY base 
les oaño el pan mu Y apurado Délos Tal 
uados/Y el pan con poco fermento/o 
en paftel, ©uardenfeoe lecbeYDc to^ 
das las cofas que fe basen Della/Y DC to 
das las cofas que engendra ventoftda^ 
des/como verduras / eiccepto las aceb 
gas Y ruda/Y las que arriba Dijce.áuijí 
cena Dtse que es la Yerua buena oaño^ 
faque base inflación/ Y ba fe De entena 
der fíes verde/po;qtte fecaes vtíl , ^ 
n 
Ssamuío la manda vfór etilos man>a^  uíe feria vtíl Dotmír/mas no ocmada^ 
rcefegun arriba fe oeelaro: entendiera <Jo/ante0eB me)o? que enla vigilia ata 
do oela feca/tfcutan todae las fr utaei ejeceífo • Cnloe accidentes Déla anima 
faino las que Dijdmos que puede vfar/ es necclfario que cuite toda trifteja / 1 
Y todas Icgumtncs/como garuan^os/ temo: que fon accidentes que Debilitan 
lentejas/f bauas ,¥ fegun Di5e a5ara^ la virtud Y reconcentran las fuperfluíí 
uio ban Oc guardarfe oc quakfquicr dadesYbumozes/puescónuicnc que 
mantenimíemosque feanftipticos Y fe enquanto pudiere tome placer/Y eftc 
cos.f fobK todo fe guarden cela agua con buenaefpcranja Yalegria/í vnaf 
fría:po:que oefpíerta Y abíua el Dolo: rar fe ligeramente que fe paffe p:efto no 
labeucn^eroenla colícao Ylíaca cbo le tara Dano^eíecbe todos penfamie 
lerica/o De apoftema calido/ba De fer tes Yfolicítud Defpírítu • habiten en 
el regimiento De cofas frias t bu midas a pofento caliente fin mueba bumidad o 
lenítmas/comoagua Deceuada/Y eal^ fcquedad;Y guarden fe Del aY:C frió co^ 
do DClentejas / YDe fpínacas/Y $umo mo Del fuego / po:que comoSuicéna 
De granadas/Y oe citrulos/ Y agua oe Di5e:lacofa que masDafio Iesba5cc0 
endiuíat De Yerua moía/ Yba fe De tc^ elaY:cfrio/Y la agua fría/como alcó^ 
nerfubtilDíetarH^arisenlas Diuiííones trarío/ lacofa quemasles apwuecba 
manda que los confouemoscon cofas eselaYzeYlaaguaca!iente /po:que el 
De buen olo:/Y que coman caldo De po^ aY:e caliente allende que es vtil para la 
llos.f ban fe oe guardar DC cofas frias caufafrúesmssapzopaadopara quí 
Y ftiptícas/como las quefonoe fabo: tar el Dolo:. ^ erofob:e todo feba De 
Qjedo o pontíco.0uanto al ejercicio Di euitar la frialdad Délos pies / Y Délas 
go que les conüieneen aYunas ñ pudic manos:po:que enfriandofceftos miem 
ren andar / o enla cama boluerfe be b:osfe enfnaelftomagoYelviétreXo 
vna parte Y DC otra: Y ba5Íendo fregar qual Daña affi alos que tienen colic» 
mientos enlas piernas bajia abaico Y como alos que cftanenaptitud De tc^ 
fob:eel vientrecon paños calientes: no nerla/maYo:mentc fí tienen el vien^ 
fregando re5io:efpecialméte bada quel tre extenuado / q alos tales el aY:e frió 
bumoufte quaííeuacuado Del todo / Y cada ve5 que les occurrelcsba5e venir 
entonces baranfe fuertes fregamicn ^  lacolica:po:lo qualfeDeueentodoca^ 
tos enlas piernas /^fí pudiere andar o fo aduertir que el vientre Ylase)crrcm{ 
paífear fe feria lo meíoi^eucnrambíen dades eften con fuffíciente calo:. tafar 
büY: toda replecíió fegun enlo paliado a traber vn poco De lien(ocrudo fob?d 
fe Dijco oe intención De l é a n l o egineta: lugar Donde tuuo el Dolo: pzeferua que 
Y p:ocurar cámara alómenos vna vej no buelua la cólica o Yliaca^ Della ma 
cada Día:loJqual Suicena Di5e muY bí ^  «era rigiendo fe bien fegun bemos Dejí 
en enel capitulo«]Cjcvii|.Del tráctadoáiin clarado Defecbará en b:eue eíla tan tra^ 
Y ptipcipalmente esvtíl la Ynanicionen ba}ofa enfermedad Y cob:aran la Dcflea 
efta caufa fría pblegmaticao ventofa. da Ypúltínafalud, 
Cnel fueno penen fe regir Doimiendo 
poco:Ymas eneftacólica5 bumo:frío: ^ ^ ^ t * M**m,A* M^ 
po:que enla vigilia refuduen fe las fu* e n f e r t t l O 
perfluYdadcsY cuacuan fe/lo qual no dad que es elmalfrances/o 
fe base atfi enel fueño, Verdad es que bubas* 
quandoel Dolo: fuefle íntollerable pa* 
ra vmíficar la virtud^ enfermo fe alí 
©el mal oe b m s . fo Imíí) 
»aqu3rracnferm6dadcouc oíae:^ cita C0 pcrfcctacura/po:quclá 
/f fa na que ce mal frácee o bu natura fe baga fuerte t poderofa íobze 
nbaepo: otro n5b;e: la qual lo que queda/oeícargando íicpze algo 
Jes ta comü q poz fer t5 todo5 ocla mucbcdúbic ocl mal bumoi:^ mu 
mSv conocida Y po: nfos peccado5 vfa cboe ooctozes antíguoe v autentico^ 
dac:fcufarcpzolwdad voeicareóponcr / báblanfob?ccfto/v oíjen quecnloebu 
todas la0 ícñalcs odia pues fon tacono mozes melancbolícoe que basen enfer^  
cídae ni m're oe oonde vino a Cfpafia medades fin íicb;e9 que no efperá a cua 
efte pcftífcromal quetanto atozmenta cuarcon perfecta oígeltíoniínoquecua 
alos bombzeetpuee es enfermedad oc cuen enel pzíncípío no folamentc co mc^  
pocottépo acá tanenteraméte conocida: dicinas que euacué materias comunes 
pero pozne todos los verdadgosreme línoavnpzopias, f eftaopiníones DC 
dios oella ejeperimentados» algunos ©aleno.gndecompoíltione medícame 
médicos z círufanos modernos no quic toz0 fm loen: bablando oe efeabie Y oe 
récurarefta enfermedad al pzincipio oí puftullas ^ oeotras ejcíturas oe bumo 
3íendo que efta enfermedad viene oe bu res adultos t melancbolícos/encomié^ 
moz melancbolico:Y elte bumoz meláis ja enel pzincipio a euacuar con purgas 
cbolico es inobediente a natura Tba me rejias t fangrar x baser todos los gene 
nefter rauebos oias para oigerírfe Y ros oc medicamentos quefon necelfa^  
euacuar re:Y it oe frefeb fe bisielTe Y fe cu rios Y a vn fudar poz arte o poz ejercicio 
raffe que caufaria muebos oafios poz Y oar el agua oelpalo/Y otras curas fc^  
que fe euacuaria el bu moz fubtil / Y oel mejantes fe pueden bajer al pzincipio/ 
bumoz que pecca no fe euacuaria nin; pozquefepuedeoesirqesoigerír Y cuá 
guna cofa/antes fe encrudeceria mas Y cuar todo funto / como oijee que es b 
fe baria mas terreítre t Yndigcfto t nun pzíncipal que fe ba oe tener en femefan^  
ca vendria a perfectamente fartar/iquc tes enfermedades / pozque oigerir Íeg0 
penfando abzeuiar la cura fe alargada: Caleño es fubtiliacion oel bumoz:Y fe^  
parece me que eftá engaílados/pozque gun Suicéna es lo gruclTo fubtiliar Y lo 
eílas bubas no todas vienen oe bumoz fubtil engroflTar.Tf affi los médicos que 
melancbolico / que muebas vienen oe comienzan al pzincipio a euacuar Y OÍÍS 
otros bumozes mijetoscon melancbo^ gerírcomobeoicboblandamentemias 
lia naturalo no natural obedientes a aYnafanaalenfcrmoYiínqlepueda ve 
naturas benignos como oe fangreooc nir inconuenientcninguno: Y lí aguara 
miictionoellaooe cbolcra/puefto cafo dan a curarle oefpuest5 muebos oías q 
que lo que ellos oisenfuelTeenlas bu^ efte enfermo/a Y inconuenientesoecon 
bas que vienen oe puro bumoz melanjí firmar fe la enfermedad/o ú podrecer fe 
cbolico/tambien fcenganampozqueto algunos bueífos/ooe baserfellagaso 
doslosooctozcs que cfcriuieróque no ourufon-'tVYqquandoeftoeencoméíaf 
fe baga cuacuacíon alos pzíncípios poz fen a curar/ los q pn'mero fe encomenja 
fer el bumoz terreftre t inobediente ala ro a curar podría eftar fano5 perfectamc 
oigeftion Í ala natura/Y queba mene^  te Yltnleílon ninguna curándolos fegu 
fter muebos oías para oigerir feiaííi es arte:fangr3dolos Y purgádolos lí fuere 
verdadrpero todos conceden que fe ba menefter Y con oiferecion Y letras Y ep 
oe entender enla cura cuadicatiua % pa penenciatoelos quales YO be vifto mu^ 
ra materias pzopías /pero para mate^  cbosYmebeballadoencurallos/Yaq^ 
«las comunes i para minozar todos có líos que al pzincipio be comentado a 
ceden; euacuacion enel pzincipio poz curar blandamente Y con buena regla Y 
vna parte: Y po; otra Digerir muebos fegu arte/i fangradolos a ballaua feña 
n a 
le^ocrartgreílodpürgatta toé beri lo IOZCSY burejásfobte loe'bucflbs.Jlí 
faíioB'Z bíecumdoe en bzeuccofudozce frefea teniendo buena o:den Y buena cu 
Dceicercídoi purgase fangnasfegüoí mpoz bombzc oocto Y cjcpcrímenwdo 
jccrífonneceffaríaei cjnedan mas per^  como be Dícbo fe curan facílmenrcXas 
fectos tranosqueconorrantnpna cu antiguas Í confirmadas fon mastrifffcí 
m y ñ n m ñ o ni quedar reliquia algu^ cikeoecuraf/pozqucíí tiene llagasan 
na / t YO be curado oeíta manera a mm te todae cofas fe ban oe mundificanpo: 
cboscauallerosi me be bailado bíeoe que oe otra manera no fanarian ptrkt 
lio /teniendo cuidado oe euacuallos a ctamente t to:narian a recaerá ít at cot 
fus tiempos: f óígerir Y badiles ba5er to non oe bueflb ba fe De mundificar el 
ejeercicioen aYunas parafudanvoelos buelTo YalímpiaUeIacotrupcion:tantc 
otros be viilp grandes inconuenientes todascgfas ban oe pzecedcr euacuacio 
como oi]ce:aíft Dé confirmar fe la enfer^  ties vniuerfales aníl para tomar el palo 
mcdadcomo Deba5erfeDuruíonesí lIa como para vnturas t fabumerioste^ 
gas Y otros accidentes Diffidlcs De fa f padraposteoniopara las otras cofasq 
ht*. nar^f ante todas cofósft b^De notar lean neeeíftrias para curar efta enferme 
que eíta enfermedad nunca fué cortocí ^  dad como adelante fe Dirá/-z fe pondrá 
da como ago?á:poique losDocto:es án vnguenrost feocrocios Y poluos Y efpa 
íiguosno efcriuiéronDeUa:po:que fila drapos/fabumeríost otras cofas muY 
íupíeran o la conocieran pues es tan Da neceflarías para perfectaméte curar efie 
ñafa:ciertoes q comoefcríuiero De otra5 mahYmucbosmas fe bailaran enel l i^ 
muebas enfermedades efcriuier5t5fta/ bto De eicperiencias que YO biseque foit 
poaqMe eferiuieron De enfermedades co muY pzouadas/las quales oeicoDepo^ 
íimiles Y remedios coníímilespara efta ner aquí avnquepongo orras muebas 
paflion^otque Co:nelio celfobisoca po: cuitar p:oli]tídad:empero Diré aquí 
pituloDelacur^tíla elepMciatYfengo algunasíefialesquenuncame banen^ 
Defena crtel cínqueñta Y cinco cofefo oe ganado en Declararme cña enfermedaé 
fuscofeíóé/fractaDefémeíante paíTíon oclas quales algunas aYqut actuad 
que efia:Ybe Cefar augufto fe eferiue q tn^ntc la Demueftran/otras que la pzo» 
tuno femefaríteenfermedad: Y Biofcozí Q nolíican A a s fenales Delosque Ya tieá feMap 
des.eferiue ocla fabina Y Del eneb:o/De nen efta enfermedad fon pudullás con ^£» 
bg]coDeftenombze )cerbín: YDÍ3cq apzo alguna Duresa o fenaksDella^ cerca Del 
uecba para las llagas i vlceras antigu nacimiento oelos cabellos^/ Y mal colot 
as t malignastYq lauadascoefta agua^ enla cabega Y frente/Y en algunas otras 
f con laeípuma las íanatqes cofa (eme parres Delcuerpo/con alguna i t m m 
[aníe ala virtud Del palo oclas indias Y cion enla boca/en cfpcciátl fi Defpues De 
fe parece a el Y algunoa creen qcsel • Jl oozmir fe fíentenpcíada^coij algún DO 
2li|icena pone medicinas anodinas pa lo i oela cabera que encomienp quan^ 
ra quitar qualquicr oolózn otros Docto do le pone el(ol Y le quita quandolale/í 
re¿ antiguos eferibéenfermedaides que elqualDoloialgtínas wsesfeeíliende. 
parecen a éftaicpmomal muerton otra5 bajía las efpaldas Y losenfermosfe 
ferrteíantcstY ponen vntura^ Y otras me sen peresofos/pefados Y fonolientos/ 
dicínas q para ettas bubas fe vfampero Y el coló: fe les níuda a amarillo / Y al^ 
nunca fue conocida efta enfermedad en gunas vejes con eftes Dolozes tienen 
teramente bafta el oia DC OY:Y poz lo 'q\ alguna calentura/otras vejes tiene ate 
febatJ notar que efta enfermedad es De gunas llagas enla verga con Dureja Yi 
DOS mancras/o frefea bafta vn año / o callofidad que no fe pueden acabar De; 
antigua Y con Duru/oues Y Uagas Y W fanar: Y cfto tenga .poz cierta fenal / 
eftet 
teté 
mairimeíi ba precedido apoftema cnla 
m m que el vulgo x>\jcencoiáio:o ó m r 
V€3egtíenc algunas pultullaeocoftrav 
w i qmtto occíP$ abap oel ombligo Y 
ocfpuce ocílas llagas o puftullas lee 
naíccn algpnasapoítemas cerca oclas 
Yiigrcs^ífqualcsiífc vicnenaabúr 
muebas v^cs Tí las íaben curanfe quí^ 
ta efta enfermedad ;po: eftar enel miem 
b:o'emüto;ial: veftan otras vejes enel 
pzincípíp oe cfta enfermedad/Y fuele la 
campamlla relaicar fe muebo; Y las aga 
lla5fe bmeban Y «unea fe pueden maja 
mu Siguas VCKS fe baje llanas % muY 
pocas vejes fe cierran oel todo: lino po; 
largo nempo,aigunas vejes a Y oolo^ 
res entodaslas juncturaVoentodala 
' cabega/oenlos bombios/oenlas píer; ^ 
nasYefpmíUa^ourujonescrtcllas^ol^ 
qualesií citan en Lis piernas aftigé mu 
cbo:poi4efta en miébios flacos Y leicos 
Dclafuentcoelcaloz/f aparejados pa^ 
ra recebír qual^erafupcrftu Ydad.f^tra^ 
vejes nene algunas apoftemas enla f re 
te o enla cat>c^ a:o e nel pecbo:los qualei 
eílan can arra f gados alos bucíTos o en 
lospainculo5:qpoca^ vcje5fc ab;c línq 
quede bueffo coirópidoXlamafeeftas 
aportema^en caltellanogruma^ oturíí 
donesralgúas veje^  tiene cnlas palmad 
óla^manoscaüosYempeYnes:vlomíf 
mo cnla^ pl^ta^ 5lo^ pie^rra^ mucba5 
feñales aY oeftas q be oícbo: pero eftas 
fon las mas ciertas Y clTentíalenY eiila^ 
que be vifto ma^  certenidad:Y mas eflen 
, cialesXas feríales q anuncia o p:ono> 
Ufs^gmm ftícaneftaenfermedadfonpztmeramen 
ni cñt mai te auer tenido conuerfacio con mugeres 
francés, cebando fe conellas ocó bomb:es/o ba 
blando como les oe el refuclgo/o comié 
do juntos en vn plato:o bcuiédo en vna 
copa/o fudando juntos .(©tras mucba5 
feríales a Y: po:q fon notozias las oejeo / 
po: Detenerme enloq baje ma^  vtilidad 
cura, que es la cura oefta enfermedad la qual 
febajecnvnaocquatro maneras/o co 
vnturas/oconfabumerios/o con va^ 
ftos/o con agua oel palo faipeto/o oel 
otro freías tndías / Y oecada vna oe^ 
ítasoirevn pocoque poujcpenencia be 
vifto cneftos reYnos Y fuera oelloetY 
pues oiré qual es me jo: Y mas figura 
cura fcgú el fubjecto S cada vno/potlo 
qual fe ba oe notar q vniuerfalmentceñ 
qua(quiera oeftas curas / o:a fea po? 
vntura / o:a poi fabumerio t oza po^ 
vano/o po; agua oel palo:o po: ejeerdí 
ció / 6po: cjcpadrapos i Cs nccelfano 
pamero Digerir la máteria/oigo oel bu 
mo: que caufa la enfermedad /vniuer^ 
Talmente euacuarlepo:q alguna^ vejes 
quldo la enfermedad es nueua Y la vir 
tud fuerte/Y la materia poca/folamen^ 
te báfta la euacuació Y ejccrcicio^iniéíí 
do pue^ al pzopofito oigo q fí la materia 
es puftullofa ú mueba mijctio oe butno: 
fubtil:fe ba oe Digerir có icaraue oe palo 
mina/oendiuia/oDelupulos/aftadié^ 
do icaraue rofado Y becbocon a^ucar/o 
conjcaraueDefticadosií elbumo: fuere 
gruelfo Y tuuiere oolo: oe cabera Y OC 
bombzos Y oe juncturas:Y agüé fe efto? 
jcaraues con aguas apzopiadas/como 
agua oe palomina/o Deendiuia/o oc 
bozra jas/o oe blugofa/o DC Yerua mo^ 
ra:Y fí aY muebos oolozes/con agua oc 
Yua.o fe agüen co Decocción ó epitbimo 
becba como lo oíjee en mi antbidotario: 
o con oecoctíon oe fen/o con fuero oeca 
bzas/Y tenga fe efte auifo q cnlos oige^ 
ftiuos fe añada mas o menos oe vn jca^ 
raueqoeocrofegúla neceffidad q ouíc 
re/como 11 Diiceífemos raraue DC palo^ 
mina vna on^a/Y icaraue oe endiuta me 
dia onga/agua oe lúpulos Y Ó bozraías 
Y oe folatro/oe cada vno vna onfa / Y íí 
tuuiereoolozDe cabera tome efte oige^ 
ftíuo/jcaraue De cantueflfo vna on^a/ica 
raue rofado media on^ a /agua oe palo^ 
mina iresonías:Y ü tuuierc puftullas/ 
toma efte icaraue / icaraue oe epitbimo 
vna on^a/icaraue oe palomina media 
on^a/agua De palomina eres on(as:Y ü 
tuuiereDolo:es muebos / tome icaraue 
DecantuclfoYOe palomina Y rofado Y 
Decadavnomediaonca/aguaó bugio 
n iij 
1 I« 4>l • 
3$ 
ja / mc5clé fe / o ca lugar odao aguas 
puede mcjclar ócocríon 5 epítWmo tres 
on^docípued que cite la materia bien 
tngcfta que lo conocerá^ cnla v:ma f m 
dpulfo/f en quelapalfíonfc aUuía/o 
no fe cmpco:a: entonece podrae tomar 
n vna purga que euacuc parte oel bumo: 
que pcccatY la purga puede fer o con pil 
dozas/o con boeado/o con cofa bcuí ^  
da/afficomopíidoiae De palomina ? 
agregatíuae/t indías/o aureas/o fetú 
dae/ococbíae/opíldozas becbae con 
agárico trocifeado fegun oíucrfae ínté? 
cionce/oando fe ellae folaQ o mezcla ^  
das fegun la neceffidad q ouíere:Y ñ qui 
lierc tomar purga en fo:maoc bocado 
puede fe o:denaréftamanera*Ellectua 
rio oe $umo ocrofae tres tnamas/con^ 
fecío ¡3 bamecb ooe tuamaeT medíaja^ 
$ucar lo que bailare: baga fe bocado Y 
tomefe alamaíiana antesquefe oefa^  o 
Yune / Y üno quiiíere tomar bocado Y 
qmííere tomar pílciotas fean oefta ma? 
ñera. ^ a í í a fcc pildoras agregatíuas 
Y oe palomina oe cada cofa oosferupu 
los / Y con agua oe palomina fe bagan 
pildoras cinco/o oefta manera ^ a f í a 
oe pildozasíndias vnaozama/oaure^ 
as oos fcrupulos con cófecio^ bamecb 
fe bagan cinco püdoias/Y fino quíííerc 
püdoias ni bocado / tome efta purga 
beuida/ cañaftftola facadapo: cedazo 
ÍCYS ozamas:confecíon oe bamecb tres 
oiama^ellcctuaríofebeftenoo^ ozama^  
Y media en fuero 5 cab:as en que fe a Ya 
cocido fen Y cpitbímo/fe baga purga Y 
la torneen amanaiendo,faffi puedes 
ozdenar otras purgas fegun lanecelfi^ 
dad que ouícrerpuedes cebarenellas el 
lectuario oqumooerofas que trae Bí 
colao enel antidotariobafta qtrooza^ 
m3s:ap:ouecba para oolozes oefun^ 
entras Y base purgar cbolera Y flegma, 
fcl leciuario oc pbií lio q trabe -¿Ibonta 
nana en fu antidotarlo / es muY buc^  
no paradle cafo dlcctuarioDefebeílen 
que trabe el mefmoe^ellugar oícb^/^ 
laconfecion oébamccb q^allaras ozdi 
nada enmiantidotarioes muY buenar 
Y Dda que mas Yovfoeneltecafo: Y el? 
lectuano oe oactiks es también WMf 
bueno Y liama fe medicina fegura Y OÍÉ 
cartbamo. ^tras muebas medianas 
aY que euacuan ella enfermedad las 
qualesoeico poz emtar pioltjádad poí; 
no poner ííno lo que be ^iftoen eicperí ^  
cncia encílosrevuosT fuera oellos en 
funtas Y conferencias oe muY gran ^  
des letrados / mira cnel libzo ococpsV-
ricncias epe YO bi5e vnas pildozasquc' 
fcintitulanpafa clmalfrances. Ktam 
bien fe baje bocado qnc pocos las fa^ 
ben/eftas ion fobzc todas qua«tas eílá' 
efcriptas/Y fon oe gran ercellcncia pa^ 
ra cftos males / 1 b e vifto grandes 
cactos odias eneftos reinos z fuera 
odlos/folamentc ticnea falta que cuc^  
ftan poco, ^efpues oe and JtiuY bien 
purgado lí quifícre tomar el agua oel 
palo para mejoi i mas b:eue i: perfe '^ 
etamente fanar apareíenfe lo oefta ma^i 
nera.36ufqucícvn palo (anctoque m* 
lea antiguo en fu nacimiento Y nucua^ 
mente couado oel árbol grueílo en fub 
ftancía/Y elcolo: oe cenija con alguna 
goma o vntuofidad % mtiY pefado Y oc 
buen oloz/Y ^ cottew algo negra/f 
tenga el coza^ on grande Y mu Y negro: 
Y mire que no fea muY feco ni renga 
carcoma ni agujeros ningunos/ni cftc 
mobofo nicozíompido oe mueba bu^ 
medad/Y oefpuesoecouadomira que 
no baoe nadar fobzed agua para fer 
bueno / las qualidades Y pzouecbos 
oeftc fancto palo fon tantas que poz 
no alargarme ñolas pongo todas :oiV 
re los pzouecbos mas ciertos quepo: 
eicperiencia oemuebos años be vífto, 
Cl fancto palo es caliente en fegundo 
grado cerca oel tercero / Y es feco en 
pzimer grado fcerca oel fegundo :tieíí 
ne bumedad templada/es abzidoz oíu 
retico oeffecatíno i lenitiuo Y abfter ^  
bies» 
lo indio. 
indias» 
i 
tiene tñúú>m flegnw / corrige el bi t > 
gado j e l bajo ^  mundíficía la fangre/ 
Y^o: abaleo faca loe bumozee muf 
coíPümpidoe eípccíal n fon fríoeta^o^ 
lfté<i)a^aflo^iíiife ríenen piedra poiQ 
^[ut la^uícbia t la baje cebar. Bpzo^ 
?fjelNPpai^loí3 BoiolToef pacaloe kí? 
eptofo^ <mif bacno para rodaa 
lae paflíoH^oel cuerpo y para todoe 
loe ^ o h w oel cuci^o v para rodae 
lae pafftonee be^enüoB t ^ ^ í ^ 0 m ^ 
tmb:06:t fanatodaelae filiólasiplte 
^ /bxibas refuduc loa apóftemas 
D u r o e í l viene a madurar/loa madu 
ta tlosabief loeotgere:mundifica Y 
cicacn33 las llagas yrectiñea los buef 
(be coírompídos/ Y loe memos fécos 
Y fpafmados los ablanda: Y apzoue^ 
cba pJrila pei leíTá /quíra el mal ole; 
oela boca / Y apiouecba alos afmari ^ 
costrefuelue lafquínancía ff'p&títé 
Y po: otras timcbas cofas Y p^uecboa 
que báje le llama pcilo fancto: Yoe ver 
dad que es fancta fu bbza • Confiídera^ 
. dos fuspzouccbos Y virtudes lile fa^  
ben admmíftrarcon o:den yoela ma^ 
xaoufcpa ñera queluegoDire.YasDe notarquá 
tnoimrá ^0 ktomarcsquees menefter buvzoe 
pa o « o . ^ ^ majO0 a^ies Y t)c luga^ 
res bumrdos Y oe vapo:es podridos 
ú aguas q no coirá Y oe lugares baicos: 
Y íí mas no pudieres altera d ayie con 
lumbre Y <on muy buenas ropas lo 
mejoz que pudieres • S í fuere inuierno 
obíjtere frió Yno fudare poniendo De^  
baico la cama vn bzafero oclumbieque 
caliente moderadamente / Y fea la lum 
bxc oclcúa Y uo oc cantón rodada con 
vino blanco: Y cerradas las ventanas 
oela cámara no entre frío ni aY^ e ftra^ 
ño /o mal vapo;/Y(l fuere eftio puc^  
des templar el aYze con alguna fríaU 
dad abriendo las ventanas oos o tres 
vc3es al Día cebando algunas boias 
oe Ycruas rempíadas quefean oc bu^ 
en oloitanílcomo manganilla / Yeruát 
buena/Yboí*3oefau5q:Y fifuerenecef 
fario pomuebo calo: riegue fe la ca ¿ 
mará con agua fría ¿ Bna aparefadas 
la cámara bale oe aparelar elpaio en 
cfta manera • Coma el palo fancro Y 
poique es ourilTímo rafpe fe Y oe aquel 
poluo toma oos líb:as Y pon las en 
vna olla nueúa vedriada Y^cba le Den 
tro 6 agua buena oic* YÍCYS libzas Y oe 
Italo eitarafft enmfuaou viioía Y vna 
noebe Y cícfpues pon la olla al fuego 
que fea manfo t bíerua cubierto baila 
que fe gaftela mitad ocl agua / Y l i 
olla fea grande que quede vajia la 
quarta parte oella pozque pueda bien 
beruir Y bierua poco a poco con poca 
flama t íín bunio / Y quando bierua 
efpumefe poco a poco Y guarda la fpa^ 
ma pozque es muY buena medicinad 
coneüa fe vntan las llagas o los oo^ 
lozes / o los apoftemasolas puítulíí 
las / Y ^uo bísicre fpuma/ia pzimera 
agua baje lo mefmo que la fpuma / 
Y oefpucs oe gaftada la mitad Dela¿ 
gua / o las tres partes fegun la necef^  
lídad oel enfermo quítenla oel fuego 
Y oeiealo amí repofar po; vn bia / Y 
oefpues cuele fe Y en vn vafo vedría * 
doguardefe/Yefta fe llamaaguap^ 
mera; oela qual ba De beuer oos ve^ 
5es al oía/ala mañana Y ala tarde* f 
oefpues fobze el mefmo palo cojído 
eeba otratanta aguacomo pzímero Y 
cubierta la olla ponga la al fuego Y bi^ 
erua baila que fe galle la tercera par^  
re Del agua Y cuela la Y ponía en otro 
vafo vedriado Del qual ba oe beuer 
todo quanroquiiíere en tiempo oel co^  
mer Y t«l cenar / Y CS menefter tam? 
bien que entre Día fe beua oeíla fe ^  
gunda agua / Y cnla noebe quando 
tuuiere fed: pozque la obza que baje 
ella agua es continua fuccelíiua Y po^ 
co a poco / Y pozque no a Ya tiempo oe 
y 
tccijgcdtarfe mjeuo humm/poxtfío m 
pcnefter contínuamcntebeuer oella/f 
mtcé q la pzímera pccoctíonfc gaft€ ba 
fe D€ aparejar otra tata como la pumeí 
ra oe manera q cada oía tetina agua tf 
m íepaííe Díaq no la bcua alómenos 
poiefpacío oe treinta v m i f quientu? 
uíere mas antigua enfermedad T mas 
I0ía tóme la masoíae Y mae fuerte el 
agua co5íendo mas el palo gallando fe 
laeiree partes oel agua i m quedando 
línchenla vna/Y quantomasfeco5ícre: 
t quanto mnsoclla beuíere tanto mas 
eífecto ba5e:Y a eftuuíere mu ^  cftremdo 
el vientre ecben le vna melesína con la 
mefma agua y otras cofas comunes. 
O H&ccbm todas eftas cofas Y aflí aparca 
íadalacamarat la cama Yel palo/oef 
pues otro ora. (íguíente q fe aya purgan 
do/luego oemaftana tomefeocbo on^ 
jas oel agua pzimera Y caiíétc/ Y beua -
lasf cubza fe luego mu Y bien con bar^ 
taropa Yfudeíles poíTible/YÜ fudarc 
alimpíefe el fudo? con panos calientes 
y fude bafta q fe congo]ce:Y luego como 
fe congojare quítale poco a poco la ro^ 
pa bafta que venga a no tener mas ro^ 
pa oela que íntk/ t luego toma vna ca^  
miía caliente Y limpia % vífte fe la Y muí; 
da lelafabana YalmobadaY pañooe 
tocar todo po: otro limpio Y caliente/Y 
cfte fe aífi po: oo^ o tres bozas antes q 
aya oe córner^ ófpue^ oefte tiépo coma 
quatro onjas oe vÍ5cocbo Y vn pufto oc 
pafíasY medio pe almédras blanquea 
das Y toftadas/o ú aucllanas toftada5: 
Y eftefe affi bafta fíeteoocbo bm®? luc 
go tome otra taca agua como ala mana 
na Y fude íí pudiere como ala mañana/ 
Y to^ne a mudar camifa Y toda la ropa 
oe liento como ala mañana/Y no cene íí 
pudiere/Y fino pudiere paflbr fin cenar 
cene la mitad oelo q comió a medio oía: 
Y aífi oela mefma manera fe ba oe bajer 
bafta nueue oias:Y alos oie5 purgue fe 
con pildo:as/o purga/o bocado como 
arriba efta oícbo:Y eloiaqfe purgare 
no tome ala mañana el agua / Y coma 
afa noebetome fu agut^ 
ma fu pollico aliado fi eftuuierc ñaco: | 
alos ve Ynte oíauotne fe a purgar como 
efta oicbo:Y aflí ptocedafle bafta los tre 
Ynta oia^Y al cabo oellos io;ue fe a pur 
gar como efta oiebo> la-lgunosaY qocf 
de el puntero oía van augmenmndo e» 
elagua p:ímera:Y oáel ptímero tna IÍYÍ 
on{as: y el fegúdo ííettiY el tercero ocbp 
Y aflí procediendo bafta que vengan a 
beuer my on^as^ada ve3 q la tomaren 
Y bajenfudar.l^erp efto no ba oe fer íí 
no enbombzes muy robuftos Y fuertes 
porqel muebo fudarrefuelue la virtuefe 
Y afli vn bóbze flaco no lo poú%\$ íufnn 
a fiempiebape cuitar el beuer oel vino 
íiespoflible;Ycontétarfe confoia agua 
fegúdatlíno tuuierealguna enfermedad 
ala qual b^iefle gran oaño el agua fpla 
como caeecía o bYdropeíiatY en tal cafo 
a comer bien fe podra beuer vil poco oe 
vino agu^doconel agua fegunda* y en 
el comer Y beuer no fe puede oar cierta 
regla:poiq a Y bombies q no pueden en 
ninguna manera futrir la oieta poi la co 
ílumb:eq ticnen oc muebo comer; Y con 
ellos ba oe fer el medico puidcnte para 
añadirles algoenl víscocbo Y^ías paf 
fas Y en vn pollico afladoYen todo/y 
aníl fe entienda enlas cenas: ppzque a Y 
muebos q fm cenar no pueden oozmir/ 
Y ocfpues tiene muebos oefmaYcs, f a[ 
cftos bien fe podra oar alguna cofa en^ 
tre comer Y cenar anfi como algúas pafc 
fas o almendras para beuer vnpoco oc 
agua fegunda^tros ay q toma vna \v 
b:aoelpalorafpadoYlaecban enoo5c 
libzas oe agua Y la cue3en baila que fe 
galle la mitad o las tres partes Y la to^ 
man como efta oiebo, (©tros a Y q tomi 
elpalobecboicaraue/Yíoma lapzime^ &em 
ra agua Y con acucarlo q bafta bajé 
raue oei qi toma ala mañana Y ala tar^ 
decomo ella oicbo:Yl?eue oela fegunda 
agua.fen fracia Y en Ytalia be vifto YO 
bascr el lectuario oefte palory toma ala 
mañana vna onja Y ala tarde otra: Y fu 
fedmálDebua& fix too 
dantbcucíiUfcgnndaaguacomocfta la cama / puede kuantar fe Deípues oe 
^ a,ífl oícbo/vellectuarío le bajé oefta mane 
^ ra, komavnal íbza oclpoluoDel palo 
mu Y íubtíl paitado po: eedajo^ con jca 
raue 5 palomina lo q bafta bajé vn elle 
ctuaríó q C0 maramllofo para el mefmo 
effecto que la oecoctíon Del palpar fo^ 
a Y q eneftos rcYnos afuera Dello@:t 
lo be becbo muebae veje^cn Cíparia Y 
m ba íuccdído^bíenrqueeBlaptimerá 
agüá al tiempo Détcojer ceban alguna^ 
yértítáq tenga pzopícdtóocmírarpo; 
ei miethbto mas flaco Y potri bumo; q 
peccá:Y le añaden fen/Y cpifbimo/ Y pa 
lomina:Y flo: be bozrajaeiY p f^faerY ^ l 
gunoe graneé oe cenada Y4O enejen to 
tree bozas que aYa fudadoiY cerrada la 
cámara palfeen fe/o jueguen/o tengati 
conueríacion alegre co perfonaeq quie 
ra biétpoiq no es bueno fatigar muebo 
el cuerpo eñfta enfermedad: no Duerma 
De Día potqalanocbe pueda bien DO:^ 
mirpo; los oolozcs/avn que algunas 
ve je^ fe concede el fueño para pzouocar 
fudozopara confouar el ftomago coiiet 
cato: metido a Dentro coiifuéño/ Yefto 
Defpue^  De comenpara los que tienen el 
itonta^ó flaco Y ^ pncác Digerínei íiié 
fio no fea ntücbó: Y enel tiempo q toma? 
re el agua vnte fe las puflullas o los rtl 
rundones/o las l lagás/o los Dolozcs 
do:Y es mut btíeno/t YO lo be Tillo mu o con la fpuma ealknte/o con la pzimera 
aguatpoíq confoua los miettibzos Y l ^ 
rectifica.'pcro as De mirar q fí enla^ lia 
gasaYcótf upciónDebüeffos / d cozroí 
flon/o alteración alguna / q pnrtiero fe 
quite la corrupción Y el impedimento4 
fe vnten conefta agua o con la fpuma:Y 
ana es bien q primero fe curé las llagan 
cbas ve5c5crt cicpcnenciatY me be baila 
do bien:Y báfelé De mejclar las Yernas 
que cada vno cofozme ala enfermedad 
que tuuierc Y enel miembzo q tuuiere ne 
ccífidad:niirando (lempze q nunca fe ¿e 
t m De mejclartfen/epitbimo Y palomií 
na:Yen eflo fe tenga áuifo pozq es mu Y 
buena cofa tomarla aí tuf dítasYerua^ Digoq fe mundifiquen Y Te les quite to^ 
q miran los miembzos bailaras graco da cofa q impida la confolidacion ocla 
pía enel cabo oel libzo q YO bijé De: psfte llaga/ Y que luego quando fe quiera cer 
DemedícinísDiueriimodeoperantíbun rar empiecen abeuerel aguaY^ vntár 
t enel capitulo oe aguasqueYO bíjeen las llagas con la fpuma : Y ^ aquí vié^ 
vergel De fanidad bailarás co q fe ba be ñeque múcbos no fanan conefta agua 
cojercada agua que tenga refpecto a cá pozque no fe tiene efta comíderácion. ? 
da miébzomofe DeicéDe mírár.Sefpües Délas medicinas que mundifican eftas 
beiiala fegunda agua Y guarde el regí ¿ llagas bailaras largamente en mi libzo 
miéntoq pzimerofeDílro^airi pzoceda DeeicperienciaSi^trdslo vfaitcon Dar 
. M ^ ^ ^ ^ carneDebiuozas/ODe ferpíenteó Délas 
la enfermedad como lo bajen muebost qualesefcriueBiofcozidesi:vn pzácti^ 
Y quando loocjeare De beuer empiece a co moderno De monpeller • l^ero YO be 
comer vn poquito mas Y a beuer vn po vífto algunos malos eflfecios oefta car^ 
co De vino aguado cola fegunda agua íie DC ferpientes % pocos buenos pol 
bafta que venga a comer Y beuer lo que 
folia:Y fínD quifícre aguarlo con la fegú 
da agua feacon agua que fe aYaeojído 
éofíalgiíftácofg queconfozie el ftoma^ 
gó/afllcomo culátrofeco o otra cofa kf 
me jante / como comer ala mafiana poz 
quinj^ Días? vna tablilla t e aromático 
effonoófana acotifefata ninguno que 
las vfaífe eftas ferpieiítes.Bgoza nue* 
mente vfaií algunos tomar efte palo 
con vino/Ybeviftobuenaexperiencia 
oelloiY baje fe Defta manera/ cuejen la 
pzimera agua ¿pn las Yernas arriba w 
cb3s:Y Defpüe5 toman media libza Déla 
no* 
rofado / Y pozq mucbosaY q tomando cozteja Del palo Y bajen la poluo muY 
ella agun no pueden eftar todo el oía en fubtil Y ecbanla en a^ u mbze Y medio Dé 
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vino blaco muy bueno 1 6 ^ l o díTí cftar nana en amaneciendo^ ti fudarc guar^ 
vnoia natural» Cneftc oía cuegafe la pn 
mera agua oel palo co lae teruas como 
cftaDicbo:^ quandoba bien cojídocuc 
len la íbbzeel vino Y atapen la olla Y t>c 
%c loafíieftarvetnteY quatro bozas Y 
Defpuce tozne fe a colar: Y oefta poflre^ 
ra coladura beua como ella oicbocnla 
mifma quantidad oel agua pztmera Del 
palo: ba fe &c purgar p:ímero:Y fino qui 
líere fudar no ba5c al cafo: Y ^ fpuee poi 
vna boza q la aya tomado leuñtc fe Y va 
ya a entender en fus negocios^no guar 
de oieta:(íno al comer coma mu Y buena 
gallina o pollo Y beua 6la fegOda agua 
como fe oíjeo pzimero:Y ala noebe baga 
otro tato:Y fl pudiere no cene carne lino 
algunas paífas Yalmédrascon vn vi5^ 
cocbo: Y conefte modo oe tomarlo ban 
fañado muebosconel ayuda oe oíos/y 
alfí efta acabado el modo 6 tomar el pa 
lo.aigunosmodernosayq manda to^ 
mar el palo en pildozas;pcro efte vfo no 
no le tengo poz appzobado pozq no pue 
de ba5er el etfecto q ba5c tomando fe l i^ 
quido pozq penetra y bajea mas poz los 
| micmbzos / y en píldozas ni bajea ni pe 
H netra poz los miébzos.TRecepta q fe vfa 
^ en tloma y en Ytalia para tomar el pa^ 
ví* loenvino.^zímcraméteban oetomar 
JU» fcf ¿ a^ umbzesoe vino blanco muY bue 
p no y añejo:y ecbanlo en vna olla nueua 
y tomen líbza y media oe palo molido q 
fea muy buenos algunos lo ba3en con 
la cozte5a y es oe me joz operaciomy me 
dia onja oe polipodio y otra medía on^ 
ja oe epítbimo/y media ozama oe encié 
lo todo molido: y ecbar lo ba todo en re 
moi'oenel vinofobzedicbo/y cítara vc^ 
en 
5 o 
délo baftaoza Y media/y oefpues lim¿ 
piar fe ba con paños limpios algo cali¿ 
tes y mude camifa q no elle fria:mpofa 
ra otra oza o lo q quiiícrc^e buena vía 
da puede comer gallina:capon/o carne 
ro/operdíj/o ternera/o mane3udas 6 
cabzito: y íl el mal es moderno beua al 
comer vino aguado/y alas cenas fino 
eftuuiere muy ñaco beua oel agua ú\ pa 
lo fimple/ y efto fe vfe veynte % cinco Dfc 
as o treynta arreo/y leuante fe cada ota 
pero no falga oe cafa. purgue fe con 
feys ozamas oe pulpa oe cañafiftola y 
ellectuarío oe febeíten / ooe ellectuarío 
indo:ocon confccióDebamecb oe cada 
vno tresozamas/baga fe bocado o t>cf 
fatelíeen vna DccoctionDeflozescozdía 
les eo epítbimo y fcn:Y purgue fe al pzín 
cípío/yalmcdio/Y alfimoco pildozas 
fétidas:^ oe fumo terre cinco pildozas 
quatro fcrupulos:eítaspurgacione5 fea 
conDífcrecion confozmeala virtud t la 
lubzicidadDel ftomago Del q fe purgan 
re:y pozq muebo^ abozrecen el tomar t51 
palo/aflípozla mueba Dieta como poi 
la largue5a Del tiempo^ pozq no tienen 
todos el aparejo neceffario para ello:an 
fí De buen apofento como Dela5 camifa^ 
-r oclas otras cofas necefíarias:y poz el 
grá gafto q rcqcre:pídc otros beneficios 
como vntura^:o fabumerío5:o vaño5:c6 
los qlcs masfacilméte y no con tanto 
gado pueda adquirir falud / poz tanto 
Diré la ozden que fe ba De tener enel vn^ 
tar/o enel fabumarfe: y pozne algunas 
cofas vtiliííimas con q ban fañado mu^ 
cbos t oe que yo tengo grande ejcperien 
cia enefte cafo / y todo fe Dirá co la mas 
dcnqfet» 
t>ctaux& 
Sumiré 
yntey quatro bozas: y cebara allí tres o bzeuedadq yo pueda. 'Slmiédopuesal 
on^oe agua ardiere:y oefque aya efta pzopoílto Digo q para vna perfona que 
do las oiebas veynte % quatro bozas en tiene efta enfermedad fe vnte/es neccf^  
remof o poner fe ba a co5er enla mefma farioq pzimero fe purgue todo el cuerpo 
olla:y cuega baila que mengue la tercia y fe minoze la materia confozme alo que 
partety ocfpues quitar fe ba oel fuego Í cita Dicbo arriba cerca ocla Dígeítfon y 
colarla ban con vn liento efpclTo y y to; oela euacuacionDéla materia/pozqallí 
maraocboofeyson^ascófozmeala Díf eltaDicboconquejcaraues y conqpur^ 
poltcíon Í virtud Del paciente/cada ma ga fe aya De ba5er:t quido eíte muy bit 
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pimaiom t>k 6rpiíee comerá ala raa vntar citen pzímcro becboe qum5e Día0 
íwna alas fe s^ vn auc / o carnero Y antee q fe vnté/po:q lae medicinas ctti 
beucra vino blanco q fea bueno fi lo pu mqoz mejclada^ Y anfi bará niejoz ob;a 
diere aucr oe pelaros no bnfquc otro:^ Y cneftc tiépo nííca baga fino menearlo 
cenara entre las tres Y l^sqtro; Y oefpu mucbasvesesconvnacncbanYfi den 
es oe oos o tres boias q aYa cenado vn fermo pudiere;muY buena cofa c5qucd 
«Htodod tar fe ba tY^^b^sa todas las vc5e0 mifmofevnte:po;qconeltraba|o §ndo 
{¡¡car. que fe a Ya 0 vnranpozque la vntura es fe acabe De vntar Ya aYa empegado a fu 
muY rcfolutiua Y muebas veses refu^ dar:Y quandofevntarc clk la cámara 
ducalguna parteoelcalo: natural/ müY^tradaYconvngrabzaferoDclíí 
Y aníí fe obílita algo la virtud Y t)ana al b:c q fe caliente las manos muebas vc^ 
ltom3go:Ypo;d comer-zbeuerconfozta jes el q vntare Ydvnguento eftebíéca ©«c 
felá virtud Y reftaura fe lo perdido: po; liente;Y vnten fe primero las plantas oc tcefe 
eflb es mejo; q eftando el ftomago fucr^  los pies co todo el empeYnc od píe Y lo5 vnt{H 
te fe vnten q no eftando el ftomago aYU oedos baila las rodillas: Y luego las cf 
no:Y cambié pozqenla noebe todo el ca^  pinillas/ Y luego las rodillas:Y luego 11 
lo: oel cuerpo conelfueno fe entra oétro la pafiíon fuere mas resía Y d enfermo 
•zanfila virtudmasfefoztífica para p:o eftuuíere fuerte vntéfe liuíanamételas 
uocar fudo: Y para ecbar od cuerpo ql^ ingles Y luego los bóbzos Y dfpínaso/ 
qmcrbumo: malo;Ypo:efta6 rajones Y Iw^go^tras odas o:ejas:Y luego las 
cs mc(o:qfe vntealatardcqnoala ma aslíllas :Y luego los cobdos Y lasmu; 
ñana:Yií alguno recibiere pefadumbzc ñecas/Y ala poftre las manos:* íl la 
6 vmarfe ala tarde:vnte fe ala mañana enfermedad fuere nueua no fe vnten laa 
Y coma piimcro vnas tortadas en vino: ingles ni oetras odas o:e/as:nf en nin; 
o beua fe vnas Yemas ó bueuos frefeos gima manera fe vnten los fobacos: Y d 
Y luego vntc fe/Y miren q el tiépo en q fe vieres q d enfermo basca Igunas cama 
ouíere 6 vntar no fea lo^ tres mcfe5 mas ras entonces es muY bueno para aYU^ 
rejios oel Ynuierno/ni los tres mascan dará naturalejaq vnten el ombligo mí 
tientes ^ eftio:^ la cama cite muYbic a^  randomueboqued vnguéto no llegue WÍS( 
parejadaYla cámara mu Y bic cerrada bajia el ftomago:po:qeíto Dañaría mu 4,01 
YgwardadatJfriocomoeftaoicbo enla cbo:YOonde quiera q ouíere llagas o tu tt!' 
manera oe tomar dpalo:Y mire qoefdc rundones/o oolozes vntc bien d miem 
qfecomen^arcavntarbaftaqacabeno bzooonde eftuuieren al rededozodós 
ba Demudar camifa ni fauanas ni nin^ Dicbos ourujones o llagas, f enla qua 
guna otra ropa oda cama:^  mire fe que tidad q fe ba oe gaftar oe vnguéto cada 
no efte d enfermo muY flaco po:q la vn o ve5.©igoq fi la enfermedad fuere nuc^ 
¡ne^ Soi? tur3 Debilita muebo comoefta oicbotY uai no muY ^3ía q fegafte poca quanti 
i wtar no po:eífo enlos vnguéíoscónnuamétefc dad?5 vnguéto:Y Hfuere antigua Yrejía 
wá t JS tm%* W f t ^ me5clar algunos otros Ydxnfermofuerte:gaftefebuena quátí 
Dsc, vnguéto^ p medicinas q tengan p:opic dad 5 vnguéto/oigo cofozme ala Difpo 
dad oe confoztar las míébzos pzincipa^ íício Dd enfermo Y qualidad De bumoz: 
les/ Y oe effo^ar la virtud Y DC rectificar Y Dcfpues q le a Yan vntado cttíéda las 
el Daño q fuele ba3cr la5 vnturas enefta manos encima Délos muflos Y eftíenda 
enfermedadtYefto fudo robajer ozdina las piernas Y f ñtos los pies efte fe qdo/ 
0 mm'm tb^naca mu Y buena Y có vn Y arrópele muY bien Y f»de todo lo q pu 
guenro fandalmp/tepn vnguéto refum diere bafta q fe cogoiem quado aYa acá 
priup;oe6 vugueíoeozdial:Ymircfemu badooefudar quiten lela rapa poco a 
ebo en q los Víigüentosconqfe aYan $ pocobafta q quede enla ropa que fuele 
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fener:venios tres ^ íaspumcroequcfe píríenda/quecncílosraicees mencíter 
áfhl 
»as 
I 
vnráreñofaquelosbzapa t)ela ropa/ 
ni coma con fué manoatní fe ba t5 bajer 
la cama en todo el tiempo q Te vntarc/ 
ni mudar fauana^mcamifa ni ropa nin 
guna(como eftá bícbb)^ ílrto pudiere fu 
dar calicntenfequatro ladrillos bien ca 
tientes / f rocíen los con vino cnel qual 
afán co5ido romero Y faluia Y mánfaní 
llatf and rociados Y bien calientes los 
embueluan en paños Y fe los ponga en 
los pies Y enlos collados / Y le arropen 
muebo la cabera Yel cuerpo/Y pongan 
vn buen bzafero DC lumb:e ocbaico oela 
cama que no fea DC carbontY and ociccn 
le fudar oos ói res bozas.Blgunos a Y 
que oelpues que acaban oe vntar cada 
l'unctura la cubzen con cftopas oe caña 
mo calientes pero YO no lo baria / pozq 
erando las iuncturas afli cubiertas no 
fe puede el bumo;bicneuapo:ar yanií 
fe toznaria a ocntro ólas íuncturas:Y en 
todo el tiempo que fe vntare coma aues 
o capones/o muY buc carnero/Y oen íc 
muebas ve5es caldos fubftacíofos oe 
aues con femas Dclrueuos frefeos Y al 
gunas beb:as oe azafrán / Y beua mu Y 
buen vino blanco a nejo puro/o agua t5 
canela Y todo fea caliente / Y affi fe p:oce 
da varando cada oía baila q las cn^ias 
febíneben/obaftaq naturalcja baga 
alguna grande euacuacion polla boca: 
opo:camaras/opo: vnna/opot muY 
gran cantidad oe fudo: / o q el enfermo 
fienta aliuíoo mcjo:ia enlas puílullas 
Difmtnu Yendo fe enlos ooloKS/aman^ 
fando fe enlos apoílemas / empegando 
fe a oefbaser enlas Uagastempe^ádo fe 
a Digerir Y mundificar: Y quándo vieres 
dlgunas Deflas feñales o todas funtas 
entonces no as oe vntar mas/ílno tra^ 
bafa en cozregir los acddétes: Y pozque 
mucba5vc5cs acaece que en muebos no 
dY ninguna oeflas feñales* í^e citado 
muebos años ba mu Y congoicofo Y avn 
Dubdofo bafta quSdo vntaría los enfer 
mos / enlosqualésno parece ninguna 
$ftas feriales Dicbas/be bailado poiejc 
vntar baila tanto que el enfermo fiema 
algún aliuio oe fu enfermedad/en cipe* 
dal IT ¿on ello tiene algunos oefmayes 
entonces es feñal q la virtud base corra 
el bumot para cebarle fuera/Y entonces 
quando ello tuutere no vntes mas/ fino 
confona la virtud con mu Y buenos ma 
/ares Y con mu Y buen vino como ella oí 
cbo:Y fi la palíioh fuere resía Y el enfer^  
moeíluuiere flaco/entonces vntale ini 
terpoladamente vntandofe Dos Dias/t 
Deicandole repofar otros tantos oías fin 
vntura Y manteniendo le muY bíé/Y al 
cabo odios tozne a vntar fe:Y alít pzoce 
da baila que a Ya notable euacuacion/ 
o baila que le falgá muebas pblegmae 
Déla boca Y tenga Dolo: ? inflamación t 
bincbason enlas en5ias:Y Hépze ten ojo 
ala virtud pzindpalméte:Y Defpues ala 
enfermedad:Y los accidentes que Della? 
vnciones fuelen pzoceder quádo aY per 
fecta euacuacion Del bumoz/fon llagas 
enla boca:enlas ensias Defcarnadasco 
gran caloz t tnñámacion oda gargan^ 
ta Y ocla lengua Y oclas agallas/Y DCÍ 
maYo agrande ñujeo De cámaras con 
alguna occoziacion/o mu Y ellreñido/ 
o mueba vigilia con gran Dolo: Del 
vientre:los quales acddentes quádo fo 
bzepujamYñ fon grandes tienen necefli 
dad oe focozrer con gran Diligencia pa^ 
ra que no Derruequen la virtud. Bnñ q 
ñ De muebo ñuxo De materia pblegmaí? 
tica/o Del caloz Del vnguento ouiere e^ 
coziacion enla boca co ooloz o inflaman 
cionXo pzimero que fe ba De bajer fea 
lauarfe muebas vejes la boca con agua zmt&ti 
De ceuada/Y líello no bailare baga le w1**** 
dlclauatozio/agua De llanten/Yrofa; 
da/Y Dc eeuada ¡5 cada vno tres on^as: 
miel rofada DOS ongas/a$ucar fino DOS 
onjas/mesele fe todo Y baga fe íulep y 
emeague fe muebas vejes la boca co le* 
ebe De ouejas caliente^ l ! ello no baila* 
re vnte poz Afuera las quijadas co a$eY 
te rofado Y ba5 que tenga el enfermo vn 
bocado DC má teca De vacas enla boca/ 
Bd imloe btiaa fo Ixm 
i(t cílonobaílare fluicótoda vía fue remedíoe ejepenmétados para el caibí? 
remuy grádepoiccnla^cfpaldaeYcIa? lítuuierctógráflujcotívíétrcmíraelíib» 
nalgaevéíoíasilnraía^gaoíumírníí^ ócjcperíédasqYobiKcftlcapv^lftujco 
no bailare baga íc co fa ja:^ temícrc^al oc víétre / q Debilita el enfermo y tiene 
gu grade ápoítema:ba5le vna fangria (í ejecoziacío/vntale el viétre co a3eYtc ro 
la virtu d fuere fuerte Y el paciéte tiiuíerc fado Y oe arra Ybá Y ecbale alguna mele 
íascodicioneaqemcap^la fangria YO 3ín^lauatiua enlaqualaYaaguaoc ce 
tégoDicba^lafangríafeaólavcnaóla uada Y ase Yterofado Y riñonada oeca^ lauatíua* 
cabega para oiuertir/o Déla mediana/o toon Y buenos lo bláco Y todo: Y caldo 
í5la baíllica*? qndo loe accidétes le co; De tripas De carnero/Y vn poco De caite 
mé^réaamáfarlauefelabocacoeftela ftftola.i&iraekap.DeflujcpDcvíétrcjY i 
. iiato:ío:ceuada:rofa0/arraYbá/faluia: fíelenfermoeftuuicrefuerrecnmnguna 
t5cadacofa vnnianoío:cue3afeenvino manera le quites Deltas camara0;po:í 
d^oie^  díptico Y en vino folotinto: Yl^uefela le libraran Deftaenfermedad:i fíno pt i ; 
t m ¡ l boca coello mueba^ ba^ 5 notar diere Dormir focozrelc co vnguéto popa 
q para p:cucnir acfto^ accidéte5 tégopo; leo enla frente^ tome Defpues De cenar 
fecreto entre la5 rnturasíiel paciere eftu pozoosbozás onga Ymedia De jcarauc 
uíere fuerte Y tuuíere las condiciones;Dí De Dormideras con DOS on^as DC agua 
cba^ para fangriatqndo lo^accidéres co De lecbugas o DC cosímiéto DC caberas 
melaré fangrarleéla vena mediana 61 De DozmiderastY mira qpo: la grá infla 
bz3^oDerecbo:oDelabaiIlicafegrjDiuer macioq los enfermos tienen enla bócíi 
faemtécíone5Diebaseñlcap;$íangria: nopuedemafcanpouáfotéauifotJ má 
y íl tuuíere la virtud ttoü foccuef co cal tenerlos con fubftacias liquidas/como 
do5(5 aucs Y *3 capone :^ Y CO buenos fref pillos Í bíemas De buenos frefcos:Y a tí 
eos Y có muy bué vino como efta Dicbo: mido co fubftacia oe gallina becboiguí 
Y ííeflo no bailare para cófoualle bagá fadoc5algunospoluosco:diales/ob€ 
leeíla mijetura cozdíaUBIoma cóferuaó cbo en redoma.^ira el cap.De medicó 
bozraías Ydlégua DcbueY i violada Y «ÍS Díucriimodcoperátibus qYobisc:': 
rofada/Yv5 cada vna vna pn^a/poluos coma Y buen vino como ella Dicbo:Yií 
5 piedras pzeeiofas p:cparadas medía elluuícre muy rcílrcrlidocl vilrre ecbale 
Dzama/icarauc Dema^anas fclCi5alen algúa menina comü:o púrgale co algu 
fermo mueba^ vesesiY encima 6koza{5 ñas píldoza5:o púrgale como efta Dicbo 
pongan le ella epitbima.agua ó legua Y ^  tego po: buenaocperiécía* ^efpu -
bueY x ó mellífat $ bo:raja^:5 cada vna es q a Ya paliado tres Dia5 fobze la vnm 
cinco on^v:aguarofadatre5on(anvíno ra púrgale có purga apzopiada:pozqcó 
; odozifero on^a Y mcdía:efpecías cozdia ella fe ayuda naturatea i5fcargádo le í 
les tépladas DOS Dzama5:a(afr3 medio tata carga ó bumoity tabíécntoccs ella 
fcrupulo:poIuo5t5 tríafádalo5 Y Díamuf losbumozes en mouimiéto Y (}lqer pur 
co/ó cada vno vna.^poluos t3 gémí5«5, ga bailara para euacuar elbumo: q pee 
fÍ5 me3ck fe có lo fobzedicbo añadiendo ca:Y 3nri ri naturalcsa 4íiere bascr n m 
íumo De camuefas^i^gua 6 ajabar* cuacíó poz la boca no citara impedida/ 
3 • M • ¿feiicbas cpitbímas bailaras t aflí .pcedo efilla enfermedad baila q el 
cnel hbzo De oeperiencías que YO bi5e enfermo ella fanor-r a Y algnosqífoues 
vtililíímas: mezcle fe todo Y CÓ vn paño q De)c$al enfermo para no vntar le mas 
De grana colozado fele ponga encima lelauá todo el cuerpo con algún vano: 
belcozaíontYrecozrealcapituloDeDef^ loqualYonotengo pozbuenotpozquc 
mayo q YO bi5é enel tractado oclas en^ el vano Debilita muebo/Y el enfermo ól 
fermedades íubitas:Y bailaras muebo^  trabajo paffado queda muy flaco 'z anfl 
o 
Rimero. 
fe ecbílítaria mastt oebílítatlo no poí t ft vn paño caliewc/cfto fe baga 
I 
U 
Incultos 
dra tíátürak^ cebar a fuera d bvimoz q 
pox tilo fpo: otrae ra Jonce mo 
uídomó fo f De parecer que fe vaficn ocf 
puce oelaa vuturas fino oefpueé que fe 
a vait vntadó/cQn vn paño caliente oel 
gado lealtmpícn bien todo cUucrpo Y 
luego te múdenla camtfa y fatianad i 
loda iaropaque tuuícre enlacatna con 
que fe ba vntadótf (Juando anfí le mu^ 
daren U topb efte ta cámara muy cerra* 
da t muy caliente:^ toda la ropa muf 
caliente tfabumada con encíenfoivocf 
pues coma algunas cofae que le con^ 
fouenel ftomagoy lefoztiñqucnla vír* 
tud:yfob:e todo tenga muy buen regi* 
miento yitofalgaDecafa nioelacámíí 
ra bafta que cite muy fuerte y buelto en 
la Dírpoficíon que folia tener quando fa 
no.f a que ella oícbo lomeforque be pó 
dido enla manera oel vntar y focozrer 
aioá aíctdences que fuelen venir v5la vn 
tura:yenel tiempo que feaya oebajcrs 
queda agota oe oesir loe vnguentoe c5 
•que efto fe ba5c y en que yo tengo grart 
deejeperíencía y con que mueboe bá fa^ 
nado:lod qualee fon cíto^ que fe figuem 
Ungüento muy eíperto p m cfta en ^  
fermedad. Comen vna libia be ejcúdía 
t>e puerco Derretida: a5ey te be manqui 
Hay be eneldo y oe laurel yoe almaftí^ 
ga oecada vno vna on^a/oe ftoiaquc 
líquido cinco otam39/ray$e9 De enula 
vnpocoqüebzantadaeiy raysoeebulo 
oecada vno quatro ongas/fquinanto/ 
cantueso oe cada vno 000 ozamaeteu 
fozbio molido media onga/vino anejo 
olozofo lib:a y mcdia/cucja fe todo ba^ 
fta que el vino cite confumido/oefpuee 
cuele fe y enla coladura fe añada Utargí 
río oe 0:0 ocbo onías/encienfo/almaj? 
ftíga oe cada vno feys oiamae/reíína 
t>e pínovna onjay medía/trementina 
clara vna bnía/mcrcurio muerto có fa^ 
lina quatro oncas /cera blanca on^ a y 
media/ Derritan fe loe a5cyte0 con la ce 
ra y baga fc vnguento y concite fe vnte 
las jucturae y la@ palmas cJlae manos 
vna femá na arreo: tenga eíte auifo que 
quattdo fe vntare tenga vn anillo 5 0:0 
enla boCá/o vn canon oe ozo y nía fe co 
mo ella bicbotUoma enicundia oe puer 
co fin fal oo5e on^astvnguéto refumpti 
uo y vnguento fandalino De cada vno 
Dos on^as / asogue Defatado en (umo 
De limones on^ a y media/a3€y te De va^ 
yas vna on(a:rberiaca media onga/al 
márraga / encienfo minio oecada vno 
media onja/mirba DOS Dzamas/a$€y^ 
te be fauco media on^ a / vnguento mar* 
ciaron medía on^a baga fe poluo lo que 
fé ouíere De poluoa5ar y mezcle fe todo 
y fegun arte baga fe vnguento el qual 
es muy apzouado para los que tunen 
cita enfermedad que eítan muy flacos* 
0rro para el mifmo cafo muy pzobado 
que fea oefta manera: vnguento agríp 
pa/aragon/marciatony DíalteaDe ca 
da vno vna oí^a/encienfo/almaciga/ 
grafía De cada vno media onja / ajey* 
te oe laurel y oe fauco y oe lirio De ca* 
da vno media ott^a/almartaga/alua* 
yalde oe cada vno DOS onjas/tberiaca 
media Ott(á/fa)eífragia vna quarta/vn 
gaento fandalino vna ou^ a / cnjcundia 
De puerco anejo fin íal lanada con vi* 
nagre muebas ve^ es catoz^ e on^as / 
mercurio DOS ongas y media / cenisa 
befarmientos vna onja/ mejclefe 10* 
do fegun arte/baga fe vnguento conel 
qualfe vnten ios que tienen eftaeufen 
medad / pozque es ejcpcrto. ^tro vn^ 
guento vciliííimo para el mcfmo cafo* 
Coma encienfo / almaciga De cada 
vno vna oiija / faicífragia y enfozuío 
De cada vno vna quarta/aseytc De va 
fas 6 laurel vna on(a/minio/aluayal* 
de oe cada vno vna onga:vnguento fan 
dalino vnaonga:tberiacamuy buena fe 
ys Dzamas/ eicundía oe puerco fin fal 
lauada con vinagre muebas ve^ es ca^  
tozje on{as/mercurio DOS onjas y me* 
día/cenisa oe farmiento^ vna on(a:me5 
ele fe todo y fegun arte fe baga vnguen 
to/el qual fe aromatisc con ftoiaque 
ento. 7 
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í0tro !s 
líquido quatfo tramas / conelqual fe ga vn anillo t)e 0:0 o vna cuera occtoiV 
Tiitcu como efta oicbo.y poique a Y mu ítal ala boca para que los rapojee oe^  
C\)OQ que tienen afeo Del tnguento Y no las materias pcdnclas pueda ejcalarfe. 
pueden vntarlepoinotenertama Y^l £lÍauaroiíoesceuadalimpíavnpuño xarnto 
aparejo ya ciebouengo po: bueno ba^ 1 medlorrayjoeleguabueY vn pufio/íí fi^u bo, 
Riendo las cuacuacíones Dicbas:Y ocf; míete oe méb;ülos wama Y media/flot 
pues ó muY bien purgado el cüerpo:en oe violetas? palias medio puno cada 
Jugar oel vnguenío fe baga cfpadrapo vno/todo fecue5ac5aguafegaam b« 
ocíta mattera:el qualfe ponga fobzelas fta q la cenada fe ófbaga/Yeuele fe Í co 
juncturss como base enla vntura/Y no julep violado lo vfe/cfto refina la boca 
fe quite bafta q a Ya fefiales DC euacua^  Y p^obibe que no fe bagá llagas cnella. 
cion/o mal oe boca/o otra qualqmera T^eroquandoDefpuesDelas vnturas 
Délasíeftales Dicbas. £fpadrapo muY oefpadrapos o fabumerios quedan lia 
vtüparaeík maU£ome a$eYte Demá^ gasenla boca es muY víileíle lauato^ 
%émih Y oe eneldo Y De lirio Y DC fpica/ rio.Comc agua DC llantén vna lib;a/$í 
oe cada vno DOS on^as/aseYteéa^afrá marumrubi /bofas De oliuas/cauda 
vnaon^a:enicundiai5puerco vnaUb;a: cquina/oecadavnomediomanojo/a^ 
ícbo 5 ternera media hbza/euforbio etn gua De cenada libza Y media/ li^io Des 
co ozama^cncienfo Die5 oxmm/^Y^ ongas/miel rofada colada tres on^as/ 
te oe laurel on^ a Y media / enjundia DC alumb:e Dramas fcYseuesa todo baila 
biuozaDOSongasYmedia:ranasbiiia^ qgafteía mitad/ívfeDelíaYlauefe ia 
íeYSpo; euenrá/lomlnijes lanadas en boca mucbasvesesccnefte lauaronoí 
vinotresonias Y media/^umoDe raY^ 5 fuelda los llagas Déla boca marauillo^ 
5es5ebulos YDeenulaiJcada vno DOS fametej^a feDenorarqquadolaenfer 
on^as/fqumanío/cátueiTo/matricaría medad es coníirmada:4avn qfe curen 
Decada vno vnmano)o:vino odo:ifero fanancomueba Dificultad ccmoDí]cc/ 
añcjoDos lib:as/todo cuesa baila qel ? para faber en quátotiépo fe confirma: 
vino fea cófumido/Y cuele fe todo taña no 3Y Determinado tiempo pozq a vno5 
dan ala colatura lirargirio DC OZO vna lí feconñrmaen menos tiempo q a otros 
b:a:tcrmcntina clara DOS on^as/Y co ce fegu la Dirpoíícto en q les tomaren algtt 
ra blanca lo queballe/baga fe al fuego Q nos fe confirma en fcys mefee:Yello po cmñm 
cerotoa modo 5 cfpadrapo añadiendo cas ve5cs:a oíros en vnailo ocn ono Y ^ ^ 
medio:a otros tarda mas:Y llamo céfir cmc u 
mar quando en alguno Dedos tiempos 
Diebos le vienen Durufones feliroticaé 
o con vlccras o llagas fozmicátes Y ma 
liguas Y virulenras/ocozroíiuas conel 
bueífo corrompido Y Dolores enlas /un 
entras 0 en otras partes/como cnla ra 
enlas juncturas Y enlas palmas Délas badilla o enla frite/ como atrás fe ba DÍ 
manos como fí fucííe vntura/eiceepto q cbo.Eílas fon feñales Déla confirmací^ 
eíle eei mas feguro que la vntura t mas on Deíle mal: Y avnque a Ya otras/re^ 
apa3ible:Y ba fe Detener la mefma o?dé dusen fe a ellas. 0tro cfpadrapo* t,of mr* rpa 
que enla vntura enel comer Y enel beuer men enicundia De puercofacada pozel DI3P0 
YcnloDemasrpcrono febaDcqíarpo: cedazo vna lib:a /mercinio cinco on^ 
ocbo Días/YclDia qle pufiere téga efiá $as/enco:po?e fe todo Y añada fe CUCÍJÍ 
Decoction enla boca Y fiép;c fe laue con enfo / almártaga / alnaYaldc DC cada: 
ella la bpca;Y mientras nofe lañare ten vno tres ozamas / mésele fe Y «nadan 
o ij 
le en fin Del cosimiento ftozaque liquido 
on^a Y media:Y Dcfpues quite fe Del fue 
goiYbucluanlo vn buen rato con vna 
fpatula bafta q quede tintos Defpucs 
añadan le mercurio amaradocon faliua 
quatro ongas ^  rracllo vn buen rato ba 
fía q elle bié cncozpozado: Y elle fe poga 
r tñm t)c píno/rrcmcntma oc cada vno pabdlon/f cerrado el pabellón ette t>h 
oosongaeícrapmotammomaco occaí? rroYportganvnbtafcricoconbzafaoeit 
da vno on^ a Y mcdía:t5f bagafc co agua tro Y ceben enel vna onja oc efte fabu^ 
ardiente al fuego t traYga fe en vn mo:^ meno:Y tenga fe cfta o:den:í fe cub;a to 
tero:Y f unfe ^  I0do co la cnicúdía Y pol ^  do el cuerpo Y quede la cabera fuera / f 
uozae oicbaetY añada t e cera Derretida eñe Dentro fabumando fe todo el ñipo 
loqbaftare/bagafefcgunarte cfpadra q pudíerebaftatantoqfiideYfesafted 
po:Y aplique fe como cita Dícbo. í^tras fabumerío q efta enel b:afero:Y anfí mef 
muebae maneras aY De vnguentos Y ef mo vfan alguno5 poner efte bzaferíco en 
padrapoa que Deto 6 ponenpozq fe ba la cama conel fabumerío Y bié cubierto 
puefto los mas erperimentados Y mcí0 ta cabera De fueran reciba fe el fabume 
res enel lib:o oclas oepeneneias que YO rio/Y oefpues q fe a Ya acabado el fabu 
bise lo qual alli verán lárgamete, 21 nd merio cubza fe mu Y bien con mueba ro^ 
mefmo oefpues Déla euacuacion con fa pa % fude todo lo q pudiere:Y téga fe c jo 
bumerios que basen el mefmo etfecto Y ala virtudipozq eftos fabumertos enfla 
mas fácilmente Y mas en b:eue fabiedo quecen mueborz los q fe fabumaren De^  
bien vfgr Dellos/finoq fon mas ternero bajeo Del pabellón luego fe cebé en vna 
fos pozq fon oe mas peligro^ efto tiene cama cállete Y cubzáfe compeftaDicbo: 
De no tener entera eípiriencia Dellos^o Y it eftádo fudando tuuiere neceflidad 
ternía poz mejpz q!4era Délos medican algú caldo fubftáciofo:o Yemas ú bue 
mentos paliados pozq no fon De tato te uosfrefcasDéfelecomoeftaDícbo.Vfc^ 
moz ni tan rc3ios,Y pozq no queden po: ra mejoz q antes q fe fabume tomo efte 
De5ír enefta enfermedad avn que nofoY jcarauc para confoztar la virtud Y el co^  
amigo DCUOS pozcl peligro q oellos fe raícn/icaraue De lengua De bueY tnedía 
podria feguir a qmé no los fupieííe vfar» on^:]caraue rofado vna on^a/agua De 
iz& bien q no vfen los afmaticos/ni los lengua De bueY ^  ^  tozongil i De paloí 
muY ñacos / ni los q tienen tos / ni los mma De cada vna vna on$a:me5clé con 
bidropicos/nílosmuYfecosiYbanfed ellomedio fcrupulo oepoluosoe elle^ 
vfaren enfermedades muY antiguasY ctuario De gemís: Y oefpues DOS bozas 
cnbombzesrobuftosí fucrtescnlosqí; qleaYa tomado fe fabume íDuren los 
les losotrós remedios no banapzoue^ t fabumerios bafta tanto qaYa feñal De 
cbado:?quádo lo vfaren rengan todo el euacuacion como cfta Dicbo enla^  vncio 
regimiento enel aY^e/Y comer Y beucr Y nesn ÍÍ el enfermo no pudiere fufrir ca^  
euacuacion:Y enla tcplanga bel frió Y ca da Dia a fabumar fe poz fer resío el reme 
loz fegíi fcDijcpélas vnci^ dio/baga fe De DosenoosDía^o étres 
aYan oe tomar tenga fe cfta ozdetnpur^  entresfegulaDífpoficiontuuicrc/ocon 
guen fe muf bien pzimero i aparejé vna ftancia De virtud:Y cfto alguno5 lo vfan 
cámara como para vjítarfe:YDefpuesq cíncoofeYSDíaVYoirosquatrot'zotroi 
fe a Ya purgado vfe poz la mañana algu Dos:efto quede al ju Y5io tcontinuacíon 
ñas Ycmasoe bucuosfrefeas/o vnas Delbuenmedico qlovfaretalas feña^ 
tortadas muY buenas en vino blanco Y les De euacuacion fegun emos Dicbo: t 
añejo De pelaYO5 o De fan martin (i fe pu fino cuierc feñales De euacuacion como 
diere auer:o De otro bueno a faltaDefto: acaece muebas veses cerno Díjtc enlas 
obcua vnos tragos De fubftancia De vn vnturas/fabumenfe tantos oías bafta 
aueenqfeaYa cebado vn poco De $toy que la materia fe confuma Y los accidé^ 
marico rofado/o De Diarrodó/o oe elle^ tes fe comiencen a Diminuir teniendo fie 
ctuario oe gemís: Y Dende a DOS bozas pze ojo ala virtudXos fabumerios con 
q lo a Ya tomado:D€fnudo fe meta en vn q fe ba De fabumar fon los flguientesi 
• i 1 
iclmaloctnm fix tol 
Come sinabúobccbo poluo tres on&t ner aquí vitó ejcperfencía muy p:obada 
o;o púnete vna on$a/mírba Y encíenfo: para los cmpeYnesjq es la que fe íígue» 
fandaloe colo:ados ^ cada vno DOS Día Comen maluas/palomtna/ paritaria: 
mas v medía:fc>agaíe todo poluo5 ^  me5 De cada vna vn manojo: raY5es De mal ^ p e r í 
de fe:^  Defte poluo tomen vna on$a pa^ uauífeo^ c6 fuelda; De cada vnoquarro P 
racadave5qfeoutereDefal?ümar:Yfa^ on$as;iimíenteDelínaYalboluasDeca 
bume fe barta q fe acabe la onja. 0tro da vna tres on{a5:cucgafe todo en agua 
rab» fal?umerio para lo miímo/sínatoio on^ Dulce Y conefta Decoctío caliente fe lauc 
ja Y media:o:o piméte media on$a:mar los empeYnes.^ero me joz es q refciba 
queííta/encienfo/mirba/lmaloeDeca^ el babopo; vnabo;a:cub:iédolepo;en 
da vno oosDzamas Ymedia /baga fe cima para que reciba el baboenlosemíí 
poluos Y mésele fe rvfelo como eftotro, peYnes % fude la mano:Y oefpue^  Delim 
i0trofabumerioparalomifmoYe5ma^ piovntefeconeftevngucto.ComaDos 
mio!z}?n c6fo;tatiuo:gallia mufeata Do^ ozama^ : claras oe bueuos Y feuo De cab:on me; ®nfi 
enciéfo vna on^a/sinabzio DOS onjas/ diaon$a:foliman DOS fcrupulos:alum; 
baga fe poluos como los Dicbos«0tro b:e quemado medía Drama:me5cle feto 
fabumerio en fozma 5trocifcos» %omc do en vn moztero Y traYa fe al Derredoi 
etro rai?u rberíaca media 5ía:mirba Y enciéfo 5ca muebas veses/bafta q fe baga vnguen 
mrl0t da vno cjtro D:amas:gaUia mufeataDC to Y vnte fe coneUC fí efto no bailare to 
mefueDos D;amas:bdellioDdson^as: maajeYterofadoí cerató cada vno tré5 ^ro 
aguaDetozongíl Y ftoiaque liquido lo on$9S/feboDecab;onvnaon$a:$umo sttcn 
que baftarermejele fe todo fegim arte Y oe rauanos o De nabo feYS on^as: mcp 
bagafetrocifeoscada vnooe vna on a^ clefetodot bíéruabalta qfegafteel j u ; 
para cada VC5:Y quádo fefabumare to^ mo:Y co lo q quedare fe vnte los enipeY 
melasfubftáciasqeftanDicbastY co:rí nes. £ s bueno añadüleaseYte De trigo 
jan fe los accidente^  q viníeré como efta vna on ja:jumo í5 gamones DOS onf así 
Dicbo.í0cro fabumerio muYpbadopa a5eYteí>encb20vna onía:argétobiuo ftt 
EKÍSS ra Qut^r las bubas q fueren falidas en cto fegun arte tres D:amas:es miiv buc 
topar» quí b:eue Y q no fe encierren adentro / % ba vnguento para eítos empeYiies. IKs ta 
K o c v ^ r ^ l oeÍPUC0 euacuado. lome bien muY p:obado eíle Dicbo vnguento 
wen argento viuo amatado fegün arte on a^ para eftos empeYtiesDefpues qfeaYa 
i media/albeña vna on^ aiaseYtc cotriú vaporado cola ^ coctío oe arribaos bue 
i jumo De limón De cada vno media on no traber ala cotina vn poco De Diapalíí 
ja: mefele fe todo mu Y bien fegun arte Y ma fobze los empeYnes % quitefe lo pa; 
bagan fe vnas pelotica5 como De otuga ra fabumarfe/Y tozne fe lo Defpues a po 
i pongan fe a fecar Y fabume fe conella^ ner /o el vnguento Dicbo que tambiées 
tres Dias arreottres fabumeríos como mu Y ejcceléte^níl mefmoes bueno mo 
cfta'jDícbotYtengafeefteauifoq míétra jarel empeYneco aguatifoliman tefto 
fe fabumaretéga vna bocada De a5eYte fe baga vna vej ODO5: Y póga fe Defpue5 
cornil enla boca: atenga lo bafta que el vn poco De manteca De vacasparaqué 
fabumerio fe acabe: Y fude conel fabu^ fe quiten los cueros:Yavnq es trabafo 
meriorodo lo quepudiere/Tnofemude fo pozel muebo Dolo: qbase po: poco 
la camífa bafta q fean acabados todos efpacio:es De buena operado t fana los 
tresfabumerios/ Y coma aue o carnero en bíeuc:bagaelagua Defoliman con q 
cnefte tiempo:Y procure oe eftar bueno fe vntan los empeYne5 perfona esperta* 
DC cámara • V po:q enefta enfermedad Cambie es bueno ab:ir po; medio vna 
muebos tiene empeYnes enlas palmas Y^rua que fe llama lajabira Y es vna sp. 
Délas manos o en otraí parteé:quífe po Y^rua DC que fe baje el acibara ponerla v*™ 
o iií *€* 
nrcoíídadfobzcl cmpcynaycño 
rcbapqimtroodnco oíaearrcoí po? 
ñclla cada Día frcfcatítábíé apzouecba 
para loe callee q fcba5en cnloe oedos 
Dtiospiee/o en orrae parece. Bnfi mef 
mo af vna YcruacnlaeYiidíae q fe Dije 
la cbína q oí5€ii que ay ve squialla Doe 
mili leguae/qfon raysee % fon vnce pe 
daproe como ooe o cree oedoe vnos 
mas otros menoe/1 tomádolo cnla bo 
ca ce íníípído como cozebo: ce DC gran 
vímid:q tomando quatroon^ae DCIIO 
I partícdolo menudo con vn cucbíllo z 
co5íédolocntree3fumlnce oc^sua en 
tal manera q mengue el vn a^ u mb:e De 
loe rre5/1 base fe el agua como vino alo 
qucMtomadoDcftocada mañana (cye 
ongae muYcalíétcquáro lo pudieren fu 
frír:t purgado fe pzímero conforme a lo^ 
q toma el palo/q ba De fer antee que lo 
comiencen a vfar: z aloe Díe5 oiae orra 
vcyA otra aloe veYnceu otra aloe tre^n 
ra Día^ fí fuere neceífidadrpo: manera q 
lo ba 6 tomar treinta Díaett enclíe rpo 
no ba Debeuerotra agua a comer ni a 
cenar t-rbaoc comercaponee/'t gallí^ 
nae t perdíse^ T^atíadoe Díe5 Dia5:po: 
que loe Díej oíae pnmeroe ce bueno q 
coma cófo:me al otro palo ?que téga la 
mifma Dieta / o alomae vn pollo / o 
bueuoefrefcoe:^  paííadoe loe Die5 Dia5 
alargue fue comida^como Díjcen avn q 
cfte kuanrado noce tnconiicníente:poz 
que ce íln guarda efta agua. £fta ra Y5 
t)í5en en Caftílla q fe llama la ^ ar^ a par 
ríllaiY no ce aníi; fino que base loe mif^  
moeelíectoetflla coztesa t$fta raY5 ba fe 
De tomar como la sarga parrilla s q ba¿ 
3e el mífmo effectoraYln enlaé líerrae De 
£luílatoc Cuenca^ 7 al^unoe quieren 
ttyr q ce la mifma cbina poz fu5 efectos 
léalla fe q tiene virtud cetra lae bubae 
i Dolozce/t contra lae ílagae/'r contra 
la gota/^contra ot rae muebae enferme 
dadeecronicae pozqee oefopilatíua/'Z 
fi la cuejen co vna Ycrua q fe Dije centfl 
nodian con faliífragia/apzouccba pa^ 
ra quebzar la piedra De riñonee Y & 
jcígatY ce pzouocattuaocvzínatt otras1 
cofae tiene vtíUffima^Sambíen eebue: 
no coser lacón vna frutilla colozada q 
ce a modo De a^ ufaYfae q fe Disc bzufeo 
quiebza lapiedra^avncomidoe treeo 
quarro frunüoe Deítc bzufeo base cebar 
la píedra:ee:bueno para la bi/adauíene 
laboiacomo arraYban, forras cofae 
vriliffimaefe pudiera poner encftae paf 
fionce para el remedio Dellae/and en 
tbeozica como en pzactica/lae qualce 6 
%o De poner poz trc5cofae* 2la vna pozq 
lae mae ejeperimétadae Y mae ncccffa^  
riae Yvttlee fon lae q aquí bceferípto: 
pozqueno ce políible en vn libzo efere^  
uirfe todae la^cofa^Xaotra poz cuitar 
.plijcidad q ce cola abominable a rodas 
perfonae • f a efta caufa Y P r^a q fuefle 
mae apasible aloe lectozee lo pufe co la 
maebzcuedadq pudery líalgunoe me 
dicoe garruladoze^acoftúbzadoea mot 
der poz Detrae Dijeren maloefta obza/ 
lee ruego fe oceupen en baser otra q fea 
mefOZ:Y no curen De garrulacíonee que 
oan mu Y poco fructo(como Dise^ama 
fceno)en vn libzo q biso variozü fermo^ 
num nulli medico etiam ftudiofocreden 
du m eftmiíí esperto tétate pzobaro.f ¿ 
aqui viene q eítoe mediece garrulador 
i ce no miran lo que Di$e Sriftotelee en 
elfcgundoDdcemetbauroe.lBonfoln 
gfae oebemue bíe qui bene Dijcernt:fed 
tquimalialiquidenimnobíecóculerut 
nanqs babítum noftrumpze ejcercítatí 
funtmdcoU ^leroííu^ nófuilTetrCímo 
tcue non clíent ira multa melodía care^  
rcmue:a uctoz.ee a ut em medicina le5 feíc 
cié pzimum omníum fuerunt nofe 
ba DC marauillar q muebae cofae Dcr 
lae que aqui citan eferiptae fe bailen 
en otrae partee/pero aqui lae bailaran 
vnidaeiY fielmente facadae con muebo 
trabajo DC mi perfona Y eitudío para la 
vtílidad De quien Dellaefe quiiíere apzo 
uecbar/J^ozqueDíseauerroYS quarto 
colligct.capitulo De (Ignie íotiue coplea 
icioníe / nec ob boc Dcfpidee que ín boc 
libzo nortro reperice:ftfpfa reperiítiin 
| i - a l i f í í pluríes Minan reperitur alm faá fruto para la piacííca :Y métidoecn mu 
tor fcnbeíitíura calamidijcarataápfam cboe vicioe no ermdíando flnoen oo^ 
n3q5 perfcctc traddidcrút:I^Ypocraren nayjce i maldadce/ctroe q nunca eftu* 
tijíiixmü/BiúKonáts: t nunc tépoze diarpn llaman fe lucgobacbilkrce Y fe 
nouiííimo:Buiccna i Bucrro^5:1 plu^ ccnctadcs Í Dóctozce^ en verdad YO be 
res qmfequncar.foc aquí vkneqcfto^ vifto vno quefe llamo bacbülcrtu v i l 
mouiacce t indoctos médicos fon barrio/tmíídádofcaotrarinauer ma^  
• coircgibke t po:fiados:vno0 en vuníí titulo fe llamo pocio::que no quiío paí1 
do a quaiquierque feDi5c fer enfermo rar en líccnciado:^ otroconojeoq aver 
fin conadtracion alguna luego le fanV fue ropauejerof otro pía ó mañana fue 
gran o k purgan/no miran al oícbo DC fificot íurufanoíteniendo Ucencia para 
l&YP^eraequeDije^ana babéíceco: ello Dep;otbomedico:Yaffí anda la co^ 
po;a farmacije vn oif ficilc cíUIRúca me fa tan cozrupra que fino fe pzouee De re^ 
baile bien oe purgar a bc^ bzes fanoe ní medios aura muebo trabajo, Bise el re 
... aüngrarlo^iYrtksbácafdoqueanbe: uefendiflimoCardenaloe©cmllamí 
ebo bicrro oi5é que fue para p;euenir ú fefioi:que il vuieííe DOS BaüadoUdcs 
vn apoftema o enfermedad que le que? que el vno fucile como el otro fin Dilcre^ 
ha Tínini alas purgas oi3en que c\W par nada: anfíenlas influencias como 
ua lleno oc bumozesmo mirado lo que en todo lo Demás ftn faltar nada:? enel 
Dije ©amaíceno.^icum fola oíeta cu; vnBalladolid ouicífe médicos/? enel 
rarepotcrís/pzofpercín vemcs^fá la otro no/que enel Balladolidenel que 
fis in libio nono apbozifmozú, ©onum puieííc médicos mozirian mas gentes q 
cltooc^ozi quíeum Dkns egriíadincm noenelBaíladolidquenob^ oüíefle:t 
remoueat vel curet fi pote!!: % non cmn Dise lo fu feñozia reucrendilTima cozdifí 
medicmís • Bíje mas adelante Haíls* fiímamcnrapotque babla oe rnedico^no 
TBonaccídunícgritudíricsmímisejcbu ejepenmenpdos mancebos garruíado 
mozumpaucitate^ cicipfoium abun^ res/ooc viejos necios finocperiencia n i 
dancía: z ín boceít erro: oocrozum quí letras:pozqu£Dcí!osatengmnabun^ 
ftatim farmacijsvíivolunfs©í$e vn oo dancia/que Delos médicos Doctos Y eje 
ctoz autemíco/que quiere ante^  que fus perimentados no enriende fu reucrédif 
enfermosco Dicta qaeden flacos enefte fímafcñozia:pozqueefto0clara cofa es 
mundo:quc no quevatá gozdoe al ctro que fon tenidos en muebo Y basen gráí? 
con medicinas Y muebo comer. des pzouecbos Y f^n vnico focozro Y re^ 
bien Dije otro Docto: autentico:que 100 ftítuten la fanidad Y conferuSla falud 
médicos que para pzeferuar vían é met 7 ^»da para que alos bombzes no fe lea 
dicinas rejias o íangnas/o las vfan en abteuíe ran pzeítoY oeltos tales fe fíruc 
tiempo no couementebajen como quié fu ^ ageftad Y todos ios ifoYes cbzi^ 
m^ta vn niño q uando nace:poíque qn^ ftianos / T^apa Y Cardenales Ygran^ 
do grande no fe baga ladrón. Sníl que des feftozes: Y las cibdades populo ^  
loe médicos que no rienen experiencias fas que los pueden alcanjar los oan 
Y fon garruladozes ñn fundamento nín muY buenos falaríos como a vníco fo^ 
gano caen eneftos Yerros Y otros ma^ cozro De fus enfermedades:? fon tan Díf 
Tozes / Dcfpzeciando lo que los Doctos cretos que no folaméte en medicina puc 
experimentados basen con muebo tra^ den oar confejo: mas empero en otras 
b3io ? candios oeftos aY en tanta aba facultades fon baftantiííimos:? Deítos 
dancia/anfi mancebos garruladozes aYP^cos.f ándenlos tiempos antigua 
poniédo pzopoílciones fopbifticas / no os los tenian poz Díofesecmo a ¿cula 
folidas que fon para efcuelas: Y fon fíit pío z a Sppollo Y a otro^po: manera q 
í^nmero. 
loe buenos como fon tan pocoe/cóeíte 
abundancia oc pñroemaloa i tan mal 
di3icnccs no pueden medrar ni en bózra 
ni en ba5íéda: po?quc lea maloe fon en 
tanto numero como Dí]ce:tpara baser 
fu becbo oí5cn muebo mal oeloe que ef 
críuenmo reníendo abihdad para cntcn 
deüo/ (íno Dí5cn mal abulto poique pí^ 
enfen qiic faben algo/t poz vfar oefu 
mala coltumbie:^ en verdad avn leer 
bien lo efcripto no faben / quanto ma^ 
cntendello: Y algunos fon jugadoiee % 
otros tienen publicamente tabla§eriíi 
Deíuegoscnfücafa po: poder ju5gar v i 
das abenas t murmurar no mirado fus 
faltns¡oe Image/letras z pfonasrv ecbS 
!o al palacio Un auer encado eneUt i k t 
nen ta ntas cautelas y a6udc5as Y entre 
metimientos que fon caufa que los óos 
ctos Y ejeperimentados no fean conoció 
dos: Y zfto va fobzc la conciencia oeloe 
que lo pueden remedianque feria barfo 
feruicio oc c>io5 remediarlo Y pioneer en 
CUO:Y coneitocumplo alo que foy oblí^ 
gadottruego a Dios nueftro feño: me oc 
jcc cftepoco octiempo queme falta oc 
biuir/vfar oefta arte oc medicina oc tal 
manera que Dios nuertro ferio; fe ílrua: 
poique ala verdad es menefter muebo 
cu Ydado i Diligencia Y efhidio z mueba 
cócíencia i piedad: Y fer mu Y bonefto i 
fecreto como vn confeífoitY no fer cobdi 
ciofo. í£ fobie todo oigo que el que no 
tiene neceífidad De médicos ni oe {uru^ 
janosquees el mejoi libiado:t avn el q 
menos vfare fcemcdící nas:(Inc fueffc U 
enfermedad mu Y agudas a elle piopo? 
fíto be becbo ciertas oblas / poique lc^ 
Yendo los con attenciomtengan menoo 
neceífidad DC medíces/quenoes poco 
bien fegun las maneras que algunos 
tiene o Y oia/oado que otros a Y que no 
tienen faltas/ilnoque merecen fer loa^ 
dosYeftimados.j^iseel Tfteuerendilli 
mo Cardenal oc Saiilla mi feñoi/que 
lanegatiua De medico fe Deueba5er ftn 
pefadumbie nmguna:an(tcomo/ no co 
maYS/noos fangreYS/no beuaYS/nd 
es purgue YS/O eftoo eftotro:t otras co 
fasñcgatiuaitpero que la affirmatíua q 
la oeuen mu Y bien mirar/fangmo6:pur 
gaos/come eftq/o beueefto:comeefto^ 
trorperoquandoel medicoes letradof 
ejeperimentado t Difcreto / en affirmatí 
üaínegatiuabat5 fer obedecido tere Y 
do:maYoimenrc en enfermedades agu 
das.f otengopoicierto que vn necio o' 
maldisiente no puede fer letrado ni fer 
cfperimétadoen ningún feiécía: poieífo 
el medico bueno ba DC fer letrado eicpc^  
rimentado / venturofo/ Difcreto/buen 
cbiiíluno:Y ba Dé vfar ¿la medicina en 
lo menos que pudiere/no q Doce oe ba^ 
3er lo necefTano poique no incurra el en 
fermo en peligro poi ocicalle oc bajer al 
gun remediólo Delatar fe leñeroenlas 
enfermedades que fe pueden curar con 
buenregimíento mas feguracúra esq 
con medianas como cítatriebo. 
CBeo gradas. 
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